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Moehoa motXrom i#  horm proplolm
pm w iiiom r mxmmmmntm Xm okr# d# uno do Xoa sddlooo ##p#noi## 
màm f#m0#0# jr dlaoutldoo m mmmtrm hXsXorXmt e l Dr# letemendl # •  
dm&re egtrmordUmrio que# tree  eleeeemr grmn feme y reeooeiieie 
dm ate eu vide# ee eoHped ceel per oompleto #1 e o rlr p vuelve 
iaj e e#r odjete de el tee y eetndloe aoeereeoe per mddlcae eeeteg 
perdmee# .^
D# dl y de eu ebre ee ben dlobo lee mejeree elebeneee p lee 
ptorea lefuroperlee, onpe o ite  ooeplete eerie  Intereineblea *miee% 
Hi 4e lee figure# mddleee im eetree, ee eete el^lo  oonooldee» he
1. velgen eetoe omo hetonee de mwetre# que eon feolllded ee po- 
<urlea eu ltlpU oert
ifi. Lee xelteredee miueleeee del JProf. ir« mriquee de 3 e)em% 
ee p eue dleelpeloe# que he cuejedo d l t ie emente  en une oi|^ 
alfleeeldm eeeelégloe d#aerel /  sefropdtlee en pertleuler# 
el e e tlle  leteeeedlamo, per e l P re f.s r. veldde dule (pohl4 
cede le  dltlme ee •m m c in k " f  m ere, 1943)*
2t« •Jttlele eelare Letememdl": ertfoulo leudetorlo del f re f .e r .
Xertlëee ee rœ re e , poSueedo ea Melemhre de 1947*
J t. a «rt£oule «rm am MfdUUmk". (k&l ar. A. ig
U4o #a *3£SA£A EsDICA A^ IAfCJLA* (JTwha 1.6.1942)
49. adl îrtnmtTHll^lIfff - iMonoluma de artXwOo» Ami.
sr. aui#»Ib#rr*, oombmKm # ÿubXXoAr #m "lA CriHlOK 
CA*( JvaAo 1942.
S«. •.•ptidaa o ltaa  y r#f*r#nola» del iT o l. a r. Surbano (frdle>  
<»• # »a  d. Frtt« y •  "mm.% 4
g iîÂ L »  d* von tmAmmmokmr, yor .jmg
««. jw f . s r .  @. iteTMWP «B m  ttwia»-jr #1 mw#tra " .
7*. vr, d#l CM tlUo aloolaui ■aot— am twnw * la^ a ld le- 
M dtmàtle." d .  B. Jomt da i a S ^ d P  l^H IV O S 
üiaioAnœ sm ui.iT.niK  sz ia  uksicxsa"» vomb i i ,  r«Mloale 
2. 1950)
81. j r .  PadsrlM oUrwr codmnm# "L#t*Q#ndl". 141 tor» jMoienal*
1951
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^rovooâdo t e n t e  d lao e rd le  de oplnionee « e fire e  fullde#  por e j 
pie, oen eeb red e  rmedo*. m  Xoe Ju lc ie s  eoeroe de w t e#e:idl -cog 
Uflle» me hm teh i.de  Wrmimoe mediae: de imblea y de plt»me sugr g  
eredltedee, y tee tm  dlrlm  que de l e s  de elduaoe eempeZeree euyœ 
eu e l m e ^ e te r ia ,  t e  podldo a i r  o ie e r  oumlqulerm que e re  um t i«  
pe deeeqttiXibreidot eicpoeitor de fenteeXee ^ ejctrmvm^yinoiee, e l  -  
revee de o tro a  mddleoe, quieoee ee dabem fueao en eoe tm er que -  
era eX uX p^aratee medemo, eX regemeredor de le  Kedieinm ^ e l  
dente j%de in e g ire d o  y g en ie l o<m que l%ioe quieo honrar e ee te  deg 
eedrede lepm&e^.
emeeilKroeo Letemeadi”, le  IXeme c e je l ;  " f lo r  ^ guepeee 
^  n æ e tre  iuaeilde medioimm^#.# "metre de primere me^gmitud em e l  
eodeeto e ie lo  de l e  î^edXolnm hiepmnm", e l  propie riilidOf une de 
eue eda eevero# o r i t i e e e ;  "sa tio  e m e p c le n e l...  enelolepedim vi« 
v im ite ...; meomhre de l e  {genereoidm aotuml y . . . ,  e ln  dude ml^umm, 
da la» ven iderM * (B atilde)#  "&1 &ren cieleno oonteepordnee" 
sdle ^e ile jm , tembldm erX tioo eerena); "e l mde ge^lml de le# md- 
dieee centw epm rteeae" (^udnder); " g le r ie  l e  Medieime eepmmel# 
y d#i mher teemme" (A.Cmne) ; "deeero de mpmSm ^ honze del umi^ 
vtreel m her*  (PePm etor); "me&ieter in  omnibue" (w.Gmrrerme .letw 
edia)i " p r e d ü e e te  de l e  metureleee" (d#uenti) ; "eepeoimliatm 
veriml” (a«SecitlSom) ; "une de le e  e e tre lle e  mâm lumineaee de mueg 
tro jrizmeeeato e len tX fico "  (miete p te r re n e ) .
C ie r tm  elmheoeee l l e m a  en mlgumee ml d in te l de Im h ip d r- 
hplet "Cen p^ooem horn tre e  oemo letamemdl, pronto eerlm preeieu em- 
eenoher e l m u tee , parque nee veadrim eetreoho" (nr# ain4 j  Fmrtm»
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pfm)i ”bX CGlm eo..., e l medmiter.##, muter del mmeve Qdmemle de 
Im dedielae* (smrtimee de Terree), e te .,  e te .
"3ie»pre mbrlgi^ olertme dudae -mflmm per eu perte Bmi te -  
leal iiohert— aeerem dm Im erletemolm de un emhio que se llmamee 
Hlptformtee, p er pereem se dlfX ell que ua beebre eelo mloenemee 
te l copie 4# ember /  tmnta penetÿeei&a# eiendo ten oortm 1# ride# 
pare deepoJa dm le e r  a Letmeendl p re r  hmetm ddnde llegm eu ge*^« 
jm no vmoilai Sip6ermtee ha emletldo" (o it, per P ie rre ).
il
miaemSn pmreoe que no hegm fmltedo teepeoo frmeee deepeotjt 
V&Û contre met# hcmbr# que e l  Smrqude del Buete llegd m piropeer 
de PXVIHO l&TiKmia# De todoe coaooldae eon, per ejeeplo, lee 
deepreoimtieme frmeea que la  dediom fo Buroja en eue Hemorime# 
deade haulm duria ie meente de "fmremntee eomo wtemendl" (11«^4B) 
p die# elB roteoe# eonteate de eu hmemnms "creo que la  feme de 
leW endi 1# be eomeneede m d eep er po" ( 11-^240)\
lo  mntedlobo fueee ineufio iente pare emetrmr e l in terne 
d# eete eeted& e, bmeterim quie4 ember que interntd fuadementmr ee- 
bre bee»# iaeonmoviblee Im redloiam todm p an eepeoiml ana d ieo i-
1* La pepuletrJLdmd dm Smrojm hm deSmdUi, en efeeto , muehe p mup h% 
le  ml p re e tid ie  de Let meendi. Vepm en deeeerge de Mboe le  mpg 
eitmede de bale# e rf tle e e , nmeidee qaiem de un reeemtlmiemte 
eeWdimmbil, pm que Barojm Xtd rmltermdemeate euependide per 
ieteeem tl jr p e r eu dieefpule e l sr* dldeher (prefeeer per em- 
leeeee em ymlenele) ml extr eme de heeerle dudmr e i debim eeguiif 
tetudlmmee meeieim#. aeimre eete punte p Im iaflueneim  Imtemem- 
lieea em Bmrejm vale Im peam le e r e l  trmbmje del F ref. s r . imii
s. • A .a n M w u m m  K lu tt t  e  (aüw tos
JOiMbâlCAXOS as H*. 9£ U  MKMOI#*, UI« 1 , 16) f # # .), éUki» 
totm nwieha# ÿiaato* MkrM Iw  f##.
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film  midiamt Jm Pmtologim Gemerml, que, «tm em  wer tmnto md# Ig  
prwiloAihle ouemto aeyar #e Im neomeidmd de im eepeelmllemeldn «* 
ppofeeleaml, mtrwrleem hep ua periedo de deemdemlm tarn h le t^ lc g  
aaate eergoamoeo p prmotloeaeate aefeeto eeao eateaeee#
Gommg# t e  d le te  de i l ,  que "debid neoer ea e l eldle veaide- 
re* ee eupo m eello vlTiaee# p d l aieeo eflrad  de eu ohms "tea beg 
di te  el e eo m n e la ie a ti de que ea la  vide mim ne l e  be de ver eb#g 
t# 4e xuidoMs dmitom, eeao errei#ede m  ## aonfieaee de que ua « 
die tmdttlBe s a a e ld a * \
"Comaoldaoaee# eaigod p ed%ired%*ee del grea Letaaeadl, do- 
efe per eu p a rte  Glad p Pertegde, Leteaeadi m  te  auerte#.. puee 
eiere eepleea ea la aa rta lld ed  * (Git. per a ie rra ) .
tae  llag ed o  #1 am eate do teoer ua ju lo lo  eereae de eete exj^  
gual eaformader, qua «eegâa FuJi.de» *ee te  o o a q ^ te d e  aoa aup I j  
fCtiaee tX tulee ee# dereobo tea ooadioledo « v lv lr  m  Im ale to r ie*?
Xâdttdebleaeate eXi Peee m eue erroree, e eu lengueje eapalo- 
et (eeaque aatiou loeeaeate euldedo) p a  eue aeologieaoe grlegee no 
etepre euf&aiOMi ea  eoajuato# eperte de todm otrm o<meldereei6a, 
Ltteatadl ee o r lg ln e lie lM  p gwUel# io  ea bel de te  dlobe e l Fref. 
mrlquee d# te iaaane#  que eu FetologXe general ee e l  eeneaeeo eo- 
bre e l # e  hap qu# bardar la  FatolegXm aotoal# to dlrX# aXei di» 
ria  le  petologia geaeral de eieapre, tebieado ea^Xtuloe mteroe 
qte »#a le  qua ee te  aienoia tieae  de im aovlble» baa eide pa aaig  
vllleeeaeate bur dado# per ea «mtar.
1, (fbre# oomgletem# I f  pX#. 320
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7;ml no fmltma erroree?# A aadie puede eorprmder# ir r e r  ee 
mmeae p JUeteaewdl, Imteligemele euperler# eetete omeo te l extreeg 
dinerleaemte aheorto ea eu Mmtorlm, en eu emhlente, eentrm el que 
leeW# 7 e l cmg4 en perte , plenee oede ouel -entee de mrrojer Im 
pledrem e l  eetX lib re  d l eon eertem  de le  mieme eolpe# ue eete 
BC eeo^W 1# erXtiee p e l eetadio de lo  wrdnee; pero que eee erf» 
tloe ne ee treeque neeie p peeienelmente en mere eeneore deepie- 
dftde, ineeeie^maeive e Inbueaiie#
,"ero ooeo eu labor fed ten enoiolepddioe que m tild e  1# lie»  
et "mminente enet&mi<w, oeetleo 11 te re te , bdbH o iru jem , experte 
addioof eoorreoto pin to r, oredor eloouente, meeetro peeitfeime, 
esgee eeoneeiete# eebio fild eo fe , oeepetente eeoldleeo, edelee in» 
teUgente, inepiredo pee t e . . . "  eete estudio he do lin ita ree  e l  ee» 
poo to nddioo do eu produoeida; p eun dentro de de te , edlo e eae 
ideee fUndueeeteXee en oede uno de loe puntoe mde importante# de 
la Mediolne, puee, qtinqae quicd reeulteee mde Xdoll eer ad# emplio 
(jEor eviterme ee l une metiouloee eeleooidn, eiempre erdue), eerfe 
ow e l le  enoeeivemente exteneo p , eegurememte, no mde d ti l  e l ee» 
tudio.
Bo ee t r e te ,  olero ee, n i &uoho een&e, de "exeminar e lete» 
eeodi" e le  lue de loe oonoeimientae pœ itivoe de le  oiamoie mfei» 
oâ de hop p stonreir deepeotivemente» eeno "euependidndele" »nde de 
uno lo hm ûeeho», e l  verle eflrm er, p .e .,  que e l dtoeo m  tien# 
eaiatenciel# n i @e ooaooere nuneu, u otroe erroree de le  dpooe en 
que v iv id . El mieme, en eu e fo rfe tio e  dejd dioho cen gren eeneeteel# 
"eu le  ooaeulte de olHwe mnti&ume##. no te  etengee e le  le tre , el»
^6
m  ml mepirlteu A v#e##, m  le  <pm mX# xldfcniio U  paremo# por mu 
•xprmtiXfif ## 9 0 uXte Xm mX# proütuutm emnAmem prâotlm  #n 1# mutg 
tmalm* ï  ## %u# dm io  mifmlmo mo mon iom hmteom Xom que tea  earn- 
bimde o«i a l  tlM pe# nia# Xoe tdraïaem de ea la te rp re tee lte* . se 
t e t a ,  paee, de eetudiar Xo euetaaoXaX de eue ideee m  Xoe dlver- 
eee empeetee %ue de le  gedloina tretX{ p ooao babXo de emel todee, 
dlcàe eetadio# para eer ordeaedo requiert une oimelfioeelée previe 
d# im# üieoipXJLame addioae, eobre Xe que ee puede teoer Xaego une 
expoelcldtt e r f t l e e  de Xo d iè te  per Leteaewdl eoerea de eXlee.
or o t r a  p a r te ,  ooao no ee pxede ccwprenàer le  obra e ia  oo» 
ncc«r a l ma to r#  a l  eetizdio erpooitlvo  p o rf tic o  do Xm mima prece» 
deed un boeciuejo biogrdfioo j  par motel de te teaend l p de eu obxa* 
stüdimdo tûdo Xo oual# teb rd  XXegado eX aomeato dejkaear » 
eoaolùeiorae eawrea de Xo c le r to  p Xo feXao, Xo XtiX e in u ü l#  Xoe 
aelertoe p lo e  e r ro re e  de eu otra» ia tea tecdo  oon je tu rer y&a eepij, 
eeoids hlet4^rlm& de Xae ao titu d ee  diecutlbXea que m  eXXm pueden 
teber.
üX p la n  a  e##* lr en ee ta  demie eerd» por tantôt 
1» flda, eeetbXaaea p o tea  d e l n r. Xetaaendi#
Mrpeeieiëa o rfticm  de ea obra» ocn arregXo a  un ouadro general 
de 1mm d im o ip liaee  aédioae. 






te o l j  Joei de xeteaeodi p mmjrnrrée e l 11 de Mereo de 1 # #  
ea le aeee tekere 4 de le  ce lle  de m etjeleh  de 3ea Fedve» de le  
: W ed comdel# h lje  eeguede del aetrieoteo veeeo^rlojeno femade 
per D# de Leteeendl p aoree# e e a i e e ^  de guerre p D# eerie
ee ^eejerrde p feldee# de i la e tre  fe a i l ie .
A le#  ooee aeeee #edd Imérteae de padre (een ea heraaelta 
aiper, oea mne de peooe amm), lo  que ooeelimd telee eparoe eeo» 
n4alo#a a  eu vlode madré# que e lta a  todcai loe bldgrafoe el beohe 
d# debar taelde que aoeptar eeoorree de le  beeefloeeeia pdbliea 
diüreete e l boabardeo de i^epertero. m te l  eltueelda pareoe eer que 
elgan fé a l l i e r  l&temtd dar ofielo  aem al a l pe^icSe Jeed# a lo c œ l 
e# opueo toralneate eu heroloe aadre que# ooao pobre de eoleanldad 
ceaeieu# para eu b lje  matricule g ratu ite  en e l  Jeainerio Oonolliar 
mroeleade# p# âeolemde looenteblee eefuereoe p oaorlflodee# de og 
rrera a l  fu tu re  oatedrftlee# Blempre oaa "eobreee li eate" ouree %  
te draadtlea# iietdrloe p F iloaefia de#ta a loenear e l tf tu lo  de %  
càU ler rtid^yrfJPiRli» F«ro »  lim ite  eu eotivldad e l eetudlo^
pe ea 1643 eue oetoroe aaoe de edad eoa euflol entee para que oo#» 
pzeadm lee  apttree fd a ilie ree  p de olmeee partlouleree de repaeo# 
^ ieero  de matemftioae p deepufe de lee  otrae eeigaeturae que va 
eprebamde» co&tlmda eeta labor oea repaeoe de anatomie deede e l  
eegMfido ê m  de eu eerrw a de Medloiaa» que m&red en tre 1045 f  1#52 
coaportmadeato di#w  de un h ijo  modèle de medre ejeapUr# e  le  que
»11
dedlod #i#mpr# e l mâ» oerlmeee reeoeNe# oeneigMdo ioclueo per 
eeerlte  em eue oteee c lea tlfieee  fund«m»nleleei
" le  »diee m  eu Cllmloe œ nerel» que de pure eeele» 
ble elvirlm  ea e l  sel# per pereeerae poblecida le  rie»  
rem# remmeii em 1856 le  eee fevereble ee iw tum  de 
tehleeerme ea Ihrie# dead# une trelm trae de Jomtee b ln  
peae-meerleeaee ee ofreole ImmAe v#mtej oeee p*teeelele» 
aee pare dar m  oeeteHaao oureee tedrloe-prdetlooe de 
matoidla# durante e l  erne que pe pudlera terdar ea demi» 
ear para eepreearme em p&liee# e l hable fraoeeea. dae 
oome e l motive de mi resetneia fed la  impoeibilldad em 
qua pa pox entoaee# ee hallaba mi pebre madre (q.D#b.) 
de reel#t i r  a  tan violente traelmdo per impedirlo earn 
maleOf oowewwnoia ea gran parte de la# penae p traba» 
joe ooa quo habla tenido qua luohar para dazmm carreia# 
jamde ea la  vida he peoido arrepeatirme da eemejante 
rwuneia* cuando aee olaro mi monte ve que aquellm reag 
laeidn me ha oeetade# oemo euele deoiree# la  onrrm^m 
mapor ee e l goee per aquella ml deoieite# puee eiloaqiqj| 
l i t a  a m e ejoe e l eaoriflcio  qua e l httdrfane de tedre 
pudo haeer por la  hereioa medre*. (pga. 5M/85)
do exmgerd# puee# qulma dijo  quo en eu juventad fud un hd» 
roe* imra debid eer, ouando en eu patologfa general (ll»664), m  
aodle ta^hidn de un eetudio o ien tifieo , no pudo ooultar eu trie»  
toea e l  reoordart
"paeadae edadm* quo algonoe llaman le lio ee , aim mde de 
porque eel la s  eueemn loe poetae"...
pronto deotaed en e l eetudio do la  Anat«afa, ooupaado euw» 
eivamente todoe loe cargos de eete departmeento. m  1853 "# loe 
F5 mno#», desoahre e l oemisaoo posterior o de oomplemento de l a  
membrane del humor aouoeo del ojo del perro. a1 ano aigulente, » 
obtleno per opoeioiAi la  plaea da pri#ey apodmite p auetltuto pqg
• la
d» 1# oâtedra do AsatOEfs# Im ou#l gmmd tamblém por ope» 
gicldû, #1 4 de eeptleshre de la )?  *Nkie en # e  ee doetore», ml 
qeeémr vmcmnte per renuwlm del Dr. Seeo /  Bmldor*
Beeemp^me d iète e ited re  te e te  1378, de eanerm tea  la ta iti»
Vi y imreetlea que loa bldgrefoe de eu dpoee oem leaw  mx que #6»
1« peer que# puede omepmrdreele entre loe emeetroe de eu tlcmpo* 
mrmn Pozo le  l la a e  "æ eetro  de laetemim v iv ieate", y setllee^  
dlj# que en l a  meigteture de Aamt<m(e, letemendl îxd "un mlomoo 
e«ereealXeiitet un ayWmm# eaperto# uaeuetltuto la te llgea te , m  
Oioeltate d ire c to r  le trmtejoe m&ntdnlooe y an cutedrdtlco eml» 
aanie# p , medre emlnente, laoomperedle*.
Oomencd a p la ia r uaoe grande a ouadroe «natdmiooe (de a % 1,5 
;2«f eproxlmudmaanie) pem eeta eneeamnem# de loe eualee odlo âi» 
e« tree (q^e ee aonaervmn ea el mieeo anmtdmloo de la  Univerel» 
dad de Baroeloaa), por no oonaegulr euvenoldn oAoiml para e llo . 
hz eut explloaolosee r^Kurtfa teesoe entre loe alumnoe, mœ trade 
pie#a# de aiaeooldn p dlbujada eoa gran dadilidad eequemae de 0£  
I tr te  en l a  p ie a rra . Reourria tambida a  eu habllidad pare e l a i»  
n 11 eea e l f in  de gxmbar mejor e l reetiordo. ae oélebre mx eete 
pmto que molla comparer e l etmolde# a un burrlto eoa eue eero» 
ncOf j  o trae amodae.
1. i .  _;i&rlaao te tU i»  p Beltnta de l ie , que lu  aueedld ea eeta
cdtedra p jemae oonelatld eeataree m e l e llld a  que lêtememdl 
eevpdf otteeervade en la  Paoultad de nedioi nm de teraeiena# e l
oual üolooalm a  eu dereoha n leatrae OAplleaba.
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Tin ixueXdmntm curlosoe «eoateole a ietameedl durante ea do» 
ewwla «B atéaiM i m  5 de Julio de 1870 ee ocmrooaroa oyoalelwee 
per# prowemr l a  oâtedzm de Amatoa6t, 2? cureo, en la  Feoultad de 
Jen cerlae  > de uadrld. Letaaendl eecribld pure conourzlr a elle#  
exteasa "memorla eoerea d# lae fiuuitee de ooDoolmlento p del ad» 
tode de oneaSaaea de la  enatoafa cldeloa o deeorlptlva p general"i 
qie eevldl aeanuedrlta# eegdn eostambre, y en doe voldmnee, uno con 
1% progiammte dioHe y otro con e l Erogreae raeooado do U.
ailgaetura I la  primera feehada e l  25 p la  eegoada e l  j l  d# ago# to  
(1070)
G ra w #  y grave fud la  eorpreem cauaada por dlcha meaorla# 
ilu ttreda  por ea propio au to r , a ta l  extveao quo por Intrigae do 
aigjla coopoalter fu4 retraafW oee Ineaplioableaente no ya la  eon» 
vocatorla# aino la  publioaoidn previa dm diohae memoriae que era 
eatoncoe obAigatorla por parte de la  ünlvereidad. m  26 de enero 
d# (llT l)  qucdd todo expllo&do a l  publicaree ua decreto derogan» 
do #1 *rtI«uXo 15 (l#l BMldMntd d# 16% mem #1 Inar—o #1 -
prof—oxXte- t r —lddiCD»». o to .. »rtf(mlo em #1 *w, ## ordenete 
qee la  3#cz# taria  geno##l de la  reepootiva iMiveraided publioara 
lee memorl#» p progroeae remitidoe por loe opoeitorea# antes de 
qm eg to# faeaea  ceavocadoa para loe ejeroioioe oralee. Leecubleg 
to #1 juogo# letaaendl d irig id  a l  aee to r  ana raeomadfeiea inetaa- 
Ola an Im .qua# tree  eaplieer e l eoUvo, pide ae borre eu nombre 
do la  11 atm do opomitoree p le mean devu&ltee ea teaoria p ea e z j  
gmea. i#  todc eeto did cuenta pdbliea en la  Independeneia mddi» 
ee, e l 28 1# Pebrere de 1671 (7 . Obrae Ooapletae, XX, 273/276).
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publloemente, no aovejrae dm gmroelmm p 
murant# 1## v#lmti%m «See de ea te te ftieo  de àmtmrnim tui # U i 
ellnie# p elm J#M  #ep p rie tie#  ee# grme feme p ellemtelm. Bile 
emmet# mem mde $ 1  mmaebto de tede# e l  verle deeldld# m teeelmd% 
eee m drid , em 1870# em qjm (gué per oeoemree Im emtddrm dm 
Fmtelegim aeaeiml de eete Femtltmd, l e  eiiml deemtpeSd heete me 
meerle del mete mim mpmmfm qm eebe m eee emeememeee grdfloee 
e Imtmltlvme te  Bereteeam. Tal per e llo  t eehmte  de divegeter p 
teerlimmte# feme# # per mejer deeir mmle femm# gee edm perdarm 
em tome e em memtee. £1  eembie de mdtote pedegAgioe ee, me ob#» 
temte, ebeelvtememte eemeelmte e inteaoim edo. a1 flaml del te» 
me i n  de me Petelegim eeserml empeme ml efeeto, deepede te  
trmr p dWTeoder ea entueieeme per le  emeAmem emdmemteeemte pr%  
rime em e l  reeto dm lee meignrntarme, lo  elgaiemtet
"gee Im Kedieinm e ee eurenderfm o oiemoim, me mdmite 
termdme medle.
gee me hep eiemoim elm teorfm me ee puede reelomml» 
mmtm dlm ealir.
tpdmte ee emeeme hop eee teorlm?# Deegrmoledememte e: 
todme Ime edtedrme. tBmmientree, emlge le o tw , eete m u  
former r i#  emeuemtrme obJetlTg? rix> emouentme eeemded» 
e# te  tlemper The emmimtme edlfleente r ?fe eetlefmee 
ver # #  am dim, per aem movedmd hietoldgloe o blegulhl 
ee a etxm, ee eremm ebUgedee p ee elmtem Iteelldee m 
eapemer deotrdmm de #11# e l prefee er de emetMrfm p e l 
flelelegfm , p e l de pmt elegfe p e l  dm hlg lene , p e l  dm 
termpdatlem p e l  de mfeetee laternee# p e l  te  efeetee 
emtemee# p e l  te  pert##, p tode, eef hemtm 1# f&m del 
elmuetre# rebende eete M eetre m Im ebjetlvlded te  ea 
emee&mee um tlempe # e ,  multlpllemte pw am ajaimiim te  
velmte edtedrme, errejm diedi naete# meeee perdite# m  » 
iepertlnenmtmer rgo hem lefdo eete hm peeede em te» 
dee tieeipM p em oimee pertee del mumte# p me ree go# 
pee# em le e  tape# p ea ted## Ime eemaelme p lih ree  te  
dedlelmmt ?M hem vie to  oueate b rllld  sirehea, eeeete*
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tld — t ed— 1— —Ig—ter— ea "fatelogfe eelal—" ,  p 
e—ade GeÊuAelm ea "feerla  flogCetleef e te . ,  e t e . t  
Pue# tm mamt tea—tredo # e ,  e l he te  heher e—w —» 
ee te&rl— a—1—, p — elguaa parte ha te eetar, p ee 
l e  # 6  p—aie le— que —td ea ted—, ae tep ade eela» 
e ida  a l  j^hLeaa gae la  d—Iga—Ida de la  edtedra de 
Fatelegfa gei^erel para —ta  e— la ,  daloa ea p rl—1» 
# e ,  de f — elAi p ed— Ida del eepfrlte  mSéiem p da 
pratea terW aeate te la  eepaelded ia te lee tu e l de lee  ag 
p lr—tea a tea  drdua earrera.
Beohe lo  oual, teagda prof—or t i —a pa —oeelded de 
perder t l —po, ml ea Fatelogi— general— galrdrgle—, 
ml ea le to log i— ge—ralee aédl—e , a l  en eoaatea fUÔ» 
edflo— te  latrodttooién a —ta  —Ignatara o a  la  o tra 
o a la  te ade a lld , a i  ea o o n trited o —e d—o ra l— te  
dootxd— eurgld— del aovlaieato eeperlaeatal te la  oleg( 
o la  para* Beda de eetoi —de F—ulted puede teaer ea ea 
oated ra tl— de Patologia p Cllalo— general— ea grea 
pedegogo para la  ed— Ida In te l—te a l, — lo  gue t l — 
—a de perpetao la  Cleacla p e l  i r t e .
lo i ,  p edlo aef, — llegaado el e l—  v .g r .,  a l  srg 
feeer de Af—t — lateraoe, podrd dete —peeer —a —te 
— 111a la tu it lv a t »e?e Vd. ee te , jde—t .  eu— eete ee 
orna fleb re  tlfo ld —, p ehora va Vd. coaalgo a ver ooao 
— la  r —oaooe, ooao — eoaduoe p ooao ee la  tr a ta ,  a  
f i a  de g— ea o tra — Ida e— Vd. gui— — la  d—otera 
p e e r tif lg —, p hajo a l  vlgilanoia la  cure*.
Llagd a ee r ta l  eu oonvenoialente de la  neo—ided te  —t# ve 
ferma, gtae aheadoa&do la  p a trie  ohioa, amie ted—, o il—tee , fa»
— j  haata eu —p—ia l l —olda guirdrgiea, ee vino
. . . a  l a  oorte de —t—pia
—ra  —her mediae euelae p t— ee 
a  la  vie je  Ix—nrtal patologfa#..*
eegla expllod alegreaeate a eue aaig— — ver—e dign— de — qqg
vede.
F a ite  vuelve a ha—r  — Lot—eadl mde e f l—e gue realeade 
no pa le e  auel— p 1— teoo—e de l a  la to logia fundamental, eiao 
gtm la  oal— de — o, eegdn exige — teeharzapemiento ao teal.
» X i
La M tivldad p la  fhaa o ian tiflaa  an vida del biegraflado 
fa i t a l ,  gae la  —la  emiaereeldn de algimea de lee heehee a ie  %  
liea tea  de ea vida aeadieioa reeu lta  peeada per le  large# 
m Baroeleaa#
» 1054. Durante la  epldenla de o lle ra  ea sen oervaelo de Ceeeolaa, 
dieeapeil provlelonalaente la  pl aea de t i tu la r  del pueblo, re» 
eenolmdo a eta dletae de 20 ptae. en favor de loe pobree.
» 1665# Sueva epideala de odlera, durante la  eual d ir l—, gvatle, 
e l hoepitel de Hoetafxanobe p ejeroe, taeblte  g ra tia , el earga 
de Inapeot— aldleo»fereaelutloe del XV d le tr l to , oupa eetedfe» 
tloa  d l l  un 73é de our—1—ee. Je le  ooaoedld la  crue de aene% 
eenola de grimera olaee, dnloa r — p—  -eegdn coaenge» g— 
aeeptl en eu vida.
» kêimtXi taeh lln  a la  epldemla de fJUibre am arllla en 1870, — g  
dlindoeele —d a lla  de p la ta  por eue reievaatea eerrlolQe.
» 1860. doolo fundador p poeterlor—nte preeidente de deooldn p 
pr—Idente g«—ra l  del Ateneo.
» 1862. —«laleDado para Informer eobre e l  lotàneo»eoaturlol, en 
el oual — e—ergld .
» 1866. Organleador p i r —Idente de Ineugaraolda del I—tltu to  
a ld l—.
•  186#. ruadador (oon e l  Dr.D. 3—tlago  Oaeaa) del aatableolmlem» 
te d l—m otard#— de Bar—1—a »prlaero de KepaSa p de 1— —j£  
r— de aurop#», donde — haofan toda ola— de tratamlentoe — 
fermaoologlo—.
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» 1866, Msnie— r ,  p #m 1672 pr##ldente del cxmeleterle de lee  
Peegee f  le re le e  de Bereeleme#
» ncede 166#, eoeie heaererie del iteneo de le  eleee ebrere de 
B treelm e.
» 1870# Teeel de le  ju n te  nnaloipel te  temided.
» 1872# De le  Junte oeneeltlve perm expeelcienee te  æ lle e  ir te e . 
Freeld—te  de le  p rl—  looleded eepe—le  de Inoeuleoida dlrqg 
te de le  lln fe  de vmoune de veem.
» 1874# see le  eorreep—dlente te  le  3—ieded hletoldgloe de eedrld|. 
Toeel de le  cm lelda reformedorm de lee  ord—eneee Monlelpelee 
de Sereelene.
Soele tt—ererlo  de le  âocleded eddl— (Berne.)
Idem te a e re rie  de le  Aeedenle Teguigrdfioe, te  le  mddlee-olemti» 
flee  en Berne., p de le  aeoleded Aatrepeldglcm de nedrld.
» £l 4 t e  dloienbre de 1673 ee re g is tre  le  fUndeoida del foneato 
de le  eeoaenfe espeie le , pere propagande de le  dootrias eoendaj^ 
0# de JUttanendi.
» pal, edende, ladividuo de le  Heal Aoedeada de Medloiaa de Beree» 
le—i de la  moadniem baroeloneea* de Aalgos del pal#; Tioepre» 
ild ea te  de la  Boeledad # la n d tlo a  p de la  Aoadeaia de aieaae Ig  
timei 3—mdor del Heiao per l a  previneia de imrragona; oorreepog^ 
•al te  v a ria s  oerporaoloaee ol—tlf ic a s , aidioao, e rtfs tio a s  p 
li te ra r ia e  de ntudiaa proviaoias de Bspeaa, oqpa relaelde sé ria  
eesi ia term iaab le. 
m asdrid#
rraaladado a  Madrid, doote ee eetableoid ea la  oall# de Cer-
• l a
vantMf f u i t  peso m mm graves aotegttsst
» présidant#  te l  Ate—e , tende eeseehl auehee aplaases, mai se­
es e l AtsMS AmtrepeUglee p em e l Ateneo de la tn raee.
» p ree ltea te  ho— r ie  del OlxmLe aidieo re fe se le te , em e ^ f  *#• 
gkmtxmX dlmemree Im—garai eetre lee  "(Wgemee de l a  mweea des» 
tr ls a  a ld lm  lad lv idealle ta  e emlterla*, dede em um eiOa de l %  
legle te 3#m Cerlee# edpuee re—mida "ea deetrdma", e lrv ldmdeile  
lesge t e  ImteodttsÜs a  ea Patelegfe gm—ral*  #ehe  Clieale te f  
eeiemamt# per deegreoie " f ie r  te  an die* (puHte#
» Aeedialea de mteero de la  Heal Aoademia de nedlelna.
» Wdame d# l a  reeultad  Central de aedlelna#
» cornse je ra  de tenlded.
•  Comsejera de n e trs e e ite  pdbliea.
3a deeee te  soolahilldad le  U sed a ineugprer en su prepia 
e—e# e l  2I  de febrero te  1863 la s  gue llamd "Fleetae de 3eeaas*f 
velmdas l l te r a r le — le a le s  que hebfan de oelebraree meneuslm#mte. 
IM pregreelva e g m e ld n  de sus telemoiaa b ise que solaeente pu» 
dies— oelebraree des, Intervlnlende en le  Inaugural, a ads de d l 
oea fe s tiv e #  verses, Pdrea #m l—, V ital Asm, Ces te le , Jev ler te  
Cetetre, P a llte , le s heramnes c e ll (wieleos) p uroSela que eentd 
verrel —r t e .
Die# emee deepede, map grave pa, eoeted p prelegd mwmder 
ta  td tea je  le u te to rle  que sus intimes le  ofreteeran em sa ememd» 
tisos "doaeto te l  Dr.B# Josd te  Letemendl", por Isds c— ge p 
Ferrer, s— aide de m m va, per le s  Drs. Asenjo âarb le rl,
BstUds, Jretdm , msrquds del Bmte, C e lle # , os—, —rdenal.
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*3r. feueto*. forne, 0—•« OoeSe, Grllo, Her— o, la rra  p — » 
##, lop## Altt#gr0f Lo##, Msroo# Cerei^t mrnrtte LaJ##, Martin 3a» 
la#—# a— l i t  M#na p Borrilla# Morona, M—, Bleto p
aerrana, c r t a #  aorajln# oortega mmllX#, pastor, F#4r#U, pulid#, 
L.ebert, Hodrig—s —ados, Bolg p B eflll, $#— a aerrero, saooitiCs, 
asatif B lln a la , a s a ti i la  p slsoker.
bX 13 de ootubre del a— elgoleate (1694) t lajbculted  de mb- 
diolm d# — eleaa eelebrd un so to de honenajes, oeleemde sente# 
e#dsllen#s ea bajo relieve de aiabem st p Letaaendl.
At et« rdeeer del 6 de Ju lio  de 1697# auere en eu te a le ilio  
(pea. de la #  0—te e , 8 » 2# d eb s.), e oonseo— le  de use la rg t 
p cruel l l t l e s i #  que le  n e rtir ie d  durante suetes saee.
"En a#  Jttv—tud, ee he dlehe do II , un hero#; des pels un 
g#nie, p md# tarde un fendneno enoiclopldieo digne de adalraeldn 
per tcdo# — eptoe". 3 i no por tod os, s i ,  indudehleaente, lo  es 
per auohas as to  d iseu tite  profesor, qua s i  en su Juvented fu i on 
here# f r —t a  a  la s  d lfioaltadee de la  vida, no lo  fu l aenos — ea 
vejee, frem te a l  dolor gue le  te a l per inseparable ooapansrs.
Amiga#, disoipulos p steirsdorea ooetearen un funeral que #4 
—lebre e l  ! •  do oioieabre de 1W7 en la  Ig le s ie  de 3. Sebastian 
(Madrid), jr en e l  gue so to d  su propis fdsa de aeguien.
m le s a , la  aeal Academia de medioina w rganid un fieouerdo 
A—dteiea d a l d ifuato  ea e l gue e l nr.D. Angel FuXido p pemlndee 
lepi urn d iaeurso  ti tu la te  *patos para la  biograffa del Dr.D. Jose
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l u  ^ m m A s u
to i— mrm ##$# midloo genial etgra orlgixialldad —dl# a le #  
amqm# e tre a  a l r i ta s  ee le  dleoutaat
0— #e 1# deeeribe —  "de bella  pre— la ,  de her— ra  
"aaeeullaai eu ouerpo entre doe extremoe, ni grande n i pegnefo, 
"iiroeo, pu lga irrl—, de v i t— novlalentne p modale# dletlngaid—« 
"lleveha en «u eaW^ de faooianes oorreetae, p en eu oabeea arti^M 
*Uea, toda la  In te lig eac la  p la  vida de un homhre que ee deetaea 
"cel tap ie  hu—ne. œ  joven ee pareold a teproneeda; de viejo a 
"Amtr—ia  la re o ."  Deeerlpoldn dota oon que Angel lulido no ee mueë 
tre oonTone. ismgâm i l  (oupa elneerldad de "angel ein eaplir" alg^ 
#a el p ro rie  letamendi) "ni taafa au bue te la  varonll ni eetatua^ 
"lia belXeaa de Mata, n i eu ouerpo la  robuetea de telaeee, ml m  
"lorte l a  deHoada d lê tino ida de Aeuero; era Letamendl d# figure 
"ëgradable, algo bajo de tallecp enjugto de oanea, de — tlta »  
"cldn re a ie te n te , de f—lee m^ y espaSela, maroad— te  —ballere# 
" ta ... que habienda eide de tipo m ilite r  a ueanea de nuestz— ge» 
%:#ralee de loe te r e l— de flandee# c— o gaetaba largo aoatatee 
■p perilXa# d—paie lo  fu i mqp venerable, realmente ap—td liea  p 
"ooao de habr— — , ouando ae deji la  he— a luenga barba, oon 
"la oual gmmT muoha au roetro  en maj—tad p belleaa. 3n eeta iltj^  
"m f —e de eu v id a , hubo de pareoer eu oabeea# por lo  pilida p
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"fi—, m — t figura deepraadlte de ua euadro del G— , p eaplrl# 
"tval tip o  de m  dtu de Te—ola a  etxee.
"ren ie aaeha p eetatuarla  f r —te ,  large p pelnada haela a te ii  
•la aeleae , eaerutaderee p de e— e ü n  aageatlve lee ejea, aguile- 
4(a, f i —,  biea dlbojeda p ua peee ereeida la  —a ie , delgadee lee 
"labiee, p gallard— te aaenteia eobre lee  henteee la  teate toda, 
"de aovilldad #uy expreelva p e e p ir itu a l, eieapre anlaada de —a 
"eoari— entre dulee, alagr# p borlo—,  que refle jaba perfeotanea» 
"te e l an tede habituel de ea dni—# x— la  p ie l deglieada# de ocler 
•elabeatri—I ea vea de a— ndeiea eonera• bien tiabrada, oon re» 
"glatroe de baje, p pedrfa deeirae, en f in , que todo en 41 de— 1|, 
"ba Ingénié, dietinel4n p gentilaea.
"En loe priaeree tleapee de eu t —elado a Xedrid veatfa d— 
"alerta  rareeai eue le e lt— oortae, eai—teeoae, ee M oi—  elle»  
"brea en tre lee oelegaei pere lueee tond le#  e iree  de la  oorte p 
mkpareeâe trajeedo oon major gueto p mie oorreoeidn".
A finee de 1695, eetando pa mup grave, le  v ie itd  pulido para 
padirle ee—ejo eobre un eetudio de la  üaocidn o ra to ria , p —a le  
daeoribe mail
"aen—mldo baeta la  extra— danaoraeidn eu pa, per natural#» 
"ea, deeandrado ouerpoi — rvada la  eepalda por e l  rendlmlente f^  
"aiee, p abatida la  mup ea jm ta , bue—  p ooao marfileSa tea ta ,
"de oj— bundidee p pirpad— —dioa oerradoe# de dente eepaoie—
"Y ""8 delioade— a r t f e t l— modeledai de —r ie  agMleSa, A — p %  
"ae heoba âm ee— o—1 t — parente; de barba p oabelloe luengoe 
"p pa pmeadoe de lo  grieaoeo en bue— de lo blenoo; era eu —be—,
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*m flm# Im dm m, mtmomrmtm # m  mpdetei# mh%4g#dm em  aÿtstaAo 
*Mnr«to v#m(& # mi «aoiarattso em  pm lte  mmêe# mgr ie%
Het m helem # m e e m lm  4# etm* eeW# ee ebri#e#e e##epe# tree 
• te^â ilias  de lem# em  Im  eeeiee preeereW een eem r mere e l 
•teiwe e e le r  lo mlmek#. Me elmred m e meee eegpelMtle## me 
*eir4 em  demeepe p Mreeeded# p me eelmdé em  tee  tern ^eede# em» 
Hreeerteém p d l t i e l i  ^ee eeatime memmdede p elmeeremeste erre» 
*pemti4e 4e ml egelete eMjete*.
Bmete m te  p lee Xotoeieflee agmm he pedide reee#r#  pmre der 
emae plmeeledee de ee flelee*
j)e m  fo#eelded tm perem eetel dejd Imdeleble reeaerde em 
Sereelemet if l r m te  cemmje e m te  rm peete y^e tenfe eetremee de 
•este p p le l  de diebdeje# le  owel le  hlee# earn em medxld p pm v% 
je p eehemeee, heeer gel# de ea fee llld ed  perm lee vereee de ooler 
•imièe» m etlee per e l # e  »eegdm dlee» em grm  meperfie me hme aide 
Im^eeem# w  emtemeldm p e l eemtemldo de elgm ee eeeedeeee de m  
ktmrimtimm tempeee dejem lm#mr e dudee eoMre em mede de eer p eeg 
pert&ree m  m te  pmmte# meeele de teapemmemte p eeréeter.
Aldpeim he dlehe %m e l ergemlem de leteeeedl ere em pete# 
##lme edmteme m ertieee mmido e edeermhlee tieeeree» p m  eete p# 
rete heher mmlmlme eemerde. dmëmder# em mfdlee, dej4 eeerlte# 
"dmmle eflrm er ml teem emlge p ellem te m e edle tieme m  
"gmmglle# %me ee e l eerehre# o qme tede em m%em eere tm l m emete# 
*ele grle# p e l  ee te  me m  eef# hep # e  ed ed tlr, per le  emme# mmm
•t4
•eUigelsr em plm léd de eue oemtree mervleee## oupm reeieteecim 
*es extreordlM ude p#r» tumeletier de ee#e préotiee.*
Beimt# qae é l 7 de «ereo de 1684 le  h lee le  jprlm re epere» 
#lde de lltelmpmxl## «oiUULade ee tre  otroe per lee Deoteree o e ll#  
je# Creee# cell»  eereee derüe» p aleeher» que ee eoeergd de le  
eieeteele olerefdrelee* celeeede en le  oeee epexeterle» le d ije i 
*1 f in  de qae no plerde Vd. n i m minute» po me eneerge de evieem- 
le e l iaetM nte inmediete e le  eholieidn de md oonoienolei oenrem» 
leaoe em orne trmee de eorte p f d e i l  pronunoieoidni po d lré "pe e# 
td". t emeefeete# ooloeedo e l epereto imheleder por «1 Dr. lo o k er 
$1 peolemee eepeed e heeer len tee p prefumdee iaepireoienee p e l  
le m iner l e  ie reere  p ro firld  olere p die tin t emente lee peietree 
eomv#midem» V* eetd**» quedendo todo eu eis^ emm mueouler en pex^dft 
te relejeeidm  p en diepeeioidn de oomeneer le  meniohre operetorie. 
Temlmede dete» p reimeteledo Letemendl en su oeee beje le  vigi» 
leaeie del eneeteeiete» ee eperterom loe denée heoie e l Welodm 
imi dorm itorio e f in  de me im purifloer le  ermdefere# e l die eete» 
le meure p U ovle oopieeememte» p oumde e l Dr. c e lle je  emelemd 
Aireede e l  o ie le i *meree venteee p «Aril lluvioeo..l*^ » elgnien 
le emeteetd deÿtrei *3eeen e mepo mde fee que un ose*.
sre e l prepie eperedo que ^  reeoorer eue ewtidee# pe d% 
"ternie de luereee p de Wem humer pere heeer mlelupee p enmender  
"relremee. tam eri#m el meeere de entrer p ee U r de le  emeeteeie
"W  eh jete  de eehroeee ooeeaterloe".
^  1 •
Otre heeho ourloeo/e^eu oie terne nerrioeo ere eu reeistem» 
d e  e l d e lir le . 3dlo des o tree veeee eom oomeidn de üehree el»
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### deldW  le tw to â is  ##gdm mteetlgam e l propie #Wkder# p "eon 
*le per%ieml#rid#d de que slrap re  le  he heoho cea oonelenoie de 
em prepie d e lirle»  eteetiguede per iateroeledee pro tee tee de que 
*etuelle e re  éeXlrer» p oomflmede dee&We per e l olero reeuerdo 
*df euemte h iee p d ije  durente e l periedo de eeolteeide oeretM l*.
i^tilldo mtXrmm que "W teeeodi ere ua iwperemeete per wee» 
*ole re eeeie e e i p eepeoedve". rode idee p ouelqoier eetlm lo  le  
"prodmole une em hereneie te l  de eeergfee inteleotuelee» que le  
•ere eeew erie  eeherlee ruexe e l punte# p eete he eido uao de loe 
•xeofee quo mde le  hen oeree terdeede" #
AM ex treo rd laerie  eeeeihilided dm eu wgeelw o le  hmefe la» 
toieremte pere todo gdnero de ^drmeeoe# oupe pro teste orgdeloe 
•eatie d l tre e  le  iageetidn de elgdn eedioemento p eo lia  expreeer# 
le dloiemdgf "ïe  temge foreeteroe em e l  ouerpo".
Tempooe edmitfe ningda exoeeo de elieentmoidn oon pretenel# 
ee# reeonetitupmntee» lo  que# unido e eu pereploeoie pere edivinex 
lo# pemeemientoe quo queriee ooultëree^e# hieo e eu emlgo y mldioo 
#1 Dr. duéeder» verdederememte d lf fe il  p penoeo eu tretem lehte.
aim emhergo# eu reeietenc^e ex treord ieerie  e l  dolor %pudd 
le leher mddiee# mde peiooterdpioe que fermeeoldgioe o qulrdrgl» 
mt# peee e  lee  repetidee interveaolonee veeioelee d# que fud oh» 
jete.
*  *  *
le  pereomelided do letemendl tui de une eemplejlded tel# 
0## eem erne mde fntimoe deeietieroa# e l  hiogrmflerlo# de Imtee»
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ter heeer mm. expeeieiém eoertede de eu ooajuate.
"g# le  eeaetm eelded lat@lee%eel de eetudlo mde d ifld ll y 
•urieee qtte eemeeeo"» deele polido» "Le netureleee le  hlee orlg# 
te l y eeegemede d l por velm ted prepie ee te  dlepeelolde» he e%  
claiâe per eer urne eetlvldad# w  ergenleme# un ew  que no ee pex# 
«e mde que e|ed mleeo"# io r  eete motive# ouendo eu profeeor p» 0% 
le# de s i lw le  pretende d e fln lrle  ee reeigne e deelr leodmleemem- 
t» eete perogrulledei "Letememdl ee Letemendl".
ittngpee e rleego# puee# de que reeu lte  deformede le  reelided 
Al eeperer le  Ineepermhle# oonviene enelleer y deeorlWLr Lee eue» 
lldedee mâe eeliem tw  de eu eerdoter y mi in te llgencle .
Fuerom le  Icoueelded» 1# efeotuoelded y au extreme ooeuni» 
cetlTlded elgunee de sue toetee oereoterletioee mde eoeatuedee. De 
iu Jev lelided  heoe gale Inolueo w  eue eeerltoe mde eerioe» donde 
•ecmo eeamlm pulido oon gren eolerto» "e le  per que mueve e l dnl» 
ee del le o to r  e benar de Idgrlmee eue ojoe# ould# de heoerle bne4 
tdmdole le e  ooequillee del ohiete pere llev e rle  le  r is e  e eue Im- 
MLoe". âm edlehree reeuerdoe extremoe de ou oomuaieetive hmwrl# 
ee e l heherle v le te  pw le  celle  del oermen# en Beroelene» empujeg 
de me grem hole de nieve oon eue dleefp#lee# y eete o tre que w -  
letee eue hldgrefw : looetumhrehe e l Dr, letemendl a I r  e  pld e 
eu teree  e<#tldlene en le  ymeulted y en e l  aoepitel» e l oontxmrlo 
que eue emmprefeeoree que Iben en eoehe de doe eehelloe oon grme 
luje y oeteatmelda» per lo  ouel# comperedo oon elloe pereole m  
addleo de " tree  doe euertoo"# heete que ye moleeto y oon eu eepdrj 
ta  e irdmlee» o le rte  eenene vleron loe eotudleatee en trer en e l  pg,
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tie  dt Xe memlted# vm eoadaetora (eerramj# graadielmo per# mu» 
deem de mueHee ut l l l emde em Jmreelemm)» que ee perd mLHi mhrld 
lae peer tern tremerme ume de lee  eerre teree  y# pemlende Im eemei» 
gelemte wemlexm ewjm ml emrrmmje# deeeemdid e l at. Xetmmemdl 
del Im terier# dem&e ihm eeatmdo em emm elllm# pmuemdmeeate» ee­
rie# elm rnmeto ml#me ml denfetxmeidm de hurlm# eem em eemhrere 
de ooym# memo ee meeetuW#pmbm, y d lrlg lree  m eu emlm# demde did 
eleee ee#e tedee lee  dime.
m erne "yieetme de eeeeme* yu memelemmdme, meetrd earn euml# 
dedee dm rerelH em der mlegret elempre eeurremte# ehleteeo y ememe» 
el Hem eem Im eomdleidm de eer eiempre d l e l eje y oemtre de 1# 
eemreremeldm#
"am  -mflrmm m llde» eemumleetlTO# leeume y mfeetooee em 
"gredo mume. Loe homemmjee de reepete y de eomaidereclda e em pa# 
"eem y m erne doetrimes le  preduelmm grutitm d Imenem# elm qee e# 
"te impld&erm fueee telermmte eom eue mdveremrlee, eortde em Im 
"dieeueidm# diepmeeto elem.re m perdonmr# meblete# eerdlml# mm. 
"reee# humemdor de emlgoe emtre eue edveremrloe# temdlemde Im a% 
"me egrmdeeldo m qalem ee le  moeromhm, y eummmemte eemelole ml e# 
"eeqmlOt mmmqme fuerm mgr eem ellle ... a Membre te l pedlm mlmdree» 
"le# emmqme edlm fuerm per le  fe lle  y muy obllgmdo qme eon e lle  
•reeultmbm".
wctrmerdl mmrl emtnte emrlxkee# efeotlvo# reemltm en eete p%% 
to e l emor qme gmmrW eiempre m em medre per Im emel# oome ym ee 
Tid# no mmrmhd m Pmrle em elertm  oomeldm prepdelm# "manque egme» 
11# d ee ie lfe  le  ooeteee# eemo w ele  deelree» lu  emrrexm".
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cmrdeaml, dieofpuJLo «mro en auweioma# ouenta ooa #u mm u^t 
«aeeddm# Xm de em meetre# emende »ooa Xigrl^ae em loe ejee» le  
w Am  de mam pmmtmm mnmtdaiom que llegd m poaer em peligro em 
MM deremhm# em Im qme -eem grem previelda per Herlo» temdm 
PM I tee LetmaeadX gremdee eepexmmeme qmlrdrglemm.
hetm mamhlllded embfm, mo obetmmte, hereemmrlm ooa Im com» 
deeeeodMMim y eom Im juetlolm em emdm ommo. îion ejemplmree 1mm 
en^odotmm # e  re f le re  â i e m i  (mm# oumade dl le  pldid benevolea- 
He (erm pemre# omeedo# eom hljee# elm tieag;^ perm eetudler) em 
em ejerolmlo de Lioenaimtiurmt
"»"?3mhe Vd. que edlo oebem doe oomteetmolonee m ea peti» 
midaî
si#  lo  md# oonteetd e l eolioitmnte mdm turbedo todmvlm, 
tY oomlme mom? mimdld V.3,
*- Cogerme por urn brmmo y eoompmmerme heetm im puerte o dg 
o lrM i Prdeeateee trmmqullo ml edmaem.
"» LO b* mmertmdo Vd.# repiloo V.a. y dempude dm refiexl#» 
mar mm re to le mlmrgd im memo y le  dljo# "irmmqHldeem# 
f  • y . . .  bmetm pmmmdo mmnmnm em e l irlbumml. Pore peml% 
mm qme le  dd mm oommejo •mimdld» y em y me omemd# #ee ad» 
dime emtudle m flm de reompermr e l tlempo qm" lee eirouag 
tmmolmm me le  hem permltldo eproveHimr debidmmemt## paw 
tmmgo Im eomvloeldm de que le  eobrmn fmeultmdem pere elXe|" 
Yelmte mSom dempude# aierrm oomriemm que mom eey pooem lee 
moobee que me hm Ido e Im emmm elm eetudlmr un pmr do horme# y 1# 
mfreee m ImtmaentI dom monogrmflme# fra to  de eu trmbmjo.
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Km o tM  ocesidm le  eao rib id  BeUlde plülendo gyadm perm le#  
eeeelolemee m odtedre de Asetoeim» de euyo tr ib u n a l formbe p e rte  
^eteeemdle ^ t e  le  oeateetd emuetemente# " le  eneenieade te l jurm» 
4e e tu le  l e  p rep ie  pereomelided y hey que eteneree# me e  lo  deeej^ 
te# eltto m le  debldo".
amrmjmr oon te l  eo le rto  le  bemevolemole y l e  jmet!oie» m  
•e, oierteaem te# tare#  elempre fd o l l .
J i  grande tué eu ooreedm# mo quedd e t r ie  eu velumted. yorme, 
fu d ieofpulo  p red llee to  en Medrld# que blenonebu de oonooerle où»
0 0  madie preeentm a " le teaend i oomo volunted"# en unee Üaeae w » 
critsào pmrm au omamdatloo, deataoemdo e l  grun deaarroU o que em 
41 temfm e a te  faoultad# lo  ^ e  le  llevd  e deoir de a i mlaeo "en 
al vloa ne dlcdio mde de Iv que quioe d e c lr , n i becho sauj de lo  que 
&e déterminai heoer", {reae que ec re d lte  tente au m érite foreonel 
eow le  reeponnublllded ae due aotoe#
.vdte hemple vo lltlvo  fu4 •oon euo oonocltilt^nto mulHimoé % 
co#»t e l  arme prlnolpel de eu reola pereonelidad. i oeeto e l  eer» 
vlwlo del trebejo erl^ lnal hl&o ou tid e  extreordinerlameete feoqg 
de# j u^yleedo Intellgentemente ocno enelgdoloo^ le  hleo# oomo e t r ^  
queda dlohe# veromll heete lo  herolco f  rente al dolor. Qwitnee hmii 
urltioedo eu a fin  enololopédloo y tornado a ohajka eue averturadae 
iaeuraiomee em oampee tan d latlntoe oomo dlatantea de lae elemolmi 
y lee art##» Ignoram eete  de to fund amen t e l  de eu oaréoter em au 
Hoaraflm. hmtre un e l^ f lm  # e  podleran olteree# heatarde e l  a l»  
fulente pdLrraXo del iroemlo de au miaa de hequlen para reoomooer e|m 
■ lit to paraanal en «ata trwemda iuoha que le  lué oonaumlanto e l
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«u«jrpo am brutal##  embaa tld a# , aim oomaagulr apodararaa dal aapfrj^^ 
tai
"sablamde par p ré a tle a  ow o médloa# ouén d t i l  a# em 
oaaea ejctraordinariea eem eiderar e l  aundo en tera  eame 
memea betioa poeata a  dlapoaialém de l m&e experte# reeeg 
v l  buaear em alg#m vive eapeSa moral l a  revu la léa  meaevg 
r i a  para ebetemer em l a  ffa lee#  ya qpe me l a  earaaiém# 
algdlarm  un racemahle a lly ie*  tra tm d e a e  de I r  em bmaea 
de l e  ardue# e legf a ie  vaoilaeldm  alguna l a  ooapoaloidm 
mmaleal".
Y a g r e #  aim eeraaeatei
"De haber eemtade ye oon uma ferm ai eduoaoldm tdemloe 
ml d lfleaà tad#  ml luoha# ne hmblera aide l e  ye meee» 
e lta b a " .
tcahe  Malmente deolaldm mde adm irable?.
m  l a  leeeldm prlmtM  de lae  de# dmloaa qme llegd  a  eaorlb ix
#etr# im tropelegfa in té g ra l  (que hube de le e r  em Bartfeleaa D. ymu
d e l  em 109$# euanda Latamemdi# gravemamte enferme# ma ped£a ym dig
plmaerme) deelarm a  loe antlgaea eempaneroe de eu Juventud vehemem
te# "gm treee  anee mord#lee que H ero  de e u f r lr  horrib le»
m m te de dfa y de meohe y de eom templar# oon f r l a  mira** 
dm de elim iee# e l  d e f in it iv e  maufraglo de ml aalud# e l  
de teda eapeMmea ém re ep lre  par raaenable majerfa y 
l a  ateaamdera euerte  q^e ml e a tre H a  me dépara de v i»  
v l r  alem re  murlendo e in  logrmr mumoa aorir#  de# ae lae  
reeuraee em e l  ordem humane# me eetdm alemtande y aoetg, 
nlamdei une# l a  im glnaoldn# o tre  l a  volumtad# par l a  
primera mamteago lofam ml e a p f r l tu  para Inventer reewg 
eea que me abatraigmn de l a  ra a lld a d  de mla malaa; par 
im aagunda Im alatio  y pexelato  en ta n  ealodable abatreg, 
el6%. Mereed# puea# a l  a u g ll ie  oombimde de l a  velttm» 
bad y la  Imaglnaeien# he pedide# en tan tee anee de oor- 
p o ra l mamfragie, navegar aim i r  a  feae# qulere d e e lr  
aim rendirme eap lrltualm ente an  v ida  a  ml adveraldmd# 
fraaaeo  m illonea de veeee mde eolage que l a  muer te  rea l 
y a fe o tlv a i la i#  preolaamente# en e e te  periodo faneete  
de mi vida# ha H  de ouando he dado a  lue  la e  mda aaen» 
tumdaa mueatxaa de ae tlv ld ad  e e p lr ltu a l#  y earn gram ftg^ 
dememte de xaadm mla emlgoe aaeguran qua ye# an ealud# 
me huH era aoometldo o le r ta e  empreaae qua# em loeha eeg
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tM  le# mâê aoerbo# mufrimlant### ha llevada a oabo". 
AKla aato m eaba aino haoar propla# la# paLahia# d# mlida# 
"?^# a*  aim ai#  qua laa r aataa re flax ian aa ... zx> admira y veaara 
"#aa# wma da la# a la  avaagéllaaa y «ahliaaa aaaa&mwa# éata d# l a  
"xamlgmaêléa y dal trabaja an la# txaaeaa anguatlaaw y aroaataa 
"4a la  aafaraadad tortuxadorat".
"Si Lataatwdl qulao y ma puda aar aaaatra an o tiaa amaaSam» 
•aaa# are# qoa oam mlnguna da alla# avamtajd an majaatad y tanm» 
•xa a aata raalgmada y aofrlda anawanaa dal dalor".
maalaenta, lataaandl aoaa voluatad# fud adalrabla.
Eaata a&la en ea trlo ta  Joatlola no olvldar le# InreeMla ea» 
bl#a ouldadae de ea aaantlalaa eepoea# que fu i em een tir del enfeg 
ma "e l dale# eable realeWae y dulalalaa a la  vee# (pie le aujetabe 
e la tle rx a " . ^  ^ >
CUBada mSm la  fema de une heterodoxla radloal en el f  lloaa» 
par lebBaeadiaao baaada en e l paaaje de le# 'keeuebdea" que oajag 
4e4le6 a  Letaaendl# a l  "aaoabreea Letaaendl*# ooao ya aeSald que 
le eallflaa*  m  efeeta# ouenta D. Santiago que viendo au# d»tea 
#ara la  f llo ao fla  le  augezid ee eonaagraae de l ie  no a alla# pue# 
qui ad padrlq tener sapaSa en e l eu Deeoartea o eu Xant# y eflma# 
laeentdMolo# que letaaandl ae exouad de aegulr an oonaejo porque 
no # e r f a  tener que véraelaa a au edad oon e l  degaa ortodamo. 9a» 
da bay que haga aoapeohoeo de Inalnoerldad la  deelaraoldn oajal%  
m# para Iwapooa halle^en ouanto de le t aaiendl  y eobre Letaaendl 
existe eeantO f un eela puale que la  apoye. ?ero ee mda# bay por 
oeatra mua extw aa nota en pie de pdglna «que nin#mm faLta baola
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de mo e e r  elneem » em em mieewee eobre Xm mmtmxmleem y #1 otXÿm
del Membre" (premmeiedo en e l Atemeo eetmlëm lae moobee del 1)
y W  1$ de ab rll de 1667)# de la  qme extraeto t%m edle «per eer
dite probleaa ageme a la  ladole de a l te#le»# le  elgmleate#
"### pmede aaegmrar# que eada vee que em eete  pfiiere de 
emeayoe me be emeoatrado ea heteredoxia de beHe» a ie  
ta rd e  ae be reeonooldo em an e r r e r  jde eoneepte# d entre 
de l a  o lene la . i e  memea te r  deaangaSareet e l  e d lf le le  
matmflaloe e a td lle e  ea une arqu lteo ton loa  oompieta y 
p e rfe e ta . rode ea td ; xmdm aebra# y todo l e  aoatleae 
te " .
m  e l  pdrrafe qme aeuma oen la  memolenada meta# a# pregunta" 
"îAoaae me bay em e l  e rre r doa faqeat la  fae  berdtloa y la fan ab» 
aaidaT". (O.O.XXX# 205)
sa mlaa de Requiem y otroe mueboe paaajea de mim ebraa eby^ 
#m a potier muy em ouarentena au afirmaoldn ante gajal#
*  #  #  *
"mm aide letamemdl »aflrma CoMnge» todo Imtellgemclat ea» 
tft #u maglm em germinal perpétua y aiempre vlvid por y para eu 
eerebee", oarebro que aegën pullde# era "una rmreea magnlfloa# 
aW rable# glorleaa# dlgna de enridla".
Vale# puee# la  pana eomobrtmrmr# aunqua aea brevemtnte# 
gama rangea de eete aapeeto de ajt peraemmlldad.
su oapaoldad enelelepddlea fu4 realmeate mwatruoea. A mie 
d# lo dlebn# baatarla m. viataee a la# reaema# de eue preduoelo» 
ma# qme oerrarë eata blograffa# para quedar aaomHade d« a lla , 
la freae d# datlléa oltada en la  Intreduooldn# reeume eae poil» 
ftaftlamo in te leo tu a l aaravlUoao.
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Tmm erLtiwdo hm aide aata aa afaa da anelelepadlaae# # #  
eoBviaMf p#%m juagmrle aim paalte# aaguir Im  palabraa aa aata 
gaate da l mi» wuiiiiM  a Inoloae aavere d# aua Hégrafea# e l Dr. 
t .  imgal Ftilidat extraataodo Ideea y fraaee dal large oapltala 
quf a e l le  dedloa y g&e b lw  mereee ear leido  Integra#
"Se ha dlehe haata la  aaoledad »aeerlba»» qua Letaamdl em  
"am eerehre extravladeiqae eentrmlda au pederoaa lntel%geaela a  um 
"aola matexda# hahlera groduelde maravlllaa# pare qua repartida 
•m tre  tantaa eeme d l deafleraba# era lapealhle qua predqjera ehre 
"eeria y de verdadere m drlte ... m  eete terrene# a l  exmalnar eeme 
"fad L etam ndif oeurre enaegulda la  algulente preguntai Tpexe meg 
"a# pegfa ear de oira fndele?. Mda admi on e l  aupueato dt qu# la  
"hmhlera Intentado# ?huhlera llagadOLaraua haehua a  ju a tlf lea r eft 
"tea OAHUMMioraoieaea# quo hoy entranan nuaatra admlraolda y nmea» 
"tm gratltud?»
"Como hay lentea planaa qua dejan paaar Inmutahlea la  lue# 
"bay otarma tieonvexaa qua la  oenvergen y bay otraa bledneahaa qua 
"la divergea# del propie mode hay oerehroa quo eon eeme planoa# 
"eosvergantea y divergentea para lae Ideaa; hay oerehroa micreaet^ 
"pleoa# qua todo lo anallean y oerehroa maoroaedpiooa qua mlran 
"laa grandee maaaa y deaouhren lae grandee aXnteaia# s in  #ie aean 
"efieamae todea lea  eafuereea y violanoime qua ee hagem para eag 
•hiar l a  indole de eada mo."
Jpero temhida ve otraa ooneideraoionae que ahonan el encloJg 
pediame da Xetamendl. Kl alano laa  oondensd an da aua aforie» 
aoa... "Del mddieo no amhe mda qua tSedioina# ten por csterte
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•qse ni Hedleian wA#". " IY ## verdMI# eomenta MÜld#. La our#»» 
•dtriat #1 a rt#  6# im ta r  taXaa o oualaa anfarmoa y luararaa ha#» 
"ta abtttMr grand## rwdlmiwtoa# aa# oon fraouanolm# #aa prof#» 
"ai*# qua a# d ifaranala aaobo da la  qua dab# ajaroer #1 vardadara 
"*4dl#a. Sin dada $a# para v lv ir  y medrar an la  préatlea lo  yxj|[ 
"m#ra# a# aa naaaalta# y baa ta qoiad wtorba# la  baa# aapl ja  da 
■la ioo trlaa i ana a# auaeda aa i par# raaaatara# a la  p#a#al*a da 
"la aagumda# a^ ran a  data para la  ooal toda provlHda la ta laa tu a l 
■par abundant# y varlada qua a#a# rvaulta InauYlaiaata# puaa adla 
■qiiiw pudlara raaa lr tadaa laa oanoalalantea poalblaa# earftm qulo|n 
"Itgraxm dlapaaar da lua baatant# para panatrar an laa a la tariaa  
"at# eaaapam a nuaatra panatraalda".
A la#  qua la  arltloabaa da taarlaante, raapondia lateaandl 
oxyaolend## cone w  «1 apilogo da au patulagia gmnaral# una 
m  atapa da au vida# la  de aaraelona en la  oual ae oafored par# 
baeer la enawaaaa In tu itiv e  ; y a loe que le  orltleaban de anal» 
olopidlaa# ao lla  reap&derlea oon au habituai agudeaa# de mode 
paiecldo a  eoa# reapendid a l  Dr. C. Cayetan# San&e# par el aie 
1669# en aarealena. Cuentah que Banda le  dlja#
» Y# no aolerto  a expUoarme# edao al end# td  tan oonamada 
enetdaloa y tan  embal Wdlea# dlalpaa tu aotlvldad oonTerenolande 
y erdlHand# de todo menaa de nuaatra oondn prafealdn#
» puaa ahlaa# eato ae eapHaa Yaellaanta# ooateatd lataneg 
dl. lie# h# que voy aeapar anda teevaa oon qpa W ereaar un buan 
plete de ereaa de aadlalna# y entre tanta# delldndene# eon# buan 
eataién# t l r a r  la# alarma# haga de «Llaa nerenguae para laa anl»
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g##.
entra perenteele# que le  expreeldn ma puede re tm »  
te r  mis gréfleememte le  que quieo que fuee# eu vide de eetudle.
Camente Fullda que puede heber muahee que dlagm earn tade dg 
raebet "puee todo eea eortlde de vmrledme yeme# eeeo ceeponeatee 
"ma hem lagrmdo heeer un p la te  m ml gueto# par la  que# perealÆodg 
"me Im ereme empelegaem y muy Indlgeete# opta par cagerlm y erra» 
"jmrlm m le  emlle## i  lo  ouml deberia rmpamder m^ y trmnquUo y 
cart*e Letemeodit "dlgooa de todo reepeto eom e l pelmdmr y e l  ig  
" tftmmge é» aede oladedmna; para ouamdo de temmee wpremme y temg 
"ma# deberee ee trete# al loe proploe guetae hem de prevmleoer ooa 
"dembmgodo oepnoho# any pueeto ou reedm eeterd que qui en erro je 
"ml oreme por le  ventene# mueetre eue buamoe tltu lo a  are eete de» 
"eenfmdo# preeemtemdo o tre  major. . . .  Y lo o le rte  aeSele corn jue t^  
"oie me qqe eete requlelto  ma lo  ha cumplldo mlmgumo de eue adoceag^ 
"doe detraotoree".
sa ouemto a loe de velie# tambldm eeenmia eom tlno# que hey 
H ertoe  imdlvlduae# "mqy eatlmablee# way eebloe y heete de mqy 
reepmtadee emoelemolee"# que mo oooolbem le  veriedmd de le  vldm 
bejo eue Inftmltoa eepeetoe. "do eer le  netureleee conforme e eu 
"orltÉrlo# todee lee evee tendrien ua mlema plummje# um elmao ^  
"eo y mm mlemo oamto; todee lae flore# una mlema erame; y por » 
"Iguml reedn# tendrian lo# hombroe un mlemo oerekara# una mlema 
"vocmelén y im mlew de#tlno. Le h la to rle  del WMtero que mo 
"oomebie que hublera en e l mwda o tre mde d t l l  y emoelemte em» 
"preee que im de mâche oar le  eue le# oanoldye Irm ieo# le  vemoe
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3m âimvâm repetlr## mfiii entre lee  emblee mde oemepiouee".
sa  eeneelmientee eaelolopédleoe me repreeeatmbmn ni podlem 
re ie rtu rle  o tre oomm qpe dlepener de puntee de vletm# mde ne#evof 
ee##,mmm #inermlee y md# elevedoe per tente pmrm eonooer y juegmr 
eejor em lee problème# de 1# Heitole de le  vldm y de le  enfemedmd# 
le euml wpere me Impedim que muehee dolegee ee entregerenP m Im 
peee plmdoem tmrem» euy ueuml entre oempmSeroe de une m ie# pxefji 
elém# dm deemeredltmr Im perlelm mddlem del mmeetre# ponderem#
Im vertmdmd de eue eeneelmientee".
*.## elgo pmreelde m lo  de mquellee famine del emblo Bertbee# eu^gi 
"de p#rm miner e l  preetlg le mddiee del gren vltmlletm# deeien de 
"dl # #  erm un Membre nnlvereml que embfm leyee# fieleme# mmtemg, 
"tieme#. # y beete elge de uedlmlmm. » centre Letmmwdl y otroe que 
"velen mnebe eenee# ee be dlebe y eegulrd dlelende le  mlemo# y 
"temblfa en emee te l  pedrd reeponder e l Intereemdo oon buenm rm» 
"efat"df # lie eetudimde de tede un poeo# pmrm ember mlgo de üedi» 
"olna"#
Y e l  m eete# exeelentee reflexlenee de Fullde ee eSmae que 
en e l eetudlo de tede lo  d l f le l l  bueod y belld letemendl e l gram 
len itive perm eue meerdoe doloree que# de otro modo# bmbieeen bg 
ebe de d l un bembre lad tll#  bm de reeoaooeree eAneermaente que 
ein «ee eneleli#dlem e ten eeneurmdo# imtemendl ne bublexm dqjm» 
de reeuerdo de ei# n i edn pmrm eer dleeutldo.
dQ euldd eele e l fonde# le  exteneldn y le  vmrleded de em 
obimi eue# temblfa mlmmr le  forme de mener# exquleltm. 3u pelm»
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brm hablmdm y eeorltm# h# mereold* lee mejoree «logiee oomo mode» 
le  de perfeeeifa. oenriem# elm wbergot me elv lder 1# dpeem em 
que vivide eme e e t i le  de mode." y quied hey me mee egrede
eeme medele e Im iter.
"Ceme eleate y  eebe# eeoribe y hehle Hem; demetlede Hem 
e veeee"# deele cemeage.
"Demde Letememdl hablebe -eflxm be per eu perte pullde, que 
eonrereo de eu e r te  erutorie»# preduele une l^ re e ld n  que mere» 
elm eeJLliioerse de eeeebre". confieee e l joloio deefmvermble# 
eeei hmete ridleule# que tesim fermede de Letemendl. Con verdmdg 
re dleguete ee vld em e l  eempremleo de o irle  Im eegunde oenler% 
elm de lee doe ^ue ten le  que pron&moler em mmreo do 1662# en e l 
Atenee de Mmdrld# eohre "jsl oomoepto del Membre", "idn pereee 
deeoribe»# que Hemto e l meombro que me produjo; de tml indole 
"fu## que nunem# ni oumado he olde m Ceetelmr# ueret# cdnovme# 
"Mirboe# noreno Bleto# meure... y otroe eeme jen tee por ten toe do 
"in ormtorlm# mi eorpreem bm eido ten vive y durmderm".
" I# e  fu rw  me w trd  por mplmudirlel 17 q%m oonvereidn ten 
"bxumom y e inoe#  Im mlm# deede e l deemfeoto m Im mdmlrmoidn do 
Sequel Membre ten mml juegmdot. verdederme o errdneee eue deotij^ 
"nee# peneebm y#; juetee o Injuetme eue preteneionee# eflemoee e 
"indHlee eue reformme mddiome# eobre todo veto hey qn prefeeer 
"de mdvito emeepeionml# un peneedor y un mrtletm extrmordiamrio# 
"que heure y enmltm m Im oimee midiom m quo perteneoe".
•flm pmlmbre do Letmnendit -exolsmm». To no reeuerdo do o» 
"trm ml gum quo ooneidere m#e d if lo l l  de mxponer y oommnter...
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"Terni# un# tob illdad  w peolel p a n  owtlvmr e l  ead itesle  y 
"Uevejrle m ea mepe#
" te  hilm elfa êm eu dleouree# ebtleafte te e lle  m  t e  mee %% 
"eietemt# 4 e l ea ilto rle#  ooa le  eerehe lemte# eegare# eflll#M %  
"le ée m  freee# pmeetee## eueaie le  ete# e l #  em ejeete  e  te  
"teber de eeee tle fe ie e e  ptmeoeee que ee ven ea lee  m qulnertee 
"de te# sneedleâmee ffaelm e# eevidee per te  faerm  im eata tete»  
*bie del m#er# y que eea m  em m e lea tle tee#  l i w teble» Urne# 
"temea eemplleede# y prodlgleeie erebeeeee ea elgam  grueee plgft 
eete de m te l .  se eoapreadle oleram ate que eu deelr eereee tra ie  
«la fuerae de m dlteelem e My trebejedee, caye eequeee eella  
"ver# perm reem rde y #eate te  eu dleerteelda# ea te rje tae  Uenee 
"de elebetee y grdfleee que e lle  d l pedfe eateader*.
"Smrmjebe le  eubliee y lo  fam ilier, te  pleoeatero y te  delg 
"reee# te  fee tiv e  y te  trletda# te  tram emadeatal y lo  eeoeeorle# 
"eleete todo e lle  expreeete m a une dieolda vive# pero elo altleo»  
"emeelee# fluide# e la  verboeldedi elocueate# e la  efeotmolda* y %  
"me perteLgalemde logrer que rw u l terne e l  efeeto o rato rio  per te  
"eeepweteaelda del d leertea te  ooa e l eeplii ta  del oyeate# freelee 
* a te  o n g lm lld e d  te  eu ooaoepelde# e  te  fueree expreelva y r§, 
"reee d e l # te H , y a  te  OMléa eu # e tlv e  del a r te  magietrel eea 
"te# te  Idem fed tnel itiete prlmero# y a l f ia  Impueete# mente mo 
■par e l poder te  te  reeda# por te  rmefa de m  m m tteleate #etd%  
"predoelmmte en tode le  obre del dleeureo".
mdm edelante remaohe que Letameadl "ee eom lderebe meee %% 
"eoepemmdo te  eualquler eefbereo# eea te l que te ja re  en e l edi»
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"mo de one oyemtee Im plmeenterm seweeidn do Im beiieem pure# ou4b 
"do so sloeasBte m eer e l latdrfirete de Im verded elemtlfiom".
"cemprendfmee majr pnmto eeouehdodole# quo le  preoonpebem 
"doe d x iio i quled fundemeatelee perm dl# oomo e l fueeea loe dee 
"p^oe de eu empreeiJ mpmreoer en poetarm origioml# manque ee t%# 
"term del prlmelplo mde mdmlUde y oorrlm te# y epmreoer belle# 
"mxménleo# proporolonmdo..."
Comtleme mdvertlr# perm Hem oompremderle# que me peemm 
eee exmgerd em extreme eu of dm do orlglnelldmd y eu boloemueto m 
Im ormtorlm# peee m # e  em e l  eebeeo do am origlmmlielmo l l te o  
»qme mo Uegd m eoeribir» eobre AEU m  Pmmm X8 MITO 311 
dm  CElPOa# mtmom omtegdrlowente m Im "Immormlldmd wmterim" quo 
eupome e l  emerlflomr Im verdmd m Im belleem (0#C.I«98)
Su extxmordlmerim eutlleem# eu bmblllded pmrm #1 mtell# mi 
oerebro emololopddloo, eu iroafm ten eortde oomo blrlemte# l e  bm» 
eiem tomlble em Im poldelom heete tml panto que Gomemge mflrmm eex 
eeproem do teroee d leeu tlr oom d l. "du mrgumemtmelfa »oj^llom» ee 
"treaemdm# y em loe eeumtoe quo pereee que todo eetd dloho# loe %  
"rm d e l revde y de omnto# loe eetudlm luego ooa Im mmpHflomdorm 
"lemte do eu modllele, y euepemde y emutlvm ml mudltorlo oon urn 
id lliiv lo  do reperoe y jpofimdae oomeldermolonee...; mo edlo eepl»
"em lo  exbmueto# w  emberi del pemeemlemto mjemo".
Pero el eu pmlmbre »exemte de moemto omtmldm# eegdm eeSmlm 
mlgdn obeorvmder oomtempormmee» aitrid eom d l mlemo y bemoe do 
eoafonm noe oom Im oplnldn de loe que le  eeouobmrom# eue eeori»
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tee egaeNee #1 jH o le  de mmntoe q a ie m  enelleerXee.
se dlee que Ceeteler sfireeb s eer m e vei^umee que letemeg 
dl no perteneoleee e le  leedeefm BepeSole .  rulldo rep lte  eete #» 
flM M lfa  y Onmenge le  eoaeidere e l primer 11 te re te  entre lee 
dloee de ea tlempe.
Heel mente# beete le e r  euelqoler troeo de eue obres pere %  
te r mk demlnle ebeelato de la  p i mee# Ineloeqha eeerltee Imtree» 
eendemtee e Improvleedee. "Ada leymde le  proem de loe mde efdmrn 
"dee y oorreotoe eeerltoree# wuntmbm eoa mbaadeaelm deeouldoe# 
"feltme# Impropledmdeet onym exmotltod de obeervmolda hmbim qme 
"rtooaeew . De ml debo deolr «deolere fullde» guetendo m tf, 
"eee dm dmrle m lee r eeeritoe mloe ea demmnde de oorreeeldm# l l q  
"gebm # prodttolrme eu 11mm bmetm ea teeooimm&elo y deemllentoe prq 
"fundee..."
Aplled^ eue ooaoolmle&toe del grlego y del Imtirn ml Idlemm 
ometellemo# euldeado de mpreelmr e l vmlor de oedm pmlMem# y eu 
reimolfa mde grmmmtloml y perfeotm oorrlgid; mlgunoe voombloe y 
ered muoboe auevoe# expreelvoe dm eoaeeptoe deduoldoe per d l de 
eue eetudloe# eeatrlbuyemdo mef ml earlqueelmleato del Idlomm %  
eloeml# manque mo todoe elloe obedeolmm m Im euXOafm olmrlded y 
Beeemlded ex l#b lee  ml meologlmee*^
"me oooelenolm etlmeldglom eetlmmblel uam elatmmU eemea% 
"dm, e l  oorte mlroeo do eu eetllo# bmoem que eu proem (llmplm# oojq 
"elem, y de brmvfm mejmated ea oplaldn de (Mange) eem elegante# 
"dletlmguldm y de ten pereonml donmlre que mo hmy modo te oonfmm»
1. Y.P. Lmln mtrmlge. veeUmloe pg. 1 6 6
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d irte  eon o t n  (folldo)
^Salmrd aqtd tmnbldn# mnqu# ### repoHoldn# onto ootm 
jolelo# do ooatonporfaeo# #myo# quo hoy^ loe # e to e  ben eombledo 
flmobo # eete reepeoto. Urn olerte# eepero# que# " ...oeee  e#ee eeyj^  
"nmtee platoree e qplenee beete on reego y mm dlneelede perm % 
"teteor e l  eH lo  de eu #a le#  eef# Leteeendl# en ouelquler pdr%#» 
"fo# dejm e l teetleonio te  en # M te ie  y de en greoie".(pellde} 
te te  o rlg lee llted  en e l  te o lr  deeteee grendeeente  en eue 
eforiente, veyen tree  botenee de eueetre# per lo que "qiilw beee 
tree #."#
. "jsa e l  teepttftter te  le  reedn toda p ro r ld m le  ee poen;
perqee en le  jornete del vlvlr# t e l  l e  aurore# te l  e l  die".
"Le experlteela Indivldnel ee eol que neee oueate ye une ee 
pene".
"De le  d lefreele e  le  dlelogte} de le  dlelogle e l aenloenlo" 
Xendnere eerle  le  o lta  de pdrrmfoe inenpereblee en belleee# 
en orlglaellted# en ftedo# en f&nee#Yedn en todee eatee ouellde» 
le# e le  vee. Tyulfa que le  baye lefdo puede# por ej"#Plo, olvl» 
ter eu deeorlpolén ollnlom del egoHeente; tan tdtrloeneete ree» 
Uete^i
"pee M*üoe# de une epetle Inponente# boom eetree» 
b le rte ; quljede prolepee# perpntee oeldoe# ne eerrndee# 
ejte# landrllee# « la nutuo eonoierto# puee eunqee veen 
no mlrem; narie efllade# ourtlde por le  eeqoenla y de» 
pzln lte  de ventante por Ineoeldn de eue e lee ; ereoe a*, 
gendtlooe ee llen tte ; orejee deeeeldee # y to te  e lle  hu- 
neotedo por e l  traeudor te  le  eoguetie.#."
Denaeiete large pare H te rlo  entero en eete ooeeldn# btete 
abora e l  oetentario  final#
"fétrloe# leponmte ee ver aorlr#  y m y digne de kg 
nor e l addleo que janda te  eooetunbre a  eU o. Ante e l
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eepeeWteio te  im# pemtrlmerfw te  1# vite# quite no 
m fro  omreo# te  tetmSmo# quite no flloeof*# oartoo te  
te t te d ln l te t# .
Cte rmodn m dloho ru l l te  on quite tml hm oooHto» bm eon» 
qalatodo oon o lio  on doroeho m #er le i te  y rooordote, almpro quo 
ee eetodle eete oapitulo do le  to te te  petologfe.
DO noe poeoe pdwefee y e&n oepftuloe enteroa do eu proem 
pedrim deelree lo  Heme# 3ln en te r# #  Junto ee teabldn eeSalmr 
que en eu te to logle genteml olvldd oon leeentehle freoueoole em 
eondleldn do Hhro do texte. Bn area do le  origlnelldad malogrd 
eeneurehlenente l e  dldtfetlem# heolendo une ohre nuy poeo petegdgj^ 
ea# Inepta pere eetudlentee oomo en eu l u # r  In ten ta rl deaoetrmr.
m  ouanto a eue vereoe# qua tamhldn loe Heo# »"qHdn eree 
ee no ee poetm" d lje  Hubeo» quedd dloho e l  motive por e l ouel no 
ee Imprlnleron la  mayorim. cultlvd oon aolerto  verledad do eetllo4 
y me tree# eeorlH ente on oaeteHteO y oataldn. uno te eetoe# "xn 
Bohretlvtet"# fed traduoldo I nolueo a l  e lea te .
Tamhlte te  poeele feetive  tlene graoloelelmoe eeerltoe# do
te l forma quo uH lo d ljo  do d l qua no oonoofa a  nadle qua fuexa
ate poete quo in tamendl. Hoeodrdenee equelte# joooeae eetr<#ia
ya eltadaei
"ouante v iteo  a la  Oorte do eetaapte 
para eohar mediae eaelae y taoonee 
a la  v lo je I te o r ta l patologte# 
tra je  elgunoe dohlone# 
eudor »te» le tae  do la  front# m te...
Taapoeo eete o lta r lo  m tero  por lo extteeo y por la  te te lo  
no H te ra r le  do eete trabajo# Do ear otro, hahrte quo reoorter tag  
Hdn eu Ode safla# a l  i r .  Lula Oomenge# ouando on eytento le  oh»
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•«quid em  el enteoitado Hhro que prologd y editd suender y que
iaiela  mmit
"Aim eelegm que el eagnuto grenlo 
De remmdmee de la  grey bnaana 
Henrae# eantaade, oual e l fueran proplae#
Cilerlee ajeaae
Y a eegundonee eeme ye# de Apele 
An mayeraegoe traaeforaar Intenta#
Llena de ardiente patrie  amor el alm a...
Aumque de in f  laa oaHdad# vaya on fin# por lo joe eee y bre»
vtf eete o tre vexed qua t l t u l f  "gangae traeoendentalee"*
Mori del tlfue# y en e l  tren expreeo 
Del o tre  mundo ml alma# lib re  y monda#
Partie# en la  duda de a l a l  olelo I r ia  
0 a l Inüermo. De pronto »Hllto la  rondat" 
para e l tren# le# vlajerae ee extremeoen;
£# la  eetaoldn oavema urm te y Monda.
Lldmanme a t l e r |^  y g r lta  un diable entecot 
»lPurgatoriO| amo# mil; parada y fondai I I . . .
"por Mm ber tenlde la  rlqueea Idxloa mayor que pudo adqulrlr 
"escrltor eaeteHeno y por baberla eabldo exponer oon un# eintor 
*xl» eemerada# y una propledmd en l a  fraee que no adulte eeria eeg 
"euia# em por lo  que ooneldero a eete maeetro -expone pulldo» a 
"la oabeaa de loe eeorltoxe# mldloo# eetenolee del aig le i l i ;  y 
"a eu# obrae# eemo dlgna# de figurer entre lae  poquielma# mddloa# 
"que dan omato y preetaaela a l babla oaeWllana. lia hablde y bay 
"en nueatra Medlelna# eeori tore# mda amenoe» mde florldoe, md# 
"grmndiloouentee# quled mde oorreoto# y baata mde elmpdtlooe; pe» 
"re ye mo eomeeoo nlnguno tan oaballeroeo# tan humoral# tan gra» 
"oloee# y de tan agoda y ploareew oondloidn# oon traeuntoe de 
"une tea exqulelta eepa eepanola.
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"per eete eemjeete 4e reeeaee •eZede eenXlrmHo e l pexeeer 
"4# ae# telex» he elAe awgr elvWediee eem 41 le  aeel Aeedeele 4e le  
"Iwgtte me llemimdele e eu eeee# deede buHere preetede eerrioiee 
"tele# y tea  wmexeeee fee aedle le  buHere etipexede. ladudeble» 
rnemmte eexd d l f ie l l  trepeeex per muebee eSea eea ua Wdlee # e  
•aim ml temte aexeeee f  Iguxex em equelle eeble eexpexeelde# Im 
"euml may peee geleate ee mueetxe# em vexdmd# eea le  eleee mddiee" ,
# # #
"Amlge de le  vexdmd..#"
ceavleme# elm embexge# me emex em le  oemeuxmble fe lte  de
mquellm# Hdgxmfee, que# mdm elm aemtix em lee vlxtudee# emllmm»
de lee eefeetee de eu xetvate# dejbm em e l  dmlme eete ^regumtat
emtemeee# el mueetxe pxetegomleta era "ami y edle eel"# Tedme ee
lu ham diebe dleparatee e laoluee efemeee... # odae me fud emexae
#1 d&lte de eu ebxet. i orque lee pxepdeltee de letmmemdl #xem
Heieeemi ooa eu "exema do proteadld beeex e l eejex
"du 1mm" de la  Eleioxla wddlea e l eue faeultadee ee lo pereltleeea.
m  m  latxoteeelda a la  ia te leg la  gewxml «dleeureo realaemte la»
mortal» dlee texmimamtemeatet
" la  doetxlma Imdlvldualleta me ee urn eleteaa mde# effmex|t 
eeme tedee i  llitmerej|a de vaaldad pexa hey y tlmlehlae 
de deeeagame pure aaaema# elme la  vexdadexa y delea d% 
txlma mddlea ee table# la  beee olem tifloa y peeltlva de 
la  ifedfaieM pexeanle deetlmeda a heeex lapeei Hem eatxe 
aeeetxom loe eletemae# eeme ya lo eem tleape ha ea am» 
txememia# em ffelea# em qutelea y em teda eieneia qme 
ha lleged# a edqulxlx olaxo ooneepte de eu objete# eme 
iXmitee y eu mitode".
te e a e l# d  em prepdeltef % e l me# tper qud fad a e f t . Beta ee
#1
&## ###&%&## d# dM trlM  %m ewéB tanMT mm #1 #&»
j##» A* im pmM# « M tm l A# ##$# mm m^mi mi 1u# m  Am
t A l w  «tarm* Amfm#$m#; ymrqptm mm l a i t t i  Ammim #m , ÿumatm «mm 
fcMlBfm ml f&m# «mm# -meaqwi «MtiUmm mmmm f i  mimmm# mi mm «aimam» 
nm Amfm#«mm jr mmm jrmnmm. aim mmtmr mm gm«mmSmmM tmi^ammmm# 
1mm y Amtmfs ammimnalilmm «m» m# hmmmm ml mmm# «#mm«mm mm im fm i%  
nm  mm #m#A# nimmmml# ,  mmimimarna mm# fmmAmamatmi mm «mmm*# #  mm 
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aane $*XA XXaW, im tiamilXaX a# ##$# Mtadim rm- 
vlMor 1ms mmmsmatms letaeemlimww Mwelmlms mmsMm 4m 1mm irim» 
mipmim# mpfWlmm 4m im wmSlm&mm, mm Imymmm, pmn hmmmmlm earn ig| 
elm* mm mrxmmmmllm mmmvim mm Im# mmaamlmlmmimm aXmimms mm xmmm- 
aml* «mm -mxmkm mmm 4m gmmm* am pmr mlmnrtml 4mjm 4m mm* Immmr 
Xsmtm tmg éim mm «mm mmm gmrnm frmmomlMrts «Imm mmmrnmm fmWlmm asm 
immirnmm mm* ml bmm«mm".
Omfem* mm mXmmto* mmm stUimlmm mlmmmmim 4m 1mm mrmUmmmm 
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! •  amm«MiJm limmKslmm 4ml 4mmmi r ol l m mia«4riem 4m im Mmdtmtaa 
f  a a  mltmmmUm mlaatfXlmm mm ml mmmmm«m aomtal*
X. ramatm «mm la  «m«rmm»wmm* mm la  mlamUlmamlAi gmmmmal 4m Imm 
mtam^Las. cmamsmXm y dmXIatmtfa mm l a  amdlalam* 
ï« . AatmmamlmaXa mammal (sm l hamtern mm «sXamm 4m mXmtü» Cma«gr«mé4
mata gmamm 1mm mlmmlmmimm aymatemami 
1* tamtmmim# O nm iiiüliaH  mimmtiUsm mm l a  fmaaa «mlmmmmatm «ml 
mamaam Imamam» kamba almUmmmiim 4* mat
1» T .f. imim mumum* lA BlifOU* CUiXOâ, M*. <V«a* «m «mmtm 
mm tmma, mmm lam maxlamtms mmammalmmtma a  la  fadmlm 4m mmtm -  
tmtmjm.
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•node a Im flmmlldmd do ooto toolo# oo ompemoa y o# orltioom em 
pofllnoo olgaloRtw# Imo idooo oooaoioloo del pomoo*Aeat# nddloo 
del zap. ZmOtmsioaAl.
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II# cü^fio iîi3  Pdmrus
jkwiSJâllSEâSJtiLdlfcJttâlftâflâ,
"m l oam» JNM» fiilom mm## #m I# lüatorâmt m m  
#e# mm Im glotmlm m  Im mi# gmmd# Im arm liiii %m# 
###de ####%## %WL#m tmUra tm  ## mpxml# A# llWmml 
y m m t# êel #m #m m . ?«r em# ##r m# immmir m  
mojmt# iammriLlAMt #mmm# #1 prmwimm# mme m» 
fmmaAmr# mmtm ##m t#m  1# rm l y pmiUmmiste 
m# «#1 pmmrn" 107)#
fmmrnUm em 6ete# eeme em tm i^e  etrne pmtee# IW  eemml #  
te  Letememil ée le  extemperimee A# ea oënu m  m  1 urne te te  e i i tl  
d ite  H leterle xm lm tlm  de Im mmielme dedlom e l empftale XII de 
hieterim  eeaeiml# m mpene# le  m e te rlfm ie  de lee eotumXm ###%# 
melmee# y de 61 eem eetm# f m em  (0.@#V.- p . >ad y elmiemtee)#
"Okeeemte y lememtmeie eatlmemfe le  gm ee predaee en 
e l  ye femeelemte e i ^  emte le  eee#tm ee pajemee de m  
eiemele hleWbdm y e l  m edlel deeeie eae de ea eetmdle 
maeetm l e  jaeeeted eeeteeperdmee..." *ie eetael j avem 
tmdf pmeedieam eeme eaelem prm eier lee  M jm  de lee  
er emdm memtree# gaete emergalleeeme de eer le  dem em>« 
diemte lemedlete de efaellee prm leree lmeeett#edeme 
fee tmmtee y tee eltee v ie te riee  e lm tff le e e  eleameerm 
y tem Imper eeedem  glexle mereelemm# mee ee de kemrmv  ^
ee eem eue vlrtadee# . ."  le f  .  . .  "per le  teeemte m m»dld& 
me lee  dee primeree (k le te rtd le # # ) fee hey llememte # 
ememte# lee  pm teree mrlfme âm eeer y ymae oemem eeme, 
eeteree de meidetrelm hleterdee de mmeetre irte#  e l6 » 
mmm hem peeee eêee em le  memldmd de rem e ir e  r i h l  
ea lm  empendlm eue m eplm  ehree# y me per emte je# %  
me per mey fmdedm eemeejm #  lee  rmpee ttem  ed it# - 
rm ..# "  "...em  mremeim...# e l  ilaem e  hieterim der-erf- 
t im  m . d .h . Gaerdie m  fee je  mertememte del herser 
de le  jeveotmi mddim frem em  per im  h ie t6 rlem  eem# 
diee. m  lee demde meeiemee eivUieedm# per m» %aeder 
fa im  Im # epmee qaede fadem empenga tre te jee  hieteej^
-# #
## . . . "  "A «M» 99mm» s te  y# ####&#ieyertânrite ewyeaâeeâe 1# yreewte übitvil* «sMatt* 
-va» aataaia ##a la mfwnmm « a  «aa, o m s aa l a  laa la aataal javMtaÉ, l a  laaaÉ, ala falta la «al al«la «aa 
vlaaaP
•Oa taata lavartaaala a la Blatarla» aa aa# faaaaaiâa aatal, 
«al a4ttaa por«aa, aagta «laa,
"la flaaa aaatdaKa aaavoa aa aa «atarai mata «kjata, taaaaaaa*%a triyala aayaa jplaa smi aaa al aatal aaill» 
#a ta tal atj ata | atva, al hlatifviaa aatatla «A ala­aa, y ataa, m  tim» la yaaaaUa ta&aa jalala aavaaa y taaatmaata yaaa Jaagav ta 6 y atUlaarla» ta»*laaaa - aaal «alaaa ta «ataa traa #M y la vaatatna Mbttaria aa viaaa al aaala, par oaaata la aatLtarla, «aa aa im% «yltat te aaaatealaata, raaolta Aaoaapatllla «m tota 
tadalaaala te lata, y aal «altaaa al tateaa rataalta a atayla aaatl ta, m teltlatefa ai «aiaar yla; a aaia ya» rlta, am faltintela ai aagaata, y a aaaa te palltvaam alamala, am ymitlataia al taraara".
■aturtlMata, «alam tamta valar aaaaatla a la Matorlm ml^  
aa tetfm tamw ta alla.M tamamal, am prafamta aaaaaytai
"la aala matlala te la pratlrita -amyamte ratuelrla- aa a mm te tamtam amtlafaaalamaa te mmaatrm amriaaltmêi 
la «aa layxlma m la tlatarlm aaamatar yiaaamamta alam^ timm aa al taaaatrtelMta te aaa layaa avalatlvam, m a# ya aara ata la aatmal sa aaa par aaa ImtalltltXa y la y% vamlr, tam tamatmaaa te aaya, aa aaalaiaaa taata raaml ta* yramaatlaatla"»,.
yarn ta, yaaa, a la tlatada aa aaatl te Mvaaamta tlatoda#% 
Xlaa, aaa vialaa te la tlytada aaaa alaaata hlatarlaUglaa, aaaX 
laltlta Mtaaaaa, al ma aaa aa mmtelalaa.
"A la tlatada «amnatlva -aaaMt%= yaate tMyteta* 
aa latarla aatltlaa, aaaa#aaal, raaraauva, aa aaatle 
la tlatada alaatlflaaaaata lataata teta teayartar, y, aa ateata, taaylarta, aaM tal latarla aatltlaa, ataa al* yaaltlva, al latarla atllltarla. tHa aaaate la aaa Maaalaaalla y la aaaaalAt ta laa baataa aaalalaa rang 
ta yraaaaa aataral, taatata m layM te virtat latarla- 
Ma, yaate al aayulta kalia* aa aa aamaalalaata la la- ala aa la lyaaa te «ma dva y al aaa rata te sa  fatara âinmiéaF»
- e
Mta vlailm klatodallclm  ttaa* m  yrayla hiatodm* m  m  
lapa, tUM aaa«Mata ta la  oalteM hlaWrlaa aa aa pagraaar#
*aa aaatl, ala aakamp , batea y taraaha ta la aaa- 
ta haaaaa la ilatarlau*- ta l, aaaa taatlMAm oral aa 
aa yataatyla, layaatm laa#a lataavaalta yar la faataaia 
yayalari p u ilaaa  ayayaya a lawaaaa* «vaalaéB ala t% 
ta , ta altaa y pataa, aaaa aa jaata taaapavla ta la* 
taltaa ta yaataalitat y ata ta vartat aa «aa yar yaaila 
yaltlaa aaaata aa yalftlaa, laa klatadatava* laaania- 
itat aaalaa, p r  Aa a blatariaa aanatlva* «aa, aaa la aaaarata ralaatl a ta laa aaaaaaa y la  fia i aaaMaaaa ta 
laa praoaajaa, avaaat aa al p aata yraaaatlatola ra tl- 
# t*  a la laaA—alla ta l ayaata o ta l layaata, yaaa 
aaya* aftaaala ta la* ajaayiara* atyarlaaaiaa aaarsataai 
ta a p i la aarla ta faaaa avalatttaa p ap a la jUa p a l taata a l avlpa ta las Paaaaa walatateaT/lir . 
ta algl# (1729), P  «aa al laalpa yaaa iw aïap da* (U8B-17P), taaaataatlfataaa ta l %%%# 
la BlrttrU* lalalata aa al al#la xy par 
âaata oaite# ta olpaa m  n  "otatat ta aiaa* (taaa UaataaaaP taprrnllata yar aa paata aalga y atatate 
tar al yralata apaial oraala, y aaaylatata yar al taalj, 
M nay yaal ta a l#  aaaa aaa aa j|.î« JM É n ftyaarltaaalalaa" aa «aa paaaat aa laaytrara), aaaata aaa aa jMtMaaaaMa laa fiiataaaataa yaaa la aaaaAtaalla 
alaatlflaa ta la Aatada, a ap  paa la alawalla tM 
pas ta, a«p P jata ta oeaaalalaata, a la ptagarla te a 
P  p ta l e r tiitp , aajata a p  passa# alataaltlaa aa­
taral. pat* aataaap, y p r  ala «w p  ta p  la aptayg  ^
P  p  al yaaaaataat* P  Aaa raaaltara atmitakla, t p  
yrafaata. ara, y A p  aPraP P  p  1* p a taaelal la aaa- myaléa ta l lias tra X U lpp, jwrlaaaaaalp, hlatarl&lg 
p  y a r lttp  aayaUtap, «p m P  aaaata P  p*tneâat aaraat a la a p tr lP a tp  P  i p  paaaP rp  al* kaapa 
y asAvaa p  aosatrea Aaapa, a i raaaitata ayataalp. 
lay la stetP la , aaa«p m  lla taP , al a p  aaa la , a atg 
la ü tlp  priaaalla , a»p p  P  aatata A P tiA P  aay tl# a  p  raayaP, «rasla# a P P r  yaaata p  aaaa p  ma 
aaPoata, P aP  alayla aaaaalalPta aayfrt aa iaPdyA - 
p  (Aataata aaavpAaa) a fo m l A ataaittp  laraatl#  
alla ta Iw  layp p t aralp  «p  yraaltp A tapaaalat- BlaatB P  laa aaap p  (Aatarta A lp i f lp ,  a ala yrplg 
aaata, A aPrla ap la tlp )" .
eaoalTa yraaaP Mlara la  taA A alP  a p  «p p p aap  A  ya  ^
ap «oyltala te p  Aaprta* "Par A atp la  ta ha p tp tarp  la cia# 
ala P i yaaata, aaaa raala tA  yraapta y M na yow la  vaaltasa".
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ttXialalAi «M «Miwm, «ta tata, m ytipwat— y m itip ariji 
a# ktaWrtap Aaraa, yaaa awtaattaa, aa#a yaraaa, w  ymteata 
aatlta, par le «w ta kahar anialatte A  aatar aa ataa, a» kaW# 
va ait* yadkla, yaakaklaaaata, aakaaarla atayam ta aataa ta* 
eaageraelaaea aaaa tataatea hiatartaligtaaa.
Atalaataate am taaaaa ta ayl taar  aataa aaaaayta* a la ava- 
I p t l a  ta la k ta latna , taafa le A p iP ta  A aaataaaa tA  taaa 
aara ta la ciftaaa tarnsAt
"traa wyttAaa «aaaaa aXraaa A pyfrtta  ktyaarl% 
aai la aaaaa tp  aa A yaaap, la taaaaata aa a i praaa- tar y la yaratat aaata aa oaataaar a traa ta ta laa *i#aa 
aaaa aaaaa aaAta, atvaa aaaiftaata, m aatarA taraata a praaalaap aaatra laa talaitataa tA  yaaatAamta at- 
tlaa. Akara ktaa, m A  uaraa ta yatalagfa paaaaA, fat 
A akjata l aatamvar A wrltaAa klyaaaCtlaa, aaïanilaaia 
p  p  fawr tP a  A ttaava ta aA atttrta alglaa ta yra- 
traaa# p  P ta  oavaa M olfatp  pm anl, p  A  «taata 
jpAyraatar, taaaavaivar a l aaalaar  A aapayta iaap 
ta la tw apia a li tp , aoaaltaaato aap aap ta yravi- tA  y yariala y, a yap «w Dtp p  ««ata, a Atplam p  
p  apakta, ym ytpap, p  p  tarap  litae Atmlata mta% 
«ta aaatattp P  la kattataa, tP P trar  la p rtA  aaaa- 
alap  aap taraara P  im ra fp ltp  ptpaa# «Ptaata a p  
aataa trm  akpa aaayltP, A A  t t p i p  P  la tawaP 
ila#& apA  A pttpaa y rp ta tP  P  p  fAAkltta 
p ,  «p p  A nUapa ta la fatal agta pmarA «amatl, 
y P ap  ma aartapr P  yrlmatAm ta p ttA m  p  aaata# 
A  aaaata P  «Araraal, yaryatp a taptakla kay p  la 
taaria, la y rta ttp  y la AAarla tA  Art* nttlm "*
yawatp «PB ap  taaevm p  p  amkar  A Unmr Ataa, tA  
«hA Al* P j t  aa A pt* A fatim  y iaa  aaP yrtaarm aayftalP 
P  aiAartelagta #marA. AP«m p  A  raapliaattk kaitw yar fan4 
tim  ta ta «m P jt  yrayarate A karratar P  A aayarfa P  am aa- 
yftA p, m kaa ayac**A« kmta abem p tra  om yayAm, yp A 
aaA, ata aapttaPop «a» p  A tar amkate m ataa aarfa An* 
aaP aaamtaria ta ap  p p p tm  A attvA p, A aaapp P  A %p
-n
•etna #1 1 ## t# #  #»#dt# l» r#Ém# eaw w eaP, A blaa baata, m 
akataata, yan faraanw o u  Ita a  ém aaajPta, p y  IwWLa par #1% 
p ,  te aa im allaate peafta&P.
Stera Ktatada A* A matlcAm prapÀteP P  Aala (a A  «aa 
aaaaaataka A porte ala axteaaa ta aa taraara atea ftu ifaatel), 
aa ta «aatata* paaa, aate (a A aaaaa aa tate tater partita aA 
paAlaaraa)* aparta ta uaoa ferarw trmtajaa aatra flalaa* y #*aA, 
y altaaa «aa otra olta ta mataraa aohraaaliateaa aa A  taata ta 
aaa ateaa caaAaaaa, an Aa «aa taaula taja p trarar a1<iaai aaa
tO£AL
MSDICINA pOSITi\irA
G ra v is -  ^ 4K G ra v/sim o
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H a tu r / im o 4TOOS hi'oocrdrico
de/a çvo/cjcion rnec/i'co Crsqaema) (rstàt/ca) 
en marcha
aa Aaa te A «vAadA mltlaa. A aatteaaA ata aaaplate, aaa- 
«aa aa aaaaao AatAea, «m ta aa m te  ta oaaaaMr A  SAtteA
•w
éê U  MedielM mm ree%m# ## #1 «Sfnew #%3Aen%## qm dihejé #
fome fss» emplirnuA## #e#»m oum te 6e te# ee efe teeie  M etérle»-
. 1
&1 eeqeeee traeleee eu fende de ee tte leee  pregreeietn# W#. 
eetfe en en ereene hleewetiene# que p### n lee  deeviee eeetien%  
iM  per pnenjesee tw |ltte « ^ e e  neelvee# en perfeeelen6 neeee jr ## 
dawindeee een lee enheree reelee que n i eeiver e l tleepe ee een 
edqiirlende. laeerenee# neSneeleente e l e l  deeednrelle de lee dee
!•  le  eeelnende peweee jr deeeeneertente le  que n eete reepeete 
diee f e n e  en e l tene T j  6 l$ine de le  reee filee iln  qee Inpm 
lleeente t l t e l 6  "otoee CMpletee del jgr. letenendl". m  1# %  
glnn 5 3 7  n f lM t  " . .eeme nueetm de l e  nenwe gvifiee de eoe» 
flleee  lee eeeee qee tenie letemendl# publiée n ewAimeeelén 
le  fepsedueeün del eequeen que me ld.ee eesn que eeeeremdleee 
le  efêteeie  hieWriMi de le  # e d l^ e e /% d  eeme 6 1  l e  eeneehin. 
onde en le  poeible qee nie «delenie ne eteeve e in teepseter g  
fuellee aenuedfliee ee berxeder p eniexleriee# e n i mede# le  
eee en le  nm%e eeeeeeve de lee enMne l eeelenee ee tid en ee  p 
demie tiens que tea te eehe de nmsee.** perne* 
m eenhie# ee le  plgine >7 3 # del nieme tone# een me tie# de une 
reAMreneie que Leteneadi heee em mepte dipigidn e  cenenge# n 
ireglei te  de e ie r te  eequeme de eete ll tâ n e  en le  eerte  eemtw 
tedn (eequeme p een te  qge ne eeneten# n i e eUee ee heee p#% 
fw ein  em erete) eoneate pexae en eete  e l  pie de pigine# "Per 
•qtdeeeeeiin e tP iW  e l  w .  leteeendi e l  eequeme del :»• gem% 
#e pnhlioede ea le  pigine 3 5a» n i  eunl
eete ee rtn . -  le  ewwjenen de le  le t r e  de eedee p e l  MNode 
be l lnde entre eue me tee# ne h ie ieren  ereer que em  emtigmfd 
de intneendi# el que le  ee de üenemgm# ###*& eete n i ee timed# 
enige eeevere -  (ferme)".
le  imeengruenele «ne pe le  dieeerdeaein-M tre une p etsn  e f ^  
■eeién viene eneime egmvnde perque e l dibuje erigLmel en tiSM 
mede em eudlgrefo per e l  prepie Âetemendi. ml pereeide de le»  
tree ne puede eer eneuen ente t f l  heehe..# n me e w  que le  f ig  
me le  egregeee gretuitenente e l prepie reeepileder. T d&dm ee&T 
el eequeme me puede eer mee jyilijMttttflMt» *
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«a ## pmpamfm e u e * »  ##$m « 1  léaa^ MUdj| 
m  •  M  rw alta**  ##%# 1» p### «M aM &«## w  «atM ^
•a ataa a la a r Xa ri* U 4 a *  «w a# yroj—£■ w—p11i» am  «I to raa r 
Xitaa da aa "saiUhXlaa^i aaatrUtaXr a  ia  teaaafaiaaalla  Aa la  -  
firivala k la tw to c ia fia  aM laa aa prafmAa y AMI k ta taalalag fa.
*  *  *
m  aa F atelesfa #m aaal, raa l a  aaaaa yraUaaaa M atirtaee . 
ia i  am a l dlaaaiaa aatara la  oaatviaa nAdlaa laAlvKaalAala qaa k
1. B lataria avaXattaa da la  aadlalaat
X i.n i.-  ApaaiaWa da la  gi— nldad am la  U araa 
x m n . -  OrlgMMa da la  aadlaiaa aa la  ftiaaallad 
1# # a a a  a madl alaa  yraklaW alaa 
2# gpaaa a madlalaa praWALatérlea (aa tliaa  p fah i- 
paasitftaa)
3# spaaa a madlalaa maW alaa (daada gtpdarataa t^n 
la  a l paaaaala)»
11 ladlaa Aa la  parla gaaaral ara a l  e iea lea ta i
I — caaaap la Aa la  m lalaria 
XX*- l apaal aa iU la a  Aa la  m lalaria 
XXX*- paaadaaa la  del aaladla hlalaalaXdmlaa 
XV*- Pdvaaa mialarlal#mlaaa 
V -  oaalaalda miaWalaa 
VX*- 2v a ü a lia  a laraaW daalAa 
VXX*- Paaalaa h la la rla ##a laaa 
VXIX— XaalaUllAad dal praaaala 
XI*- iaa Iraa diaaaelaaaa del paaaAa 
1*- la  TlAa aa la  m lalaria 
ZX«- la  U la r la i aa la  m lalaria 
XXX*- C iaaela y n  iiiH im ia
XXXI*- oaaaardaaela aa lra  la  f a la l y la  aapaalfmea 
XXV*- Wyaa avalallvaa dal pameaal eal a 
XV*- Pataaa fra aaaa lea dal aalaa tlva  paaaar 
XVX -  sa l a a l aaaa aaaX lalw la aaiaa l dal pragraaa 
z n x * -  P rlaar a a l Aa a rra r . -  ia fla )a  Aal aartfalar aa la  da& 
ir la a
XfXXX*- aamuada a a l da arrar* -  mra#araal#a Aa lada Idea aaaaa 
XXX*- zaiaar aa l Aa a rra r . -  La ra a lla  a  paaadaa arraraa
- »
•ixT* A# prAaga, h&a# atra erigiaal jr dtdjal iaa ataapala 4a la  
miataria 4# la  madlalaa a laa aaladlaalaa qua la  aaimalainHii
*Ia aaraSa adoptala per laa gaaHaa ealloa am aaa 
laaaattgaal aaaa aaa teat na<talalagtaaa » daada la  maarla 
da aipAeralaa teata aaaatraa dfaa. Pa alda parfaalaaaa 
la Igaal  a la  qaa roaalraa tehala dahtda aagalr para -  
laa paaplaa aaladtaa aa laa aadaaratdaAaa aapaWlaa, aa 
la  aa# 1*, aa prlaar aoraa da awalaafa, dadlaada a l am  
aaa da laa haaaea, laa arllenlaalaaaa» laa adlaamlaa, 
laa apaaaaraala, laa grandaa aaajmiaa rlaaaralaa y laa 
ftaiataaaa parUaalavaa da aada aaa da aalaa <r#aiaa y 
apaaalaa; 2#, aaaa aaaaa*aaaa; y )# , Iraa da lalaa* aa 
a—Bdda aaraa* raparnda aa daa aaddddWaa* aaa da la  
faa l l aaarf aaalaa^ flaa# qaa aaapraada laa , alalaaa# 
taaaalar, aarvleaa, hlaloldglaa y aatalaKclaa* y aim  
da fladalagfa gamral y aapazlaaatele i l  prlaar aaraa 
mra, aa rlgar, laa olaee tuilaaa adglaa da la  mdad da-
XX*- tr ia a lla  da la  vagaadadaa XUaaéflaaa a laa lim laanla  
aaa alaaKflaaa
XXX*- Oaarla aal da arrar» -  Zagaraaalaa da la  taagtaaaHa aa 
laa aapaaaladlaaaa dal aalamdlalaala 
XXII»- Prlaar aal da Imaaala. -  Paralalaaa laXlaje aaialaa» -  
XXXXX»- dagaada aal da laaaala* -  xalada palaHglaa ladlrldaal 
XXZr— Lay ragalaH'm dal pragraaa 
XXV»- Lay da aoaaalia da alalaaaa 
XXn»- XmaaHala* y xpdalalaHaaa 
XXVXX»- Lay da raaaataa alalaa&llaa 
XXfXU»- Lay da laafdMlidad da laa daalrlaas 
XXIX»- Oaalrt dtar lla  prdkHaa aalra ala laaaa radlaalaa 
XXX»- Lay da laa a la laaaa raaallaalaa 
XXXI*- palarl aaalAa é» aptmlaaaa 
XXXIX -  Paraaaaaala dal paaaaadaala y aadaaaa dal laagaaja 
XXXXXX -  sahla raaaaléa m U a a  m l praaaala y a l paaada 
XXXZV -  Xalara aa lla l aUaoayaa pragradl aaa pa lea l 
XXXV -  Valar prCallaa da laa Iraa parladaa da lagm la gaala 
XXXVI*- Lay dal daaaaama praxaatanal 
XXXVII*- Olaaaa aaaaarraalaa a la  aaalaal6a 
XXXVIII*- Lea prlfaraa pamaadaraa 
XXXXX -  Laa graadaa paraaaalldadaa
XL*- x l Lagdr a la lal aKa y a l imftra-laAla 
XIX»- glarlaa flraaa, m aellorlm y  y eealialaaalaa 
XUI*- Oarveoha mlarml da geataa 
XLXIX*- Laa aadlaafaa aadiadoraa 
XUV*- laa aaahadaalraa, -  laflmaaala pslaltaa dal pea Ha
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tlgaa  (mad# la  aaarto  da Alajmdra eegwa Aaa# 1# da 
flal aaa) t laa  aaaaalaaaa, qaa Aiaaam an aardad m  lam­
ia  aaagaradaa , aaapr aadlaraa lada la  Mad madia  y a im  
a la , yaaa daada la  aaarla  da aH aaa daala ia  apaaladm 
da vaaal t a m 1544 (1 ), a al aa  aalaraa alg laa  aarW aa, 
y , H aalaaala# a l  aagmda aaraa aa laaagar# aaa aala  
U aalra  jaaam, y a lf ia  a a ia r la  aéa aa maaa lre a  dfaa. -  
X para qaa vaal a aaaa aaaala aa la  a la tH la d  qm aa ha 
a laaal da a aalahlaaar* aâadlW  qaa am la a  paalrlaarfaa 
da la a  aal ddl ahaa farladea, y aaaa a l  la  hmaaaldad, %  
m alaad a  alga pdaaaldo a aaaalrma aal#alam aa prapam 
la rla a , aa q a la lara , aaaa qalaram aaahaa aaladlahlaa #a 
hagala, daaaaaa am aatad la a la  da la  maaaaahla, apaaa- 
alaaam la  magla y la  A lqalala, laaaada am  aaapaa ia a  
laa  doalrlaaa aM laaa, m a aan iad  Im  laaanaalaaaala 
laraaaaa, aaaa la  qm hay, par a a l da haraaala, a a #  
laaaada la  y falaa, amaaaxa da a*ial l a magla, y i a  y # -  
a laa , sm aaara da a gaaU a Alqalala* -  om  m la  y am  
adaarllrm  qm daam la a l p rla a r aarm  y Im  Xarladda da 
la  Jtdad madia, laa alalm aa fllaaëX lam  grlagaa, aahra 
lada a l  a r la la la lla a , la to rr la la rm  par aamka m  a l pa
aaatm la a ld laa , y %m l a  p a lflla a , y m  m  r apraaaa lh 
a léa  laa aaam lm  t t l a aéflam  arladam  y halaradam , aaa 
laflm lda graadaam la m  a l aaplrllm  da Im  daalrim a q l 
d lam , laadrala la  #m m laa  m  prrnal f , a  aahart aa a f  
la  m  aaplaam la h la ld rlm  para vm alrm  naaaaldddha da 
aala aaam la, a im  laaMda aaa rardadm a y aaaalllfalaa 
alanra para daam lraSar aa am dim la  U a la ria  da am alra 
A ria", (p .p . Z, ls/2 0 )
Pam a la  hlparfelUm  pralam léa da am A H aa ptfnaXa, m  
daja da aar g rm lam  y amrt.am aala d ld llla a  aaapmraaléa a qm 
Im  lamzmrlaaaata aXlalamda ara .
0am pfglaaa ad# adalm ia (55 y A galaalm ) aalad la la  gm - 
Im iC a da la  aad lalm , da la  qm aalraaam  m lm  p ira tfm t
(1) Si d itta d l aaa ja larar A  m la 1$44 m  a aa a rra la  da lap raata . 
mda aém a l  m  H am  m  aam la qm «aqm  la  prdm ra adla lla  da 
SB CQSFCmis m wua PAmiOA twS haaha m  1545, la laaaa il aaag& 
ra  (aa la  haaarla pam la  oU adra da dm lam a da madrld) # a  
11 paam m  ajaap lar tapram  aa sa a llm ,  m  1542. s la  mda qg 
la  aXlraaalda m  dad# a  mananafiialda am  la  faaha dal ra lra -  
la  gM mbea dlaha prlaarm adlalda
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"ml pm—dOg -  iM mtm  — itw rU tlM  dm 1 # —dleies 
—tlgM  ## Im imt mlmlfat dmmmxrmllmdm por Im fmmtmmlm /  
yr mmmmtmim oomo ImmfUmm pmr # 1  mmmmmmmlmmtm. &m m#dl% 
am dml — dm am pmdm mmtmrnimmmr am tmtml mlmtmam rl#m~ 
ammmmmm# ^Lmmtlflmm# pmr mammtm# mmtmmdm m#m amr mmmmr 
1mm mimamlmm mmxUlmrmm maymm# imiWkmmlm 1 mm yrammdmai 
tmm lmdlmmmmmm*lmm mi^tmr ml pmmmmmlmmdm m Im mW 
dim dm tmqam dm Im mxpmrlamatmmlAu am màf qam 1 mm ##% 
mmm mmtlgmom# tmm lamgm omao mm mm— tmm dm mmpml omi^ 
jmmtm dm Imtmlmi—mm gmmlmlmm# mmmmmtémmmm# miimltlvmm# 
Imrnmmmm# vmrdm^nm mm mf, mlm. mmmadm mrrmdmmmmtm mmamg 
tidmm# mmmm pmr mjmmmlo 1 mm mmmmtltamimmmm» 1mm tmmpm^ 
mmmtmm# 1mm dldttmmlm# 1 mm mrlmlm# mtm## mtm## jrm #m %| 
mlmfifttm ma#lEr ml mm mtm mmm Im tmmglammi#* ma Im oimmolm 
f  mmm 1 mm mmm gimmmimm tmattmm m  Im piémtimm. •  i^atm 
mdmmm# mla mmtrnrgt# dl< lagmr m qum Im amdloiam matl### 
mtUamdm m mmpllr emn Im immda 1 mm hmAmm# dmmmawmlvlmim 
ml rnlmmmtmm nolmamX aarm m mmmmmmlmtlvm mm todmm 1mm 
fmmmm Immglnmtlmm### pmdraaom# piimm# mmm immdm# mmll- 
flmmr dm pmrimdm mmpmealmtlmm dm Im Mmdleiam tmde ml * 
Imam em— adidm mmtrmm mum orl^amm hlmtdilmmm p ml « 
mlglm XfXX dm aammtxm mim# paatm iaimlml dm Im ^^ mmm mlmm, 
t i t  lam llmmadm mmdmram»
Si Pimmmmtm# la  mmtm mmrmmtmrfmliem dm Im amdloiam 
dm 1 mm ammvmm tlmmpmm mm ml madlimim mxpmrla—ti l#  ama- 
omd ml dmm— Ivlalmmtm dm Im# oimaoimm ffmloo amt—d ^  
mmm y amtoimlmm# hm matamdm ml addlmm mm pmmmmlia dm %  
tmm# rmmurmmm y mrtlflolm# ooa m^m mmdmr la —mtidpmr Im# 
mmadlmlmamm y 1mm omummm padalmmm dm prodammlfe y dmmm* 
svmllm dm Imm tmjldmm y dm rmmll#m#A6 & dm Im# fmadmmnom 
mm im ml dm# #mf amfml mmmm pmtml^om# am# Im Imy lam 
flmaltlm dm 1mm mailrnmalmm dml yrm#immm hm hmohm #m I## 
addlomm# dmmloatemdmm por Imm pmrtmmtmm dml mddllmim ma- 
pmrlMmtml# mm hmymn mmtrmmmdm m I I  mmm ml #i# mtmmlmt# 
mamlmmlvimmm# oomdmamado dm tmdm ma tmdm 1 mm dmpmmalmmla 
am# dm Im mmtlgdmdmd y# #& mmam— amlm# 1 mm gimmdmm 
mlplm# ^  Im mlmam# ma mmdlm dm mam mamlatrlmmm mlmtmamq 
y pmr mdaiiatl# la to lo lfe  mtaiml# hmhfm 1dm mtmmmmndm#
Dm mhi dam ml mamlumlvlmm rnamlftlom# fmltm dm ommmmptm# 
faadommatmlm# m %mm oahmrdlamr imm dmtmllm# dml mmmmlpm- 
Im# dml almarnmmmylm# dm Im pmmlmitm vlal#mmml&&# d#l ma- 
pmrimaatm Ifmlom y dm Im rmmmmlla quialom# hmym mmldm — 
Im mamafaim**^ #
(1 ) smtm mmammmldtt# vmridlmm ml m# mtrltuym m 1mm lavmmtl^ &dmamm 
mpdmoamlmm# am dmtm dm mmhmmmim# m 1 — dpmadmm ormmdmrmm dm lam 
ammvmm orlmmtmmlmamm dm Im *mdlmlam ma ml dmvmala hlmtlrlmm# 
qmm mlmmprm mmtamimm mmhmhldmm ma Im ^tammlla mlmtiSlmm dm m 
tlmmpm (lamia Imtm o am dml tmdm mmmpti^m)# pomdm #mi#m m mm­
tm immpmotm inF. i^m9tc2A :m u  f iiü d o f ii  jOi £l moQksâO
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"JM i# imsmUl## •  A —a amiUtwi mmtlgam, tm—dm #m 
# 1  — MUA—  —W# # il—1 ###  m l— #1### hm #m#% 
d# mm Mmdlmlm md— # Imtomdm tmdm mmm Am# — tl dmm 
mmtrm hmmhm# imrtimttXmimm# Ml Xo mm ml X# mtm pmmto 
mmtlmMmmr Xmm Immtmm madmamlmi dm Xm hmmmnldmd dmXlm% 
tm# ommmlm Imtm mmmW— mmm midlmmm dmX tmtmX Imdlvldm## 
mmm mi dlmmm dm fmmlXlm# mmm midlmmm m litmmom dm —mm 
XXm#mtmm m m—mmmm Xm mmtmimlmmm# Xm "#v#lm" dm mmte 9§, 
fmmrnm# mm pmmmCmm m#mXX#m midlmmm ml Xmm Immtimmmtmm# 
ml Xmm kmmtem mmpmmlmXmm pmrm H m tlm #lf y trmtmr ml##* 
tlHmmmmmtm Xmm XmmmXlmmmlmmmm moi—mmmi Wwi# qm 1% 
iHMüiildmd mammtm dm# mmymmlmXlmtmm hAlXmm y mm Xm Xm* 
mUm dm mmdm mmm dm Mmm dlvmrmmm ymrtmm dml m—mpm# mte 
rm immmltm qmm m&m pmr mmvmvlXlm mm mm—mmtm wm 
tmtlvm qm# mmnmtmm y xmmmmmmmm ml M llH n f t  mmrhmmm #m 
dmmlmm y — 1# pmr rmXmmlmmmm dm lm#mr y tlmmpm ml tm­
tml mrgmmlmmm# mm vlrtm i dm Im mmldmd mmmtlmlmm, Amlm- 
llglmm y pmdmdâl glmm dml Imdlmldmm. -  Ommvl—m# pmmm# 
Ajmr mmm tmdm prmmimHn imm —ttmmmlmm qmm mfrmmmm mat 
trmmtmm Ipmmmm.
A. Im Mmdlmlmm mmtlmmm tvd dmdm m Immmtrmmlmmmm# dm mm- 
tmm Immmtrmmlmm»# Im tmmmm mrm Im tm&dmamlm m tmmmmar 
Im fmndmmmmtml; Im mmlm Im dmmmrmmlmdm mmmmrm dm rmm 
Ummvlm#
M# Am mmdlmlmm mmdmrmm t —mm mm mpoym mm Im mtmmrmmmll m 
mmpmrlmmm—1 $ dm mmtm tmWmmmlm Im Wmmm mm dL mmmdml 
dm mmmlmmm pmmltlvmm y mammrmtmm qm# —— mlmmm# Im 
mmlm ml mmplrltm mmlrqmlmm qam mhmmm 1 mm prlmmlpdmm 
Immtmtlmm dm mdmmmlm mm mm Imqmlmtm ml ##|m dm v—%  
dm# mmpirlmmm#
A' Xm mmdlmlmm mmtl#*m rlHm  dm Im otmmmmldm y map#- 
rlmmmlmm mlmtltlmmm dm tmdm ml Imdlrldmm# mm tmmtm 
qmm mdjmtm y flm dm Im Mmdlmlmm# Am tmmmm dm mmmmjrng 
tm prmmmdmr mrm Im mtllidmd l —mdlmtm dm 1mm dmtmm# 
mm v lr —d dm mu mpxrnplmmllm m 1 mm Hmmm pmtmHilmmm 
y tmrmplutlmm# Im mmlm 1 # mmlmmllm hmmltlmm dml # #  
plm mr##mlmmm dmdm mm mhmmrvmmlA## y mmm Im mmmmldMM|| 
tm Idmmrmmmlm mmmrmm dm 1 mm tmyidmm y 1mm dmmlm mlm- T 
mmmtmm qum Im mmmpmmmm#
Im jMmdlmlmm mmdmsmm tmm— mm dmmidmrrnW# mm Im maH4. 
mlm Imf Imltmmmmtm prmgrmmlvm dm Xmm mlmm#mt#m$ mm t%  
tm qum umltmrmmlmm y mm Imdlvldumlmm# im —mmm dm mm­
dm mitmdm mmtl mm Im Imdlmmmt ltlm  mm#lltmde mm Im
DM M3 ClJIClAd MAtUSAiiAdf por ml BT# gmlm-XM— t ÏÏ Im —Im# 
mHa OMMXCOm m  M MBDiaXMAf dml JT» Amlmrnmtrml##.
• »
— sm — iM lIm #  !&— — ### «at— I—  
eld—# q— a t—  #1 A—« n a U e  de la  ele—la# 1# » 
M l e # ^  e le jaa l—t# ladefUdWle del Hm aldle#-f«%  
t l —# que ha dde# ee.p eei* jr dehe mmt «le—re la# 
dlvldeal#" ^
Be «qui 1— —te#—1—  # e  e£r—  1— e l—e l— —tig — 
y —d— # p—e t— — rlgtt—  y a—evl—•  —te je .  r i  qed — da­
te  e— dl— le  —t i e  d— Ip—  q— pudler— —apletaree ——a - 
a—tef • "tper qal — — hm lateatmdo eem Imeei— el&e de 1— pq# 
dmdeie y d t l l  del pm—de# m 1 # verdmdem y d t l l  del px—«——•»#*
t j m J M W  * M X— pilap*
el^—me —tiv— —e ee h— t—#—tm h—tm hey m —a la* 
me— metim de tmde he t —  dm Im —tigged— ml —pi» 
rltm addle# —de—a#
pxdtpermt h i  I ma tlmmem y mréel—te demeuide de l a  —uq# 
elAk midi— — tmd— 1— pmi—e qpe de «mit— t l — # 
y q—# — e earn—te  dm te l—# d— la  mm—m m 1— dmalm, 
àeg—dm# la  tmaermrlm m—fdmlla dm la  md—a a lia  la t ml —■ 
J — 1  m— la  i i^ y a tt lIÉ M  Xm muml# mteadl—— t — amim a 
rmllm—r  dm m—tma lda T m —ierlm mi—tUlem# la  mmpaml» 
dmd —atml dml ml—am# ml p— m# ml i^ umdm pmr mm —da­
im ^rm—  m la  prepm—mlia# e—mlmtmamla y mmgr—demi» 
almmtm dm e— aie— —p——ad —atml m mmatlmemte.
Xmrme—i h l tlrlmlmm Imilmjm ( t l r l e i— p— p— em e l feg 
dm — pmlitlmm) qem dm —mqèlâem—tm e—a ami — ma­
de e i—mmr — 1 — | dm— midlm— y — al dle— a— m—— 
la  tilm a ltl— mapmmmdm »#—ml m—mmtm pmr Imita dm mduq# 
a l la  Imtel—taml» — emmim—I r  1— lay— —tmrml— m— 
1— prl—Ip l— dm mie—la# mlmmdm —t —# em— m— y mm— 
mm ■—t r e dleem# p—tmm dm mpmym y de p a r ti— # la  lmv% 
t lg emllm# almmt—m # e  ml me—mlal—tm dm 1— Imy— —m 
tmrml— — a l  — lia — q— m— pmr —t —me — la  1— ■ 
— l a  ala—#
C—rtm# ml tmtml mleldm de la  e—l i a  r—l  y erletiem —
ïam lap—m——Wm fISER—a
dm — —i l faim —dm dim mim y a ie  —trmvla— — — pe­
te  dm p a r t i—# y a ie  d—p—vimtm — —m a —  l a  la ta »  
g rael l a « l i a i— — 1 — rm—Ita d —# y 
Qelatm y 11— » l a  «al ha dm— y —Irmr—1 e—pmlA# de 
l a  aatmim— r — m pe— èap— r  — —tax a i e hlmtde^ 
mm |# g m g # |l#  — 1— vmrda—m m imatîfle— # admpmlle dm» 
t l — « la  dm— m —  hmherem para— a l —t — — q— l a  miq# 
m— — fada# — — a—  me— pmr t r —Immlla# — dm—a» 
dm m— imm pe—m — hmy ml tmrre— p— m gymr# y ml dm
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hqy mmm Xm  d# mmAmm, ml— vmmmtm. mm a—  pmr mv# 
ImmlA# mm#fc—mm# ml pmr dm 1mm — 1mm# mmmmmrvmmdm mmmm 
mllmm# mm am mlmmm mmr# Hjmdm mm vmtmmtm Immm# mu prm» 
vm—mm% hlmtmrlm y Im rmm*# —flmdLmmtm dm mmm futurmm 
mmdrmmi dm mmmrtm qmm Im vmrdmdmrm mi—mlm am mu vm#m  ^
tmr mm mtmmd—m# mmmm ml glmhm mmmtgmlfl—m# Im Mmrrm 
p a n  mlrlmlrmm ml mlmlm# admm qum# rnqy ml mmmtrmrlm# lu #  
dm mm Im m—mmrvmmlmm y  mhmmdamlmmtm dm mm mrmlgm Im 
mmmdlmilm psmmlmm dm mu mlmmmmlA# y mrmmlmlmmtm#
_2_________  •  (mmtmdm mimatfflmm dm Im mmdlmlmm). »
Im mmtm mmxmit—imtimm dm Im mmdlmlmm —tmrm hm dm mmr 
mu emmmtltamllm olmmtiflmm dmfitlmltvm. —mm Im# dm# a#  
mumlvmm pmrimdmm# ml mmtlamm# m—harmatm dm — mmmlmm» 
tm luodmmamtml# y ml mmdmxmm prmmmupmdm dm 1mm hmmhmm 
pmrtlmulmrm# mmnmlhimm# mm mmturml qam 1mm mmmtldmm y 
Im rgml m mm rmmmmmlllen pmr# Ihmdmr mlgm mrnrlm y I tH #  
cmrxmade dm uam vmm mmtm dllmtmdm# pu rl mmmm dm prmpmi# 
mllm# durantm 1mm mumlmm mm hm pmdldm y am pumdm «—#
mmm jumtlmlm# pmomr mm tmlm dm julmlm ml Im Mmdl alhm hm
mldo t t tH  o pmmlmlmm# m Im hummaldmd."
Mmm "mlgm mmrim y d t l l"  prmtamdlm qam tummm "mu demtrlam"# 
qum lumgm mmrl mnmllmmdm. Am mr pam mtm mqul# mxtrmmtm mmm mammtm 
fldmlldmd omhm# mmmi ml plm dm im Imtrm# Im mm—m 1ml dml pmmm#» 
admntmm hlmtlrlmm rnldlmm dm wtmmmadl# dlmpmrmm pmr tmdm mu mhrm#
ym qm# Im tmrmarm pmrtm dm mu trlhlhllmm qumdd mmm mm dljm lam»
mmtmdm# mmmlmmtm mmtrm mum mmmmm# ml m w lr. dm Intmmtm# d l r l  uam 
vmm aim# mmmm mm tmdm mmtm prmtmadldm Mmdlmlammamrmaala muym rq£ 
llmmmllm mm propumm# me pudo mmr aim hmmdm# ml mlm mltm# ml aim 
mm—o#
1
"Ormo #mr ml pmrtm » hm mmmrlte imlm Mutxalgm »# qpm Ima 
"hlmtmrladmrm# mm hmrmaom vim—td aummtrm Immmlim ml—tram am mfrqg^  
"mrnmma m ima —tadlmmom —pmrtm im rmmoamtruemlim dm A gar— y ipg  ^
"mmm» mlgm radl—Xaamtm dlmtlmtm dm Im mrudlmldm pmaltlvm y dm la
(1 ) .  p.imim Matralgm# Am Hlmterlm d i a l — # p ig . $
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"mm M atw ik «• 1m j tb H m m m&ULeM MMuate a  ia  «atiOaa y i#  
"yia y a  la  aaaWWaaa aMual Aa eaia  aaa Aa a lla a . al aaayMHa# 
n a  aa ta l Aal afAala Aa aunur aaiga aaaalaar aaa aa rta  Aa aaaatl# 
"aM aaM ^alIftaaa , taaaylaUaaa y aaeialM , naaaTBa AaAaa aa«aa 
"a i, sÜ a —— al  alAftM taagra viaM # a  VMM aa$aa yrai l aaaa 
■viaaM axlaUaaAa AaaAa M m  maaha Uaaya, y «aa la s  M laai aaM 
"par i l  jyiaartlAaa aa aaa alaa la s  y a s tn ia a  Aa aaa l a « a  "M is 
"AS r—fii—ta■ a l  eaaataata aanw laf, y qM aa a l  s a n s  Aa la  a l*  
"to rla  aa aoiaalAM alaayra y azaetaaaata l a  â ltlM  y la  AyHaa, 
" a ils  salaasM m  faaalaaai a  yaaaar «m a l  MMsal trial aala b i s #  
"rlM  yaaAa tsM r a lg ia  aaatlAa X r m f  a l  aagaalibala Aa l a  r aa 
"llAaA* «a laala aa lagraM s Aar téra taa  a  aala aayaSa M slaiia»  
"gnlZloa, aaM aflaaa paAraaM eyaaar a l  saarlaa ta  aanaayraala 
*SM qM iM  aiAlaM aoalaa jaagar, s la  ayaaar aaaMsrl a ,  a l pa- 
"aaAa Aa sa yrayla A lM lyllaa."
Caao qasAa a ls la  -y  babri rayallAM oaaalaaaa Aa aalaarla  
a  var, Aa yaaaAa, aa aasMlMS yAhafaa- aa e lra  fa i  la  laaayar* 
b la , y*M IrraallaaAa lalamalé* b la lo rla lig lM  Aa la l Mtaii l .
£B sa  aapibAalarla, la la rrasp lA a  amyMlelia a la l i l la a  Aa 
a l  pablib y aaarla", (0 .0 . T -  554 y aa .) AlrlglAa aa sa  aaal 1* 
tacrlAaé a l  r»» eaaaa#», eaa ila , aa aarla  f aaha As a l 10 Aa jaato  
Aa 1894, sala pasaja#
" il ja lela  Aa V. aolaslAa aaa al as waalra aaaayl- 
aaa aaalyal "bba OuaiAlat sam  Aala stm  T. yaaWAr qaa 
la  bsAlalaa altsaA aaeara aaahlalartoa. ysM baala
•A
—m  BO ho t —ido ml# fflf dm* 
himmimfmm" ^
m  im omrtm mlgmlomtm# dml dim mmmm pmr im mmmhrn# pumdm 
tm—llm immvmmi
"hi mtrm# pmmm# iimvm trmmmm dm dlvldlvmm mm dw  
pmrtmm# !•# - hm#md dm
mum eumimmtm mmpltuimjmm# mlgummm mdiflmmmtmm mmmm# 
pmr mJmmpim# im imy dm immmtmhtlldmd dm imm dmmtxd» 
mmm# Im imp dm mmumui mmllm dm imm hmmhmm# m1 #nmm yp 
mlm—tmm mmm# pmr mjmmpim# "Bmmmmldmd mmturml dmi 
mrrmr mmmm mmmflmlmmtm mvmiutlvm"# mmmldmd mmtuimi
dmi mmi mm#m mmmUmlmmtm prmgrmmlvm"# mtm. (mtm dim 
^  d a ta iia s) , y a t ,  " T i l
im muml mm rm—mlpd m mmmmr p mmmtmr mmm tmdm dmmmrnm 
#m# pmrm mem grurm# mmmhlmm dm mmtmgorlm dm mm pmmmm 
pmrmmmmjm# hlmtmrl— Idlmmm."
im Atlmm dm mmtmm mmrtmm iimrm fmmhm 24 —mtmhr# imp#»# 
p im mmmmpmmm# mmgdm dlmm# dml iidlmm dm im pmrtm #—mrml (f# 
mmmrml. dm mhpmm mmpltuimm mUm oitlm l mmhm.
8 tt pmmtmrlmr mgrmrmmllm im Impldlm mmmmiulr mi ditlmm i l»  
hrm dm mu " tritlh illm * . Xmdm# mmmm mm rm# hmmm pmmmmr qm# im MÊg 
tmrlm d# hmtmmmmdl pmdri# hmhmr mldo ml## —p vmilmmm# mmpm —1 » 
tm mm pm#dm mmr mlm immtmtmhlm.
U n *
A. oirnaif lama&é m A# ima ai—rt— y 
 # la
Le aatadlHia aabra H laterla ayaAa maahe a aaüaaaAar la  
a a t l ta t  Aa LataaaaAl aa la s  AmAaaaalaa Aa la  tfsAlalaa* Taaaaa 
aboM au oaaoapla y sa AafialalAm Aa la  a laaa.
ma la  ylglaa 42 Aal taaa I Aa aa aatalasfa  sMs ia l . baaa 
la  altfilaata 3im ?3is LOAICA Aa las ta a tita a ta a aa yrafaslaaalaa 
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msAaA y aaaata yq, 
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aaytiU a Aa Aalim
qatr
. . .a s  taaVa qaa saa- 
aaytlMLa Aa rala- 
etaasa am  a l ya­
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priaaAA
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que sa
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Dojmmdo # urn iad# Im# e#m#lhie# fmitm# j  Im# rep— ## %m 
jMdi—  m j# rlr  imm etxmm drnflmlmimm##, — h##h# i —m— Si—  
Mimitmt im iaoiuai— de im —dielmm —tv# imm mimmolmm mmtmm##» 
X^ lmmm dm mpiimmmldm. im mmdlmlmm# mm mA# mm mom "Amtr—mdeglB"# 
mmrmmdm dmi mhjmtm dm mm mmtmdlm mlmm# mdmmjm# mmm dmty~—  
pmrgimmlm dmi mhjmtlvm qmm mm prmp—m mmmmm#ml*.
*. rmmoitm Imdlmmmtlhim »mm mmm pmimhmm#» qmm im 
mmdlmlmm me mm mmm mlmmmlm miimlom# mlmm im mpllmlmdtlm 
dm im mlmmetm midmlmm "imtmmpmimgi mP mi mmmmmiml—tm p 
rdglmmm dm im mmtmmmimmm tommem, mm tmmtm qmm mommmp-  
—him dm mmfmrmm—d p mamrtm p t—mtmim" (p##.# 7S)
amp qam mAXmm mi vmlmr dm mmtm mflimmmlim mm mi dmhim mm% 
tide dm le t—elda mmmrtm— p frmdlmtmrm# m im rmm qmm im rmimmtim 
amemamrlm pmrm dmoir p rmpmtlr mm te# qam mm mqami mmtemmmm mmpmnfm 
dxmmfmmrmm im mmgmrm mmmmlmtmd dm emml to—m imm hlommmmhmm dm 
"mimatl—mom", omm ir  ^ mmtoml Fmhmlmdim pmlmtim—i —mm qmlmi mm 
tm qmlmm mmtlmm tmimm frmmmm mmmm raigmr pmrmgmiim— i hmmtm mmm# 
dmmmmtrmmldm dm qmm mm mm tmi mi mmpitaim —i  Atlmm 11 tm# dml
PMf. Wm mtrmige ^afT H tllttfiin ii i t  r U tU r f l  -
imüWmA# HACZA (flUk M*B10I*A AlfSOPOLüaXCA.
com mmt r m— rmmim mmm hmmm mmmr—r  hmtmomm— mm mm Ifhri#»
t —mf mi m—rmmrs
"1 im mmdlmlm# timimam 
fAtmim hmm—m p mihrmim rmnm..."
Xm rmpltm m<m Immlmtmmtm irtoam—Imi
"im mlmmmlm ml—  am mm aim qam %m mmpmmtm# p pmr 
mlmrtm mi mlm —md— tmi# — im mlmmm— mmtPhomilglmm. 
for mmtm mmmmmptm# im mamr— — — — — prmmtlmm 4— 
nrmrl mlmoprm pmrmjm mmm — dm —  —dim—m tm|xlmm# p 
ml— dm mm —trmpmimglm —rmmimmmtm mmmmtltml—
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4# wmm — #—#(# vmxgoMMtH»» pedré — r  mm — » 
« im  ##m$m m  «m tm ra it  emrntm m  m  pmémtim# 
r#  m  mm — mil#mmimmm# p mmmqmllm p — # #m #r» 
dimtmm ûimpmhm m  mm smvmtai —m  mmmm Imadmhui A  
mmmmrdm mmiwimm mmmrmm dm mm ohjmi## dmi mmitfmtmr dm 
mm mitmdm pmmm—mr p dm im imgftimm f%mmiém dm mm q f  
—mm mimdiimrmm. Bm mqa£ rmmmomiiimdrn mi mmpiiltm la» 
di—dmmilmtm dm im atdimiam —pmmrëtimm p mi mmpfritm 
mamütimm dimmmtmr p m—mrlammtmdmr dm ia  amd— a M  
dmrmm# —a  tmdmm imm rmatmjam dm — aatigH# Imtmiml— 
p dm ia  amdmrmm lmvmmti#mid% p mim mimgmm dm imm 1#  
mmavmmlmmtmm dm ia  Mtlgma ipmmima—a dm hmmhmm p dm 
ia  aodmxma pigrimia dm matrnadiai«mtm# # hm agmf mi —d» 
pmdm mm qum dmmmmnma ia  rm tona qmm prmmimam p i a  dm#» 
trima oum atmtwimi (imatmada# pimiaimgda, ihieeimgSm)# 
hm aqui# fimmiammtm# ia  rmaiimmmidm dmi s r—rmm# aMia# 
mmam vmgmtamidm dm î#m migim## —p# h#i#rm#ma dm mrrm» 
rmm diapmrmd mi vimmto dmi mividm# pmrm mqpmm trutmm 
mmmuiarmm mm hmrm dm mmjmr# mia dmmapxmmmmhar a i  ia  aa# 
amdmmta dm ia# «mtiguam Int uia imamm# a i  ia  aim mima##» 
ta i  dm imm amdmrmmm vmr— m marmarlamntaimm." (P .d .# # )
ami malmadida p dmfiaida ia  — mima# amml imm mam tiraimm#
p dmda## fmmmdmm mmrmiarlmm. (p.m.# #  p ma):
par marna tm "mmmaa t#" pa 
dmmdm ma» mrfgmamm la  haiiammm dmtmraiaaadm matadm mi» 
SÜ jm  ia  pmrmmaaiidad dm agami Ima qiam ia  mjmrmiaa##i 
»hmtmdm mirii# mm dmolr# aarafamil#»
"canmmia itftif  mmtam doa paiahraa
matra#tm dm ma mmadadarim qumda mmrrada la  taa  mattg## 
mmam omimma dimmumila mmhrm a i ia  Mmdimiaa mm m 
mm a im a ia . pa#a mm# miiam mm mmamigaa i a  rwdad# a  
mahmrt q#m ia  amdimiaa# mmm toda hammam mmugaaim# mm 
mimymia «# i#  qmm timam dm formai mommmialmatm d# aigm# 
p M i t  ma im qmm Uirnm dm apiimamiAa u t i l  o iihmrai dm 
dimSm Domooiaimata".
(mm por mammilla mm mmaom mmmrtada p mmrprmmdmtm mata mi#» 
rid a i mm aoAm dm ia» famtidloma» dimgrmaimamm mmtrm #i taaa# m» 
Wam#m adm I#  —dm) #
*nt 11  TT^rnUtïïr -  p * »  •  »  »  » » » » » »
m#ta mrprmmllm ooam aim admmuada ïamimm# #m iam dm iadirlda##
-es
hmtr # p pmrmoM» —r  » mtmnâmr omm mil# mm mAm A
mmr Jimmamm mlmm tmmhlA A  "mwwo ffmlmm p morml %m mmtmAmmm mm 
emmâlAA dm mAmtmmmlm"* mm mrmmmmmtm mo mmmvmwm. I  mm mlm dm— 
pmr mm — r  tmA— — mmmm— qam mqmf mm — m dm HAAAIIÉ Amm 
— IttAllM b 2  A  mtjm— dm —— mm — A  hmmtrm tmdrlmm (im mm» 
—rmlm— hmmkm) mlmm mi mmr hmmmam rmA# A  hm#hrm mmmmrm—. Xm 
1 —mr—mm— dm #mt# hmmhm mm mmmmpm m mmdlm gwm m dlmrlm mm mm» 
frtm— mma A proAmma dm —mmr qmm prmtmmdmr 1—mtfAmmr im p#» 
—immlm mmm im CÜAmm. — # pomm mmm— Irmm im mxprmmldm 
UiUilhJÊÊÊÊÊà. A  vmmmAm J—A —f mtjmt# rmA — im jamdl—  
pvdmUmm. amm—m omm ma «m—rmm A tA #  mmm ma i —AU Amm mm m#» 
t —adm.
*M w m K  t w n f O a i  i  JWMrtt « rw tH ag.»
r  ommmm—t
"m  etrom tIrAmmm# hdgmmm A  hmm—m# mmr—i  p —» 
dm ommo mm# mm rmmA— momemp— m — mmdmrmmdmd p — 
marnr— mmmidma—i# p dmmmpmrmmmrd dA  mw— p — mmmm» 
txm moatm tmdm rmmtro — —Ammm p «mAoiamaP.
C—rtm# pmrm hl#### tm— mAmrmmdid immmr—im m d—oAAm 
dm A l—  p tmm poem im mmdlmlmm hoAmmm i i mgmdm m tmamr mmr— 
dm mmtmrAmmm mm im oAtorm dm imm pomAmm. md#mm A  mmfmrmr 
1—rtrlAhim p to r r  mom im mlglmmm dm im Amtmr—. Fmr mt$m 
—# mm tm— «umrtm ammldmatA mm pmtmidglmm p mhim— por tm — 
dm im —rmp——mm. A  mmmldmmtm fo r tA — m ImmvltmAmmmm— imtmi# 
pmr ro—r  —a — imjom imm prodimmma proplmmmat# mA—mm# mm— 
mlm omrcm dm imm Gompomimm dm dm#armm p — im Lmg—immllm
m:'
H—
forma### qu# d# im Mmdlmlmm mm mumato mimamlm#,  ^ «>nM.
imdrlmt ## vmrdmd# maprlmlrmm mmtm fnmm mia qum ÿmxdlmmm 
mmmtmmldm im dmflalmlA# pumste qam im mvltmtdiidmd dm im aumrtm 
pmtmilflea vm mdmmrltm m im mmmdimldm dm qmm mmm o am rmvmrmlhlm 
m dmtmalAm A  prmmmmo qmm im dmtmralam.
Gmammalrfm# pmmm# rmmtlflmmr# mmmAmWadmim# im dmflalmlA 
imtamoadlmam ma imm Ammlmatmm o mialimrmm tlralamml
"Mmdlmlam mm mmm laa—tuolda prmfmmlmaml dmdimmdm mX mmag 
mlalmatm (mlmamlm) p rdmlmma (mrtm) dmi hmm—m# ma mmaatm mamm— 
tlhim dm mafmmrndmd #mvim—i## cmrmtim m milvlmhim". im qmmT&a» 
mm mlam mmmpimtar im mamjrn d— Ida dm plqmmr# (Atadm pmr cm»
Ei A  mmm# Amm dmmpmdm# mX dmflalr im SÊÊÊÊÊÊÊiiÊk himmim 
MO» im "pmrtm dm im imtmimglm m»amrmi qttm m#mmm|am im mafmxam»
X X X
Dm imm cmrmimrlmm matmlgmlmatmm m ma dmflmlmldm mmmvlmmm 
matrmmtmr# pmr mmmrtmdfmlamm# imm ml#lmatmm pdrrmfmm#
"» Qum im AwmtflMitdm# im flAAmglm p im PAmmimpd# 
mi dml mmm# m muarmmimm#mmmmtltmpmm imm pr mmmdmafcmm rmmlg 
amimm# amm mm im prmplm mmmmmlm dm im amdlmlam"#
iimmadrdmamm imm mamm qmm hma trrnmmmarrldm hmmtm vmr i a  pmj^  
mmlmmlm «liltaadm ma ma iammr mmtrm imm mmlgmmtarmm dm im mmrrm» 
rm# fmitm mla mmhmr##^  mmam mmamim iadm jgmtraimm^  im mmolmimdlm —
(i) ?• gerrmi p Pmmmtrmt JLammatmm dm pmtAmgim dmamrmi# X» 2
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—# ##—# «Bl—BtuxaSe «■£ omm uam jyo—pmi ogim «latpétimm pimpi—f 
Matm d—  (m— #mlm#(m dm Im^)# #m A  Am# t l  xmmmtumlirndf 
mmmm mm vmdd# mm# ml om—dim dm lom — «rmmmmtom» mm 1# Immàp## 
0# mmtm m# Iwjmr mdmmmadm.
"à mmtm pxmpdAto »dlom A  pr—Im Imtsae#—» mw—lg  
mmrë mm vmm am  Im qom dm—m 1 6 5 4  ao pimrdo ommaila 
dm rmpmtlr# p em la  ammmAdmd dm qmm mm fmdm mm mai—i 
la  dm latropAogfm mlAdm m aomA# gm# mhmvemadm Xmm 
trmm mmtadlmm mamt&Amoa# flAmUglmm p mmlmAdglmm# 
mdrv# dm ImmAtmtm ##pmrm#ilm para tmdmm 1mm fmmA% 
dmm qum A  mmm# pmr Ajmtm p ddm dixamtm ml hma—m ma 
mljmamm dm mum Avmr—m mmpmmtmm JuridImmA addlmm# mm|& 
mdmlm## pmlitlmm p amrmgU puma A  rutlmmAm mèatm# 
t a  amp mdaptmdo dm mmm mamr Awmtmafm p f  ImlAmatm mdla 
a 1 mm midlmmm# p Pmlmologim mllm m imm Jurlmtam p dm» 
aim aflamm# mm Arniurdm# p# mmam ahmurdo# pmXlgpomm m  
la  prImAaa".
puamadm dm hmoam «ha mamo prlmtlmm# omamatai
"lai# mm dm por mjapla# A  mmam dm qum m# «atmxda 
dm JumAmla »pmr rmalm #m#mial p mA— mmgr oo#tmdmm 
mmampAmama» A  1mm amglatiadmm tlmama lamtrumoll# a%  
muada p—a Imtarra#— # la# aldlmmm# A  mmtmm la  tadlamm 
pmammtlm para ooatmmtar omagramntmammte a Jmai pragma» 
tmm dm mqumllmm. t r  mémo te  dm muoAmr dm o—a mmmrtm 
mmam# Ima jiurlmtmm am te#  mmtudla# dA hmArm atm 
qam la  pmrtm a—A  m nbjmtlva# amterlm dm l a  PAmal* 
gCa# p 1mm A i  immm mllm ooammm# la  pmrtm iiAmm a  ma» 
lo tira#  mmmate do la  ïAmmda p dm la  ifiololmgimt 7 # l  
t e a t n  mm mmm qmm mmmm p otrom mrmma moaoomr m IntÉfttma 
rmmlrt tmm mummdm ami A  parmlA p a t e t r a l#  mvmmma dm 
ma ohjmtm mmamtlt—rm fmadmamatm xaAmaal #  aa amamj#
P goAmmamP tqaf grm# dm moailamm pu—  marmmramm 
para rmmmapmagr mmmtrm dalmm rmlmj mmmm rmlmj«eam la»  
mmaplmtom# qum ml m—  A  ramortm dmmmommmma A  ra» 
dajm# p ml moaomma A  rodai# domoomomma A  rmaortoT"
T tram o—am moaAdmramloumm mlallarmm# omamlmpm p rmmmamt
Amadm ml haptem ma mmr laAAdmA otgrma Am» 
Amatmm flAmm amiAmm mmtl# ualdmm pmr l a  omaAmAdA 
p ml mmlldmrtmam a #  iatlamm# am mmmmlmatm mmtudla 
pmrmlAi p mmi A  jurlmta qmm ImmAam mmmmomr lom mij 
aoAmm mmralm# doX h— m# mm ommtat pmrqum mm om pm» 
A A # la  Ammmla #  la  aorA  tea#ra mia la  #  mu f i q |
e## p»  m r *#tm 1 # — lA la  de —a i l —elda de aquel# 
p vleev— e A  adAee que |aagu# o— er A  heatre par 
•a  A ie  A m eato fielee# tmahÊea ee emgaSa# pue# me ## 
poA tA  la  e leaela  de le  fie leo  dA — re A a la  de eu 
eemdlAda aerA# por eer data la  —ta  aa—e te rfa tle a  d# 
aa—txa eap—la". (P.&. 4V44)
I  — a# eonfonrf —a deArlo p proAaaarlo a  le# caat— 
t —I A  f la A  de 1— corelari— bae# oeaatar la  fuaiaeldit de —a 
—ad—la de GleaAa# m trepaldA —a# pA—ra d# m a la— aa 
— 9 e— la  e—elemte# pere par d—g—ola 1 — guida 1 —a «ma— 
taa t— o tr— aHpaa» de que a— e——a—— Aega—m a eer A  —%  
A e A—d— tA  e—da a e u e h u h l e —a de Aevaar euAgala— 
de Im prA eA —## de latropA agfa apAoada. r r —la# p grate a  
la  re« ee re—aueer — eato aa grup—lerta»  q— ojala — ee — g  
ee eAade aa Avide, aeale— te loudata unldad de a—Ida darÜa a 
la# q— de — —de d e t #  ham de ooopar— de A A g lr  A  h—t —#
# 1  — e de —tudlarla jamt— #a uaa eapeele de "eur— prepa—» 
t—la  —t r—eldglee eeAa" aat— de eap—la lla a r— em o—Iqale r 
—  de eue aeAvldad— p —eeelda—e t .  Jy— i—toe de eeta #e» 
a lA  Id— le ta—aAeaa# f—llaemte re a l l—Ae# — —r i — A er%
—ate pee—# A  tard—# A  «A —.
A #—e de — i # a —e e— taa A #  «et— o tr— c—A arlaa i
la  iratAeaCa geoerA ee A  verdadaro prl—Iple  
de todae la# —Igaaturae propie—m te  Adlo—# p—ate q— 
a lla  ee le  q— oetA la  la  toeria  do eetoe doa h—hoe pyg, 
te r—tura l— (—fe r—dad p m—rte  pr«—tu ra)."  (p .0 . 4 5 )
m deolr que la  a tA ogfa gmmerA via— a eer para la  —A» 
e l— — eo—reto lo que la  lotropologia para toda prof—Ida —tyg 
pe#dA—$ #— AAemtoe. xm de motar tamAdm# # e  eSee deapada
(#m i f  d# —vimahre d# I0 8 9 ) prapu— «ma u— a—ualo—H a 
oea# cdm#e#ra âmsgmima de 2—tvueAda Nhileai» ia e la ir  la  A g  
te ria  de la  aedlA aa eatre  eetee aelgaaturae fwade—atelee# ee |g  
edaiela eem la  fa te led ia  geaaral ea e l  2 # euadre del prepeete pg 
#a teergeaieer A  plea de eetadlea per grape# de
Glerre# ea fia#  ee ta  parte# A  A #alaate ee re la rle  que ee 
eeaeata a  e i  alaee
*» ^ae la  —A elaa ae ee e&le eleaela# A  eAe arte# 
A  taepeto la  aera —Ida# pa aa terlA #  de eatvaafem fig 
eea# elae eaa XaeAtai o la e t i t—lda Arm# êê eupa e%  
1—dla e le a tifle #  —  laeeeeategeale la  apU eaeiea gg 
A etlea# p de egpa experleaela a r t# t ie #  eturge l — eg 
teaeate, — a materia A eeS A A e— 1# deelr# que la  
Idea da uea MAiol— le—ia , de la  euA ee dedueeaa sg  
glae para warn Sedlelaa-eurte# eaaetltepe ua eeaeepte pe» 
tre# iA ee# —e rte . Ma MAlelaa# la  te e ria  p la  prd#% 
ea ee ea#eadraa reeip r— eate A  la flA te#  p A  la  
tueaa te e rie  pre—  tueaae reglae de arte#  e lle#  # ## 
vea# llualeaade la  eeperleaela# ex tree# de data a  eada 
— Ate — ee te#ae de o l—ela# qua A  mdAee eu jeta a  
eeeaea# ettealeA o  de eu —A l a le aevialaae p a ie  da­
red— reglae de arte# p a e i — eeuAvaaeate". (p#e#4f)
— exeel—te  deearrelle de eeta  Idea Ava# f—A —A# eetre  
lae  re laA —  de la  e leaela p A  a r te  alAeee# ha aide puhlloa» 
da ea e l  Cuader— de AOtQAA 12 (IffO) per A  a—e l—te  e ri»
tle e  letaaendlaae l^ref. jut# bt# 0. dareia —drl# —e# de la  f#»
(1 ) m  eteervaxi fi—  fre— ela  a le  large de eeta tra ta je  u— gr— dleeerdaaela de A tura  p A fleA tad  as lae eueetlen—
Î p irra iee  A tera lee  qua ee eapfimg—# vlaee a —te  r —peete e dlehe — e l t r —a eaplW le f la A  e—eagrade a  1# eaedbg 
— de la  meAelma.
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•ititbd 4# 8slaeBae»s w * # i tItuXs "L* fmrim y X« #m
#1 ##4mdi# *# X# MOlclM**
#  *  *
*tCnaX • •  X* Imm m <itt« tut M iMMOMr om  hmIaXw m * 
daMieewte sXmiffXMV",
## yMgsaOm LsMmbOI tnu i #1 ta la térloo  c x tra a ts  m  #X
M yitiiX t yrlM M  ( f ,0 . 99) I
* J l yn»«  « n o r  4# Xm usdloiom mnmXftXM, mmmfm ym 
#m mu ieteX es<s MmwrnX, y . 2 2 ,  «onmXmM «m hmbmr Mm* 
4# yor mwmm 4# mu mmrmbm Am 4# Xm oXmaoXam flmXmm-mq  
m&mmm, #4m mmbmr 4# M r, fmmmlmmrnm s la  4u4m ysr Xms 
ml4mbX#s yrsgrsMs lm4ustrlmXss, s i s  ssh sr 4s r s r ,  r s -  
y l t s  sX asm## mM sms «us 4s sXXms Xm msymrm*.
Mia s4tXmats (r,8 *  » 99), rm yltsi
*£s s s a s lM lIa  lomlmsBts sm trs Xms sfém isM  smmtsa,. 
ymrmnsem, Xm 4s qss sX MrSmdsro jr X syfllas MlmAm ys* 
s lttT S  4s Xm Ms41slam ssm slsts sm Xm M sa tlf lsms K m 4s 
ylrnXsyim ssn  Xm yfslmm y Xm ^sAmlsm. Sstfm m#m srr& M S, 
tsmmrmrlo y ysXlyreso «ms taX Jmlslm, -  31 mX ssn Asm#*  
Xo so  $éMÛmms tmm y s rs o ts r ls s  eyuslSM  yo m soM  4s4« 
teimm otom bmmmOm so mXyammo 4s Xms M41msmtss prlmml- 
ylmm vl$sXlm9sm, 4samsrs41tm4ss ym sm Xm slsM lm , y#4rfm 
ymrsosr ymss amrssdor 4s somsl4srmsl4m ml mmsrts,*
30 te s ta ,  sm sfW to , son su  s n t s r l o  a m lta rlo , 4s orsmr sm 
SMovo s is  terns m l4lM , slao  4s o la ta U o o r, mom sm ssmooylo sm teo- 
yoXoyloo, vAXita ymrm olsm yrs sm Xo is o le o s a ta l, sssmta 4s r omX-  
msmta M slU tro bam myertaOo Xms Irnvsstlim olsass 4s todso Xos tto #  
y ta ysoaOoo y  yssAmm m yortar Xos rsm tta ro s , x s f , ssm satai
■••• Xo ###* fM  X* ys#4# ss##4#r # q u i*  yntaato *«m 
y n a iw w , «• n « y o » — y# a# ## #*r vlimXlmta, # 
PMtttvXotaf •W mBSSS* * ym«xo«afmlM, •  #X#m# #te# 
M m yor mm M mr, ym TCclstsMms w  #X yMrm to 
Xm# #MM# m#4X#M # flXmnXmM, ywoM qm, feim # 
mmX, y# ##y X# #M jr# #X#M mXmmmmto mmyXXm, m  1* 
«XvitomXXmfm miratuUM, y m  Xm ## m «te* m Xm mm- 
MX# $to Mtey mbU«mAm m mmri m  iatomterim* MMXtor 
to  mjMM y tmaammhmiM ymatomtoatom. -  Mato «&*##, 
ymm, ym «m Xm omaaXla to  XXmymto, m bié «X Xastor * 
fn i mtoammi y mamto aim m  Xm « •w iia m  ymXmmr X# 
%m m#Mto«4m XXmv# to  Xm ynamato mtam, aim y ato « to  
y* Mvé #to to tom W arn lamimidamXtotm, M , moM ma «  
tommoTM ynXtoXamr atomnti, to  tom* biymmatftXM to  to  
lateyvXtoA toX majmto, toMunrmXXmto y f «rMXmmXte ««a 
Xm ymaXMrM totom to to mXmaHm aotom s**(y«a* 92t)
to«#m Itoeitoatim iam  tmX rmfatam to  o rlM rlm  yor^M , mfX* 
mm, emmterm Xm qmm mmtemmmm mm teaXm par ImomamummamaM mrnXtto*
"to totomXmm, m  Mto mmmmto m rmftmm* m to fmxam- 
mlto to tomttrlmrn, X«x«« to yrmmymnur, mmttf mto m  ymmv 
mitetmmXto aXtol«m<tM m  tttoym 4« BlytoMtew, ypm to%  
M m Xm lm#mto y yrtototo X#ter«mmXm 4# toto, 4mf«mto 
to ymr am «amnimXto mmmMto umlMrl*, bm mmmtlMito to 
mmmm « XaymutoaM MtorX4a4 mamXltlM, m mA* to fm  
4ar to mXmmoXm 4# tmdm mX bmahrm mm to o«BmX4mrm«Xto 
4m 4M mmXm to mam Xmamtom mmmteam-flmXmX&mXmM, mlmm 
MmbXia to vmrXmr mmto famtotomM ml moayto 4m mmto mi* 
M mmymrXmmmto". (y.s* 33/)))
AX ymMmrmm to  mXmma mototo to  Xm Xm4XmX4mmXX4m4 bXyMmë- 
41m ,  mmto ImmmmXmbXm mtoaXm a to lM ,
"|m« yrmmnmM mms4lal«to y fXmlaXfyloM, ham yrmd* 
alto mm to41mimm am rmmmX4mto aAtlyto y ymrmgilM, 
to aamvm bmmba 4«Mmbl*x4* bm atom, 4* uam ym*4«, yrm- 
mltei«4m m«M Mto to v«a4m4ito mtia, mmgrlalto ymrm % 
4mr to mmlmtmatoi y 4m mtmm, mm flm, mayXalmto m«M «* 
ymrmamrn y yamto to ymrllAm 4m utomrtormm y mto ammm4mm 
lavMUtoAMMm. xml, ywr mjmmyXm, eaaadm m yrlmmlylm 
to mmtm mlmX# m 4«Matoll to mAmto muM Aawate «% 
4tolw, flAmXtoXM y ym4«XX#lM 4m Xm ormaalaaM, A* 
mma bmmlmatoi X», mam W41«lam mu# May Mb# to WXmto m«M 4fto to Mi4m4t yt, mmm mnttM m m«*rM ymXyM 
Xm mmlmrlmxM v«r4m4M MmuXlarM Mto £mlm«4«4, y )#, 
ma aamvm y mto vMaatoM mfia 4m uXlmrlmr mmiXlmlm, 
ma A mmr* bmmbm 4m muy#to, ym mtoyMbmba fum mmm a*M-
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wto më Tfrti4 lit iit ffHntte.* 
mtm m  reeieemi# mheuN## pweto que A  e tje te  de eetedie 
p le  fieA lded del eeter p dA eetuer Adlee# A  hem veAede A  
det— verier# m  elerte# peee# oeeo ee leeeate#
## # # gee eeeA feede de este preeedieieete hey em pmh 
A A ot puee ee ee e—Ahe gee# trmtladeee dA  hemhre# 
gee perm A  e lA ee ee Aeepre^A edeme# —eA e red ieg l 
eem— eede veiate e trAmte emee l e  Idee gue le  Aem» 
e ie  ferme de A# p gee eede velmte e treim te erne# r#» 
eA — e l ehetirde de gee, Aeede le  A  Arne tede Im vgr 
dedf eee teeAde tede le  verded le  A  pregreee eg 
fee heeeemde# i  gue teaee gue deeleteree m—tlreee  1 » 
leeide e eguAle gue fed teAde per verded te tA  em » 
tlei—ee — rieree# X eete eheurde ee eemrierte em 
eee— e lameimllded euemde eemeldereeee gue pere tem e 
eeeeetredee verded—# tml l Aee ee Avereee Ipeeee# ee 
Idimtiee em elle#  A  eer hueeme# e eupm preeerveeide 
p eurm dehem eer eplleedee; de euerte# gee# eieede A  
hemhre le  gue ee# A  p—  mlm ml pumte memee# p me 
pudlemde eer hep tude eemgre# men erne tede mervie. pm» 
eede tede ellmlme# m&e e lld  tode j^uam  p e tre  dim %  
de AlAdmdee guimleme# reeAtm ohvie# o Aem gee Im 
h— 1mm emterm ee one eeeemdAeem fAeedmd# eem dee» 
hemrm de le  elmAm p perjA A e de lee  Afemee# e 
Aem gue uam eelm 4a eetee hlpdteele A  erne fumdmmemte 
peAtlve# reeAtemde em deSe de Im hummAdmd hlpdte» 
elm reetemtee". (& #@# ^ 2 Z )
MeAo em eerie# medle em hrwm# ente Im eltumAip Im tAgf
tmA vmrlmmte — lee  emee proAmo peeadee# prefunte eem Imtem#
eleemdm e ImgeAoem efudeemt
* .# . tern  ee—e lee erimturme gue A  mmdllele emmteAee» 
fle le ldA ee puede e rre je r A  mmde de Im mtllidmd A i»  
Aem —me fru te  del pregreeeT f eempemem edmee meeetrme 
eA#mtelee hemhree^vaeoAeree Imventmdee per Bervep#
A  honhreeHtervleeee eemetruldee per aA ler# A  hemhree 
eAAeree fmhrie—  per aehrnmmm# A  hemhree»plmmmdtl» 
eee Aereemdoe per meekA# A  hemhr— mA eemler ee eem»» 
pueetee per P e rth A le tt. tPe ee em tede tlempe A  A  erne 
mueetre perpetue eliemte# mg—1 eer erne# Id—tle e  e Irnm 
A  Amo# eguA gue# deUemte p temereee# mee llemm eea le  
eepermaem de gue e l  frmte de aueetrme laveetlfeeleaee 
A  de eer de i r —eehe pmrm A# w  m lee  elleatee  de la» 
hûrmtorie de aueetrm AuAaeate faateelmT#" (f#9# d j / l t )
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—eeoAer—. pue# eem Im oAemteei&i eememredm, hmeoe A
mitede — mede e Im Medieime per A  emmlme de Xm AmtgopeXegim
fee X# einre de hmeef eeXlfiemado dm erreenm Xm eplmldm mAver»
emXmemte relmmmtet
xm mAmmr Imemr  perg—t "A  ee—ie  peel—  de mm e ie j  
elm dedm# depemd# de Xm meemodmelto  de — A —de m Xm am»
—rmleem*’eh|eto — qm# ee eemprn"
f  dehe per —m—# eujetmree A  mi—de A  ehje— em # e  ee
eeepm# 7 ^
gdUMMMWULidME# per—ei "A  Am p rie—  de mem elem» 
elm dmdm ee mj—  perpetummemte A  eemeepte que AJ^A jim  
ee— eleneim ee fermd dA ehje— de em lameellfeAim#"
Y meif Xm A elim  dA pregreeo eoaAe— em reel leear Im pie»
A —d — ee— eomeep— prie—ee, mmmem em emmhdmrle#
— teremr  Immer# per—el "A  Xm ta—dA de Xm elemeim eg
peme Xm uA dA  IdemX del ewaeelAem—# Xm Av—A A  dm Xmm 
pA A  e—erne m em vee Xm A verA dA  r —1 de lue —peA— 
ehjetee lOAOwelAee".
JL pregreee —wioo em Xm uAdmm de Xm aXmolm me d e e trA ri
mamem# per eXXe# Xm dlverAdA p rie——# —a— de Xmm Aemeime eg
A  de eue reap—At— ohjet—# elae que Im iemArmmpi ame y aim.
fil fTWrtf tW ifr Arqmei "Xm elemeim# eetdm emhorilA» 
dm# —  m e—me em elertme jemrqAm m tiêLm  per eu—  Xeje 
ehje—e eegmeeAAee Xo —l i a  mmlelemo a  uam jerarqeim am» 
—xA | de doA# ream—  que Xm ImfeAerem elnrA# ao #0» 
Aermmm m Xm etiperloree# Xme euAee A  AM# eefA  eu eepe» 
o lA  ohjete# a  A —do eepMlA eAforme A  A  "primer Xm» 
emr” que— dem—trade".
—  Xey dehe euapXlree do A# qulerm qjm ee preteato faadmr 
—Amderm oXesoim# y Xm keAelnm pmreoe hmherXm A A dede.
r  ^■r»- #»#»* *«i » »per A  heoA de ireaer que oMoeer y rég ir eer— A A —tee# 
mmmmXtm que uam A e—im# Xm sieXegfm# ehtemgm eeme eueXe
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d#Ar#e mmtaéo poAAvo# r#fl#A iaeee que Xm m#4Xm&mm —em 
am# Xm meAolam pmr mreAemelm# aeAeado ommoemr y rmgir Im 
dmhX# amtttrmXmmm i f A eo mer A  deX hemhre# neeeA— qme teme 
eetmde poAAve# me mmm# elme dee eimmeime» Xm BleXegim (a» 
metemfe y yXAAegfrn) y Xm i'AeeXemlm".
Oeme A  hemhre me pmede eemoeer A  hemhre eXme eetudimmde
m le t#  y ee t—iindeee m A  Aeme; peed me pmede eemoew ehjeA»
vm A  ei—jeAmemeeSe Xee eetedee de emeiemelm de etre# reeAtm
qme A  mldlee hm A eetadimr Xme Xeyee mmmtemeflAAiAeme de em
eemejmmte em em eemejmmte# y Xme Xeyee deX peeemAemte y de Xmm
AeeAemee y de Xme determimmAemee de em eemejmmte# em ml mleme#
" t de eete eeeemldmd# (eomAeymk derm# pere A  flm mee#» 
Admd# mmelA de Xm reA  y AeeAvm mmtmrAeem hrnmemm# me 
pAeeee m A lr ... e eer A A ee Imperfeete e ImeempXete# e 
eerie beje eetee preeieme# mrdmme e ImAeeutlAee eemAelm
• .  (P.O. dC/65)
keeeme m oonAmumeiém Xee oemAuAemee qme de emmmto emte»
eede dAeee A  pr#A# hetememA.
X* . . .  qae A  mdtAe dehe emjetmre# A  ohjete eegeeeelhXe# 
y me eX ohjetm A  Atede#
2# .*# que eX pregreee em Xm Xmveetlgeeidm oomfXxmm# me mig 
gm A  A  term eete eh je te ;
3 # . .  que A  mdeXmmte m  Xm mleme AemAm meemtdm# me de» 
hlXlte Xm AverAdmd de elemelme#
4# #. qme tedm fermA Aenelm mgregh m eu A tede p r ^ l e  e 
demlnmete Xee A tteee  emherdlmmdee# pmrm ernpXemrXee 
ee#e muAXlmree y ao oeme demlmmmtem# 
fe que Xm AeXeglm em gemerA ee eee#» dA eer Avlemte 
m  ottemte ee oeerpe vive# y# per temte# ehjete de 
IflveeAgeeXdm per Xee eeaAdM matermee# y Xm imtrg 
peleglm ee aeapm del w r  If  A ee mxA# ehjete » am 
Aempo de mu—m do Xee eemtldee eatereee# per ee r 
ouerpe vivo# y dA eM tlde laterme por eer eaje— 
eeaeeiemte". (P.d. 64)
ye eAe eeyor mhMrAdmd pretemder qae Xm *A Amm me»
eee lte  peim eemetltalree em elemeim# tramefermmree w  rlAem e
em jalAem. rroneme dote dm Xm eemfuAdm emtre Xme elMOlme re»
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— VMM— e u U ie iM  y Xm elemeim re— vmmmmte meellteim. w e 
f lA e —gelAnee eem Aeaeime memAieree, me f eedememteXee y e n  Xm 
Medletam y#
"e i ee A e r— que em eeje me yeede emdmr A m  elm mmXg 
tee* me ee memee A erte  y eAdeate que me eem Xme mAg 
tee Xee qme emdem eem emAXIe dA eeje# elme # e  A  
eeje ee qAem mdm eem eX muAXie de Xme mAetee# y que 
A  IdeA  deX yetre eXemdiemmte eomeAtmlAm* me em veX» 
v en e  de ymXe eeme erne mA tee euAXlmree* elme em qme 
letee* vAAdedeee de emne y heeee# ee tneeferemeem 
em Aenmm emyee y Avme."
aiemelme gggggggg^dg# me SUUiÊtÊÊa "tm em eemAe Xe
immteede# Xm A A A eA # y Xm FAeeXegle* e eee em eemjtmte Xm
AmtnyeXefCe* yerque eieede A  hemtre A je te  tedA ee y y idetlee
de Xm —A  Ame* reeA te  que de te  ee Xm A  eem dmtnpAeeie# tmje
em eeyeAA ifm# A  eeA teA e.
"de Xe qme reeA te  que deA r "eeAelmm elm imtnyeXe» 
flm" nX e Xe mleme que deelr "Medlelmm Am medleiem" 
e voXvleedo A  eimlX# eeme e l dejdremee e |e  elm heg 
hr#"* Xe emA me ee eemAhe# Aemtree qme eee# #1  eee 
emhe eemeeAr em "eeje elm mAetee" per mde #m em vem 
de emdmr m dereel—e teegm qee m rreetreree m eedde# qee 
ee* deeyeie de tA e* A  mode de Xeeemeelde de X# medi» 
elme deede eee erdglmee heete A  yreeemte imeXeetee. » 
I  ee —M  de qee ee Xevmmte* ym qee de tede Im mmteA  
Am ee yeede deduelr lee  tree  firme# myeyee em —  dm* 
he meedmnr em verdmdere deeemvAAAemtm#
3 ccesfifhtii^ M Cl mu# 
free eem Xee yumtn de myM# em gee eetrlhm t e #  
eometreoAdm reeXmemte Aemtiflmm# !•*  eeee r#  eelnlme 
em Xm deflmlelim de em eeyeelA  ehjAe# d#* mitede ye» 
eeXlmr yere m  Imveetleeeddm# ft*  eeemeXeAdm #  Xee 
mitodee nherdlmmdee." (p.m. dvd5)
A tA ee yeeteXedee hmhrd de reeyemder* yer —mtm# ee eemeqg 
elA t #  Xm MAlmlmm* eem eX IrndiA ## heeAre eeme ehjete de eetem 
die# Xm reefm teAe memtA de Xm ueldmd ImAvideA eeme mdtm## y
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to* ateM la* e— oww #m v## 4# Am4m###$«i#|#.
KM «apoaf* mm mmtm #r4wm*l4a 4# vatoe## halnto 4# *#,##%  
%1* M M4m to# Mp#4tM 4#1 Mhar g 4#1 tmmm rnkUrnm» 
tor ###, ###tobto gm tot#— 41 m U n  (P .a . l/B>i
"to # #  ## to# •ohaiftoaatM fig i—  t«### #1 h###r 
4# tr#v###r » to  ####14— Ub 4# mto t##il4## ##mpto- 
to#e— • m# ## mtm mm #im#mmt# 4H. fto m to tslto
m m m  i f  y  *##rl4# g m (tUM tom amtasmâ# to# im####mt## g — fpM 
### ##mtom#t## 4» to t##rmt ##r to pMtottom g 4# 4#tm 
##r atpllto, 4#cwt# mtm 4# t#tot# mm## 4# #j#m#toto 
■tmnltiii## to to #m#Hbm#m a— Ia4#m g  4#1 art# to am-
Mari"(p.B> » T jr •)
to ▼# «Immaaat#, #m mat## g otr## mmto## përrmf##, igw 4* 
ta a— nolltaatto, wto «####14a4 to mmmmr #1 aitato to to m#U 
atom aX #hj#t# to am ##tm4&#, #t#o#lan#tm a totmaomit #m to# rm- 
t#a t#o om mamal llttaol#  to tojmto traatalto, g tmt to ##  atm 
torn# prmtmmafa ramltmar #oa to t#a aim— m Xtoml "am 4oatrtaa"*
"at 4##trtmm -41## t#jamt#m#mt# am to algimm 1) 4# 
am fatmtogto gmmmrml^  #* to ra# tamrmotto 4#l maafrt- 
tm tm4tvl4mmil#tm atpearitlw #a to gm# 4#t# bm tomtto 
to artotoa# g maltmtor pmrm ml ####4# y #ir la lat# 
ba-t#mto# to prtott ## g aalaimtoa-amaia-at-amaf J am 
to gam #1 pa##p«a#i raatomtot# 4trt#tto, pmato toaai* 
amrl# pmrm amtooramr am #1 parraatr*.
im torn## mo aimtt# 4ta#r#p— too 4# totmrprotaolém, p—
tola# amtomtfm g tmtmatim #at# btpaarmttam# am #1 alaa# ttaap#
to to# #1 to. ■mtm gt too ##p#a to rl4tomtt#mbmm ammo — tia  a
tmoarMbto mmftgmallm, toatr# pmrm ml v#r4m4or# paagroo# a llteat.
Si at—  to baa# g to «oattotm a rtmgllm aa#*!# mata# pro— »
immto# toV tor### mar### tramaortbtrs# imtagra #1 maablogo goo oow
otorrm 1# aaa topartmatm 4# am pamaatoa— t
•9?
"?LA gad oenAet#, puee# e l  «évite de lüydevmteeT 
ŸÂoeeo ea eu teeAeleno? ?Aeeeo ea mm Ideee fleieXég^ 
oee? VAoeee ea eu euerpe de eferim ee* deade ede 
dea lue Uguaee que le  t le r re  de leher? tieeee ea eue 
teevfee addloeet ?AO«eo en le  Imteaeida f l le e é llm  de 
deteeT. me; ea made de eee; tede elle#  eelve lee he» 
chee ooacvetoe de eepeelMele eentmldee ea ea aXmig  ^
tlee  y eepaveidee ea A  reeto  de eue e—fue eatdktleee# 
me partmmaa e Hipéeretee; p e rtn eee  e ra Aeaye# y eea 
ea tleepo ae rlé  peva ae vA vw . mieaeee# tceae le tix i 
e l  mdAte de fHféeiatra ta  le  edepAAi dA  A te ie  ra» 
p irlee  e de eheem eléa  e le  MeAelaeT. m # eee. 81 
A  mdtedo eaplrlee ïUd e—pe raye# A  fud A  prlaera 
ea ep lleerlo  A  e rte  de euvar... W pveple de Apéevm 
tee# lo  qee ra A  ooaetltuye ea eepfrlta# ra  pereemeT 
gruadeee# y# per le  tente eu p ree tlA " M etétlee  y le  
que ea eralgA er e lA "  fi» que Apéevetee re rae lte ra  
toraeeda e  e o a e tlte lr  ea laaeveeelble g le rle  erae peg 
eeder y oeao Aialoo# ee le  eaWrdlneol da de le  eepe» 
r ira A e  A  oeaoepte iadlA duA  del hrahre. le  idee ag 
te  de un tode# foraede de varleiedee oeaeeae# e i# 4 Pig 
Apio A  flm ea eu AvevMded y ea eeleteneie; le  idee 
de aalded# deade lee 6rgemee ee reeuAvra tedoe ra ua 
orgeAeae# lee  fuaeleaee tedee ea aae vide# y e l  « t a  
Aeao y l e  vide# e le  emetéelee# le  fiA o log iee  y le  
peleolegiuUf en une ra tided te&ieempvdetioe# lleeeda 
neturAeee e Phyeie# eeto ee le  qae hay de oerdiaA# 
de privative# de eradete# de ladeetruotlA e ra  A  feg 
de del pemeraieato de lüpéovatra. H le  per l e  fueme de 
eete area prlaelple pAo eqael rapldita# eeenelAaea»
te e 11 Aee# la te a te r  le  oaeaApeAéa de le  MeAeiae 
eon reepeuto de lee Teleaui aetefieieee# A  peee ra  
reooaeader le  erae p ileeefle  eeao faadearate de la
edueeeiée aédiee. 3 éle# ra  fia# per vlrtud de eete » 
eraeepto indlvidaellete# que erapee ra tedee e#e tea» 
toe# he peAdo Apéermtee eer# ra  tede A  eepe# ra  per 
eu letre#yAne por eu eepfrlta# A  e«##re puamvte edqg 
de lee greA ra ellA oee hea Ide e hueeer reiugie# rag 
eedee par A  teeporA de lee A e te ra e ...  MX puate de 
vie te del aéAee de coee ee A  mie aerarA  ra  tedm e 
olenAm de mplieeAéa; y# A ra  ee l eeae para A  lagg 
Aero A d rla lieo  e l  egae# egne ee# ImdepraAraA de 
que eu neturAeee era eiaple o eoupueetm ym que ee» 
mo tA  egum he de dirigirlm  y foberrarla# y ra  eera aee 
eraAaseiafa de oxfgeao e hidrégrae euyme proplededra 
ra nmde ee pereoea m Ira  de ea re ra ltea te  egum# A  » 
nadm eirv ra  pmrm empArar Ime leyee de preel&a# A » 
val# ve i r a i  dmd# ehullleida# temeléa# eoaadeaefi&Adm# eeg
¥U i <titd» jr #1 %
%rl9%A9é mpmiitû^rn y 4##â# #%ylW#l#n## 4ml ####. f  
%»ée #m#m# 4#1 w ( # w  /  & #1 hiéWgww ## i# 
f  oriMHrff «If ## wwêml é# jr ûm « t l l i t e i  ân»
flMQf ywp el#y%a# afe «me» »m m#éW
4» tiüXiâai âlTMt» 9»ftt ##»l»we#f e r##%ül#»y #I mu 
###$# 4# I» hWWkH»»# miamXmm par» #1 m|4io»t # #  m» 
#» #m M4e »I#M# #1 «iuo %m te  4# #«m#w
mi rnw vivlemt# #»#» imml # integr» 4# #m #4###'"
rniém /  «mite4»t # i im4ivl4»#, ltelvi4»m #»# ia4»tem4i«g  
Wmmmte 4# %»» ##m »im#i# o e»mm##te# ym qm ##m# t e i  
i te te te m  te  4# 4 l4rimli4 »t /  no oom# un» momWLmmmWm 4# 
ifg»»»»# 4# fltem# o 4# m»%«X«44»» /  ##%»!### «ym# #% 
pi#4»4## #m nm4» ## pmr^mm m im» 4# »u y##%&i$»m# te» 
4lvi4»m# #m tmnto qm ## tei# a i amte mtevm» amim mapl^ 
#m# te  mwmmmtem# i»  »ente#»»i4a# 1 » irritam iW f te  tem 
Arnammite# te  a#»*o#i## X» mtfofte, te  4#m#a»a»mlëm# te  
maMteém# # i atea»#teP# #X »f#otei#aW# te  ##»*»4»m#iém# 
te  4»m»4»p»l» /  4#»Â# a tilte tû »  y modo» te i  tedivltem# 
y %»4o #a»m# 4# #»»» pmtfm ooaatitmtlvm» ## te  maÿte* 
$»## foammm# »f# ma oanteX 4# ilumtsmolte # 4# m tilte te  
te4ia»#te tey  omtemü# yor mteteo# al» nam— an mmatei 
4 # milite»» dlxmmte y»*m ##»Xmwo#r o rtetUfloma mi m% 
mmytm 4m te  am41mtem*« (?#@. X4/ I 5 )
Cma myümlmmm mm4» frmfltlmm mmt» vmm, date ymr 4m#mmaim4m 
mm tfimmfm quê «mm» ilm#d# y# qumrlmado éviter mm 4m#mr441te ymr 
mjc»mmrmmi4ki 4mi mritmrlm mmü^ imrlm, yrmvlmam ma mmg%&14m m mm» 4mfmg 
«nrmm #&m mtendm mi trtemr dm te r 4#X mmyirite triuniTante ao mtemmr 
4m te  Timtmrtef mmnvlmm» ymrm qm te  dom triaa  ladivldmmilmim mma 
mmymrlmr m tem mtelmamm» yroourmr #»m mm mvitm toda maammrmmWm#
"iflmmrnm mX prlamlylm dm qm# # 1  ammtem mm mi prmim% 
y# rmmX 4 m te  imldad m ladlviâuaXldad aminrmtem, mm mmmmj 
te r  dmfinir tem mmadimlmam# m  qum mi mamtem mm mam m %  
dlvlmteim# mm temrm aXgmlmn a ormmr qua afi mamma m4m 4m 
Xm ma# mm Xfmlim m4ml%ir ma te  teturaimmm»* (y.m* f?)
Fumm te  m l dm» y te  ladividtaaXidad dmi ammtem# mm mrnm teêm 
y mma mmr ymmltevam# mm mma ateoXatamt
#$mte mX imr aayrmm mm ooneite y mm dlmm %um mm 4m 
ammmmldm» akmmXatmamatm uno y mimyXe# m mma ted lv telk tef 
ladmmmomymaiaim*« (y ,0 # 27)
^ 9
m  Im# ##r# 0  viv&mi## # X# indivlduaXidaâ ## mm
##mm —Xmjmm### y m#d# orgMteM v###teX o animal tm farlar ####%
ta ma# a#r aaa faéaraaiJa qa# an m ja ia . &X mima# hmmte# ma
Xa ## am mimaXai#. s i  4# mmaatra auarya aa amymim ma mlamtea# m%
y# #X mlamWa# yara ma aX aaarya# y #X mlamtea ma aa raya#4 maa#
s i a# armmam a gmam#ramm mm ytamma 4 a ta jiaaa  miamaaa# maa—m %
iam# ma# ma a l aaarya y yuada aayradmairaa am aX aumrya um aqai%
Xamtef yarfaata a ma# 4aX teaaa y—414a«
"Xaaya# yaaa# a i a%W qma a i  imdiviaaa aam amtetiml» 
mamta 4ivi4i4a y yarafm#mam%a yaaiamrm4a# Mamam amm —g» 
Jkift l l t t  da vam4m4aa#a amrimm. rmamltmmaa qaa# Saja a l  
ymmtaaa v ia ta  yméaüaa# a l  hamtea# aam aar Xa mayar im4 
4a4 qua aamaaamaa# aa mXga mdlüyXa# yarqaa ma aa mSam 
lateaamta ami4m4$ y aam aar lA ma# yarfaaia imüviama ma 
qaa tanamaa mateaima, ma aa ateal aim im4iaidiimXi4mi« yaar 
aaama# kmatm a i tr ia  yamta aa diviaiSXa. (y .4 .  ym)
j i te  temWiém adaXamimraa a Xa a rf iia a  aayarfiaimX# advirteeg
da qim ma dam 4# faXimr qaiaaaa araam qaa aatm a#maayaWm iiiyaoa||
tle a  da Xa ImdXviditmXidad oXfmloa ma aa fru to  oa Xa aaSidarfm# aj^
ma d# Xa eraaa igmoramaim amatdmiom y fiaiaX&aiaa da amtamaaa#
*^4 Xa amaX <»diaa«» rayXiaaré qua Xm iamaramaim# aama 
m#maai6m# ma yuada yroduair mâa # #  magaaiaaaa# y# 
aama array# ma mXaamam m amgamdmr ml» qua a rr—dm# 
y # a  Xa aamaayailm aXfmlaa da uiyformiaa rayr aaam» 
W4m ## yar Xm alXalara flmaaXmi *ama aX aaaaiarta# 
umm Xa (Èmayiraailm* (aaaaamaua umma# aanayirmtia 
amm)# ma aiaada magmailm ml a rra r  aima a f i imaal lm y 
vardad# ma yaada aayamaraa raauXtMa da Xa grmmda 
i#aramaim# aima 4aX gram f —da da aamamtaa aam qma 
Siylarmtaa a# dafamdim da aama miama igmarmaalm 4a 
au iiamya# % Xm aarnirayruadm daamlXa aaW am #X ha- 
aha da qua Xm aaamaXm da omida# aam aar aamaaa#ara» 
mam da Xa da oaam# a da mlylarataa# yarifm da umm •  
aamaayaiam dimmatrmXmamta aamtrarim# gyanlamda m Xa 
idam daX orgaWLama Xa da yXaxmXidad da Irgmmam# m Xa 
da amiarmadad# yXicrmlidmd da mXtarmaiamaa XaamXam* 
Fmriaama yuaa# maria yaiamia Xa imjuaiifiamda 4aX im
ymra**# ( y .a .  Xl/XT)
•XOO
KatlngMMif — f£m$ ##%* fr#### qtw r##m# m  may y—ma main 
tem# #m vlmlim 4#1 Uyoantimnmt
Atttraymlmgim» Xm umldm# iadivimmXi mm mwimlmm# 
Xm #mm#l*m&#mt# mmidmd pmtal4gUm y termyemiXmm# mm #X 
rnétemm# Xm mm##rvm#x4rn y Xm mmymrlmmrnXm# mm Xm «rlmtlmm 
m#X mrtm» amm mmmmmim## am mmmtié# eXimiom a—IrmmXaa 
y aa mjmmyXar mmadamim# #Xm$#tl#mam mm mqamXXm amteXmm 
alaXmm# smaim —W #X mrim# mXXi mail #X aaar mX 
ma* y# yar amaXmm da %ada aXXa# #X gamXa da argami##» 
al4m y da amyraaXëm aam qaa did farm# y vXdm m toda aX 
amter traaaaltlda  y^r dimtealata a»m»raalamaa| ma mqaf 
am aamjamta lo qua may da iayaraeadaro am Hiyaaxmtam**
( f .4 .  xa)
c—aaaamaaim XdgXom aa Xa qua oom raayaata ml mdtada maaa% 
da am toda lavaatlgaaidm WlaXdgXaa# y yar tamto am wadlaXmm# dim# 
yaoa daayoda am aX mXma dlaeuraai
* ## w  imyarmtlya a laaXmdlbte Xm maaaaXdad# da qua £
l a —ml a im  matormlaam XmdlvldiimX da Xm viaXaÎMilm qaa" 
aam aXXm haaaa aomatida am aX haama #mtorXmX da divXdig
Xm (P.O. 24)
# # »
can Xa # a  mmtaaada# qua dm aayoaata aXmrmaamta Xm qmlmtm 
aaaiwim aaX yanaaalamta mldlaa mmltmria gamrmX da XatmmamdX# m 
qulam rayatldma vaaaa# da yaaa tlamya aad# aa vlaoa Xatantmnda 
yraaamtmr oama yraauraor daX giro motumX da Xm madXaXmm, aa#Xm 
qaadd dloha. Xm vardmd otXigm a daaXmrmr qaa manqua ma ted fraaqg 
aar# yar au nmXm InfXuamaXm mXat#rXam# tey qua aamaX#mrX# aama 
an aXmrlvldanta yradiatar# aa adXa da oiartma oyXmXanaa mIdXama 
aim a aaaaa ymrmmgommXaa aam mXgMnm Xdam auaXtm da Xma aayma# a£ 
mm ac»te*a tado daX movXmXaato maablyaarltXaa (a# ml aa qmXara a l£
«lo i
d ir  #1 yrotloM ta—pltttlai^ ImdlvIAmlimtmj ^  qua m  Xa qua v# 4# 
miql» ha intern tado par divara## via# taaar oarta  da aataraXéaa am 
Xa Madlalma. Xa afimad rataadmamte aama vlmaa: *1H daatriaa a#
Xa raataaraaldn daX aapfrltm IndlvidaaXiata hlpaardtla##* #a a#- 
&a aomfaalda ada aXara y alaaara, aa tiaapoa tan haatlXaa a aa# 
ampfriteu iXoia tlm #  aX vardadaro yrotXaaa qua aXXa ylantaa «y 
que aqai aa poaito a i  date aiaa X laitaraa a amaXar- aa aX da #1 
aupa dX y haa aatldo Xa# damda aaahiyaordtioao aaXaiar aa ^ad 
a# aoaaiatir aX eontaaido da aaa "aaa* ^ a  ha da ag—garaa a Xaa 
tradlaiaoaXaa ooaaaptoa "hipacrdtiaaa *. 7fuada radaairaa Xa la %  
vaaida a aaahiAr Xa aaaja teorda huaaraX fa r  a tra  ada aadama UL£ 
qufalaa a aaddariaa# y Xaa taape— ataa da antaio par Xaa tla% | 
pom te hayt. Orga afiraa r y*a aa# para av ltu r oaaiualaaaa# puaa 
aa a# auaatida da oaaaaiaia&toa poaitliroa, aiaa da aaoaaptaa# q£ 
ma d iria  xuteri# aa aa prahXaaa da "aXamaataa* aiaa da *ptinoipiag 
aahrt Xaa yia aqttaXXoa no arrojma Xaa# ^  d a fia ltiv a , aa tra ta  da 
iu# -aoma ha aaerita  utJia. mtraigO"## *ai data «Xa agpaxlaoDia daX 
"addiaa aata aX «afaraa» aama aaa ana—araa Xaa hipaavdtiaaa# ha 
*da pewptir te  Xa aaaaaaida dal auaraa. auaatra idaa aatuaX aoar» 
*aa da Xaa mavimieptaa daX ouarpa ^X iga a ordaaarXaa dag
H a aa puato da vieta a qua e l hipaerdtiaa jamda XXagdi Xa ocsm^ 
HaraaXda t e l  hombre e<a» per#ana# y a i *aX prinaipio da tada 
"doctrina addlca ae ia  phyaaa dal euarpa*# amma aa aaa dioa am 
*pa. la<Aa im jiaaina. haaca da ver l a  anf azmadad aagda Xa qua 
H a  paauiiar tiaaa aaa naturalaaa # par aard^ -------------- —^
«X02
*## mm *#merym hummme*... irmoim mom #m##md m r a r  l a  ylgrmia y # 1  
•«râsSIaiilmw a teaouhrlr Xa iaàolm peraomaX te  —ta  ghyal## am% 
* te  la  — te ma a—ter#*.
àteldrta— #a ateÿàlda qm aa parqua aaatam§a 1 # fiqrmla H g 
■mi l  aX#a aia qua Xa ma kmmana, im vaüte aqiiaXXa m la  ylgraxa gH f 
gai par aX aamtrarla, Xa praampara# manqua daaXara m Xa —a am |g  
amyiala—Xa# ihora hlam# a l aatra la ta  aa mamW aX hlpaaamttema# 
aX m aa-h ipaaratlama aarr—yapte imtagrar am Xm âmtmapmXagfa md% 
aa yaat»ariaimaa a— faatar parmaaaX te Xa matarmXaaa hrnammm# aaa 
mata»— la  hamlml—# qma h i— ammdlr a Xaa IdaaX— haXdaiaaat 
"haXaa kal agathda*# Xa traaaaaatemta amhXlmlted te  Xa pa rfaaaiém 
o ria tiaa— Xa "aamtited*.
s i  at pratemü# qua aata ma tiaaa XaiXmamala aXguaa am aX ag 
tmdia teX h—hra enfaraa, a i hiyoaratiaao tradlaieaaX oama te a ti^  
ma (H t par aa Xatra# aima par au aapfritm*}# aigmt a i—te vdXlte 
y amiiai—ta para aX m ilita  te  hoy# aim mda qua y—ar aX l i a  Xaa 
eomoaiai—tô t ymtraXdgi—a yoaiUvoat para aata ma h—ta  a f i—
Xa oama ada te  umo h—a# hahria qua teaaatrarXa# parqua w  ma aar 
aaf# ateqmi daX toda vdXida a imotamovihXa am Xa fumdm—mtaX (tem 
«t#a m r *9P#Ue »  . « f i a i t .  « ■  — * — i#
aaXta hay imaufiai—ta yar Igmarar Xo —t  am aX h—tera hay te  
trama—ataraX, y —a aXudite y r tf l ja  "maa*# qaa Xa —Xaa— # te» 
ha XX—ar lo qua Xa faXta te  ode qua a l hatera daaamhrid — —tu ig  
Xa— yaraamaX a h ia ta r i—•
&att aa Xa qua mm—oa —yitram var# para — imt—prajmr y 
Xa f — aim—m r—t—radar te l  hiy— tiaaa yuada ig — r  paim aar
^ 0 3
•ata doatrlaa eon au iapareoadera grand### a X# va# qua aaa aa 
htt—THi laeaficlenola# Xo ouaX haoa d# oXla# aa aa la tua ta  aadàa- 
ja# ada a aeao# voa# radio per Xo quo fad# ye re iaaarrib la  ym# ml 
fl#a aatdtioa nota aloanaada a loaaperadia# alma aaa yarfaatihXa 
ooaotamta JOstdrloa quo# daado qua fad aXmhradm yar aX ganla da 
mlydoratao# ha Tomido almamtaaOo Xa •MÉÉlma yaramala*# qua yar# 
utiXiaarao hoy# a ad# da y oner # 1  dda y amoniaar earn au# yrlmol- 
ylo# Xo# oomaolaiantda oXamtffioo## yraaXaa# am oiarla  aada# aar 
"haatlaada". &X alamo lafm mtraXgo Xamoa traa  Xa fraaa a i tada 
aata tarn iaaXudihXa ouam imqulatadora yragiaatat "Tlograrama# Xaa 
"mddioaa#»# var Xa Madioima aaao uaa vardadaia oianai# daX amfar- 
"mar aagdn Xa idaa mda ganuimaaamta a rla tiaaa  daX hamhrat*<
Sim dada aXgama# l i â t  ia t  tha qua#tiam".
*  *  *
0. UmA i f  U
o*pftmle imtm, te  la  la taa« M lm «  #m
aX qua oomyramdiamdo muy hiam aata vaa au fmaXidad yadagdgia# 
y am ydhXiaa adaomada —Xwmmoa todavfa vfrgamaa da raaXidad oXf« 
mioap» haoa unoa Jmioiaa oom—ta ri oa ««ar» yravamirXaa tamto daX 
axoaaive o timl—o, ouanto daX aaoaytioiamo radioaXt
*HaXXar Xa amra o ia rta  y yramta da toda amfarmadmd# 
y# Xogrado aata# Xiavar Xa aduoaaidm# am£ imdlvldmaX 
oama ooXaatlva# a taX grade da yarfaaoiOft—iamta# qma 
Xoa haahraa# yar virtmd da am yroyia omXtarm# aa yraaqg 
vam da mmXaa# aim qua aa dd mda mmarta qua X# matmraX#
o—a aoaogada y ha#ta  yXdoida tdrmima da uaa faXia y 
diXmtada vie#} mo aqiii aX daaidaraW# daxXm Madioima. 
Uuoho doaaar oat fa r  aata aa idaaX# y da Xa mlama te»
yaalhlXidad de Xegrarie —ee preel— m— «a Irremi#» 
t i t l e  mtraotiv#*. L .4 . 46)
m  le  prdetlee# le  Mediol— tie## que eemter eem gréa adqg
M de Uaiteoieeeo e iee tliiee#  o tearioe# le# # 6 # y e rtte tiee#
e préetlee# otm#.
m# I te i te e i—  eieatffieee  # #  eemelm# ew& d# tre#
### %m e e m ——d— e le#  tree  —it t r ie #  de verted mëdiee (r.d#
4 6 ) * # 1  Meeommlemte# l e  ixyerie—im y le  iatmieiém gemiml*#
xl rm— mieat## lim ited#, tente en — emyeet# Idgie# eeme
te  ei tettedti###
le  teperlemeie, tweesamente limitada par aa aateaie — »
ma# par aa exiatemaia hrave# par ea Èmdefiaiemtea inatramantal
(paae « 1  prearaa# efaativ# en aata aapaata).
la  imtaiaidn ganial# tam limitada an gamaral aama maaaai%
da de eemtrepaa# Idgi## eaando aa da earn teaaaa#
tado aUo aa ehjata de agadoa y oartdroa oamamtariaa# a la#
qae aigmam atroa aahra laa  lim itaoiteaa préatioaa.
"SMpaaitete «eaarilm» qoa la  dadioina — aaa aloag 
aado la  mayor perfeooién o itetiC lea po a itla , aam la  
qaaterite  an eX tarrama dal art#  algamaa ahatIaaXaa qua# 
eontrariaate au# mia aaartadaa imdioaaiomaa# Ximitarite# 
aama an tada# loa t i — a ham limitada# aa h teffioa ma» 
oilm* Hataa obatdouloa aam olmoa# a aahar# X# Xaa aam» 
traiadieaaiomaa imdividualeai 2 ## Xaa difloaXtadaa t%  
nieaai 3 ## Xa veXuntad o liW rtad  moral daX paaiamta#
4 ^ , au fa ite  da voluniad artarmm # matarimX# jr 3# Xaa 
aaaraa prooadaataa del mmde aa ta rla l y maraX qaa Xa 
rodaa». (p .a . SD
Otatdouloe aatea que o— ta  oen grem time, aaaaX$gamâa aam
Xa aiguiemte rafiaaidm aahra la  "aoXmoidm aX idaaX midiaa*.
?i edasée raaXiaarXom?. So, poiqua aa idaaX. t pahamaa 
remmeier a 6 X7 . taapooa# parqua aa haama . tteaX aa#
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yu— 9 l a  aoliioléa prâoUoa del oosflietot* Xm imy aub» 
ja tlv#  d#l prograao* lay aa lamT. telm aquit la  
mmm da aafuaraoa amplamda# aa aaguir ua Idaal# robua» 
taaa a l  baabra |a r a  a l lagra da au mAMaa parfaaaila 
ra a l. c—aratanaa la  Igy aa aaa laagaa. Aqaaà qua yag 
algulanda a l  vaaa aayaSa da dar ooa oaa yiddim aa la  
laaa# aa a ja ra lta ra  dojmata dlaa# maaaa a iaa , a H a da 
ra a llaa r  ue dfa au loao aay—a# aa leg ra ria  aiartaaaa» 
ta  dar aa a l blaaoa dm aiia Hualaaaa, para af ilagarf»  
a  aar a l tirad o r da ada alaaaaa da au puablo y a l ada 
taaida da au» amaaigea. » 2a l  aa a l yregraaa da la  aqd 
tura bu— i apumtar a l  eialo  para praaparar aa la  t lg  
rra t ta l  da aareba da la  avalualda mddiaa; a j«a tar a l 
Idaal da abollaldn aa tooa anfarmedad y da tada auarta 
yraaatura# para lla g a r , a daapaaboa da laa canalgnadaa 
lla ltaaionaa practlaaa, a la  mayor a uaa da aalud y log 
gavldad hananaaanta yoaibla.* (p.@. 5 4 )
Izoalaata oapitulo# inaupcraôla qulad daatra da au aodaa» 
t l a  aaoolar, da no oontaaar an alguao d# aua pdrrafo# a l garnan 
da au grava arror# a l  pratandar aatanatiaar la  fdrmula gaaaral da 
la  vidai a rra r aata qua aa aatudlarl an uu logar oorraapondiaata*
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I I I .  Aissoroiioaxi momuuk
1. i i i lH tB
*D##pu6 # 4# —  tqu6  ee #I m—do d# im form  wim l a  
aw aailm  aamataata da aqoalla qm hay aa a l  famda da 
1 «  tem T ". P .8. 4M
la  aaladata sanrnda aa la  tdogmaffa aaataataada Lataaaail 
a  Banda par qod aa aaarlbld aahra amataafa# paaa a  au aflraaalda 
da qua — dlohe ramo *adla la  faltaba haaar da aaddvar*, axyliaa 
# a#  a paaar da aa Javaatad oocaagrada a aatoa aatadloa /  a aaa 
▼alntlda aiaa da aatadrdtiaa da m ataafa — Baroalona, oaa prag 
oupaalda mda hoada »lo qua da yaramma tiana la  tedialaa» a#aar» 
bla au fana ami aata y la  apart! da radaatar um tratada da diaha 
diaaiplima. ?ar alia# aalamamta daa da loa tamtoa qua da 41 mam 
qmadam# tratam aaaarataaamta aal problama da la  argaalaaaite# 
uaa# la  isamoria qua praaamtd para oyaaitar a la  adtadra da Madrid 
(opaaiaidm da la  qua# aagda quad! diaha# aa ra traa td ); a tra , aaaa 
hravaa a—mtaa da algunaa laaaiomaa taaadaa am dm alaaa y ymbliag 
daa par ama dlaaipalaa# any imtaraaaataa »paaa a aa dafiaiamta rg  
dmaaidn» par auamta aaaHrmam aar aamaorda am am mdtada diddatiaa 
la  ta a rla  y la  p ria tia a .
tcdoo abarda a l  prablama da la  ar garni aaaidm aarparml, aata 
apologia ta  da la  umldad imdividoml# qua maraaW aar llamado par 
—raaa Paaa «amamtra da imatamda viriamta T. ml yragrama qm# para 
la  irraallaada apaaialda radmat! a# a l major imtanm^to da am peg
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ammlemt#: m  I I ,  t n a  mm# hrov## diagre#!—## para jiu rtif iaa r 
# 1  h—lu> et# habarle •#X##atfo d#apa4# d# l a  — r ia  eobr# la# » 
fuftat## d# ooao#ial«at# y aitod# d# la  aaateaaaa d# la  la s t ia te ,  
y para aapliaar par qad agpaa# aa prograaa eampleta, aaaqa# la# 
opaaial—  aaa para auhrir ta# #H# la  vaaaata dal a» aaraa# 
aaSal & do# ad—!#, qaa *ra#oaar* aa pragraaa aa a# aaraaaata* dg 
ta i la r la " ,  aa axpraaa a a i (ô.C# T .U > ^ ^
4# â M ip l ite —lanaa praliaiaara## •  rmauaaa y valazaalia da ta» 
te# la# aatadia# prepadmterl## haja a l paata da viat# 
da la  d lfteu ltad  aapaalal qua aad# aaa afraaaa para #£ 
q a lrir  la  vardad a iaa tffl# # , y te  la  adaaaalte p a r t i e  
la r  q a —da aaa labra an la  te ta l l^ n a ia  para aaprm&» 
dar a l ao ltlva da l a  teW llted iteu  » ^  eaaa aaa 1 # 
radlalna# a aal aa abjata, cual au f in , aaa ralaalaaa# 
aaa a l raate dal naaaa# aabar. » a l objato da la  
alna a# al baabra, an tanta qua aa aaaeaptibla d# ma» 
famadad y da anartat » ^  aatudlo oldalea dal baabra 
aa llaaa  in trapalagfa, y aaapranda aa ta talidad aata» 
ra l  a fntagra. •  ia  ab#tanta, aa naaaaarla d iv ld ir  aa 
aatadia. •  tc a l l  aar! pa!a a l a r i ta r la  qaa a aa ta  dl» 
vlaida praaldat ml aigolantai fada objata na tu ra l a fjg  
aa traa aaaa#: faraa. aabatanalm y aqqjjgg. Da aate# 
traa a l—aata# a—  1 — traa a l—aiaa qua la  tag—a 
# 1  eaaoaialafita te l  baabra, a in t—palagfa. » t e  alag 
ad# da laa f a—aa. qua — la  —ataada a ü a la a  i l a  #iq§ 
a ia  da la  —ba^«tete , a dab alaaa aar par ad, qu# —
1# f# i# a ld 3 g y l a  alanaia da la  —fiÛb, qua
— la  f la ia la a ta  a p a —a— » ?ar — parta , la  aaa» 
t—fa a# —ala d iv id ir bayddd# — aatudla da 1 — far»
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daaarlatl—. y # 1  aatudla da laa  for—a natur—aamt# 
inv iaib l—^(alaraaadploaa), qua aa la  danoainada d# 
tanta—t biataldgia# o ganaral a da panlH ari (— i»  
t io r ,  r i a ,  la  m!a in ta r la r , la  n!a graf—tea—ta  ala» 
non ta l qu# aoteMte# M# aa—)a#traaturd' da la# i l .  #1^ 
aia—. » Cad# aaa da laa  traa  dioh— aianate# (%—1#« 
aCa, P itealagfa y ?#iaalagia) tiana au d ia tin ta  tegga 
da a# ii!a , a—q— aa aa—a dal a l—o abjato —tu—1 : la  
prl—  abaar— la  oanatruaoün arg in i—; la  aag—  1 — 
f —aia—a te  aata aa—tru caü n , — tanto q— abaar—bla 
par laa —ntidaa —ta——# 1 # tara#—, 1 — f —!n—— ig  
aadiataa da a—atra  p—pia aar, a l la  abaar—biaa a la  
v ia— da af nlama a — t—ta  qua oa—tltuy— bote— d#
mlO#
CO. aianei# ûimtUktoo de le# fen te—oe f ln i^ lig ie — q— 
X— dete—la — e —d lf iqumu » te# Xfnltn# —e —— n 
•e t— tre# o l—o l u  ##m e ln r— y pr aei n a, —a  X— de 
X— tre# dieUntee f— r — de tede eer# -  imper—, «in 
—ber—, me e—f —d lr In d ietenelte  o— #X miel—d—  
de Xm# —  6 #—# %re# — mi—, —m eXmr——  dln» 
tin t—, — fumd— eaX—vmMe mon ir a — « 1  ne —t te  — 
freewemte r el —i te ,  — d t i l  #—#—!# , p—# de l e  —#* 
t—rie  #e perderte &m idem te — 1  del b—bre —t —ml, 
qtiedmode d ie—1 — 1 # tetrepelegfm oene euerpe de elen» 
eim. » Per e t— par—, 1# —mtoni# e l te i— me divide 
m — vem en div— # —etenf—, megte 1 — m trib u t— — 
gteio— eeeuadmri— que me# propea—  —tudlnri de 
mm que, t —iemde — eu—— tede — , y mdvirti—de #4 g  
a la , que Xm r e —ite  de 1— de# c i—e i—, —mtteie— y 
f ia ie ld g i—m (e de Xm» —a— y le# b—be# d# er#—i —» 
d ite  ebemrvmbXe# per le# #—tid — —te——) — ll te n  
BloXegfm, — — # —die de orgmni—r  —— d—tida# en 
#1 aX#Li—t# eumdro qu# repre—ntm eX —##—%# —t—pe» 
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loto y mnmXi—de eX pr—•dente e—dre, a# dû la  defi#(g 
cldn, %*X mtoûnl#— y «1 f ia  A tll de end# ua#Ét# 1— di»
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vers— vmriedmd— d# clenoia — t te i— qu# en 6  — 
ee—Ig—n# deepale ce I q ou#i rn  — p—ibXe d#r 1 # def£ 
n lo lte  de 1 # eXlsi— (de—rlp tlv n  y g— e l ) ,
eo— "eieaoln qee — eeapm de 1 — pert— e—p— tee de 
JU orgeal—s i te  bnje ted— 1 — p—t — de v is tn  de q— n 
nor—Inente #— ——eptlb*##*. » Se ded—  de e s #  dg 
r ia le i te  lee  —p fte l— de t — debs — te r  In  bisberln 
enettei —f o ——grnfin s ln s lw  de — teg—e y s m  — 
fin ie ite#  n iv ie iln , pe—rip e ite  de e— fen—•  v ie lb l—, 
Deeeripeite de — texture niere—ofien . — ign—I te  de 
— e—pesie ite  qslnlen, Melnot—— de stete— tepegsA» 
f i —, hei—in—e de eeaper—i te  e— #— benteng— d e l 
re i— —i —1 , ce—i —nei te  de eu# veri—t — nee—i— 
(lie —d— imprepi— te  — i f —) ,  peser—He y pee»
H —• » Per deeds — ve q— e—sietiende e l  eetudle gte 
vm—a n —premder, no e lle  on 1 # pure d—erip e ite  nbeo» 
lu te  4^0 1— to —  v is ib les , e i— t —b ite  — e l  —n j—» 
to mte 0  —te—e# de 1 — sensider—ien— # s  —i^i
tituyen 1 — divers— —nteni—, #s I s j—pie H e—rle  
d—t —in d—eriptivn g—e rs l, pu—to quo s i ends tnsn 
t —in de —ntedt—, eiendo u— e ie—in qm trn tn , — In 
do—rip e ite , si— In b is to rin  nnt^rnl d# dedn tens—, 
debs H a—r — prspin y rlgsres— te  A—tenis  e l te i—.
jigu— nqui —  1 —oie—# gmerml— eon pr—iee— y preq^ 
e— — i  der soie—s —sron del ouerpe buns— y del ml te— y —d— 
pern un n—i t e  prévis del n i—e, o—pletn pere s in  —tn ils e . pie» 
tin s ite  —tre  el eiele vegetntivo y e l  —n ts l ,  eon lee d— s is  te—^ 
eireolntorie y —rvie— ee— —bstrnte — tru o tu re lr  e—pletsd— 
per lo# dive—  —e rs t— nl —rv ie ie  — In n u trisd te . In ss—#■ 
s i te  y e l meviel—gs# id v is ite  do 1 — spnrnt— — teg— t —t —
— tejides} ee—s — pise— y e teu l— y es t— — els—  qutei»
f r — —  0 0—ider—1—  sobre In  de— pesie ite  —dsvtei»
M , w t n  #n la
"pundndn In a—to—n e i—i — — eu—te"  ^— e—te—de 
y & In perte que seeeesris—nte de be t —sr de 1— %  
ferentes — s ds In âielegin, pern in tégrer —e b ig  
to r i—, preeedo n In div is ite  de In —n t—in  e l te i—
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#n t n t — , —je  ««te ttarmn
On fraWde p re ll—ner que és e  eeeeeer e i te###  de 
•nreltiure eee te  e tede# iee tegemee (fe jlde  ee ln ier de ^e 
iee yréetieee) y iee  d—le  pertee eei—eilee que en le  
vide de tede te —me debee ia te rv ea lr (Te|ee y eerv iee).
Ue primer Ire tede del m gnelete, «perete yeelve de 
le  eeeialee e— 1 # dividlde em dee H beee, de Iee e %  
Iee une deeerlbe le#  Imeeee (oeteelegCe), y e tre  —e 
rtleeieaee aeterelee ( ir tre leg fe )!
Dm eegem— fretede de le  m— le ta re , e — mte «g 
tive de le  meedmlee eeimel, dividlde ee dee Hbeeet «ne, 
que ee oeupe de le  leemeereele, — tente que eemplem— 
teeee del eeqtaeleto (lyemeerdlegfe) # y e tre  de Iee em  
ottloe (Mlelegfe).
Dm terser Irmtede de Im  vleeerme# dividlde em dee 
libre## eee que demtleme le  immtemf# de Iee vleeerme 
e «oeretoe eemplexee de femeldn elmgmler #m—Immele» 
gfm); y e tre , 1 # de le# eeebreee lu ltam tee  ( i l e l ,  #% 
eeeee y aereeee) (demlagelegl#).
Un eiierte Trmtedo, en que ee deeerlbe e l  eleteem 
vegetative e v—emler, euyoe dee libre# eeni une, que 
oempremde le# vadee (« rteriee , venme y lln fd tleee) # 
(mgielegfm)# y e tre , que erplie# Ime gltednlme, —  
eietee# gemerel végétative (gd—elegfe##
Dm qtiimto zretade, que tree# le  bleterlm del ede^g 
me emimel, d ltld ide  em dee Hbree# orne, gie eemtleme 0 
le  b ie teria  aaatdmioe del eietee# mervi—  (jMRurele» 
gfa}| y e tre , # 1  del eieteme eetdelee, o de le# elmee 
eentidee (imteeielegfe).
Dm e—te  fre tede , en f in , que emeeme eueerlememte 
la  eabrlelegla#
De —de que — Ita  #1 ouadro d ie trlbn tive  eiguiemtei
[fretede preliminer del te jid e  umltlve(oelnl#r
!«■—  î i - - ”ï S î & ,
mLmOA CUw2ia..> (H k. r  -  H/^ XmamàUgtm
*(uiM*i -  N ««*w i*a*r
"••isr.s; ssas: 
:»•— '-%:: ît ss2aSi.
! fretede n .*  Kebrlelegfa
« m
(total# 5 0  laoel— )* (O.O. # . U  253/240)
Hay wm le ao ü a  alagraalva aocrea dal a rt#  de deeeriblr eem 
eplie—lda a laa oieaoiae aaatdaîeea, y a eemtl muaeldm détail#
—a a le r ta  elii—la  eada e— ae le# tratadee y eue dire—  Hbree# 
l a  tede# e lle» , a l  fimal de Iee eapftulee geaeralee y mer— te  
deeerlptlvee, baee ma eetudie de ooajaeto deede en pemte de vie» 
te  Ib—lemalf tante de laa parte# —  de eetae relaelenedae eem 
e l tede# &al, eeme ooaolueite del eetmdle del te jide  amitlve *ee 
eetableeer! »dlee» que twea loa arg— , ademla de la# eoadioig 
me# eepeolfloa# que le# h—ea apte# para eu fumpi*t d ifere—ial# 
debem temer todo# lm»Wm#re eu te jid e  eelu lar, au# vase# y #— £  
vloe, em temmto que dr#eme# de la  funeida gemerui
Km la  Kequeletologfat ira# la  eeteelegfa general y deeorig 
tiva# eada emidad fumeiemal ee eatudiada me e l le  deede e l  fumte de 
viet# de eu# #1 — te# — tltu tiv e e , aime tambilm de eu taiided 
dimdaiea y #ar tleularidadee iadiviuualea. gel eatudia e l raqule, 
e l eramee, 1 # earm, la  oabeea# e l te r— y ambe# pare# de extremidg 
de## eeya "meeldm elmtdtiea ee aplaea b—ta  a l  fimal de le# laealg 
aee artreldgie## eerreepemdiwtee, ejKplielmdaee la  raedm de elle* 
digne la  lyemeurelegXa# juatificamde eu eetudle amterler a  
la  mielegia# em que la# apemeureei# eemetltuyem im de— eeualete.
Em la  leee ite  fimal de Mielegfe imeluyes geeulueite de —e 
imdlvldualidadee mueimlaree a#te la  eemylexidad y umidad del eie» 
tem# mu#eular. » ^jample# divereoa. » eversidm del e ie te— mueeg 
la r  a l eequeleto# oeue punt# de ra la e ite  y# eemeei—# » Je bmee
mm# rlp iês  #— # lte  # 1  mUm p—m e—p— e r m jo r # 1
rmlrn 4# o—jn—e de t#dee iee feeteree de le  fe edaiee emimel 
beet# e—£ deeerltee# » il# eepemem y ee eeafixmme êm  ejee#lee 
le# —B—eipelee l#y#e de eellderteme que yreeldee e l  e je re le le , 
oui im etia tiw  eeme délibéréde, de l e  meeeeleterm#
Un eetudie eim titiee de Iee eperetee digeetlve, reepixm^ 
r ie  y g—itoeriaerie#  o ierre eu eerreepeediente eetudle #e— 1  
y deeeriptive, termUieolo la  e i^ l— leg te  eem une leeeldm de 
"reieeerpereelde te te l  del eieteme de Iee vleeeree # 1  eieteme 
imdividuel".
fembidm eem en# "leeeldm elmtdtlee del eieteme v— 1er"# 
termlme e l trmtede IT (emgielegfe y edemeleefe). ^  deeerrelle 
eegdm eete peutei
"Berie de fi#upee tedrieee reduotlvme de le  te  te ll»  
ded del eieteme veeeeler e eue feeteree eem eielee. » 
aedmeeldm de le  veoe perte e elmple eeeldemte emetdml» 
ee. » medmeelte del eieteme Hmfdtlee e um eptedlee e lj| 
go del eieteme eenguinee» » Jaliderieme per Imtrmeidm 
del eieteme veeemler em e l  mervl—e y de dete em equel# 
identlfieemde le s  de# vldee, e eejer le# iee  oete—rle e  
de le  mlemm vide# Tendmemee bldr&Heoe dél drbel eeui» 
gefeee, determi— ee per eu oemetcueeldm emetdmlee y 
de eeeumderle eplleeelem elfmiee. » ^ H d e r l—e emeti» 
mlee del e le t—e veeeeler eegél te jldo  oelaler eernjuem 
tive de tede# pertee del euerpe. » Cuadree elm ^tlee#  
de dietrlbueldm e le# hueeee, e Iee ertletU eet—ee# m% 
eulee# vfeeeree, eentidee y eeetroe mervloeee". iO.0. 
i l  •  257)
D# meurelegfe# tree  vmrlee leeelemee de eïmteele perelelee, 
de le  mddulm, eerebro# peree cremeelee# «te*# Ueme tembldm em » 
dltlma leeeldm de eereeter elmtdtlee (preeedide eeme elempre# de 
dee grupoe de leeelemee, «me de generelldede# y e tre  deeerlptive).
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— relte del eieteme — leeo e l to ta l ergeeie— per eee tern1 ## 
e ü —e en to—e lee tegenee, see edbeeienee e  mmbee de elle# y 
ee fntiee eenbi—eidm een e l eietmee veeeeler e vegetative. -  
Oaetree eindptleee eaeeninedee a Ineiiln— a le  y a te  eetm re i—%  
te ia te a  ea e l in lae del elemeee e ia p e e ll i l l ta r  em ee geemria e l  
e ltid e  de loe detallee ete lager ten t—#
Oeme no deeerraUggft ml iratede f l  (de nebrlelegfa), per 
fe ite  de tlemye, eegte dlee vagememte# e le rra  ee yeegreaa« tea# 
e l  ee—die de lee em tldee ea general y en yartieelar# "m teelele» 
eitf*. eem Im eigalente "a itlea  le e e lte  df iftdMtWni**
"Beeoapeeleldn o efnteede del bembre een tedee ea# eleeeg| 
toe fleloee y moralee# tomedee ya ea deblda e—ata  a l  
dar erlnelple a eete ouree de m ateete  eH elea". (O.O.
I I  •  273 y ee.)
Oran leeeldm# eanqae Imperfeeta e Ineemelaea la  del yregra» 
me do Xeteeendl. laeenel—a porq— quedd em aero pregrena# ya %— 
de eoeo Hevmte d l eetae Idea# a la  p ite tle a  de la  emeemamee# ed» 
le  mo# #ed#m amee deelabaeadoe apomtee, tooantde emel—lv— — 
a lae ge— lidedee. Oramde, porque eaamdo la  eemtemla eadavde^ea 
do veeallo bebia dado ta les  grmtoe em loe eenoolmlemtee poeltleee# 
que todee aeeptabam an adtodo; eaeede lee ##e ee atrevfam a  atm» 
ear dete (Biebat » rireb ee ...}  le  beelam deede eoymeetee qne pe» 
mien mda y nee on peligro la  v ie lte  Im dlvlteal del ear vivo y ddL 
bombre# Xetenemdi Inlelaba erne oureoe empmeiemde a  loe aim—  la  
lapropieded do ooaeaear loe eetudloe eddleoe, defemeoree do la  %  
t —rlded v ita l me um eer imdivlelble# per e l de— rtleeml ente da 
mm eedever# y oapr—dfa eue enplieeelemee deede e l pale epmeete#
-U 4
• 1  bembr# #mt#re y vivo.
leLH—f ea #fee—, M guir rnmtm ##—%## qm pmbHed — a#
paaa a aa palmaria alamamtalldai (par I r  ilrlg ld o a  a  mlammaa qaa
ate aa aabam a— m£a)# a l a  pfalma raiaaal t e  # I,«alt— a laa %
dm—H w  arrar— ea qua a—mean (par le  anal ee me paam ltirte p£
qaeiee eelaraelM ee mitre parte teed# em lae trmeeerlpelemee 1 1 %
rale# que de elloe ha# )#
DKplieaba hetem—dl a eue altamee ea lae primer— dtee del
ear— (1 — epeatee eamtl—  eeha 1 —alee— tre —a# eerr—peadlqg
tee a la  qee ea ea preg—ee eapeae# deede Mj^ lUtÊBOÊL tee^a meerta
jmteUMteik " 1  objeto de ea eetudle • fd te i— mldleee» — e l
—mbre e—e aalded; e l h— a vive# elemde aquel eadaver q— 1 — ,
preeeataba uaa —  lap—la l te  d ld ie tiea  del eetudle da la  eempe»
e le lte  dH euerpe#
Fere a l  amataaiear eee euerpe# para eep liearl— eue part—#
tqu i erd— e—ulrT# TQud mlteda adeptert#
Bit—a la  traa—eade—ia  de eete y e l te te l  dee—tierde em»
tre  ertem —guide per l l  y e l quo era e lte le e  ea tu  tlempet Le%
meudl eapllaa q— bay q— mlr— a aquel eadaver
"eual e l f —ee e l —erpe de a—etre  e l l—te# q— quled 
emfte— a— 1 1 —arl# af—te  — pul,m—l a# apepleila# ete#" 
» "ie£ — q— ted— lee —diver— q— eetudlem ^^e— 
e l —tuvier— vlvee# — pie# ewdende per a—a—  —1 1 — 
y a ——j—  de —lea  d—h—e la  m iqte» da — re le j 
para —teruree de eu — aie— y de 1— part— q— — 
e—p—e# baree— a—t r — le  a i—e e— 1 — r —t — del 
euerpe humane y e l le  eu—de heye—e email—de e— mte 
pequ& e p art—# eetar—o# — e l ea— de t —e r u— Id— 
del tede. i'roeedieado de —ta  m—ara# la  —atemfa vie— 
a eer e l ir l le g e  de la  Kediei—"# ( m
•H )
Hey eige mi» que ne etlebo 4e Xo qufèeri l a  f le le leg ie  me» 
derme ("la  paeete em mmrebm 4el —dmver 4e feemXie" em trmm 4e 
iAU)# ea eete  j^reeeâer letememdlmmo. J5m efeete# partlemde 4 e le  
idem del h—bre vive, e——d ri de mm—  d id ie tiee  y eemellle# 
céne e l eete Imteleetlve# e l gemninememte bmmeme# meeeelte pear 
em lede de Iee eentidee perm reeeger éol memde 1—ree&emee y de 
le  je rllid ed  perm eetuer eebre <li
"De mqu£ »dlee» que el esleadimi—te eempe e l eem» 
tre  entre dee extremoei e—t ^  y amer—, y de &qef e l  
que pedmmee — Idermr »el d lv le i— oebe em eetme elq# 
elme» eetebleeldoe tree  gremdee eem tree# m ember# e l  
t» eerebre e JigStis demtre del Imteleetm# le#
Htlvo# y eemeltlrOf loe marêlee r  — mep de eete m% 
bre; o —e r  eemel^ i d e d . "
"fero todme leè divisleaee eem —oleeee# perqme..# em 
dltlme resuLtmdo e lle  eaeeatrmmee use f — m dmlem qme 
tüde le  endme...# e l  tien le  eemel deremee# tede depem» 
de del eepfrltm, e l euml eetd eubordlneie tede l e  de» 
nie".
m  dee leeelemee mde emplmym eetme Ideme re p lt l—de mmebe
e— m te m  emento e l emHlel# beoe eombre m le  vleldm de e—jq# 
te  qme#
"Iee eentidee (brev— te comeatmdee mmtmlerfmete) eem 
Iee imetrmmentee de une feeultmd im terler que en — » 
tree exletet "eemtlr"
0 blem que
"todee Iee pertee que hemoe eetudlade (Iee de le  leee%  
eldm)# em  eee movlmlemtee y femelemee# me be»"mde qme 
eux lllm  e l  eeatro gemerel# bmoer em p lir eue deterAe% 
olemee e imfermerle de lo e  mgemtee que le  redeem y te  
Iee eetee exterleree. todee jm tee  formen jemrqmem eg 
gdmloee prlmelpeleet e l  eieteme eerebrml. e l f tM lI tT t 
y e l  motor".
e t— eleteems me comufiicen lue preplededee qm noe dâtereg 
o lm  de Iee vegetml—, ouyee fumelooee (veeetetlvem) tembldm eem 
e l
• U i
"objet# teloo y e ttlaa ivo  de r —erer I— pirdldee que 
eufr— lee p e rt— que XX—  —te i l—  y e H e—te r  le 
Tide# e— «IgD q— Iee de ïbe— # 1— a—U —e eee e l 
bu—e y ie  dlep—le lée  —mv—iemte# y 1— ——erve —1» 
d— eieatree existe# pues q— — d—eper—i —do eu vl» 
te l  le f l— le# ee— pert— q— —t — t — i —te s  pex% 
m e le r— — deebe—m# o— dee—per—i t e  d— mtedlee qug 
ed# y —de euel tleede e le  deee—p—le l te  y d—tree» 
o ite " .
*^tee fuflciecee vrgetetiT— #up—— tree eetee primeipelee# 
1 » ia tr  :iucoite# pre^mruoite y ebsorclte Je elimeutee; 2 # d le tr£  
buoite de sixmom par tüdc # 1  ouerpo# /  —pulslte  de r —1 »
dues, zretexpli—r  ee t— eo3&— te , im— du de eueve e— er» 
te d# —eatro cane—.ido le  e l—entebll id ed oen le  prdf—dlded — 
le  exp—ielte#  reeinteti& e su unided vegetetive y eSedet
"ïe# — ideredo o—o vegetel neoeelte ee—r  y —amg 
der—e e—e eiu—1 # s i—te# te%e eenei—ele  — a— pem 
labre# de eete me—eided. i ere eeee pare ee—r  — eey 
e—o le s  vegetel— y s i —reuere — T—drte 1— —«Je» 
ree per e i edlee e e l  beoe# be eqoi per qui a— ite  
e l «oTlaleste# e l  ee rrie le  de 1— fbnele—e vegetetl» 
T—# por cuye reeda te l— eelee e—  deb— —tadi—^
— e le  per".
KasT— te be eonoeguido le  e ie teele  individuel# pere peser
e e tre  ea llle is#  »previe e l eetudle de—rip tlv e  detellede»# — —
erdee eene—ueote e tede l e  —te r le r . 0 —ien— per d le tiegu lr 8 %
te— y ipere te . s le t—e — pare 1 1  —i
"eoajiuite le  Srg—ve # e  — e—ula tr— — ted— 1— p— 
tes dsl o—r*e"; "ue o—junte de pert— eim ller— d—%  
—de e une de lue f ia — eppltel— de le  vide".
Apurato ee
"un oonjttuto de vrgano# o pertes d ie ip l 1er— le e e ll—de 
i&n aigu— parte del euerpe y eneer##— de u— fb—I te  
eieple".
jegdn este e lle  bebrd dos ele tem—# nervie— y elreulmteile#
-4X?
# 1 ## que —till lm#d— lo# «— t — y teg—  ml — inio
4# 1 # vl— mnlmml  y vogotmtl—, r—p—tlv — t# .
Feym o l ootutflo te r r a i#  d if la le i te  y; divimUbi y 
oIte do le#  6 # te e e ; de mqmi % eue e l— t— eaetie ieeet te jld —# 
y e l la l— y p l—# e .
De le  odlmle#
"potde d—1—e qm  ee perte que e s  e l  or#—te ­
rne —le  le  # e  e l eteee es Iee oser#— f is ie —"# feie 
le  que e e ti per debeje — ye simple# y le  # e  —té  mie 
mrrlbe ee e—ps—te  de le  «le—".
frm  mmm empHe—lem— de le  qsimlee orgiml— —t i t l — e — 
e—peelelim# s l t l — t r —e del —tsdle de 1— —be le —lea— —tre  
le  e—p—le l te  del o—rpe# te m lsa  eue ge—relldmdte e— t r —— 
oc—Ider—le—e eetrd 1 — feateea— de deee—pemlelte oed—i r l —.
V X X
âi— le ee lte  de e—temfm# dlje# y — elm re s te  ce— puede 
epr—1e r—# pere tee perf—tm t...
1 — espeml—de que — h te l—e qnededo — pro#re— y q— le  
# e  ds—mte tea t— elee  expllei — e ited re  bablerm eeezlto y di» 
tejede^ tee  totelmente —tlefeotozlm eu obrmt t&—pemde# ml — e# 
e eu pn^Le i —e del b—tre  —e# vlvleate y H t r e t . . .  us e e p fr lts  
e t—te  m Imper—ml t —drft q— r —peader se—tlvem—te . xet—esdl# 
q— eocrti e  edrer e l  bombre deede lo  que de b—tre  t ie —# — ee# 
el—e# pe— e ea rebeldte# deebletorleer—# es— slemree e s  e l  »
(1) me e l M—  A—tte ie e  de le  ibUvereldsd de pereele—# y a lld e  
e lte  (— "le  medlel— y 1 — a id le— (psg. 5 0 1 » #  #— e e  —m» 
—rv— le# t r — eusdr— de —  2  x  1 # 5  m.# de M m —dis m% 
—Iee de le  pler—i e l e je; o—tre  eerebre —pimel
«H8
—allée #11—H glee del veeeble. v—e lle  p—e a ie  A— l ié e  y A  
e—ber!  riadlealo  t r i —te  e eu eêelreolAe "per —te  ——# q—# qg 
eéa dlee# d i! — die e  amie— le  peam de feH ia" .
lee dleolelete U br— del "pea ueu p a rti—"# eem# —— A  
A—# — verdedere m— —e de e u t —ie  flelellgiem # — A  e— 1  
— —pe T— ietemeadl le  gr— le —ite  — dele—, lef# ee—ld —%  
de qme le  e—e û t —I te  fermai de tede le  e l—eie  #—t te i— del 
bemtre y del v—dmdero y #—al— ee tH e  —e t te l—# — delee A  
M t« r 49 ïtt #1 ptpwnm ma aomtmt* am
Impet—aie pare e—edir e l  yage — l i e—# AreAladem— la  pa% 
te  je  de —r  e—Aea—mte g a ! a —# b—e— y A tA  — lee le —l e » 
a— prellmimer— —te  empu—tee y vAge— te  v—elle—# IrxeA  
y eadaviA— — 1— eabAgiti—t — d—eA ptiv—. me I t e t l— q— — 
eee— e—e rA ere—ie  ea—ta  de eé— de—rre lle ba ee— 1—Aaa— 
elmAtie— e— qm# o—elqye eede epertede e—l l H —«de—ApAve# 
pere a— e—oeAeede que fu—ea tea —A #traie#  ea— — de eape» 
—r  dada eu f —llld ed  pe— le  e fa t—le# y que derreeba— m—etxfa 
en le  expeAelte de le  r —le t—ie un iterla  te tA  qme e lerra  — 
pregra—# — eAdeate qu e l  Wte—mil buAe— Ade eeaeè—ate —m 
e— ieeeie—e preAee# le  A A e ite  A d te tlee  de lee eigA —t — 
teadAe que eer gay e tre  de le  todavle e l te l— ea —te— tex t—t 
eet—legCe# ertrelegfe# e te . a ir—de A  b—bre# — deede e u  fiae» 
élan— eerperAee y leeAee# e lm  detee e— a—1—ee A tA — pe% 
plam—te te — e# eee A  Ame y deeleb—aée lib re  ae eu pregr—a 
«M M lptlToy la  1 Î »  «» aaamlv» a m imXmtm êm
l a  «alAUi da maXataala f i a a l  ^ua aa a tra a  ha##», M ttsx a  aiêa A
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prl—  tretedOf o— grade A  aatudla de use de iee dee gisades 
e le t ssee# e i  Ue ie  Ade esise l » que eespresdtedg# e deede# A  ese£ 
fsXe y iee  eperstee y drgs—e de ie  ieeesoelds. frse  dete# e tre  
trmtede dA A etese — tsAve# ees iee  epsrstee y drgmee ese%  
—dee de ree ilee r ime tree  fseee de eu eotlvldsdt ebeerslée# re» 
partiA ds y eepsields. isege# us eetudle de le# rA eelesee #&e %  
ees este# IseeperaAee es i»  reeilded dA  b—bre A ve. ï  quedardit# 
• qmled» eese apermte A  eerA ole de ia  eepeele se del IsAAdse#
A  repred— r# eabetrsA  amat dslee# par s e l deelrle# de la  eas» 
A  Ada eee lA  del besbre.
le A  que# A e r t— A# ee aqy fa o ll  de prey ee te r y say A » 
f lA l  de reaU  ear# era lo  que axlgie A  peseaAeate uAtarde de 
ietasesA# le  dAee que pedrla A ber eatiafeabe ese aeplraelesee 
y que eelasesA es parte A a mde fd e ll par a lerte»  aeartd a  dai^ 
see. A  A a— imtuyd geA aieesA  es es Patolegfa gesetA  (pg.4S4) 
e l  eestlda de la  anatesia euasdo ee pre—sdmi
. "aeepste de todo tqed ee A  anmde de l a  doses s ise  
la  egpfeelds ees# taste  de aquelle que bay es A  
de de lae eeeaat."
Fer eee la  psee de lame que lA e la ra  este  eap lta le . » pe %
belle A A de Hevar a tdrAse# A  qA A  bsAeee realleade e l  IdeA
de use ematomfa "aeeieoA"# per enAma de la  mer— te  "fuselasA "
de le s  mde AAastadee esatemletae aetaalea# y qae# ees A ral sale»
gda de luAA# eeSals e l  r r e f .  ialm im tralge es eue esreea eeme
la  ber exlglda per A  seaemA —tu A . 31 se  le  Aee#porque... sa
p A e A ja r  de ee r bembre_de a s  A— , peee s  as easasA  rebeldfs#
êej4  ##trev#r /  mmreë Xa paata» Qwaé## pu»## la  X###léa te  
•m #a%a#aja mmWatea ##ao ta iaa  a ra e tlf lo a r  p«r te^maaa tey  
pattea larearteraa te  eXXa.
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*#e# La «X r##gp w m diA  #a #1 «r»
dw  tejetlVD dfr#o*% loa aar## vial#nt## oLÿito de la  
ai e ladla (Aastoefs jr f laW agf#) œ aele t#  #n 1# pra#l*m  ^
deddd# eemeermr y regradeair em xorna maroed e l eeedd# 
da em met#rle." (?.@# I .  7))
fee# e ^  der omeate d# e tre  y meyw paredeje leteeaedleee# 
ante àebleaâ# llavad# heete # 1  aetreeo le  oeeeepelde emirapelddl- 
ee da le  redlalee# y elebemda e alyderetae an l e  imiradmaelde# pea 
reaaeaeder " le  earn yileaaCle ooec fmmdeeaeW da le  #diaaeel4e ed- 
diae"f # le  here da paeer m  prdetlae a l ediodo da aatmdle edae% 
da# qmade eaaebreda a l  leader vldmdala v ire r  aa radee#  e l Uade 
da am pemwalaada# pare H ager e propaaar a l edtote eaadalaa y ee4 
taedtloa e mltreeaa aoae la g itle a  y edaaueda perm la  madiaIm# md# 
e#a# pere le  Aatvapalagle tode.
rare  ea ja r apraaler a l aee treat# y a l punta an %ma am Idgl-» 
am a# daavte da la  reaeeebia# repeeanaa aa e r trea ta  la  # a  aae 
grea aaaaetaa de» e l  eaelaaae de am i etolagle geawml» oaee 2MBT
i m u i t n i  A  ^  a i a f i r f k .  t o  mavmrào oon It» » « a tu U d M  « m m jw Im
> *
iM  d* teé» o lw e lu  *^**# ntftet» s»
•uUati lUfMloa 8«be»âlae*eee
A. ##M *W  a  i t  mmrnge*
"Sianda» i^aa» 1# ladlvldmelt dad a w lded Xarael 
le  mate aapeafxiae da Im amarpaa viva#» aata data aar 
a l objeta aapaalel da am eapaelel a laaa ie ."  »"(%el aae 
le  aaanole dal prieelp la e qma ebedae* a l ale taaa la ­
te reo da fmeraea perm eentaaar am fbree p K a tite -d ln | 
mlae# so ya e daepaadia# a isa  a favor dal Inoaaaitta odg 
Die 6 # aatene# e l la  sabemae e l eoa aelata objatlva 
Idedaeo pare le q a lr lr lo . Lo reel# la  daeoa tratlvo» la  lA 
dlaotttibla aa ima la  dado par a l ear vlvlenta e emaatraii
em tlte# #  ## iA ISbne iw iv tem el#  oa& rirM te par Xa 
aaattwaiéaé anatfaXaa y Xm malted aaalnlaa # XiateXA» 
gXaa# y #m# aatm mmXmmd XtramX# aa am amtmmkmmm aa %  
r ia l»  aaaatitmra am aaaate d. am aapaa la lid ad  am aX aapad 
tAemXa d a l aaada".
"ml a fta te  da la  ##!##(# ha da a#r la  lataaraalfm  aaa# 
ta l  laaadlata da toda a a f l l i ia  a a te r ia l . la ta  aa aX 
aa aftada mdaamada a la  iadal# te l  amp viva» y# am ate# 
ta# aiaada te ta  mma taa llted  fam al# Imdl v ia l bla# a  qmw|m 
aama t a l  peralblmaa# aamaaamaa# admlramaa# taaa aaa# tag 
tamaa a aalatlmaa# aa tev la  #aa amaoAa amr matavlal ma» 
aaaldad la  ammldaamaa# jmqplamte mamamtdmaamant# am md& 
dad# aa da naaaaldad ImtalaatmWL ### ralmtagaamaa lama- 
dlatmaamta a l a  Idaa to ta l l a  Idaa da l a  part# qaa ha- 
aaa amjatada a almgmlar aa#mm.
"aaja la  aalvmgmardla dal aftada da Imtagimalte mamtmX 
laaadlata# pmada y dab# l a  mallaaalfm da Im  mft atea ag 
a llla ia a  praatM  a  la  aialamaa mma mtllldad l#m&l par 
la  mamma a l papjmlala # a  bay am Impartlaamta damlaa* 
a l te  la  I r r a # " . (p### X* 7 >)
"tada aaalfm qpfmlaa» matamftlaa a  Ifg laa  aaaraa dal 
Imaivldma# ba da aatar# pmam aaberdlaada a l  aamaapt a 
da iadlvidmalldad# par aar aata am aagraalfm formal «g 
raatarfatlaaP . (f I .  72)
"amtamaaa ya ma aa padrf daalr# v .gr # aaa laa ta#mm#g  
tea tlteam daa aarma a m  amparflalaa# ia  amal aa mma 
fmlaadad amatfmlaa# pmaa ma tlaaam mte # a  ama# ml aa 
d irf  qma la a  tamdamaa aa atam a laa bmaaoa# pmaa aam 
Igmal raafm aa pmdlM# daalr #ma aa atam a laa teUmp» 
lam# ml aa d lr f  ta l  aaraaa aamlamaa n  t a l  parte# 
pmM mma aaraaa aa tlM a prinalpla ml flm# a l aa term 
qma la  aflmla a a l  alamamte maatfmlaa aa mm aar vlvlag 
te  alamamteX# alma qma aa ma alamamta dal aar vlvlamta # 
amtamaaa ma aa d lr f  qiw la  mmtrlalfm aa mma axldma lfm# 
alma aa mma f te te te  amldamta# am to aaaa aa aa d lr f  
qma la  ampa da pall Ho y eoaoa da la  ratlma paroibm  
laa aal raa# a WL framna da CortL loa aamldaa# aimo qaa 
loa raalbam# amtamaaa# flamlmamte# mo wwaramaa m  Imag 
teaalaaaa palao-ffalaaa bmaaamda la  aamaolfm amtra mam 
aanaaalfw y am movlmlaate raflaja# almo # a  tamdramoa 
praaamte  todma laa oomvaralaoaa maafmiaaa da qma aa amg 
aaptlbla am a l  Imdlvldya ama aamaoal t e  dada. Ha aqtal#
pmm a#tef*imaae# io« %re# M u ititii tlw s
#e im aleiogfm#* (e .e . %. 7 5 )
60$# #u #f#m ## efate#!# le  1 1 # vf m m  la  tea to 4 # lemmte"» 
#Wm ##a#r#l 4# 1# %14e# # #  el #l#m ## totelmmte #e##teMe #m 
#» l#tee#l&»# AW m 1# ve# #mate 4# p#r%14# 4# lme#*e*e#l&le# 4#* 
#(##& 1 # f o lu l e  v ita l 4# L#te##a4i he #14# « v  #te##4m y my 4#» 
f#a414#t ### fml### ####### #e#l olmgee# m  ##te4i# #ar#fm4# 4#
1# # #  ##. #11# pu#te hmb#r 4# villdo 1# h# h##4# /##! 4#1 4##ti«
1 1 # #1##1 ## #m *4#%## #a tern# # 1# *j04el#g(m eeteW tl##* 4# D#
4e#l 4# iet###wii* (imehiv## ltero###rie#a## 4# hlatojfi# 4# Im 
M#4i«l4#i l i t  2 # 1950). ^grnm# #hor# ^### # pm### Im# me#### 4#
## #lm##6m # ##%# r##p##te#
•à an# ##4l#lmm matiga# hmht# 4l#4# te##4# te4m #m 
# 1  rseowBleat# ##te# prlaolpl## waiver##!### te  ####» 
414# ### ##4iit## m#4####t l#hr#4# to4# ### 1## ###tl«
4## ##%r# te#h## p#rtl##l#r##. #1 1# ### ml 1# ote# p% 
4# ##tl#l##«r la# Jastm# #%lg#a#lm# 4# 1# he#mnl4#4 4#» 
ll#at#«« (p .* . 54)
*1#  mot# ##r«oteri#tl## 4# 1# m41#lmm tatwr# te  4#
##r •« ####%lte#l6 % #l#mtfflo# 4#flmltiv#. fr## lo# 4## 
#####lv## ##rl#4##t #1 mull#### «xiiterant# 4# r###n#mi#te 
t# f m4#m#mtel# p #& m#4#m# |or##e«##4 o 4# 1## h#te«# tep 
U##l#r## ##B#lhl### ## mmturml # #  I## ##mtl4## jr I# f§ 
#4# ## r###a#lll#R pmtm fate## #1## ##rl# /  Ü Ü # #«wiy  
4# 4# ote ▼#• ##%## 411#te4o# p#rl#4## 4# prepmreeWm# 
tewmt# lo# ###!## ## te  ##414# jr pu4# mum# ### je # ll  
#l#t ####r m  %#lm 4# jalo l#  #1 Im m#41#lm# te  # lte  m l  
# pormlel### # Im hmmmnldmd." (p.#. 5 9 )
tern tottml ##W 1# tern# #m qa# h# 4# d##omm##r #«m m#41#lmm 
v#r4m4#rmmtat# el#st£fl#m. XadmguAso#!#. Qmo ym ## vl4 temhlém#
"h# ##ari##l4ai 4o#lm#ai# #mtr# 1## mldlee# eemte###* 
r#o###t 1# d# qm# #1 v#rd#d#r# jr Imgftlm# ##te4# p##l%
V# 4# 1# M#41olmm ##a#l#t# #n 1# 14#mtlfi###lAi 4# Im 
dlmlogf# ##m Im fimXm jr Im ^ufmlom* gm4# #4# »rrfa o## 
pollgr### jr t#m#rmrle gu# %ml jmlol#. » 41 ml ###4##%
le  m  thmXJoom tea  p#r#aterl## JT# a  ## te  te#»
te lM  e tra  te##dm «a #i#aM# ## i## ##i i ##nt## §0timX» 
»!## v ite lle te#  9  m teiate## ii####r#dlteé## #a te  
#tea#l#t p#4rl# e#ar###r p#o# ##r##4or  4# #eeel4«*B#l4a 
t e  ##«rtef ma# #a#aé# # t e  ###tete#  p # te te te# te  #•» 
m # te # f atevw ate» #p#mg# # tea
a y o i.
p e u  4# 9##
f# te#  4# t e  4##ttea# m#r###a ma ##rte  p 4e##pste#e#4# 
#«#—#•» (p .ë . 59/éO)
W%### te te  #l eoat«te4# # te rf# la#  4# #### fte#«#^« te#p# t 
y 41 rép it#  te a te  t e  #mte#4#4 #a 4 lf# r#at##  w p ite l# #  4# ### 
#te##.
te  #a #ti > te a  4# te fo raa  4# t e  pat# l##te â a a e n l  y #a O lA ^ 
e#t iuteia ja# tlfi# # 4 #  ##te  # # t i t t e  ##m te#  te#te#mt## palate»##
"m  #tt#At# «1 »#4# 4# t i a t e r  t e  a a te r te  w  t#4# 1# 
re fa raa t#  a l  ######%# 4# #aatl4a4# pr ea i to a# #9# #1 1m  
tor# aate#  4# a r i t ia a r l# #  ta te r ë  pr###ate ##t## 4e# 4ate»t 
I t  9 te# mm# 4# le#  prwte## tteam te# 4# te  teea te#  ####1% 
t# #a t e t e r  ##av#rtl4# «a #a##tl#a## 4# #aatl4a4 anatta#
4# la#  #a# #R wa tlaap#  fu#s#a #u##tl #a## 4# #all4a4# /  
r#e %%# te# #9##ti#n## 4# ##atl4#4 a# ##Ml#mt#m mtm #%,
4# l##£ti## 4# t ra ta te a a t#  ta# #1 #at#teltl##«* (p.##
3/10)
t  p#a# a %w# #a ##a#l traba j#  y #tv#» varia#  ha tea  4#f##41«*
4# *#1 rl# # r M tafi#!##* y t e  f#n4a##at##i<a f il# # d fi# a  te a a ta  U |^
ger a 4##lr^ qw ##ta#a ##av#a#ite 4# %## #  t e  M#41#tea #a&4a #a*
ra fe ra a r te  « la  t e t t e r  4# m#41#iaa*# m  #a y a te lag te  Oameral M #-
a te  par oeapte^y a f ira a i
* ## #M ##tM  te# t e  §#4i#i#a# ###aai4te4### 4# t#4#
iailaaam l# fil##4 fi#a#  tea# ##t#4# 4# formai aieaala#
Tï emml ## im A#1 M Ji
•
t e  m  t e  m # »  m  pfai### t e  â te
%mtefm #m qp£alM| ##É# par wmêÊnmêm teémtte# ## tem 
4# tmmX9xmar ma #&te te  nütetem# «tea tam tite to4aa 
tea  a l «mate# aoatelM# 4e #a%#mlam4a aim raallâaâs am 
swU4b4 mm praamalamaa. -  Paaa tepartm # a  aatm r#~ 
êmmmxém ma oemduaam lamadtelmmemte m te  raaatealëm aman 
Utmtiam te  tea prattemaa aamarataa# paaa Imparlm# tea» 
%m te  aate Imfteamalm te  mm a rlê te la  amtamitâaa tiam 
tmtiaaléa# para dlaoiplimar mmm alaaate# praamviamlate 
4al ajrrer y d lrlg iim tete ma «i paaaaaai^ (p .e . 33/h)
TCmta aaiyor aX ariteé te  am e r l t a r t e  maammlalatmf# N te l  aa» 
r l a  m ultlpllam r aataa o ltaa  l i te r a l# #  a Imaamfmmdlèteai ta a ta  atrm 
te  te# ate amraatarfatlama#
**te te l##  %m# lüyr # #  haaar «41a# «a l a  p4glma >4 4al 
tama 1-# aa# mmlmatea ##m #1 a te  para aapteltm  àlyaeteU 
t la a  la#  m aterial## ##amml#4#a par m lllar## t e  Im m ati* 
gateram# 4ar te  mmm va# a ima # amarpa y é lra aa lte#  a# 
a i r  p a a ltla a  v i te  a  t e  a la a a la  a te la a#
atnwn OiBiH
CQaaaoment# aom a lla#  a# mpllo# a  dafamter au trla taaam t#  
aélatff# f o m l a o l t e  mat#a4ti#a te  te  v i te  V * f  ( l  O) .  m  d l ^  
m# raawmam#, #m a r l ta r l#  m aa ta  raapaat# aa #1 alamlaate#
D» r t  r t i i i te *
Para l la p a r  a  au pr#taaai4a "fdramte matamdtlam te  te  vl4a*# 
« d teaa tlte  pava ##m paaa a a r te lla d  y pr#fuaâl4a4 par te  gmaralm 
muUlaa prlmar# la#  teH alalam aa te  à iia té ta te a #  temaral# B lteat# 
miteteamé# te r te t#  Baalamd# D#%4a, rrvlrewma# P . te ra r l#  Da«Pallg 
v illa #  ctei'.otlm# i& ttrd# H.laaaa# ë.lpamaar# £ tea  y pemamla# y a& 
aaatrtedotea Immaaptatlaa te a u rra , «41a#« a  l a  pram aalte vulgar 4a)L 
aamaapta. D# a l la  amaa doa prlm olplaai
«oiaé
It*  •iM v ite  te  te  t e  te r ,  e lte  t e  te  te ,  y te te  te te  te  
te  ##r œ rp te te f ee rvdtea * te  te## ymrtiawimr t e l  ##- 
vitem*#*#
* . . .  1# w fe rw teâ  ## t e  te  to p a r tlte la r  te  1# v ite , y 
1# v ite  t e  te## f# r t i te l# r  te l  movimitet#, ## poaiû# 
ll# jfir m Ote #te##p#id# o##4nite  te  la  v ite  y 4# 1#  tg, 
Xtartetei, # m  #tr## téroio##, yotem# emtr#v#r o te « 
MàÊÊtiÊÉÊli^ lt 9 090 SteoâlsâUtee* (y#@. I 4 V 4 7 )
y t. "ai# 1## teéi## te  #o#t#jBto te  ## pte ible v iv lri m 
p#oof 4# le# rneyar## y »#j#re# te iio #  te  #o#ttet#, 11#« 
f l  te  teteot# t e  91M #1 ite lv ite # , par lay te  # 0  aaya» 
a ie , t i te #  9 9# t e r l r ,  le### 1# v ite  «a, t e  #41# te  m0^ 
rafloltaat# te te# f te ta raa , ma# qo# rvaite ra  # 1  dft 
te  vite# aegdm # 0  tepaeia, y o tra  qua la  aetatlaaa a l  wm§, 
te ,  a al te te a , para tate# la# aapaolaa" (y*ë# I 4 0 ) ^
B# daate tetea# ##*
•Blaaatea X a la  teargfa la te v l i te l ,  0  a l oeajoata 
te  #aar#faa #4aaiaaa y f a l aata reaaltaa t# , VIM, pa« 
temaa p lte taa r la  ##teai4a #####al tta ila é tea a  aa aata  
farte#
f  •  f  (X, 0)
a ##ai Vite l#ual a foaelda *iaâ#t#rslaate* 4# la  aaeg 
#ia iatevteuaà y la# #a#r#faa adaaloaa*.
iaSala la  yatetra in4at#raioate parqua te s ta  agof aa tey am 
te  aoava a i  iaaaavaaiaat# #a aaaptsr aata a ia ta liaaa  aata te
t if#  fuaala te l. Ctevi«a#, #ap#ro, oaaalam r osa te ra ia  doyaaaa 6 # 
Vite, # 1  te te  y la  Uaraiioia, pg. 1#), qu# 0 0 a a l la ,  *to4a «1 va- 
"fuara# 4 # au iadutebèa ##aia adlo oaaaigol d te a lr  qua la  v ite  aa 
*taM fuaoitei aato aa , algo qu# aa ras liaa  an a l tiaapai para a* 
*11# te  a# dafinirXa, pua# la  aiaao puai# daairaa 4a to4a aiataaa 
*41adaiaa y om igaaà fdmola*.
Cuaate la  paradoja Xat%a*n4iana llaaa  a l adxlao aa $raai%  
aaata a l ia ta a ta r  datarainar aaa fuaalAt* « g# aapraaida l i te ra l .
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may amtramtotet ## to  aigteemw#
*ammtoa #am Xm tmmm ftiaiwemtoles # #  ytoamam #« 
tr l ta ü r  # to  Aanoito rtetopmam t e l  rw faaae "Tito*, m 
metom# tolmidm, #utr«eel4m maXUy liomt i to  y ilvtoWm# 
t to  paalito  totemimmr r a i l  4 # ##%## farm # ## to  qme 
## raaliam am to  mmtarmtoam?. tomllaama#*
yama&éi a4laiamml#» to  klytorala 4 a aato faima 4a 
fraa lto  aa Ifia to laitto f parqua maa aamauoa ml mtrarêa# 
m  atoato; awpamiamto  urn memamto aa qua mma eumlaalarm 
4a loa tea a lamantaa X 4 C aaam •  0, aaatmrim qma #1 
atoa vallarm m]jm ( » » ) pmrm aaa #1 raamltoda 4a to  
tomal4m toaaa paalt&vm vl4m. par ajmapto, |X # 7)^ 
(O # O) * * 7 )# to  oaml tradaatoa ml lamgumja llama
4iaai a l  toilvldua pmato v lv ir mtoatotomamto pal- 
va4a 44 laa  mallaa 4a aoatamto*. ma, pmaa, iaadmlaitla 
to  klp4toala, par aeatrmvamir m laa a#m41atomaa ampii^ 
aaa te to  aauaal4m.
yumal4m amatraatlvm. -  El ampuaata 4a aata famam 4 # 
fymaito maa aoaémea iamalmamta ml Im paaitla, par ommm» 
to  v ,# r. (@ * 7) -  (I  "  *) "  (V "  5 ) ; #a aaa ir , # a  aa 
pua4a 4ar a l amaa am qua, par aar to raargto a4aiOam #% 
yar qua to  tod&vlaral, aata auatraar 4atm, qua4mm4a laa 
#a4toa 4a auatamta vivlaa4a par am amamtm#
yumal4m aiviaarlm. -  a primara v la to , 1 # aupaalaidm 
4a aato farm# mam raaugmm, pmaata qua aa 4m a l  aaaa f .  
gr. C » 0 / X » 7 * | 7 « 0 )  a aaa, par ajampla, aar# 
Ima, divl414a par mmm patamaiml vtomml aaa# 7, 1##1 
aara fmmal4m vla*ml, raamlto aamfaxma an mm ta4a aam 
laa haabaa 4a amparlamalm# Maa an ammtia, a i  aapamamaa 
a l aaaa imraraa, aa 4 a a ir ,  7  4a patanato viamte 4 iv l4 i- 
4 a par aara Ima, 4 7  4a torn 4lvl4i4a par aara patamaiml 
viamal, antomaaa la  fmnaida maa mrrajm ra  oaaianto tarn 
imaaparada para laa prafm&oa oama pravtoto para laa 
tamdtlaaa. te to  aaaiamta aa % ^c<?(imXinito), aa 4aair
' imflmlta vi4m, a aam, *aiato^4a patanato viamal 4 iv i-  
414a par oara Ima, igoal a viai4à infim ito*. (p#4 .  I*
175/177)
pa la  amta4iaba 4#4aaa imflamlblamaata y aim mla alpliam- 
a lanaa t
"aato aarla  4a ralmaaianaa tadrtoma mb mlworlwa maa 
aoniiiaa par tealmaidn a qma to  farma 4a fraai*» ra a f-  
praam da X y C aa to  an ltlp liaaaidn , quaimmda datormi- 
madm ra  aata Xarmmi
7 » X m C, a méa aanarataaamto, V « I  0* (p*0* 177)#
E*
m tkm  ee#$ Atari me te  «ugariio y *udhf#l*e# ml» #w#l#r» 1 # 
ymmtejm l#tm»»Adimte qm# aaoim m  #m ylmtoreaam f&mmlm 1 # Im 
dm. #» «NM A tVM pmate» 4# vl#t# yumtem atoaifl»#####
#) critlM» ml arltoria y#m» Iwwsr to dmflmlelto*
/  mm V A  W .
gfaaUvmmfttttotUam» —amto Oarrml jLrmtàto^m OimrmX pmg#
14 y »#*, 1# #4#), m# hmjf parqu» r#nh»»*r to  opimldm d# m#4to y 
rmmmrir m to  te l  vml»» yavm 1 1 # gar a #a# aamalaalm#». to  fl#a%  
f fa  WLeldglte te  Anatdtala# mtrd vira» oatmilteranda a to  v ite  #£ 
ma aa aaaa parlltetom da mavlmlamta, y #a ouHmm qua «mira ta tea  
toa daflmialteaa buaaadaa y a rltla a te a  ma figura to  mda a ld a lte , 
1 # qua daflme to  v ite  aama aotaa a t  la irtaaaaa . la ta  aim tamer am 
eiiamta qua al aaatido flloadfloo te l  movlmiaBta omm madawte da 
aaalqalar ortem aa a l  tfmiaa d t l l ,  yuaa teal# a l  pumta te  v la ta  
valgar a l movimlaate vivo aa aataadite mda btom oomo traatoaito  
(amlaalaa) y paaa a aua avidantaa oaabloa aataotomalaa y a l  daam- 
r ra ilo  te  aa araatolamto# d ifle ito aa ta  a fim aria  mi aoaptadtm a l  
valga qaa am vagatiàl tamga alma.
m  ffa# por raaoaaa aaaajaiitaa ^ toa qua 4 l u tilia a  aa aaa 
ooaamtarlaa a atraa tefimioiomaa, pooaaoa objatar # a  to  v ite  ma 
m  ua aaaa parUoutor da aovtoiamto aLaa qua t H
tal#  y par tarn ta , to ftSrmmla, auriqua aypraaa^aataaftlaaa#mta lo  
qua pratamdOf mo dafi&a to  v ite . Jim mi aaa fdirauto jteda aapraaar 
haohoa divaraoa (7.^7.a . i.a. pg. 1 9 2  ) .  la f ,  paaa a i to  v ite  aa
«autiHaata oomo caao particu lar t e l  aoviaianto (to te  am a l caamaa
m  méo % #!...) to  qtta to%»re## m  ## toute a l m H -
mimte mmmto to  qua aata taaga da pfffHlitffliiir omm#a aa v i ta l ,  
mfa aam ramdo aa baaaaa. to  aa aaa r t  torn## aat4 a l
v#N#a#M> t e l â  da to  bW agfm tomWtiaa# a l  mavara *a# iaaum# 
to  # a  Aaaa aapftoto agarto dal aovlaiaata Atollglaa*
b) capftlaaa # 1  yroaadimiaato aaguida para aata#atiaar to  
fé jra to t
to  arauada praaaatoa valtort qaa to  vtoa aa toaaiAa 4# % 
y da 0 ,  aa to ba aagada aadia y aaa atraa palabra# la  baa aflm% 
da aiaapra atmataa tn ta ra n  a l prablMa. to aarlaaa aa to  taaaa^ 
dad aaa qaa to taaamdi  dafiaada a l  aoüaaa, to  v tea tia id a  da p rig  
aip ia  am aaa, a l  ia ta a ta r  aa taaatiear to  fdraato . to  afaata , 
aaaiaaaa aflraaade to qua dabla Aaaaatrar, qua to  fuaaida aa aa -  
taaatiaabto y , por ta a ta , # a  te la  "aaatra aaa to# far### fuadmap 
tala# qua padaaa# a tr lb a ir  a to fuaaida raatopoaa I ,  o. aa to  p#% 
duaalda dal faadaaaa Vida, i  aabari adiai*#, aaatraaaida, m ulti- 
pliaaaida y divisida*.
maba aflruaaida aa puad# aar ad# g ra tu ita ; pare m a abam 
tea a l, raaaaaalamta qua liguai
-  ra  paad# aar fuateda adiatoaal, parqa# aaa qua I  d d tjft 
lia a m  gigb* babtea vida atm a l  aaaa da taaar a l a tra  va lw  a#* 
ra  (raa » a# aam # a)
«#a paate #mr auatraaaidm pua# auamda c aaa raymr qua 1 , 
"am# aaatraar aata quadamda to# aadiaa da aua taa ta  viviaada par
mm attesta^ #
-  to  ftmolda é lv to a rl#  ## te r f a  e i  tem rd o  ûm #w am  @#a, 
va te#a qu# vmiga 1 ,  paaa ~  v agW totaaaaâl aa Xogar 
da aagdir a i raaaaaalamta para la  m itlpltoaaldm , amalapa bab il 
m atai
"tota aa rla  d# raduaalamaa tadriaaa H  l lw r i^ ll  eaa 
aandaaa par aaai uadé# a qua im fa rm  da fm aüm  raaf%& 
a a d a x j c a a i a d a i m  m it tp l tm a ié i , quadamda date% 
mlmada am aatm fammi
V « I x C f  a te a  aorraatmmmta, V •  19*^*
Para ea a i  auao que an V » lxC§ baatmrim a ite^ ta r C para qma
aon mm anargCm Indlvldumi ftelmm obtmvidaamoa al praduata v  a i -
adM daaambla y aato aa tmm mbaurdo aama qua ma im f  maldm attatrdt
tlvm eam mmyar V oumnta mamar c .  to  daalr (p# im mlamm radmaaldm
mi mbamrda ^üoadm m ima otrma icrama mmtatetiaam, vmia paru a i l
mlaar data. Itma méa, ai a# tlm a au cuaAtm qua an i# tia iad A
eomaidarate oaao dniama eauama de eofarmdmd Ima dm mitarmalamaa
dm C (G*; C~, r.G . 1 pgaa. :7+)%
Gaaa ma puadm maqulvar aate eaoolia, raaurra md^ '^$ruaa:da a -
flrm ar qua la  teai&m vida a vida parfaatm
(i)  4 Ufiqua aatma mon aua puiabrma y a i ajm pio qaa pana aa#
(G"7) -  (1-2) » (V«5}f ia  daduaal4k aa mrtiflalaam a iampi^f 
#lvm& artlfloioam pav mitarmr a i ardam da 0  y da 1 |  im rp ra- 
aivm parqua Tqte aigalflcm aaa da qua G aigu "viviaada par 
am amaatm*7 . Ei aja##ia ma dlaa aima qua, manqua % aam ad*ar 
qua Ci Imy v ite  y aato no m# mbaurdo an a i .  ia ra  aa ramiidte 
a l  mbaurdo aa dm parqua m mayor C aMor V y  parqua aim 0 (9* 
oaro) ptoda hmber V} ml -  oG ■* nf
Ml
" . . .  ##W #A to  juato adwaaeWn #a toa vaXaraa da 0  é  
I • aagdm to  aayaato, /  aa an to  n totaa aantlâaA da diaW^
yiodtiata* (i.d* I .  *25)
*tota adaoynalto -oanaata Jcrrnto naa pnraaa y# aaaa my Ig  
"jann da %m* nultipiiaaaldn# y to  d iattoalén antra to  lÉ ttM L llfll 
•a vldn parfaetn y a i  nfatoa araduata a m yar aamt dnd da vldn,
"a paaar da ttoaa toa Iftgaatoaiandaa aa tota#andl, aa qaiatoa da 
*pwro antto . -  Qwadamaa, puaa an qua aa Ainaitfn dai todividaa /  
te a l aaanw# todetaratosbla naaaniaamanta".^
Bagua aata, ai to aaluA (a to  vidn) aa i t  aa paada aatnr 
i i t e i  da aaaa (a da viva) aam qua aan aaa ta i  da anmntar 
a M^paraianadnamta# igani vida tandte I^aOj t^ qua to an-
rtoao aa var aaaa aa aapaan am aafamdaria.
"-ioraaao aa qua a i aapiddtu nfdiaa a# fanliim rlsa 
aam aatm vardad, par dura y frldn  qua m prinar galpa 
inraaam, a i  mo qular# quadmraa raamgnda am to  nmratn 
triunfml da toa aiamatoa ffmiama. m  mmdn mfaato aata 
toa oumiidadaa aaamaimiaa mi dai afla ian ta  % ml dai aag 
fiaiam ta 0# fmataraa da to  raamitmmta V# puaata qna v# 
g r. i  % 5  dmtem aiaapra a i pradmata 6 ,  tiam aam a i  2 .
^ 2^ 4 . . .  tiam aam a i  4 . . .  ünoda aata Aqg
tUj tad# idam aomtrmrim m aata pumta da viatm mnmnvin 
dama, aiaptomamta parqua aa praaampmadAm." (p.m. i40)
a) Crftiama a to pratamaids matenatiamdarm da im vidm am a l .
ra auriaaa qua ima arlticma aa Aaymm qmudmda anal aiaapra
am to  cortaam dt aate prabiaam aim canaidarmr am vardmdaan aigni^
( i)  aa bam faXtmdo t& teiln fmiaaa abjaaiw aa aamdanmtaaltiama. qg 
aa to qua pretemd# qua a i l 3 fumelém ma puada aa r aanm# aana 
vm a aar muitipiiaaaiAm. fa ## argim ata aaatamibto. T&##aa 
aa auw ta, adai^^âa, qua 1 y c  aarlam paiiaaniaa aanpto jie i-
hi ## 4# mile aa to  pag. I 5 0  4#
M Patologla geuerai (z# tama) ml aaSmtoar
"qua iaa daaaontaatoa /  mlmrmadaa*^ pracadar aa aa 
aaaamm praolaaaaata da mqaaJJLo da qua aay raapaaaabtot 
aato aa,da babar ilavado to  aataaltiom aX aomate o ta - 
aa dal prabiaaa da to vtoa".
IXUtinguat pima aata# to  ampraalAa aa ta te tloa  da ua faaalAa 
fia to lig iaa  parteal y to  da to  vlda dal todlvldaa aa a l ,  aotaaada 
aaaa ta l .  à aata aa apliaa au formula. Ha a%l puaa aa yaradaja y 
au oaaaotottta y vatoatmrto aaldm an a l  mayor maaanlalaame daayala 
da raaonar eaptoadldamanta aobra a l objata da aatudio da to  Xadi- 
alaai # 1  baabra aono ladlvldualldmd, y da aflr&ar taxativw enta 
(?«q* 6c),
"qua a l aataaa poaltlva da warn ciaocia tejpaada da to 
ammodaaldn da au ndtoaa m to  uaturalaaa dal abjata an 
qaa aa oeupa",
propaaa ooa# adtoda adaauado al aatudla da to  natural aaa honmna, 
e l e r lte r ia  naaH niaa-utanltloe, tan to aa to  aaolniaa y fia iaaq i^  
adaa da toa funalamdf aotetlaaB {to oual, aa to  nadlda paalbla, aa 
#61# #a maeptabto, alna olaatlxiaaaaata aaaaaarla), aana an a l ag 
tudla de toa aaalanaf dal iadividuo vivo aaaa uni dad y dal^%aWvctA
ho#mm an ooajunto, ( la  # e  ea da todo punt# Inateialbla)# 
no ea era# 40# aata afirmaaidn aa amagarada# an aa totatogla 
ganerul (1, 47), die# o mraaentat
s «to mpraplaaida da to aieneto nmtaaltiaa a  to  Madlai- 
aa ea tamblda my limituda# aa p r im r lugar yoryid laa 
mlama aatamltloaa abatraataa diataa mmba da taaar a l 
alammaa qua an geaarul y arradaaaata aa laa atribuya; aa 
•ayuado lugmr, porqua preaiaament# to# yrablama madia## 
aon da aqueltoa an qua e l olloulo raaulta aanoa patm ta. 
la lf  por ajoapto, a i noa prapuaieraao# raguair a «ma Mid
<i14a oo&erata to# sstentoos do u# detMgSqg
de d*lp# de te e , e to  re#ultombe f to l# te # e e  qwe em 
M to mememto ml mmme eesumlee # to  #i#m  ymrm to  feMjg 
eilm de to# to tome %w# aemyenen mm eeto petotom de %  
to te rra fe , me pedrmmee; pm# ##m #####tomd# fu# p##g 
ytoeme# to### to# dmtoe #######to# #### pl#m%##r to  pm 
#&### (#### m#to mme# q«# topeelbto)# am  amtom### aX 
m4mm d# imaagmlt## y to# asyammt## da te  to# aarte toi 
amarm qaa me batote made batoX da deapajmX##. -  tom 
amtoupga da ##$%# tom toart## lladtaeiae## -d to # ^  aX #a^ 
tori# mataaiti## a# ayXitobto a  daa aayatoa# da hate## 
■Idtoaat X#, a  aqteXXa# q«# am to ardm  ftotoXAto## a# 
am#Xam m  gram part# aam aato lato  aa jaa ite  a to# Xtem 
d# to  y telaa #a$a#4toam# aama# par ajampto# Xaa f i l m  
maa te  to### da to  v la lte , toa aaaatlaa# da to  amdtoddm# 
Xaa dlmtet#aa da to  aaaaaaWm y to aavtotomta# ato# ato« 
X«# aquaXXaa atoaa qaa, am  aiamda prlvatovmmamto a lto -  
toa, ya ftol#XteXa##, ya pataXdgia##, acmadamte# par 
da praata qua aa aaeaalte gaaeraX aaa pXamtaada, aa to  
aagmidad da qua aa aato pXmta# av lta  dead# Xaa## gxg 
vaa armera# y amgtora toper taata# vardadaa, quadmda# 
adamte, to  yaaltoXidmd da qua am to  parvamlr a l  arnaXim 
ato mataadtiaa, apoyada am muava# data# da aapartoaato, 
vaym raaalvlaada aXaumaa a maabaa to  toe aaaaalanaa peg 
tiaatoraa aqualto gemaraX a# aaa#ramdamP.
I a te  adatoata (pg. 165) paada Xaaraai
"j&at# alaiauB da mtllXdad qua daje aamalada, a e a a ti-  
tuXria par # i adXa la  atovaaite oXaatlfiaa da to  tedlag 
ma am to ardam tadriaa aaabamdo da una vaa aam Xa# # |§  
ta##a, y amaamddamda a l raanmami aata a pmmta# da v la ta  
parfaatamaata aXfmtoaa# maa aim paaar  da aamfladaa# -  
diam padamaa prw agalr am muaatra aaAllal# am tmaaa da 
laaapar adaa merlaamtaa, y# qaa, daapmte da toda, atea 
aflrmar qaa, aa madia da to  Xlmdta a lte  da maaatra Imta- 
ilgamalm, y to  aampUaaalte da Xa# fa temimoa da to vi­
da, to dim an gaa to  aarrlM ta aamtrfpata dal amAllala 
matamftlaa da tiffflrfiilMIMf f^"*aavltalaa.  y la  aarrlag  
ta  aamtrltoga qaa aata toa aaa dal amnllala matamAtlaa da 
Xaa famteitea yttaUP praplamanta dXabaa, IXagmam a aag 
arataraa, puadam dataratoaraa pragraaoa laaaparadaa y 
d#alalvaa.«
ta  am aa rlan da totarma matte diabai
*dl algama parte , auaeua M# aaaa amlgma, ma team to
^raaamta tra ta ja  am to marl ta  d# famamtar  aatm tamdteaid 
btolm to  praalaldm matamltlaa da lea  aatudla# addlaaa.
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ooanto# eteo y baata donda aem raalanalmanta paalWLe 
y graotiawwmt# d t i l ,  aaa parte ae ri aim duda la  da te  
berla la^arta&ia aa a l troaea da la  ted ia iaa ."  (pg# 1 1 )
Daadraeladaaaata, eoao aa ha v la ta , aa eueplid eata da to -  
taaar la  la tx te itla a  aa aua liaaaa prudaataa y d tlla e .
ma a le r ta , qua a l hahlar dal #4toda m atatetlaa a flraa i
"hata eegg, ad# qua ea adtede, oaaatltaya la  fa r te ,
1 # arpraaldm, a l  lemguaja paeullar da lo# tate#  oeaato 
tatlvoa". (i .ÎU Ic)
kata afire# y la  vardad ## qua an au rmtalegla gateral me 
dadua# aataadtloaeanta aoaalualteaa da #u fdreula, alaa a l rdvaat 
raaote oeea olinlao o ooao alapla eddloo pan##der y le#te U K lM t 
tetam dtlteateta, eaeo aiehole, au panatelanta. f#ro haaa aato p% 
qua z# raalldad no parait# otra oo#o y no oaha var aa a l ia  una ag 
Sal amtlmeoanlelata^ ooao puada oo.#proh#rla toda a l qua paaa aa 
vlut# por 1 # aagunda not# da 1# p4glaa 159 dal tame 1 da au ra te -  
lagfs gaearalf booharaoao horrte par# a l au to r, ante la  qua a l 
laa tor llaga a dudar qua aqualle aa h#ya podida aaerih lr am ae­
r ie ;
"D# ute parte -aflrma an la  pagina 1 5 7 -* re ta rder la   ^
apUoaai4a dal am illala oim atltatlve a tala# oeaatlenaa^ 
are ao te tltu lraa  an aaapUoa da tedaa lea  faateaiea y 
vealadadaa tradlolenalaa y aatualaa, eleatraa qua, da 
o tra parte, aaoaatar da goipa todoa loa daaarrellaa a
(1) jarro lo  hmoa an a l prdlogo a ea laaaaater
(r) lee prohlaea# generulaa le la  vida y da la  anfareadad,
top)
la  aottaolte ## praata, data por raaaXtado habar aaarlta  
UB ilo ro  ab#olatmm#m%a Xalntalzglbla para la  inaaaaa 
yorla ma ya da la# aXuanaa# aima éa la# mtelaaa, y #4 -  
la  a l aloamoa da la# matamatlaa# da yrafaalAa# y aam 
oaaaata par la  #â# dlaa % la  forma dai prwadlmlamta# 
pua# ma aatam 4#ta# m au va#, par ragla mamarml, aa ftae^E 
#l4m d# la# oandlala### bleltelea# a ampirlaa# dai pra- 
blama".
"Imagfma## ( a # l  oaml m m  la  Ilawada da rafaraaalm 
a l pla da la  pagimm) un fragmamta da Pata lagf# 
radaatada a aata tamort
•m  la  futtolAm V * f  ( l ,  o ), # 1  I  y G mmmtm  a#m%g 
dada# a#al##aalara. dl##dO# 1# v arlaa lte  da I y o tra 
da la  varlaalAm da c ,  par la  ooml padraaoa daalr#
AV (f(#v da, y#- f  (a#y)] ♦ ^(a*xa#y*ay)- f  (aa 
Ao,y)j ,  a lo  ya# ## Igaalt
CtfftAfiâjrtiürLnUftt, ggl^i
figurêsanaa adora qiia la# dlfaraaela# 4\a , Ay aa apra- 
xiaam ladaf 1 mldmaaata a aara; amtoaoaa la  ralaaidm
I (»ft, Afali ~ Inl ia i}  
por Umitm ^
HJt
g 1 * roU olfc  f  (o*&o.r*<url -  t
d f
toaAri por limXtm ^  g . . , )
da «ado qu# la  ampra#l4m da la  d lf aramaial qua btiaa#”» 
aaa ##r4#
m
dv » 4a dy i a la  qu# a# la
to p i
ooaalaya »#t# «demaatraalte" eettieb lew sw ltios oom urn p i-  
m tm  qua ml maaaaltm ml maraea aamamtmrl##
*t vaaaa aa aa p ia ltoa  boy par bay aaorlblr ttoaa 
aaaa# para Irn imaanaa aayirim da laa  midlaaa, mi am %  
paim, ml am pmrta algusa dal mmmda. -  ra ia  blAa amrnda 
a l  laa to r bay# raaamoalM aata, la  ammtori qua a l amtg 
mitlaa pirimfa qua oomo muaatrm mamba da a fr aaar  m a# 
araaidaraaiim# aa aa rv irla  mia, a  puro da aan a illa y 
alamamtal, qma aama part# da mma imtrodaaalim prtemig 
tarlm qua dabarla a l autor oampaaar para f a a l l l ta r la ,  
ampamlamdala ya 1ml al ado am Im tetamitlam, la  ImtallgmB 
aim da aquallaa otroa oiloulaa da dlfaram aiaalte a im- 
tagraalim mate# m&a l&trlmamdaa, qua aaaatlto irim  aam 
a l  tla#pa# laa  praplaa y vardadaroa dw arra llaa  da 3m 
dootrima midiaa". (f#G. I .  ipa)
Eamlmamta, obvia todo aomamtarla.
aaoaado am aata aiaaa Ifaaa, aaaptm oama buamam laa mi-
gal#nta# fraaa# dal Ila iilo g o  alaaam a.  rite#  \
"Madia igotra qua laa olamaima midiama aam aiamalma mm# 
taralaa, fodo a l  mmdo aaba qua a l m,b,a, da laa aiw# 
aim# maturalMaom laa aatm atiaaa, Toda# a l mmda da- 
barfm, paia,T#a para Im praparaaiim da laa  mi diaaa Im 
aaoyala mia apropiadm aa la  qua da a aua aluamaa mla -  
eomooimlantaa aatmnitloaa, y aata aa la  Imduatrial. # 1  
f i lo  Marado aa aata l ig la a , aaparo, aa impatamta aam# 
tra  la  aaaa taaaa da la  praooupaaiia, qua imammmbl## 
a te  to vualva a Jamtaraa por da iria  dal ImatraaamW qua 
la  p a r ti i" . (y .6 .  I ,  l ) l )
% oobr# au iSrmiXm babfa diobet
"fad abif paaa, am eata oanollla eauaaiim, laoi miaa -
ooM eemilim, # 1  emtrm il#elpllm arlo —tgjataaamta 
blBMjrittoo (tMpoeo ##tm a flraao lte  puada ear mm# 
grSt«I{aTf da la  abaorvaalim, la  axparlaaala, la  dg 
aaoalia /  la  axparimaataalia y a l pmata da partlda 
da la  vagatatote da aaaananaaa qua aanatltaya ml dag 
trlaa  aid laa.
la  a l ia  aa tia  aua dua alaaaataa eaaaiitayaataai
aaamcia da la  amarafa Individual, v la  aaaa tamtam 
dal agitato# j y t e iM  para la  apraaimalda da aua %  
aifaaiaaiamaa." (P. #. 54/ 5 5 )
tcaba toyw paaitiviama, daapW# da habar afiraada qua
la  f ila a u fla  a# naaaaujriu a  la  gadiaiiiaff
" 1 0  ##%»)## i t i l  na aa f i la a if ia a . -  la  qaa me 
aa f i la a if la a , mo #a &idiaa",
paad# laaraa por ejampla am O.C.-I, 9#
y aim aabarga, pratamd# laagp auatituirlm  par urn afmil,
agudo y made daapraeiabla am vardad, para llavado par au I magi-
maaiim a darrataroa imaoaiabtoa # m  a^tcU
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r«r ai euanto aniMMKto fiwM pmma mmmlmr n  mUêm m  
#1 MoaalMOt MrAltOM #l m4*m# rnini— H B f  #mtr# 1
V&4# jr UBS rtnfanfa maai omk qm aom oirmmm #m #m mlm# ratoiasilo 
#aa##al*
"Case oa aaala#(a.- trlm ar Baoonoalalapfa j#  i<iiloa 
qaa hay a# «am tita ttW  aa l a  a w o t a  aa l a  —<i<« 4 a4  
rltae» ' aam#aa g «aae»mléa ra la tta a  4 a laa aata#; #aia &a 
*fU a aa oall4a«. -  aw«i,.W <W W gfillM lt» M ^Alttaa. 
%&## mlrado, me ee exeoto; temtelm eem eeotlM I lee %  
me# y eu mlttarm, pero le  demie ee eelldmd. -  fmre_em w -  
e«aeet|iemeei fedevie qeede e lg i qme reeüflem r# mm te ­
rne j«mde ememe eA e tome que ee eeomyeme 4# erne metee 
ermoaleue Imeeperatoee, que eeetrlbeyem, elm que e l  pieyà 
te  lo eehemee de ver, e l  reeultede eerm eterletlee e e# 3  
e ia l del teae mleme m  e l old#; leege lee  metee mimimi-I 
erne te# meempemem e  eede teme, y que deyradem de lee emq^  
dleiemee formel## del ieetroeente, eem temtoim, per eer 
metee, remeltedee eeeeU tetlvee. iUdpeve 1 # qu# re e te , 
e l  timbre, ee emildmd. -  T iB M tiyT ttltilt
cempletememte evmmlmmde e l emee, reemltm qae e l  tleA re, 
qiue eem te l  fldelldmd revelm lee eemdleiemee mmterlelee, 
to  euetmnele, ee fim, de emdm imetrmmemte, emtd eemetl- 
tmlde per grmm mimexe do note# eimteleee, qme meepemdem 
elemyre, ###&# eem mleme mmterlm imetxmmemtmi, » to  td -  
mlem y m le e  ermdmloee ImeepmftoHem que # 1  ImetraMMite, 
eegim erne dieteelelemee formmlee, predmee* mtemeem, m- 
pwmdme lee metlvldmdee elmfdmleme en lo  qme depemde, 
eel de le  fberem oem^  de 1 # mmterlm, y hellimdeto tede 
em omeetlin de emutldmd qmedm d# emmlitotlve m  to  
ejeemeldm de to  mlmfemlmt. -  tqiW qeedet. to mleme que 
em la  ejeemelte de la  vide ml mee «teelemte dm lee ee- 
ree amimmdeet imdlvldme y oeemoe# e l  eemto del erayeto 
te r  1 , eetuemde em fumeldm eem el medle toetrummetml 0 ,  
y prodttolmede urn mete elmMmlee d , que hmblm per to  me- 
rml ml eormein y per to  mmtertol m lee  eM tldoei y tede 
e lle  per tmm eetreeto  mamtogCm que, ml dm mm tomdfmilm 
pmrtleutor moe #letmmoe m to  expreelte gÊmwmX de to  
edmlem de lee tomtolme y toe I tomemee 3 ,  tendremee retee|^ 
dm eu expreetom mmtemltlem m â •  f  ( I ,  0 ) | y lme#e, eqg 
tltqyamdo mrbitrmrimmente j  per f ,  velveremoe m V # f  
( I ,  o) que eemeUtuyi mueetro pumte de pmrtldm"# (p.e* 
375/76)
Iwudmblameote, zetmteadl latqyd, tom dletlngtilrto  em^peem- 
ta , afU am iia  am tra  fuaoittpaa g Mglfflf l  a ita ia a , qaa
-11»
vterg smblrl hm e o tu lite d e  eem mmev» fetuÉlémâ»
Per# m etari -mow alngda #ee#miel#%& to  to  to te#  mum### # - 
te l  m ######- #m que mmque tod» »Ml4m vltoX ## exprM» #em»% 
####$# per f eetemnee fleiee-qufeleee, to  vide em e l  ee #e H etog 
qeltoto, eeme me to  ee «me .Am ^ e e m  to  dilerm eto# mtoeie 
de que mmqme em to  vide y em to  elmfemlm, «me vee ejeemtodme, 
ymede eetodlmreo m geeterlmri e l  emetreto fle lee te te to e  y exyre- 
eerto em fire e l»  metemdtiee, me yuede elm emtor#e detoralmmree m 
prlmri. to  fIm, qe# eem Iddrntlrae fm elM ee -eem Iguelee metme- 
el^kembre ejeemto «eele&ee dlvereee {dlleremtee elmfemlee) y mmm 
epewtoe ( to lr  y pwreegelr# per ejemple) que em to  ftemwto mete- 
mdtiee temdrim Id te tlee  empreeldm...
to  fe lto  to eete dletlmeidm elerm llevA e  uet eeendl  ml mie 
extreme mMmmleleee #  le  Imdlvltoellded. Be mlmee Imterpreteelée 
del 7 îi||inTîî*p. amee, eofiif r tf f t l l t  tmm mlr emdm eome deflmlelto
Imempermble to le  imcded ledlvlduml, Me em dleemtlMllelmmt. H  
euerpe ee mm e ito  drgene# to  vide imie eeto f emmldm. lumfue em to 
qme "qeler# deelr tede# eetmmee to eeuerie", 1 1  termimente» e l emgg 
pe tM  mm 4 to  vide Tmee dU fiiiH **.
^toto la  xevlaiim de eete pare e l  eepltmle em qme eberde e l  
prebleme de 1« Individual: ded y qmeto aqml eemmlmde eéme eete b% 
bre geetolf eoeemde y me «eede per le e  exroree to mi tlempe; #v#p- 
geneede to  quo e l  peeltlvleme le  deepreeimee per m ie e to  y J itk *  
g lte l t l le g t  l l e # 6  -e  peeer eqye- a l e  pmrmdejm to  qmerer eembmtlr 
m eue eeeeigee, oeyento eu extreeoe e lee pie ml elle» ee e tre i lg
rem # llegmr. fmk tué eu temer » esta dXtmmmmiSn que «eem era 
totem#- qmiee efreeer une deotrlnm
"euyee peetetotf## #ra oeoeeââee, « la areeervm migtem.
—a #  «ÊbLlU# # 1# n
hm eete Intente de eetlefeeer Xo que im #peem yedim, e e ti 
le  eieve de todoe lo« erreree y yeradejee letmmemdlemme, Pere ee- 
teilmrXe boy eem preveehe bey que meoter y euyrla ir de eue bibeee 
«eeme oertexememte bem emblde eeSelmr tem e iie  Euie-Ibeerm y ctolig 
je» aepmxmdmeemte- oueato ee dtbe m eete aefeete eomeeelée.
Adviirteee une vee mie, rep lte  per iitim e, que eete dmrm ex;  ^
tie#  me ve eomtre ei imtemte letememdleme de urne fwmutoelte #eme- 
eel eempremelve del femteeme v ite ! em ef, aime eomtre to  yretemelie 
de redeeirto m urne elmyie maXtlyiloeeiim de dee peilmemiee, per 
eom#iejoe que eetee eeem. Reeyecto e le  perte n e rlto rie  que eim 
dudm êoùimrrm «perte eete emorme fm lii, puede vwee e i  eltede trmtg, 
je  de CeetUtof eme«tomte eumque e e ti montedo tem mile eetee le  «g 
pueeto «m e l  "Ptom de aefome"# leteaeudiem», mm» deemrrellmde em 
to  PeteXegto gemerml.
-XU
1*
^amqa&ara # #  ejee Xa ate# Xetaaaadima a t r a r t i r i  aa am
|M/Ia
t f aaa praaaapaUtely aa daxa e r l t l r a  haala Xm maaemmia ## M 
tlaapa te l te  d# aatodlaa MimaXigX### am Xa maaXtad da iddiaXmm# 
qmaja aaya aXamtem oayi ta te i te  am padragaX, aim qtta bmataTmay yg 
aa a# baya intantada paaar ramadia a Xa fmXta. Sapetidleimaa va- 
aaa tuLuda a a lla  am mm a a a ritra . Xa%#a# y haatm farragaaa# p i-  
xvafaa dadlom am am PataXagla gamaraX a Xm paiqma (iX aaarlba ''pag 
je) y a am amatxata fmneiemmX# eX aerviaaa. iq a i imtemtwi tam a i -  
Xa, elgmlemda eX biXa da erne Idea#, emtraetar em pixrafaa idimeaa 
Xa auatmmaieX de «& w f tia a , am dcotrlma» erne arigiaaXee atlabea y 
erne eauteXeaoe aamaejae em %mterim tarn grave y trmmeemdemtuX. imi 
miama eaaeiiguurl aaa refXemiama# eabre 2m imtmleiim em eX midlee.
A .  a t
yielX reemXtm -boy muaba mie- oemeiirar Xa faXtm de eatadlee 
pelseXieleee em «ma eleaela amtrepeXiglaa de apilaaelim , eeme Xm 
rnedielma, pee# qa# rapema Igaerar deX bombre# Xa pr#lamambe be- 
mlmlaa. Kepetldaa veeee Xo baae mater Xatamamdl em earn ebrme# yg 
re mayor Imteria a l eabe, dado eX aehmqae da teerleamte qua earn 
freeiwmela a# Xa Imfrlmge» tlemem aua Imainuaalemee eabre Xa re -  
perm&relim qua em Xa prietiem aXlole# babla da tamer mate error 
deatrlteX# VaXgaa aiXe umaa o ltaa -fuaeta qua muebfalmaa pedrlmm 
beaerae feel Imemta a este reapeatai
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ie flrtow eee m le# rnimmum de Im defleleate fnrmeelëm pel- 
eeliglee del midlee, eeerlbe usa de le# ewehee veeee fue toee 1# 
oueetldn en eu ?#tole#l# geeerel (6 9 9 )#
"xee yeleelegee mie pereplemeee y yntetleee to i mwe# 
de me ee bel l  mm elsriemmate em le# ueivepeieedee, m& em 
le# Bemlmmrlee# elae en le# Heeyltmlee y em Ime e teee- 
leei # 1  emfrlalemto y Im mml tod eem Ime mie grtedw  ee- 
eeelme embjetlvme eeyerlmemtmlee# y e l Wdlee qme em Ime 
mmterlmo urne ml pemmealemte y ml lemgumje ee reflevem 
me embt mto que le# euatro lugmree eoMmee» mpreadidee 
de eore y e reeepmjemee m  le  eegnmim emeeSemee, y e l  
temto o oaemte de le  que a u  dletimldm leetaxm de eimto 
mu fU e e lf lu e  y une eaperflelml eypreluelm  d u  de u »  
me paede u  meure e lg u u  prermieoer, ml u t e  e l yreetg 
%ù erlalmal eomodue trmte de am dlotmmu ja rfd lu #  ml é i  
te  e l dudlebmde em feru ouude ee tre te  de u  teeurae f  
u rm l del o rd u  termpdutleo.*
za e rltlo e , eeme ee ve» me ee par utm  vee purameate te lx l-  
em. I e lle  eyplloa que dedlaue butant## plalaae m l u  praWLeeaa 
mtelea-palaallgleaa » lo  eual le  ha motlvado In o lu e  ear eam^ldaeg 
de aam ev id u te  exmgeraellm e a u  preearaer del e r l te r le  peleuebi. 
t lu #  imm vddmoa alga hay, aim embargo» te  este u y u t e  de an abrm 
ttuy digne de eetlmart
m  au r i u  de gefoaea (p#. 49 y 5P) ya u  empreuba mal rqg  
peeto a l vmlor m oraelnlu de loa  u t l v u  p e lu la g le u i
"X em o ttu ta  a  quadmr m u u dm l a  ztlalaglm a deapeeb# 
de ta les e u b e ru e lu »  b u  ta r i  pmrar teem tu m  la  emal 
e u p la ta  e u lu l lm  ##  de l#a a u u a  aora lu  ae b u e  m  
l u  maa vulgeriamda» o b ru  de Putolagla general. Ouata# 
vttlgaridmdu u  e l u p itu la  Pereeata» y g ra a lu  a to  m 
que» fo iauao  aa ta  u t e r l a  un «autm la trad lelanal to  
l u  oioru de uiglene» mayor d if lu ltm d  trmerto e l ami# 
t l r l a  te# e l  eamalgmarla. par la  demto» todo lo  r e la t i ­
ve a  l u  omuau a o r a lu  quada deeafdaeda em l u  t u t u  
o o rrlen tu  de ! a to lu ia  general» y emuundato a la  Im- 
tu lc lto  y erperlenolm  p ro p lu  de eadm mlamm.
ïX origan de eote mX  no e a ta r la  en un d e fu to  to i  eoaaelmlem
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ta  ffalapateliglao» aima am am mal plmmtammlamta da la  atlaladim# 
am «dpa ##aulama ymlai#ma aaaumira ymrtlamlmrldmdaa hay rU ia g  
va# par la  patalagfa palaaaamitlaa#
"la  qaa aqai lam uta m# ## par a l u t a  am dafaata da 
la  fat«l«g£a» aima am dafaata da la  mtlalagÊa# p a a a  %  
faa ta  qaa maaammriamaata Imftoya aa a l  daaamfalvtmiam# 
ta  da la  ra ta tag ia  mlama, par aaam ta  la# aanaa# aarala#, 
aaam# pm atamm daada la  prayla aommi amala aama p iim # - 
piaa martaaaa» oomatltmram laa gteavatriaa# Immadiatmt 
dai praaaaa pataUgl## y ma gara# agamta# madlataa aama 
la# daate alamamta# aHaliglaaa» Imalmaa laa mardi a# 
te  amaa aaam# aaanan dlraotmmamta #  taraara par # # #*
X# amaaauamol# prâatiaaa da aata dtelataralldmd atlag# 
miatlaa, raatem paa ltl te l l  dada# * la  valarateim ra a lla ta  # 1  «1^  
m l# ; maava ImtaleKa p # l# # m itla a t
Eata awlhada# emaiwaldm# aama#.a«m#la im aladltla 
del a is te m itl#  y de dla #  efa eraelamta m e#dpr#la  
q #  la  g ineraU d# da la# média# aa aream ahllgeda# 
a a f# t# a r  par 1 #  # tu d l#  pr#lw em te pteaalégle## 
e# tanta màm # # teb le  ouaato gi*^*l # a # l# M  #  laa 
r e l # l a # a  f ia la a-marqla# #  aaoamda» «mortleada d ea#  
Duaarta# mai, «m lamgotatea taaora de E tlalagia y de 
r ia la la a la  patalégleg# #m a y a  amtella paarla##  d«q[ 
m# alarm oaamta de um aim fim de produotea ematéml# # ,  
qaa a la  ca rta  e a la  larga #  paaam am loa re a q a le l#  
de m autraa emtraiaa oomo fa ta l  aeilmlemta #  la# a l# , 
viorne# aomlea*
Para # la r a r  e l maarni## e tla g é te #  del faeter palqtem , 
em pli# #  e l Prlaelpla I f l l l  (ia ta lag fa  gemerml pg. 5 6 )  y # . )  
lo que llama "la doble aaaiém o é # d u " i
"par oaamta 1 #  ##ee ani mart# p# e #  a p tlta d #  ra -  
pTMUtatlVM, puade la  aoalém lalolm l, mamral a pmta- 
l é g l# ,  del aaam#, rev ea tlr , atoaim de le  fam a t e r #  
ta  a re a l, «aa fora# re f la ja  a vlrtomlp #  dosde ra#%  
ta  d«pll#da^ 4 #i em team oom #  mal, la  aoalém del 
moaaa # te e  dlohoa aer#«
gate forma ret>rea#mtetivm e f r # e  a au v #  d #  d la -
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tlmt##I r# toetlte## , em i l t lM  M tilial», # to  mmmwim 
/ a t o  l aagl naal to t  a maa, to  aptâtad da r a l t u w  to  
apaxaapalto da am abjato am aaaamato da fa ta , /  l a  %  
tita d  da aampamer, earn laa apaxaapalmea alamamtal aa 
aamtototxmdM par to  mamaxim, aaavaa abjataa da a p w  
U faiim  tot#ram. pa aaorta qaa to  mamaxto aa to  to a i^  
tad da avaamr /  to  ImagtoaalAa la  toamltad da aamblmar
toa toteaalaaaa d# to  ramlldad afudmm.
Crtxm vaa ranab a l a to l l  /  paaa a axpamar daa aaaa# parato- 
laa : ima qaa mmafetra to  to iluaaala f i a la lfg la a , a tra  da toflaam- 
ato patotoflta dal aaamaa, ( team qma to  anormalIdad dml ajampto
atoalde aaa dlaam tltla, aama aa tard) am ana daa faxmaa da maalto
palqmlcat d lraata a ra a l y ra f la ja  a v lr tn a li
i l t f t i ^ m
aUfadbft*- daalda a^amlaa d lraata^raal: t o
pareapaiam da um mamjar apatltaaa . » taaddm afamlaa rg  
f la ja  a v lr ta a l. -  Varlam ta aammaamratlvm# amaltmeidm 
dal apatlta  par reamerda d# aqual mamjar# -  v#xiamta 
Imagtoativm: Ingemaldm da mm nuavo gmlaa, amgarldm par 
aqmal mamjar a to toagtoaaldm#
gut ~namaaaa pramavlda*
Aoalto odamlea dlraata a ra a lt laa . 
aa par m  mamjar oarramglda. -  laaldm 
adamloa ra f le ja  a virtual# -  Vartomt# eammameratlvmt 
aaaltaaldm a toa namaaaa per raamarda da aqmal mamjar.
-  Varlaata Imagtoativm# amaltaaldm a  laa namaaaa amta 
am mamjar aarromplda, par aalm l a  aapaalaldm da qua 
data ea tarla , par apamta to aataba a tra  da la  mlum 
u p aa la .
Par aataa aamalillalmaa ajemplaa a# va qua la  am- 
alda re f la ja  e v irtu a l del aaamaa raaiiltm aai am lo  
geauml aama am la  pataldalaa, tarn aaimatariaada y dead 
alva aama la  raa l a d lraa ta , y qua, par ta a ta , para lap 
aaraa amlmadaa, pravlataa oama eatam da aptltodaa ra -  
praeeatatlvaa totexmaa, # 1  mood# raaaltm dobla, ami 
para e l  blam aama para a l mal aal para a l goaa oama pg 
ra  a l amfrlmlamta".
Tambidm em emamta a to  formaaldm da to  dootrima mddlea ae
re fle re , alaamea e l fe r jd le la  de eate grave error#
"lataae, da o tra  parte, qme a l axlata mma medtolma da 
laa paalomea, oomdemada a mma vldm amemtmrera y pra%
* !# , «&# M M  ml iMgM 4fM4m mm «X M «rt*
4# Xm iM tltM X M M  ■i 4 lMB» jr ml M imw mm rrcaaM  
$(* m *ulM  11—Bt< hljm 4# «1 ml— , ,m w te  $— #m m U  
4m — Mm—fé  M  ml ImXXm 4m Xm rmMXm«Cm #m — X, #4 
ma4—Imr ml p—t mr lmr  m — ml—1, Xm gmm 4m dmmim 
tm, 4f t mmm tm— mXlm ml vlmlm «mm m Xm ltl«l«*£m  m t —
a # — m Xa faXta amaX i^ealaSa d# Im# #—#### #m #
Xm  m  Xm Mtmrlm — — — tmml—.
3<Xm mmt—m— — XX—  Xm SHCXOOU 9H — 1 m  Im 
—fmm— — m—  — m — — m—t mmllm, —4*4 mm—tltm l*  
M pmr fm—  ,  — —Im mmm— — Xm —mlmlnm —
1mm —mlmmM j  — Xm fiomtm1— — Xam mmmmmiM, g mmx— 
C— m Xm Frntmlmgim — ImX a —1 m  m 4mmmm—X—m Xm 
cArmmmm — —tmm mlmmml— 4mml—4—, mamtlgtlfclml—
M mmpmmlmll—m mmri— g Xmgltlmmm«"(p.«* 49,90,91)
8 * 4M « m a »  l u m i l r t i f
D# Im  flg t#— 7 4  a 7 7  A# m  petaXagCa gmaeraX, aaa aataa 
pfrrafoa qaa fXgaxaa aa aa aaff t a la aatea "taadaaantaa éa 1# Pal.* 
agjyglg*» danda aaaaiaa, aa pxiaar Xagar Xaa aataa paaal la raa da 
Xa ml aaa#
m "xa PalaaXaafa afraaa daa aovadadaa a laa tlfla aa  la ta*  
raaaataa llgadaa, a aajor dXaha, idaatlflaadaa aa aaa 
aaXa aarated raaX. xa lariaua da aataa daa aavadadaa aa# 
a ia ta  aa qaa al abjata da la  alaaala ba da aar aaoaaa- 
riaaaata a l aiaaa aajeta lavaatldadori l a  aagiiwda aat# 
aa qaa, paradbxéaaaaa aata aajata a  mi alaaa par aa a#g 
t i #  latlm a (aaaa lu a la ) y aa par Xaa aaatldaa amtaraaa, 
r a u l t a  t a  maava a u t ld a  a ia a tlf la a  paanltar a  la  M iag 
lag to , y l a  aaaaigalaata lapaal bi l l  dad da qaa aatla  p% 
da aramlmar diraataaaat# la  aaaaiaaaia da aadia, alaa 
1 #  aada aaaX dab# aar aa yaiaeXagfa aaja ta  y abjata l |^  
aadiata da aa p r # ia  aatatea*
"Oaaata bay aa da mom a lu a ia  paiaaXigi#a fbara da 
aataa aaadiaiaaaa aa a i aaapa da la  Madiaiaa aaatMq^aq# 
aaa, aa adXa aaa da taataa faraaa da aafiatlaaaiA t aiag 
t i f ia a  y ta la a  laauaiia  oaae bay imfaataa Xaa aatpaa 
bidXldiaa y aatrapaXéglaa. cmmêm ml baabra babla aaaa 
paiaaUgo, aaaq#  aa re f ia ra  a  laa  f aaaia aaa da aaaalM^ 
a ia  da aua aaaajaataa a da laa  irraaiaaaXaa, ada a aa- 
aaa f ia iaaa ta  ravaXadaa par la  aapraalAa da aataa y da 
aqaallaa, u tiln d aaa  qua a iu p ra , aiaapra, aiaapra, ae 
apdya #  a f aiaaa, faiaa fueata Inaedlat a ,  y per taata  
le g itia a , da exparteaeia peia aUgiaa que le  ea dada pa-
ae#r.
f ia i  aa ta  va# a Xo qua aa tab laa ll oaao ruaâaaaatoa e ia a tl-  
flaaa toaxarateaa, axaalna auaaalvaaamta, a l ab jata, e i  a fte to  
peaaliar y lea aftudu# aeaumdarlea# a u tllia re a , yam lea aato- 
dlea yeiealfalaaa#
fEa e i aujete eay lrlta f tEa aa te r ia t ?xa ideat f ta  
^enifeataalla da Blee aleaet tEa ao m ta it t i e  lam ertait. 
aeatarrar da laa ju rlad iaa iia  o le a tlf le a  eataa auaati* 
nee buaanaaeate irreaoliiAlaa, par ouamte aa pneemaaa 
aatucral remrao pare reaalverlaa, da be ear e l  p itee r 
euldado da todo paleflage d ig #  da eate aeabre. la  rea l, 
lo olertOf lo  daaoatratlva da la  Inaedlata Imtulalim 
qua eada eual abt&ena de a£ mlemo, arro ja i 
1 1 # qua eeeie aujeta perelbe y reaaaooe gldM&Mp 
ear, Id fa tiaa  toda la  vida ea eopdlolla mama! y aatada 
da v lg llla i
2 ^, que ea eeta inaedlata rem lao ifa  de a i  aiaae aéla 
apreode que en verdad ea, que ex la te , aaa no qud mata- 
raleea ea, a l oual au origan o dea time; y 
) t ,  que, ualoaaente an oondlelaaea aormalea y eatada 
v ig ll de da olara y dla tin ta  eueata de a i  aiaao.
la l  ea e l aujeto humane, la  eubatanala, la  pbypa- 
ataala , e l en a l aiaao de nuaatra Imdlvidualldad, qua 
expreaado coa e l proaembre peraonal m , foma el abjq 
to real deaoatrutlTO de la  clenola paloollgloa. lo  fg  
afo que aoerca de ea# aujeto aa afirme o nieipia, par- 
teaeae a l  ordea de lo  dlaoatib le, de la  eapeoulatlva, 
de lo tilcnWfloe, de la  degaftlea, ee le  extm -olea- 
t l f  iea.
n tttu ttfw u fa
maËilml# Imaediato a«i ooatmdUlo d« im 
la  ebeerraoida, l a  experlMola y e l experlMate iniM 
dlatoe eobre loa objetoa del peaeaaienta, oomo aaa laa 
Ideaa, lo# afeetoe, loe  reouerdoa, laa  Impalaoa, Xaa 
doteralnaelonea, ya eepoatéaeaa, ya prorooadaa, ba 
aqui e l mdtode privative de la  paloolagfa rlgureaamqg 
te c -ien tif lo a .
In— lém a# lom m t^cdom
i or e l ordea jerurqplaa, e l afteda blaldgiea de lu
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###%#!##, entre lee eubordinedee, el ml# eqg 
eeme eexlller de Im Eeleelegfa#"
Aeebedo el mflleie, bey que reiver m eu einteelm meturml 
lee elememtem dldletleemente eeperedee:
per Tlrtud de le  le tegreeifn  œntml Ineedle#  de ^  
de en flle ie  iadlvlduel, lee reeultedee peleeXégloee, 
#6 le  meeeeibkee m le  ouneieuela y lee see téa leee-fle le - 
ifg leee , e l le  eeeeelblee e lee eentidee externe#, pre- 
penden e imtegrmree# y per ml# que le  rigureee y defi­
n itiv e  Identlfloeolen men lepoelble, per feltem ee en 
men tide Intem edle pare légitim er la ,  e lle  ee que en %  
de lo eaneerdlmte a relaeiraee entre le  ffe iee  y l e  
meral. y a «qu^valentee aeeanioee entre laa  toereaa de 
tenelen e paleeligieme pur ma y Ima fuereaa vive# e f i -  
e le llg ioaa, podrf la  oleuoia# une vee atenlda a laa %  
guroa primeiplea que eetabXaeeaoa, lleg a r m grandee a 
ineeperade# mdelmrtmaientoe, en lugmr de perder, eene 
pierde bey, tlm pe y trmbmjo en deatru lr la  Peioolegfia, 
aln mdelantar un paao fie ie léa iee  tree  la  aaela preteg 
aida de anenienmr le  eieeleefa a le  y ie lleg fa .
r:etm afnteele ee lo que fume prop la y legittaaaeate la ea- 
tropologlm o oieneim total del hombre#
?er de pronto, y en lu eepeoie Uuaaaa, ai la Anato- 
aXm y Im Pleioiogfa me en la loiaa objetiva er-
fdalem > funoional del iadividue, la Peieelogfa ee o% 
pa m la euatancim o eer eubjetlve y pamaneate que %% 
eide en el mono ae uquella ferma objetiva; de auerte 
que, hmoleado una integraoila proviaieaal de eataa doa 
oieseiaa, obteneaoa la intropologfm o oienola total del 
hoabre, la ouml, abaroando forna y eaenoia, objeto y 
aujeto, aee autoriem a eentar que el aer vivient# m, 
dentro de la meemnioa genejrml del monde, un eieteaa aapf 
oial de fuurema, cuyo de terminante ee el eujeto (oeae- 
oienta o inooneoiente, raoional o irraolonal) y euyo 
reeultado dtil ea la peroiatenoia o reproduoeiln de la 
forma a travée y m favor del eambio de aaterla"# (?.@# 
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Piel taiblla aqu£ a eue poitu*adoa prevloe y a w oondieito 
docente, podriu juagaree a la llgerm oon oierto deepreelo la a% 
elllee de loe pdrrafoe trmneoritw. ieneeee, eln embargo, que 
elle ee un mérite doeeate auabam veoea olvidado por nueatro aa-
^ 4#
t o r  f  o t i l t o  %m M to  #rm tm l#o  oom «mttetmmtfA*
#0$ âlüoiX  y o#e#r# w  1# ##### w  %## #e i#  %
i#  m lM lio  r#er#tm##m m 1# ##l#o&( # e # aooAlOfiots i ra #  fmoto. #X 
é##orati# 4# l#e *#lwtiiti###* tmmmém*
0« IM LftttlittL trtifliH itl^  
ewtimaaa mtmm r#Remi#a## ##m #tra# refarm ta# # la#
aaoaa palaaWglaa# #m wy iaai l a # # r  a iart#  am rXmmm te  am
tea# r  am fpaam mam ate  teatlX  %#» lajaam m la  %m# i amam^a #e 1%
marné fmammal agfa I# 3#4 r  ###)
*rmaa team# aaa mate# imtama# rlrtmml# ra f la j# #  re»  
praaamtmtlv## am#tlt%#ya l a  i# r t#  a te  raaatrmmta r  amil4 
a# dal jgndaaaamaa (v# ##. i i a )  #ara a  ta l  aatrama ###  
ma l a  la#  te te o aa# fm lta#  oama aaalam a a ta r  t e  #r#rma& 
a l t e  |Hiia a K g l##t team a te  aaahfalmaa maiateagaa l a  i t e i  
titeaam  aaa a l  amjaW a i  aaa # aiamte #af #### team aaam i%  
te a  la#  aaaaa# a# hay t a l  Idamtldad# *1 aa ja t#  r  a l  aW  
ia t#  mam farm alaaata teatim taa# a#f am a l  aammamiamt# 
(aarate ma l te  rapaaaatm tim a) aaa# m  l a  #ar a a#al t e  (#» 
^pahamaite r a a l ) .
?aaa a damoatrar au a fira a te te  am tea  atagaa# mam gamaral
r  a tra  emaratm# cam# rrimar rmaamamlmta aduaa ###
*i*arm pamaar maaaaitamaa te  am aaratra# r  ##a urn aare* 
tea mo aaa tea# am Alterna raattmam# qua mma amarma aua% 
f la ia  aarnaitiaa# raaalaatwpa te  laa te taa  da raraa#a4te 
/  amaaaatltea te  mma aiaarta da flmaraaaawaia qma# arm^ot 
v^%mtar1a#amta r a r i ta  jr aateimm t e  mil r  mma amartaa 
laa  #araa#aiaaaa a tja tiv aa  dlraataa# j  paaata qua mo hay 
aamaamtamta patetea aim aatoa traa  alteamtaa# a a te a n  
aujata aammteor# lum a imamta da Momaar y te taa  da aa#* 
rian a ia  da aamtlte qua aamatltegrm la  #ataaia m ahjata 
am qua aa yiamaa (a te  am laa aaaaa am qua aata ahjata 
aa a l amjate mlma# to te  taa  qua aata am a l ha#tea aa 
aamaaa yarqua aa alamta# ywdlaada oama am laa i r r a o i te i  
laa# aamtlraa aim aomoaaraa# maa ma yudlanda am mimgum 
amaa aamaaaraa aim# a camdiaite da aamtiraa)# r aamlte  
qua am to te  pamaamiaota# oiar# ahjata ma aaa a l  amjata 
miaaa# amtra aomu m atarial la  aypariamaim amtamm y# 
yte tan ta# la  v ir tumlidad to raa l dal aaaaaa# aim la  amal
ar'/v
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ml sa ja ta  pamaadar y aaa faama# ianataa da yw ear aa #% 
dxite  aa qte yaaaar# y aa yaditea# m  aaaaactiaaata, rèa» 
lla a r  a l paaaaaiaa%a*«
i#aaga aaaarata aaa a l ajaayl# y aaa a l  ala&l la  # a  aaaha
da tepaaar# madiaata ua mrnmXLmlm fmaaaémlaa# daaêa la  pareayaâte
ha## la  Idaaaêltti
•Caando ya vaa# a . # ,  m  te ta l#  daWaalamaaa aa a i aa#» 
tido rlwiml daa lurataat wma ahjatlaa# la  laarna dal a#» 
hait par auaata #a irb o lf a tra  aabjatlva# la  faraa da 
siaaaaaite proaaeada par a l Arhal am m(# par aaamta aay 
aamaihle# .y«m va# da aatamyaraa la  lamga# dal Arhal 
am mia ratimaa# aa aatampaa### wma plaaa #a##réf&aa# 
a l l i  amoamtrartamaa l^ualM ffta do# fomaa# m a ffalaa# 
la  qua par aada éytlaa aa dlW ja am la  plaaa amaihl## 
par omamto a l érhal a# drhal# y ovxa f a » # i  Aa pÊa# 
raduolda, par amamta a l yada- teammr# da plat# a# yad#» 
hroauro da p la # . Da amarta qma am amha# ampuaasa# 2a  
!##### dal Arhoî aa la  ai###» tlama mm# ra a lid a i formai# 
p r# # a a Idémueat y la  Amlaa qua am ida a# la  fa iaa  #m 
qma diaha lm##a a# raaihtda# aagém aaa m a ratema a m  
a llte é  qalaa la  raaiha# $ 1  team  ampamama# «ma la  la#» 
gm dal irh a l traaalamda a mm oamtro aaralmrml# ma# a#» 
oamtmramaa m  oirammatamala# l^^ial### pmaata # a  a# 
la  aparaapalA# dal érhol marna# da dlatlafeuir $am#ém 
daa far#### m a la  forma da érhal# y a tr#  la  fora# apa% 
eaptlva (v ia ite  y ##emtl#lamta a m  raalldad) par # # * • 
ta  a l qua raaiha la  laagm  dal tehal as aapa# da p#rai<» 
air# a aa# da var y juagm» «aa a# la  dohla aparaald# 
qtta am atiW ya a l  p a ra lh lr.
?#ra tanar m a Ida# alarm y prsalaa da la  «ma oaurra m  a l 
aiataaa marvlaaa haatarfa# pméa# qua Imadlnéaamo# m a plaaa aima 
^teagréflaa da prapladadaa tam paaullara# #a# mma va# raduaida la  
plaaa amta la  aoolda da la  Ima# volvlaaa Im ga par a i aala  a  yada- 
hiaamrmraa# daaaparêalamdo oam a lla  la  imagm# para «u# *par af#& 
ta  da orna ampaolal flaeraaaamola*# pmdlaaa vmlvar a praaaotar aa 
au atipsrflela la  imgam dal irhol# aim a a ta r praaaata diaha érho l.
.  . lO, oarahro a# a# ad# qua mma « o n #  aapartla ia  #%
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a ltiv a  de reooieoalte# mowmlaalte y tlxkxXtn de form## 
etemio##» reel## y direct### 1## cumie## y# per i#  ve­
lum ted# ym # d##p##he d# let## ## eenviert##  «# few ## 
r#pr«e«#t#tlv##t v irtu e l# #  e r#fl# j##"$
îM h ite  #a 1# ###ori# y ea 1# t#mgt###ite **qu# ##a#tit#y#m 1 
Im# de# muxUieiea eeaeitivm# del p#m#w i #mt#A# pued# reecmoeerm# 
1# # l# m  di#tia#i4m qu# cm  r##p#ct# # le e  ##mtid## exterm## dejé 
eetm tleeid#:
•M  cfeetc# oiMBdo ye reeuerde m  Irhm lt ## te t# re i«  
mem #m ml do# few### 1# eh je tiv #  del é rh c l y 1# em tje- 
tiv#  del rccordmri y oummu# im##tme um &A#1* t emtdt e  
## d#t#rmim#rn cm ml dee few### 1# de l Ateel imegimmd## 
ecmpueet# meeeemrlernemte de e lemen t## men muled## per im 
experiemei# de ver Artclee y epromtmd# per 1# memerim 
(Imegeme# virtuel### re f le jc e  de 1# reelidmd)# y 1# 
euhjetiv# del imédimmr".
• m  reeumw# puee# qued# eelaredo q##i
*en e l &#ehe de reeerdar e d# imemtnmr mm Artel# im 
form# v ir tu e l  de dioh# A rte l e# del Artel# 1# form# Ate 
iaeg lner o del reoordmr ee del eujete# y ml e l  A rte l 
pmede eer o tje to  del pemeemiemte# #1 me ee per e tw  d e l 
pemeedor## e l  pememdor puede pememr en e l  A rtel #1 me 
## o per preeeaol# re e l  del Artel# o per Im d# #a fe w #  
v irtual#  Buninietrade per le  emperiemeia d# e e r  artel##* 
medftee* euaato ## quiere aoeroa d# ee to , y teeap re  ee 
llegarA a l  miemo reeultedo *•
e%#meete emadmee quo #m lee  fumoiomee re p re e w ta tiw a #  
e l  o t je te  eAeaioo preeta# edeaAa do la  v i r t ual Wad de eu ferma# 
la  imtemeided de eu eoolAm# y  ooa lo oual re e u lta  de l preeedeate 
amAlialai
19# que en lee  mmlaaleB la  imfluemoia del eo#M# e# d#- 
tie#  real o d ire c t# # y repreeem tativa e refl#ia% 
yt# que la  repreeem tativa o reflmqà ooaetitaye l a  ferma 
eae intima# del eadoooemoe; y
])## que en toda repre&eateciAm e w a i t l e  Imterma# cena e -  
ao rativa  o Imuginmtiva# e l  uuemc# (ffa lc o  o a e ra l)  # w ^  
jil'^tre la  forya ob je tlva  y la  imtemaidad de l a  repre#%  
teeidn# correepomllende a l  individu# la  ferma e u t je t i»
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va a blaXAgloa de la  funelte reyreeeatatlva (reeerdmr# 
iaeglaar)*
aea eetoe È r m  rew ltadoe eree f i j a r  aa e rlte id a  eeaaa pa­
ra la  Feieolegiat la  Mel agfa y la  aedlelaa# reteM to te  la# #%  
ea# aeatalee# tante te  ea la t eeae te  emferaeted, e##wd# eem e lle  
el a&alaal ente en que ente aaa te  eeta# tree  laetltaeleae#  eeaaqg 
v6  haet# # 1  preeeate *#a reepeetlve errw *# arly taa te  per dle&e 
alaleaient# y que eeaeletfa#
I t f  para e l peteAle### en a te d tlr  la  te ta l U w tU aA  
te l  #aJete4 Stelani#*A dr te l  e tje te  te l  peaaaalaate 
en tede# aqaeilee eaae# en que e l e t  jeta# a l e# e l aejjf 
te  mleae# a l e# e l e tje te  rteL perelttee# #ia# ea fera# 
v ir ta a li le  «àal équivale a deeir que# ea eate# eaeea# 
enioeeeaee y eajete# tede ee eajete#
2 ## para e l f i eiAl ege# «a a flra a r que me exiete e l ea te  
te# y que e l to ta l peneaal ante ee e l reaaltade e tje tive#  
ee deeir que eujete y oom### to te  ee eeemee; y 
)*# para t l  nAdlee# en eenftndir ta je  la  deneaineelAa 
de eaueee morale# tede# le# elemente# eAaaieee e in d iv is  
dualee, e tje tiv e#  e eutjetivw # rw le e  y vlrtadlee# ###» 
eitlee#  iateleetealee#  velitive## dire#te# y reflejee#
eoafueionee# h ije#  de la  a teo la ta  eareneia de fem ale# 
tudlee aeerea de eeto# aeantee# aa verdadere galtaetfam  
elintee# qa# haefa im peeitle fuadar mate amie# note veg^  
daderaaent# eieatfflee#  a i aeerea te  la# veeeaiaat ta te  
e l  pmte te  v la ta  eetrietam ente addiee# a i aeerea te 2a 
reeponeatilidad ta jv  e l pente te  v in t#  aA diee-jaridiee*
Meta indepeademeia  fermai del o tje t#  del pememmient# 
een reiaeiAn a l eajete# vale la  pema de qa# e l  aAdiee 
la  e étudié# poji^ue en a lla  eetA ea# de la# elave# te  la  
relaeiAm nemal# patolAgiea y temapAutiea m tre  le  ttmj^ 
ee y le  moral**
la ta  alarm a e titte  le  pane ea irre d e a e ilia tle  re te ld fa  eear 
tra  la  paiceffeica de eu tienpe* jn eu fu to leafa  gteeral# pAjlii## 
6 1 7  y eidoientee# puede leereei
inatüuia# per eer a l ejumaem te  le  maarte# me eea^
^ 5 2
ûmm per mi mol# m la  noelte de le  vive; y emmte # 2m 
Fislologia# ea eallAadoee de le  eh)etlve# de le  eeeelm 
tie  exteeae» que ee eu aetuimX ju ried lce it e t he eeeel%  
de eu virtad de ealmmr e l eadever# y eae llee r e l vlvdeg 
te . le l ee que, eueatee veoee, e la  mAe gaie que e l eae» 
lie le  eoateeloo y fle le leg io e , ee pqpetende  cveaeer e  
twvAe del eaedfelo, doade tede le  emetAnlee ee laeete^  
odhle y t teu felme y tede le  fuaelenel ee e te je tlv e , e» 
txme teatee e l teeerarle  eaptee de eeov tetlr le  m etefl- 
elee ea eaetAeioe, oeaduee en oecver t l r  le  eamtéelee ea 
metmflelee. le re . I l  quA, a e te ffe lo e t. tOtae m etefïelee 
heeede ea le  È # e re « ia  eAe oreee de lee  eienteee eae 
le  ooapeaee, del eeunto ea que ee oouye y de lee  te rn i-  
aee eepleet
tI  eone quierm que ela  une eeaa e teeeelAe ea eete er» 
dea eapetier del eeaeeimieate, ne ee puede hahier a  de- 
reehee de nlngute eeee traeoeadeatel, rem&ltea lee aedeg 
aee Idhree de m eefelegrufie y de Feieelegle lleaada 
poeltivÿ, tan oeafueee y deeatimedae ohrae que, le je e  
de eaeeaer, eeeeveeea #1 entend,tel ente del lee te r ha- 
eieadele perder aee te  equellee tueaee hAhitee de dieetg 
r r i r  qee eoa e l tia to  de geatee Indeetae, pero eeaeetee 
hemee edquiride.
aemejeate eetedo de ooeee ne pedia tre e r  oleridèd de e rl%  
r ie  a i reeultedee peeitivenante d tile e , eoae eerega een plane a -  
e ie rto  e ooatiaueelAai
ha# no eeete tede ee eeto edle. Gtre immeneatee, me
eeyor que le  preoitade, porqu# æ yer ya ne oahe, pave 
e i iguml, ee le  de dar per leioelegfa equelle que, hiea 
heehe, een emtel eoaeoin iea te  del e a je te , eerfa une eleg  
e ia  de lee releeieaedme outre le  f ie ie e  y le  métal* f  
ne vele e r # i r  que m  eea peiee-ffeiea, le  que ee hua- 
oa ee le  peioelogia poeitiva, pueate fûe<^  w  eete oaee, 
wMk de deei e i ee a i# #  le  peiq### ta  qjuA oouervar la  
voe a i la  idea eiquier# de peieelegfe y ne deeir a  ee- 
eae fie ie a  del peaeaaieate, y eateaeee verfeaee a  dead# 
ihmwÊ a petart*! ï  e i ee eJtirna del ea je te  Ta quA ea- 
peaeree ea vôlver la  oienoia del revAa para haeerle pw  
oeptihle e nueetroe ojœ  e i ooa eer ea je te  hiea ee eetm 
ea eue adeatroe, aa# poeitive que a i eetuvieee fum et 
puee te que deatre e# ve y eetudia Al a  te  a ieaa, a iea - 
trae  que eehede para a fte r#  a i  e# A# Al mi ve a  amdiet.
Mlle ee que, a ta l aadar, ta l  tArmim#t y eeee me e# pe#^ 
hle lleg a r a l f ia  erraade de medie e l eateme# reeu lta
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que le  Mneefelegrafie y eemWterAmeee
ee eloeaeee m preetar e l mener fuaiaaeate a w a leerie  
de laa eaeea# pelqeleae de eaferaedad.
Fer tede le  eea l, ee de aeeeeldad ah ir aa eaaia# ### 
ve q^e aee eeadaeea dereeha y ee##dad#meat# a la  verdaa 
para# aaa vee Hegede a ee ta , a t i l ie a r la  em> eeaeedadte 
te de mma f iia e , lavarlable y A til deetrlaa#
Eete ee le  que ee prepaae legrmr eea e l éeaarre lle  etlelA - 
giee del preeeate eetmdle, plemeaeate eeertade m  #m e rle a ta e lte , 
aaa que laem fieledteaeate deearrellade. MX tlempe ee que ee aie# 
me permitCa ea remlldad et#m eeaa.
Ù. âü„ f  M M iti d # #
Farm év ite r, ea fXm, temdewieea# im terpretaei j ee# de #m «g 
titmd y deaearrie# a lee  p rlaeiy ieatee, hahia eaerite# mma# pAgi- 
ma# mate ( 6 0 9  y ##«} para reflealAm de aa# dieeipaleai
"Dotade e l hemhre de la  dohl# fæmltmd de pereihiree 
een# ehjete eerperee mediae te  le e  w atide#, y eeaeterme 
eer^e peaiUve eajete a favcr de #m eeaoim ela, hAXlae# 
ea pe###iAm de ua e r it tr io  elaro y eegmve ^una Jiiegar 
de la  aatmraleea de toda cœ a ajem  e eatvana a ma im- 
dividmalidad, aflaaando ea p riae ip ie  que pme# Al, aiig. 
de eerperee aate aee eeatlde#, e# amjete amte te  mime, 
tede eer ewrperee, demaeiente e iaeeo eeisite , km d# #&- 
hergar ea el fmado del eemjaate de femAanme# # e  æaeam 
eu exieteaoia, mma eeeneia, mm emheteneia, ma ea tjee - 
tm#, alge, ea «mma, comité, Immceeailil e eem# le  e# Al 
aiMO maje tc  hmaame a le# eeatidee* pare ta a  peaitive y 
rea l ea te , orne Acte le  e# amte a i  em ea eemelemei##
Fer eate eeae ille  rmeonmaleate, que ce iapeme a  la  mamti 
hemama eomo ferma iaamta e ia fa U tre  de ram war, «me#- 
reme# que haje céda determlaadc ewjmmto de prcpledadee 
exiete cemlta «ma #%kt#t#acia, aa aaijeetam que 1 1 m#aee 
reepectivaaeate platime, c le rc , aeafre, etc* e tc .
m  eeto# corne eeaala la  eemfazmidad aatre  te### le# hemtree ,
m# eélo ex iete, aime que e# iapeeible o tra  geam.
"el miame mivermal 
emmerde a# la# leagaae, oea em# meatree aahetmative# y 
eme edjetivee, eu dietiaciAm de eaj*5e y predieede, em#
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v%rho# te  «colAa y te  mmiéa, dlreete# y reflejee#  e te ., 
te  teetla u a le  irreeu etete te  # e  la  palahra ealA^wtex^ 
dlnate a eete W klte eoaeierte te  le e  pareeeree**
kk dleeerdla# eapero ee preeeata ea eaaate ee txata  te  f i j a r
*eeal eea la  aateraleea de eae eu te tra taa  de la  realldad eh jetlw #
qæ eeaatltuye le  qae a# atreverla  a H aaer e l aeel l e de le# ew ea
eeaa peraeaee# eaimmlea, plaataa e m laeralea. eate# laa  epiedeaea
dtscordsatee a eete reepeete edle dee aetUndee eeatoadleteriae
ezletea hiea défiai daa# la  a a te r ia lla la  y la  eap lritaa lia ta*
••• Fer te  proatef a l aaa a l ehm de laa  de# ##eaeiea#d#e 
eateela# da aneatea# te  teaer idea e ie a tff ie a  te  la#  re -  
leeieaee ea tre  le  a a ta ra l y le  teaaeaadeatel# Oreer# ee - 
ae e l eep lritaeli#*#  %ae e l aante ae ta ffa lee  eeW M ai- 
aa e dehaje, e agaaede e el l eade e l  aaee tre , es eayeSag 
#e ea ae ver le  v iaih le y ver le  d a rie ih le ; aiaateaa qae 
aegert eoae e l aater i al i eda# la  r ea l idad te  diche aaa te , 
e# airaaearee deayeehstem#ata lee eje# g##a ae ver aq##- 
11e qa» ae ahorreee, eea# #1» par eate aeheraae aed ie, 
le  aherreeido dejara de e a ie te r.
ee# el auade aeteffa iee  eatd eea aeaetree, e# a e je r 
d ije , aeeetree eateee# te  Al, y tede ea r, per eeaate l i ,  
e iadeptedieaè saeate de «se ee dA e te  je  te  dara» eaeate 
e la ia  a oeeara, defiaida e iadefiaida te  a f alaa» , rea i­
de, ipee fa s te , en e l mrnm a lte a ffa ie e , ea e l  aante t e l  
MM Ml de la# oeeaa, te  e l amate te h je tiv e , ea #1 aaate 
faU ae, raeieaa l, eanete, p#rf#ete y aeeeaaxle de la  
dad y de lee  ite a le e , en e l aeate de dead# te e te  eea v% 
tig ite se  vexiedad e l  aaate fensaaaal, eh je tiv e , aeeidsm 
te l ,  iaperfeete y eentingsate, e l aaate aeteffa iee  e# e i  
aA# peaitive de le e  aaate», perqse e# para meaetre# e l 
iaaediate y f i  je  lagar te  mmmUm a w a l hattteeiA a eeao 
eajetoe#
ihcra h ite , te  e l terreae de le  h ielegfa, y ad# aaa ea e l 
eenerete eaape te  1# ia trepelegfa, #1 prehieaa de la  iad iv id aa li- 
dad ee atiehe #A» eeaplejo # e  eate aaa piedr# te  ffa iea  e e l e le -  
aeate elero sa qafaioa#
*?cAae ae ooncihe que le# eeee# ergAteee» e ia d iv i- 
duedea, eonstitmyeade eerpereidadee taa eeaplejaa, vqg
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gau e dmrnoe de grade, ea grade y de aepeel#  em eepeele, 
em eer tea  %me, simple e Id te tle e , y p«r eemaemiemelm %e|a 
im deetreetlhle, eeee e l ea je te  hemee# qee qhf mleee ee 
llasm e e p fn te  y ee preelmem impereeeêeref *
a# eqef *me preipiatm euym #teteete«iA i re e u lte  #ey 
fd e ll em^el ordem elemtffl#»# mey d lf le l l  en e l flee%  
flee# daenonoe ml pximere, que ee e l de mmeetem jarim  
dleel&a.
Teeeode per pwmte de pmrtedm m&eetrm prepim f v )C n  ^
hlem pedemo# mflrmmr, me eem# aeeeertee , eeglte exge 
eem, aime perm y a lip itmamte ego earn, ye eey, ye emie- 
te , ye me eey meeldente mi mtvihmte, mi eey e l ehjete 
de mi peme«adLemte, aime e i eaje te  miame peaemder, tpee 
qmA per e i date ampfriee mde immedimte, y pwp ten te  
ank tehmeieate de mi eJ9 erieaeim | perqee ye ma dey m 
mi ml aee em mi proplm eemeieeeim.
t t  edme aiemde td  mm petetive nmjete me eiemere 
emnr# Perqme e l pteemr eetd  eeedieiteede per mi ergamlg 
me em fameidm eem e l eeemea, y mi eiempre e l  eeemen ml m 
todme hexmn mi orgaitlame me parmitem pememr. ga m^ii pig 
eiammaota per qnd mu adaite  la  f#rmmla de Deeemrtee, 
paeeto qaa e l pemeneitete, la  eeooieaeia de mi miame, e# 
nam eomdieidm para que ye eepa qta» ex in te, man ma Im ig  
mediate ren te de ml exietemelm# a l eoatrm rie, e i eer ee 
le  Immediate rente de mi pemaer, eeme le  ee de mi reep^ 
rer# de mi digeidr, de mi eem tir, de mi emtemder, aie# 
e te . -  etoa aetea podrte aer la  preeha, maa mamem le  
rende da e l exletenele; de neerte «ae, une vee ha mve%l 
gm te que aay, re e u lta  que fereeammmte date eeatinmer 
aleM a, tente a i pi eaae oeeo ml me plemee, tamte a i me 
n«eve,rteato eT aiemto eomo al me a ite te , e te ., e te .*  a i 
mte 1^  eamea que e l e le re , v .g r ., ten te e l predmae 
fenteenee de eomhiaeeidmdeehd e trea  m&atenaiee, oome ai 
ae mamti te# imaemumleede y raduelde e l  mare tr te e je  fm- 
time de p e re ia tlr  e leae.
lero  e l  e le ro  ea oueteaele aimple y eifhmmhie e l  hemtee ee
«me imdividemlided eo#pueate.
-  ne# -o o a tea ta - yo ao eey , em r lg e r ,  imüvidmelided 
ocapotete# ml idemUded ea e l tiempe# e tm vte del eem- 
hio fle le ldg ide emrmttwmm le  eimplieided de mi eer* 
ea tede oeee, l e  que ae puede y ee dehe deeir da mi, ee 
que #dj el infem edor, e l orgamiemder. e l mantemader y 
re e to r  de ml eempueete y oemplejm imdividmelided, y , per 
eate  ooncepto, reapomde que an e l erdem eiem tifiee me
hay aaoaaidad aa apaXar a Aingum m latarla para la  a#ml- 
aida oaX a#oho lafow ativo .
(Ma va# al#  raau rrird  aqai a au iiah lllte i par# e l  a ia il eem
e l Üm de ae la rar e l eeaeeptet
"#*# Ceae e l emjaatee da ahejaa tlene am teeja-relm a# 
qae ae Xuexm rteaa  aia e l  eajamtee# pexe ##e aim a l ea-
la  eeleetlvldad atdalea llmaada organieae, pexe # e  aim 
eat# eeleetividad eeria  e a te , eer; y per mode al^m e jq|  
pmgaa a la  eieaeia##.
e* e l qee, deed# e l meaeate de la  eeeeepeiAa e gexai- 
meelAm de ea eer v ivieate haeta ea aae rte , tede emmate 
determlaa y aaatieae la  ifidividiieelAa, eegda ea eepeei e , 
eea aaa eaataeela, ae eer qee ea eeatidad y ealldmi e#%
aie ta  IdAmtiee, eeme priaeip ie de lafermeeiAn ergdeiea 
y fUmeiemal, y eeme rmedm eefleieate  del eerperel t e l i -  
darleme y de la  iad lv idual amldad".
Ma ee deeee, ee fim, de apartar ae la  Feieelegia tede eea^ 
temide ea tre e le a tifie e  qee peeda deev lrtearla , eemelnye eee tefXg 
xieeee eea eete eahreeo# dlA eget
"-teitemeee, peea te  alma date eer la  I  de te  ew e- 
aide de la  vide. ï  a l eete ee e ie rto , teeme la  apell^  
daete tmrnrm y ae auetaeaiat.
•aimplemamte, parque edle elemde aeataaeia w  etme^ 
he qee tenga fderea, puaete qua fumree ee la  virtmd da 
etrrnr y me eahe aeeldm aim agtmte. l e i  ee # e  la  eeet%
eia  1 ,  eeneiderade ea la  eefera meeetilea eeme tetexm i- 
mamte de la  vide, dehe eawieiaree eoM fderea e emargla, 
hesha ahetraeeidm de au maturaleaa. im eamtie, euaade W 
dehide re fe rirae  a dioha natural#me, e eemeiderede a  1  
eeme uaa peal hie euatuaeia, y a  C l#alammte e#me eee tag  
e la , o eomjemte de auat aeelae poeitlvme (V. p#e. 167/72 
y 5d3/ 9d)« % eeme qui era «a# fumrea y wvlmiemte earn 
dee eoaae eey d ie tia taa , puee qua fueree ee la  efteaeie  
e v irtad de itma euatameia, y mevimlemte ee la  reeu lta» - 
t# meedaiea de la  efieaeia  de dke e mda euataaelae, de 
ahi que ea ia  referida aeaeida da da la  V eoM eaee p a r^  
oular del mevimieato, an tante que reemltemte de lae 
#a^ e aaeta&oiaa an aeeida ïI,G ) em famaidm remipxaea.
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mtm»### #e pregttata Tcabe dehtxa ûm eeta doetxiaa peieelj^ 
giea ml dogea religieao de la  luaortalidadt.
-(Mhe, mam ae eeae peatelede eategtelee, paee e l  ^  
je te de la  Maaala aeeea ee la  treeeeedeaela , aine 3a 
realidad eeteal; pexe ea eeahle, eme eetrlata eimwla 
huaema, a i aiega a i puede eager la  treeeenteeete, y aaa 
vee deterftiwaie le  que aateeede, y «#e eeaetiteye aatee 
hiea aa aleteaa de emaatae lla itaeim ee de le  eim eia  
t^ee ileeer ie  maa te de traeasaeiAa de Aeta a l terrme 
de la  religlA a, tedee lae eelaedemee de altratm he ra- 
ealtea peeihlee; peeihle, eieatffleem eat#, m e l %m 3a 
aaerte aee arrehate para eieapra la  eeeelAa de reeehemr 
la  eeeeieaeia prapia (eaeSe eterm i deeeaaee etem e); 
peeihLe, eieatitieeaaate, ee e l que la  aaerte ae ee# a ie  
que aa eaahie de lafermeeiAa tpaaeaigreelAa de lee a l-  
aee); peeihle, eiem tifieaaeate, ee e l que, llegede a ea 
eate a la  eategerfa de alaa htiêene, eeaetiteya em vide 
ma verdadera giaeaeim aerel, eqye a ir ite  le  lefmada 
virtud para peeerdhl ergetilmp egeaieaate a l elare iaefg  
hle eeae de la  divldidad aieaa. ^mieAe e l pregreee deteg 
ai made ea la  ereeeiAa eatera a faver de la  ImW&a par 3# 
exieteaeia ae eea a ie , e per aejer dm ir, ae eee aeeee 
que m  eieteaa de preafee eeemadarlee adjmdieadee e# el 
eepaetahle teiaee de la  vide, eeae eetiamle pare Ueger 
per gradee, de eoetaneie inerte a eer v ivieate, de eer 
iaemeoiente a alaa eeaeeieate, de alaa aortal a eepte^ 
ta iaeertal. Ceeetionee em  eetae de tede ea tede ajeeee 
a l f ia  eiem tifiee, y edle prepiee del eeatialeate egpxg 
ae lleaado f  j;  y apy tanqai le  dehe qeedar reepeete êm eg 
ta e l heahre de eieeoia, eaaade, per virtad y preaie de 
haher preeedide eea impareial eereaidad ea la  ia v e e ti^  
elAa, ee ve eoadaeido a poetalatee em #atihlee eea tedee 
la# teadeaelae del eeraeoa maaae.* # .# .  dOtfdl#):
teee eleraaeate queda expaeete, tante lee iavm tigneim ee 
fenoaemlAgieae peiquioae, cuaate la  revelaeite pategteim  del 
fee ter paimlAglee km veaide a mr eoapletaaeate la  meda a ee- 
taa erientaeieee# letamadiamae, elem atalea, deade Image, pma 
fandamatalea t#ihiAa y may aeriteariae aa aquelloa "tletede del 
pr. aata". i ia  eaharge, hay # #  haeer mater, peee a tede le  tae- 
me «ee eu elara aetitud m eienra, eata ee aay limitada par aa eg
e id é a  oartealeiMi #e#pt#d# cume altode. m  efhete, lim ite r 1 # p#g 
#$le#i# oomo setedio o leaU fiee # la  deeeripelAa femnadmlea ia l  
mmmtmMdém œ  la  eaaeiaaaia e# le  aaa eartealaaa» d aa lia ta  y pw  
aada a a tia a lte ria  quf dara# paada# I  te l  aa la  aa tltu *  Aa m taea# 
ü ,  farihaadaaeata aa iia a rteaiaaa aa teatea atraa eaaaiaaaa# team 
ae a le rte  que em ea tlmpm era -y elgae aléadela hey- e a tia a rü sg  
tieaeate  d iü e i l  dar aa oemaepte paioeaaaatiee a n lte rie  ea e a tra - 
pelegia p ee iti va* ma# pade y dehie eaer en la  eaaata de qa# la  ### 
Faieelegfa tiàâ para aaa ereaderea heldmieea alaeitiaa de ^rhyaiale- 
g ia de le# aerea eea paljA eeæ  prlaeip ie individual I eader, y que 
par tante tede aate àaaaae ee paieeldgiee pw aaenaia, hiea «pe 
aaa appeetaa eorpArea y amlaie# Imeiiaem la  te lamaa haaia em lada 
o haeia e l  o tre  par predeaiaamaia# da uaa de eetae faeetaa# a ie  
maaea par etelaaidm ee la  etea. toAaa ha de entamderee, a i aa , 
eaa vida qee ee aaa aala faaeidmT Fer maeho eafheree de rea ia tea ia  
qee ae haga, ae ae legrard aqef e i ae parte de la  aeeptaeida pre­
v ia de doa aiecelaai eaa ehjetiva •  fia ie la g fa  y e tra  aehjetiva # 
peiaolegla# eatre laa  qee, a le  eume, eahria ea peemte de ealdm, 
mim e lle  ae harla la  uni dad rad ieal de la  hmmaaa#
Para lee griegea, eaae ha aeSalade la ia  Matralge, f ia ie e  y 
paiqaiee me tea eoatrapeerte; la  pteqaia temeaa e a ti  eeatdaideLea 
ae nataralaea, eu phyaia. tede e l eefuerao de la  aatrepeladfa ae- 
ta a l tatAieaa preeieaaeate eea eaa difiem ltad para eeapreadte mpg 
tarieaeate eaa phyeia paieeaoaatiea que eate vee ae eaeapA m ae 
imidte ind iv ieih le a  lee ejee del eef or eader iad iv id u alia ta  Dr# %
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IgMMülf io  veremo# em eu eoaoepte del hcmtee eeme Imdivi-
dme#
a,
ipimdlee de todo eete empitmle pmete eer ttmm hreve expeei- 
elim de lo  que llmem Al «reerlm peleelAglee del mememte  elfm&e#, 
e trmmeiteve deede e l dlmgmdetleo m 1 # ImdlemeiAa termptetiem*.
Eete "meawmte elfm lee", «de "me ee e l J littf iU iflt. ## qe# 
mmee ml im lad* qee emgeiacum, elae e l pmmo ldeel^*lee de le
mme e le  otre", tleme eu eepeelmlleim* peeullmrldmd peleelAddem# 
Brmtimimm hm éê ee r, me ehetmmte, em empeelelte parque m  em e r l -  
gimml verelAm ee lim ite  emei ml eeheee qee m&hUnA eeme pregremm 
del mleme em #1 plem de referme y que trmmeorlhlA Image etm deamn^ 
l i e r  y eem aAlo m%^ peeee retèquee w  e l Imger eerreepemdlemte de 
em curee de i etclogle ëemerel.
l e i ,  pmee, ee lim ita  m eeSmlmr 1 mm emrmeterfetiem# pelcelA- 
gieme de eete d lf le i l  mememte olfmiee em qme, eate Im efmteeie m% 
te l del "emeo*, temm e l mAdiee uam deteradmeelAm eemeretm e imteg 
eiemedm.
"le que Itty qae ggegr em vietm de mmm eafermeded, mi 
te  eeeetlAm de emtemdimlemte eeme e l ÜM ÉbüySt» *4 
eueetlAm de emperlemeim eeme e l  trm t«mlemte. mime de la  
imtmieiAm Imetmmtemem y eemplete de mrnm reemltmmte de 
plurmlidmd de tArmimee, o eem de mrnm vieiAh de eem tüe
"Meeultm, puee, que e l ffflitiite dietimgme
del dimgadeUee y de le  Im dleeette, me eCLe pet e l e tg  
eepto ideelAgiee, mime tmmhiAm per e l  pteeelAgiee, per 
euemte ee fameiAm de mae fmemlted eepeeiml de mmeetre 
eepixltm*
&eta feeultmd -imtmioiAm e l fia-, l e  Hmme imtmielAa eieem-
-XiO
jggg. gxlete ym Immmt mmmn## mi# e memo# dmmmrrollmdm ## e l  imdl- 
vldme# qmiem pmede perfeeeiemmrlm o me# e Imelmee dejmrlm mtroflmx|# 
tleme eetreete emelegfe eea e l ia te le e te  y Im velmmtmd, dlferemeWg 
deee de ellm e, fdadmmemtmlmeate ea «e#
"detedm eeml idele Jmae de dee imurme ea mm eel# M r, 
per Im mm ve iae temtineememte  Im reemltemte de lee dm- 
toe mie eee#lejo# (oie mte t le e l .vm eegmidm mpreeime 
per Im etrm #.. y eem Ig p a  rmpldee# Im eepeeie y 3# me- 
didm de le  qee hey qpie hmeer perm otrmr em eeafermidmd 
eelm  mgiellm reemltmmte (JUte O'G* IH »
22a}
El pmee del mepeeto reoeptlve ("oje prdetiee") ml emieive
(•tim e prdetioo"), me ee heee, peie, per rmeomemleate, mime direg
tm y elmrii^dmtemeate per ya eeeeaiemo emtrmrrmeiemml, e , mejer
diome, mlddiee, emaeee de oiarided y e e le rte  "propereimmlee ml
emmdel mnmlitiee qiie el eateadlmlemto le  efreee perm e l lmetmm%
meo ver y vmlmmr*.
im edmemeidm de eete feeulted, que ea e l midlee eeoldi&mye
e l *oje elimiee* -eomo em e l wleieo e l " tw e r elde*- ee impertmm-
tieimm, tmmte porqme "ee eate le  p la id a  pdhliem e l mpoye de mm*
oho# midieoe igaormmtee y de todoe lee igaormmtee iLetrmmomtem",
omeate perque ee mode emlogrmr e l pr#t#mdem "rmelomeliemrem*
le f t  "oumado e l oeloulietm amturml V. memedmaell# made" 
d ii # epremder e l eilemle p«r reglM  y demeetrmeiemee, 
perd ii Imege e l  panto eu merevilloem mptitmd perm Im 
mritmitlem eepemtiaem*
"w»e grmmdee m rtletee -im elete mie edelmmte- re f le -  
miwem peeu, lee  gremdee tlredoree a^mtmm peee; lee  eg 
eereiemteet e ilite re e , pelftieee# mteieee# e te . reemel-
rmtk j^omtOf y lee m yjeree... per lo  oemepiemm qae t i e -  
mem eete fe o o lte d ... eon peee dmdrne, en e l panto de ver 
y deo ld lr, e d leiper eu metermno in e tla te  em m nilieie y 
dieert#eienee" .
-M g
*• A— *1 —U
m  doe ooeelenee ee he roeedo ye e l ttmm de le  imdivldee%
deâi uee eem motive del mi tede edeeuede e Im mddleimem# otim# ml
revlemr le  H eleleefe# i l  team tu é  per terne# iatereemmte pere mk
e e te r del tea eeeedo eforleeo eeea joeeeo epigraem ym eitmdei
A le  Medleimm humette 
fd lte le  hemhre y edhrele ream
qee eiempre mpemtd e l peUgre de eeee "iavwtlgmderee may lim e-
teee# pere mie oomeoeteree de Argeaee que de ergmmiemee*^
Perm puatmellemr mathoe eepeetoe del prehlemm e#merml y m é é j^  
ee# eomviem# epaater hrevememW im oplmiAm de hetemtmdi m eete 
reepeete dtede lee pmmtee te  Hetm teorA tiee y elïmlee#
A* M m
im eatrmete eomemtmte de eue propime pmlmtrme ee tmmhi ëm 
mqmif aim dmdm, lo  mde mdetemde p^rm eomevetmr eu pemeemiemte em 
le  referemte m eete pmmte# empliememte wpmeete em em pmtelmgfm 
gewrml (pg. 297 y e e .) , hmje e l  tftm le "ïemrfm gemerml te  le# 
eletemme meleeulmree*. plee mefi
"m tr# Ime dee remlldmdee emtremme de le  vemUdid 
eorperem, lUmmdme umivereo y d terne, y te  emym e s ie -  
temeim eetemo* eegmrcw per Im rmeda metmffeiem de em
(1) prdlego (pg. XIT) m "De le  rnedieimm y le# hAdieee" per e l Dr. 
rmUte
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aeeeeldad ree leae l, per me# que# mi le  veme# a i temeeee 
medie metorel de verle# mawm, e x le tta  tree  emtegerime 
de ealdedee eerpereee pereeptihlee# %m em leagaeje ee# 
rriem te llmmevemee eeree, y eem m eebert
Mimn ytimrü* —  m m
eeoeervem im mmterim y emntdem Im fermai eetee eem le#
eietemee metrmlee*
5eemedm emteeerlmt eeree qme em em #eeeeee eeemedel eeg 
e e m e  em ferma y emmeimm de mmterim# eetee eem lee emeg 
pee vivee.
xereerm emtaa&rly eeree que w  em preeeee eeeaelml me 
eemidmm mi le  mmterim mi im forme# eetoe eem lee  eme»- 
pee «aimieee.
leeptamde, dime, "elm e l memer eeerdpmle" le  pelmhrm melA- 
emlm eeme gmirlem y temamde mm eimdmlme griege e l  mdieml teeree"
perte (de mlge), deeigmm lee eeree de eeme tree  emtegerime llem%
delee reepeetlvmmemte# Aetromlrime e melAemlme eidermlee# jgemd- 
fdpg e mel ieiilme vlvme, y letenalmAi^ime e melAemlme «afaieee.
iM admieldm de iw  dee prlmerm me erme que peedm efreee r 
d iew eifa t ym # e  lee eeteqmlmen#e eem evidemtee y lee  le  trame- 
e lee  vemdrlam m mer "lae verdmderme ae$Mmeleemla, e meleemlme g l-  
gmmtee" de F^üger
"Bomde tel de gamifaeterme im mae viem repmgammelm. 
eeglm premmee, ee em le  teeemte m lee  alemfrlme e me% 
emlme viiAemtee. ma e l eetmde metmml de lee epfmlewee 
mdmltldme# medie ee hmilm mdm diepeeete m méep te r que 
tede emerpe orgmmlemde, deed# e l heeterle ml tewtere# 
eem em eletemm mt&adee mmltmrle# ml Wk ml marne# # a  le  
ee aaa meidealm de mgmm e de mleehel e de m lfm te de mU 
mlmm y peteem| medie eetd dlepmaete m mdmltlr qma le  
made mtemiem de maaetro e m e^  pme#a eer elmtmtlmmdm em 
mm mmelUa eapreeldm mmltmrlm# redmeidm# terne la  de 
lee eltmdme eetequlmerlme# m im eemel#meddm elehdl le m 
d# mua eXemtetee mtdaleee, eeeapammdee de maa rem peeti- 
vem eeeflelam tee, y de mm empemem dtwdmlee te te l" .
-  âlem eemj^emd# que ml le# materImlietrne, teepee pmrm ehmr-
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mat # i omjemte de 1 # welded iadividem lf te  lee  eep lte tee lle tee , 
«me elv id ia  he#te  e l eeaeepte ertedrae del elae laeerpevede ee#e 
priaeip ie imfemedee del eeerpe, hea de pxeeter ee epreteeiAa a  
eete eeeeepte.
^teee eU e ee efU ae qee te  teetea  de lae eategeteaa 
aeleeeleree ee e ierte#  tte e  vee, eeafeaae vejr a  deeag 
tra r  ee emeteaeiedae praetae, «ae a te lle a  tedee laa  
heehee haeta hep iaexplieedee, e ia  qae aaa eela la  eem 
teateae, te  to ta l , te  peatealm m te, eael eem etitepe, 
ea te d rla ta  eieaoia, la  eeadieiAa « #  a aaa teetea  ae 
emia# para eer a te itid e ."
gipeae a eeatlewaalAa le eeeeraete tee tleae  de aada e ieteaa
ao leealar, qae paedea reeaairee e e l.
la  lee am#eadteae, de aa te tea  p fcaaa eemetamtea, la  eaaagld 
qa# lee iad itedaa a ia fe ia a , ee la  grate taeidm atevereal# flmdaa 
eetae eee ea ree te rle tieae , eea iaeepaeee de eaferaedad p de aaqg 
te preaatara.
Me lae  seteqaiem lrlse, da aa te rla  eeeetaate p ferae v aria - 
h ie , la  eaergia qua ite ite d a a  o iafo raa la  aeldeala ee " la  eepeeAg 
Ifeima diferm aaiel de ea d ifereae ia l aataraleea" "e te  l a  rehd 
elAa d# divereae aataraleeae eaetaamialee" "p tede ea fmaeiéa e%" 
eie te  ea e te e tir  aediaate p e re ie tlr" .
leahiAa lae aeteq teealteee, dada ea ea rae te rfe tlea , eea ig  
eapeeee, e la re  e e ti, de ta fa raer p te  aaerte  aa te ra l "peaetemMg 
t #  pmrqa# ee mtha# la-meaer "adteeaadA»"## aamate^mateate "preeteg 
aeate parque ea e llae  la  aeaer a lto ra e ife  ee euerte p reaatara, rg  
taaArfeeie qaAteea iaetamtAmea"#
I  lleeemee p a r  f ia  a  lee  Meal rtae  e "aalAealae vivatP i t e
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*Eo i#p qufmlca -die# pr#viament#- qwe eueade unm 
melAeulm eoapaeetm tiene mm rediemX emtarmde, ee deeir 
tlene nemtraXiemdm tede eu dlnmetelded# qemde 6 tm re -  
deeidm e oero# mleetree que le  mealfeeteelAm de dtme#t 
elded eaeeetm e dletew ye de mam e a le  maldedee pee «g 
dm elmaemte eenodfeeee e pelediew e «w e dlebe aelAtg 
Im ooepueetm le  extrmlgaeee e le  reiategreeem . meemlte# 
pmee, que uam deteralaedm aeldeala peed# hallaree em 
ma eetado qae iXmmté mpeteate, #m epeeltedk a l da mm 
tareeldm (de eetee. mm#tan te) que dam lee  qmfmlw# mm 
eetade en que toda la  dlmemldlded me h a lle  aeutrmllmm 
da*. (F .ô. 3 2 3 )
le  ee oealta , e la re  ee, que
"Aflrmar de p rente que ua leda ee uaa aeldeula, maa 
Slemwrfa, eqym apetenelm ee mpreela par eepaatamiaa 
fmroree, y eqym emturaelda ee révéla per ma prefmada 
le ta rg e , eeea dura ee, en verdad# mma ewmmneer per vmt 
y reemaee^ que e l aalho o ml mleraaaee llev a  ea ejdg 
tenela trm nqulleaeate, rntenldm a deeatwraree par ea%  
laeidn y m eaturaree per mpetenela, mm la  prepla ea- 
tuplda exaatltad ooa que gadlexu haeerle mma w ldeala  
de cal reeemdmdeee d# mu mgua de maturaeldm, o epa jqg 
de eea mgma la  med de eu mtdalem apetaaela, entew ea 
ya la  coem ne ee tmn d lf la l l .  edteee, eapere, que eeg 
eedldo le  eeguade, y# ne hmy raedm fwadeaental para «g 
gmr le  prlaere.*  (p .e .
fOr le  tan te, eemelmpe #fIrantlvenante#
" . . .  ameetre euarM ee #m#a d len lrlaa , y eoae ta l ma 
xad lte l eeapueete y eajete per tante a la  AtT f f  iVit 
aee tltm j|Tf#p. -  De aaerte  que, e l aaeoUee de maa 
rmrU te a w * .  a »  —r  f T — ^  d#
eeaet^rvar la  ferme m fmvor y m peaar del eatele de #% 
ta rie  headlegm, eonservunea de o tra , eer eer radlealea 
fflBgjfffltt' prepiedad me eepartmur elm detrlaaat#  te  
emahlo de aa te rla  heterdlega, e aea l a  faaalted da JM r 
tituaiA i Mgân imm etta<ti<.«M* d# nM «tni
peeie, a l mde n i meneu que lee radlealea eeapueetee de 
le  ufalem general*, (i . a .  516)
le  energia que Inûlvidum eetae Blemrfrlae , de ferma eenetmg 
te  y isterla variable, no «e la  qulalom n i la  ffa ie a , mine la  -
emmrgfm vitml, ouya primrm detsraliiseiA a h letdxloa ee igaecm
e le a tif  iemsvate I
"ùeeee, eapmre de ea exigea le  que fae re , e l e e rle te r 
de eue fuaeleaee eldeleee (aheerelAa, eeladieelAm, %  
eeelaHeelAa, repredaeelAi) me ee f f iie e  ml #^Eale#, 
eime prlvetlve eaje# per am# # e ,  #m amdle del oemji% 
te  de feadaenoe de eetee drdwme que lee eleaeatee #m 
t^greatee de le  to ta l a ieaérla  preducea ea eu eeae, Xee 
iMQre f  Xeleee per equellee que eade eleneate tim e  de 
fle lee  (v .g r. e l exigeao per eer cmerpe) y lee lagr quj^  
aleoe pm equelle que eade aleaeate tleae de qulmlee 
(v .g r., exleeme, per eer etegeae). Dm ahf la  auaa eeg 
pllm eK a y el eerie  te r  preearle de tede ear v iv lm te , 
e Bleal r la i puee la  oead leila Imtmeedla dt ea eate#e- 
r fa  la  aeatleme conatenteaeate a o lfe lta  per fuereaa fX 
eleaa (eetrealrleae) euperlaree, m  mare eeae ee a g ita , 
y per fueraae qafaloae (eetequlaArleae) Imf eel area, qua 
a  ee wmm ee egltea ea e l euye preple# de doade. I t ,  la  
auerte fle le log iea  per d lfu a lla  odaaloa meraal, y g t, 
lae ooatla#oelae de eaferaedad y de auerte preaatura 
pm lafluaaelu elaaloa anerael, pe ah i, puee, la  SSkÊIÊr 
Ole aield itifis y sue doe foraaa la  F lelolegfa y la  Fa- 
telogla^.
Feaae ahora e l* ^  breve ooaaitarle , extraetado ea tre  Im  a%
tlp lee qua dedlm a eete priaelp lo  u altarlo
"euye fmdo -eegla dloe- ae reduoe a deelerar qua la  
m argia e tia loa del ladlvldue ea e l f uadatea te de aa 
ualdad m atdalea, ea daelr qua e l Imdlvltea ee aaa Big 
a tr ia , aaa aolleu la viva.
m  e l foado ao ex iete pluralldad orglalm # e l eueipe 
vivo ee oao, lo d iv le lb le ; per lo  qae dlae a  la  vatee- 
ted , queda eeta reduolda ea oueate ae la  aaa llm  datg 
dqaeate# a uaa aaalfeetaelda em undarla.
aoy ea Aaatmfa ooao ea y ialo logfa, emtemder l i t e r a l -  
aeate que e l cuerpo de ua iadlvidue oomata de 
Argenoe y ejeouta d le tla te#  fuaolaoee, repreeeata e l # 
poor de Im  erroree.
Hoy ua profuado m tudlo del orgeateao, aim aatm  da rqg 
lleado eu l l t la o  am llla la . oblige a r mmeoer y deal#-
, i  f,HMW W IfMM I  « J A #  MS WUi'uRoidiu 1 # M tfucelte ê# todos 1«# ta jlto a  •  w m *
variant## ##i otwJtiaUito #&# fa it*  i s  m a la ila  Ml M #,|
•XM
1er y #1 em vleeo* y p er e ie r to  que, eeearee de eetoe 
dee, e l  je,eee he hehlde reede de feade perm ftevH eglhg 
le e , ml quede ye auehe que Ic to te lg e r  pare redaelrlea"#
A eeta pred leelto , qee, elerteam ate, ao tardé ea eeapU raa, 
eSade etvaa reflaxleaee eahrlaH gleee qee elrvea tante para ra f%  
earla  eaeato pare dar aa aaeve apuye, eair^ai édleo eeta vee, a la  
aalded lad lv ldm li
"Deepaéa da tede tqaé fa ite  aee haee eete eepertewgi 
ta l laveatl#eelto  eaeado eaheeee a teeaeie  e lm th  per 
la  iahrle#aWüi, # e  e l p ltaaa del dvale feeeadede a# 
efreee e l am er rae tre  de to jld e , a l eoajaatlve, a l  am  
e e la r, a l  aervleee, ml de e tra  varledad algaaat fA «ae 
eo a e tlta lr e l  te jld e  eeajm tlve ea ohUeade padre de 
ta l o eital e tre , eaaade pern lae efeetoa de la  amldad
MMtfalM, OHM a— ju# e ,« W g |t M M i U t  e -  
( a i t  ** ee re  qua e l te jld e  eeajm tlve eea padre e 
eea heraaao de lee  deal#, toda vee qae la  laitdad aaa%  
alee  reeu lta  de datoe de etaervaelda eabrlogdalea p re- 
h fe tlee , aeem lhlee e todo aaattoleo y per aadle dleea 
tid ea t.
per lo  qae dlee e l  d eaarre lle , eeaate a le  head# y 
aapltam ate ee 1 # eeted le , a ie  y a ie  va perdleade e l  
ea rle te r eepeelal( e l#e «e# la# aetlgm e teerlae  ee eg 
pe&urea m  e tr lh e lr le , «ledaade redadide, ea i l t l a e  «hX 
l ie le ,  a  m a v ariaate , aetatdH eiaa a f , pexe a l f f a  m a 
vaxieato del preeeeo a e tria ie " .
l ia  embargo, ae heeta la  prepledad de peder a e lte la r  deteg 
aiaadee eleaeatoe eea e le rta  eoaflguraalia predeteraiaada, para 
«M la  a e tr le ifa , aef oo&aiderada, eea praeha de la  la d iv id ea li- 
dad. to  Ibafaeae eim llar ee produee, par e jeap la , m  lee plaeae 
fo te a rifie a e , qee em  reforeahlee o eueeeptihlea te  te h l l i ta r  
par m a eepealal eeaalhllldad In e rte , fla leeqafaiea .
"wtra ooea radioaXaeate d le tia ta  y de «ae la  Indae- 
tr ia  ae ofreoe a i  i^eede ofreeer m  eele eaae, e m la , v . 
# r ., e l v ir  qee, Uaepertado a o tro  c ria  ta l  m  pedaei- 
to de la  Imagea del e lle h é  a& taxler, a l l f  la  aee iia  t e
lea Ifqaldoe reforeadoree, eaiattlante p la te  e tere  a«ael
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detail## fuaaa deeeavolteeade ea aialatara#  tede# y eg 
aa uaa ae laa parte# de la  laegea aadie y agim iiwdelaa 
y refereladalaa a au vee eea larttaeiia  taa  eaatada # # , 
a l de eeta aaeva la a # a , llegade a  ea aaitaaa# eepar#"" 
aee o tre re ta e lte , tetttvlAaea&e la  aieaa repredaeolAa*
Be aqiif e l  earaetm  te  lee  teeeeeee geaeratlve y feraegl 
ve. Setae preeeeoe, peoaUaaree do lae  M eadriaa, e ia  ae|^ 
tea do emAaeee ea lae la te e -  y mte«M leadrieae, ta l la -
II
I t f  la  aeeeaidad da aaa fexaa eepeefflea preem letm te, 
per w d iaea ta ria  qae eeta eea#
2*4 la  laeorporaeiAa do la  a a te rla  edaaiea a  ee ta  fa n »  
piura loe tree  flaee de re a lle a r m e te ta lle e  (fo raaelia) 
eaaeatar e l tede (e ree ia iea te ), y ew eeenarle aa aa aa- 
aeate (aa trle iia )#  iaolayeate m  eete plea to ta l l a  fog 
aaelAa, e l «reelaieate y la  a a te ie iia  de aqmellae Arga- 
aee euyee peedaetoa peeeem la  v irtualIdad de repeedaeir 
la  to ta l forma del ledividme (generaeiéa). m  deeir, qae 
e ia  forma individual p reealeteate, no hay foraaedAa# 
eae per eiap le p a fa laa , qua am  eea ferae preaaUiteate 
(eoale, eeeeperae, fregaeato de aa pAUpe, eeqaeje de 
maa elaveU laa, e te .)  pmede hater la  repiedneeida a le  
eoapleja y e l ereeiaieate mda eeaplete del lad iv ldae, 
aegma e l t i f e  de eu eepeeie.
tra a  eetae y otra# reflex ieaw  e la ila re a , ea tleapoe hie te -  
r le a  y oeaoeptoWLaeate may dletantee de xarimeh y de eea gp ted ll 
eoae lay# ea tre  la tn reg ea tee  y afiraaeieaeet
"TWy peait l l ldad rae ieaal te  eed temer «ae ma eawp# 
e&yfa orgmnleaedAa ta re  meeeeidad te  ma geram  preexie-. 
t te te , y haje eeya virtm glidad ae re a lie i l a  sujeaiAa 
de la  aa te rla  eAea iea a l  dm arre lle  te ta l  de la  fem e 
prepia eepeefflea del ladivldae p regeaiter, eea maa p ig  
r a i l  ted te  aoleeola# eleaemtalea e oeteqaieaArleaev.
Pmee qpA Tal la  hetequieaArla- ##01 (elermre y eedie) y 
la  Aetreadria "via lae tea", oMmtltmyea eaidad atAteee, 
diaA alte, em e l o rtea  qpafaiee la  pxlaera y ea e l ertem 
fie leo  la  eeganda, lee vaaea a  aegar a  lae jüeaAria e , 
aef ea l ealhe eeme a l  heatre , e l earae te r te  parte# v i­
va# dWL atevereo, n ig ldae#ea individual maided atAeiee- 
diaàmlea del erdw  flelelAgleeT#
... >ea usldad aaatAalea a a h le ta ,... ae eA e ee te  em e l  
geraom, elao temhlAa eu i^aellee  Iw om tetlee fete#  eeeog 
darloe que, eeeejaatee a lee  pleapedreroe, vaa la tra a te
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de aea y da aeuil#  iea fan a#  paraial##, aajataa ml pa­
tr ie  to ta l, datamLeade tertam laeete w  61 gewem per 
e l arq ttlteete p reg n d te r.
m  ma aer la fe r le r , la  aemar parte ee ap ta para re -  
gw erar e l tede, a lea trae  »&e ea ma eer m perier eem 
emgr l i a i  tedee lae  e # tl tedee del tedenFegeaerar maa te  
parte#, aaerta  e aapmtetee# vexiflefadeee ea te te  eaee 
eea redem raelto  per adtete Id te tle e  a l  qma lle e e  nr# 
pmeete para la  eeM reelda y d e e a m lle , aef te ta l  eeme 
p a r tia l, a eater# te  le  eahlete a  le  m fetlee, te  le  e te  
terne a le  d if er ewelade, te  le  atfa le e , ea f ia ,  a  l e  ete 
tée lee .
queda, pmée, pleaemeate deaoetrad e , «me em eer e l -  
vleate ee maa piemir la ,  maa meliewla, mm eletemm a t i t e -  
ee vlvlemte, tetermimate te  mm mate immediate per la  e -  
merefa Imdlvldmal, y detem l mante a em tea  de lae fe r ­
mée aaatéteeaeb. (p .p . I ,  297-309)
Heeefdemee aterm qaellee pérrafoe dtteea te  lamoxMlldmd, 
ya eltqdee a ie  a te ie  eem elertm exteneldmi
" aef eeme para el lageteere tedrém liee e l mgmm, 
agte ee, Imdepemdleatememte  de «ae au matmraleea eea 
elmple o eempmeeta, ya que eeme ta l  agma ha te  d lr ig lr la  
y getermar l a,  y me eomo mma eeetâm ete* te  Wg#me e 
hldréeame, eey a# prepledadee aada ee pareeem a la  te  mm 
reemltamte agma, ml mate eirvem para empliear lae  leyee 
de p reelto , m lvel, veleeidad, e tm llle lte , terne l ia , eem- 
deeeaeite, eengelaelte, gletmlarldmd, lm eem pre#eltlll- 
ded, te l te  y eleetreldad eepeeffleee y demie a tr ltte e e  
del egea, y te te  emamte del exfgeme y e l  hidrlgeme ee 
le  eepllqme, ftym arl, e f , mm aantel te  Umetrmella e 
de a tilid ad  Im dlreeta, may eetim atle per a le r te , mae 
wmmm mm medie te  mt l l i t e d  dlreetm para welm reeer e r%  
tlf le a r  e l eemeepte te  la  h ld ite lle a , aef ml eme para e l 
midlee, «me me ee em mode algmme @1 matexmlleta, eime 
«ee ma de eemeeer a l  eer v lv lm te  eeme e tie te  re a l e 
fmtegre de em d lre e e lte  y emidmte, e l Im dlvltee, ImdltX 
dm# ee, Imdepemdlemtemeate de «ee eea elmple e teepmeei" 
te , ya qme terne ta l Im divltee ha te  d lr ig lt le , y me ee­
te  mma eemhtnae lte  de Argmmee, de ü tr a e  e de metaleddee 
y te ta le e , eeyae prepledadee em mate ee pareeem a la e  
de em reemltamte Im dlvldte, ea taate  # e  ee t a l ,  ml ma­
te  elrvem para empli car la  eemeael lm, la  eemtrmeeilm, 
la  imflemeeilmt la  memruale, l a  a tre f ia , la  degemeim 
eldm ,^ la  emrmeîdm, e l lAemeetar, e l  ereelmlemte, 2a  re -
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produtelAm, la  daoadaasia y émâm a trlb a taa  y aada# del 
ladivldiaei y tode eaaate de eeae parte# eom etitatlvee 
ee le  empliqae, feraard , e f , aa eaadal de lle e tra te la  e 
de a tilid ad  Ind ireeta , aay eetim atle per e ie r te , ma# 
maaea ua eaaéal  de a tilid ad  d ire# te  para eeelareeer e  . 
re e tlf ie a r  e l eeaoept edde la  aedieiaa»" (?#«. 1 .  I 4/ I 9 )
I e ie rre , em ffm, eeta lar#a ee rie  de te  ta# , la  eig teeate 
"eim tetee am tr#eHdi##^ te  uaa elmtAllea pirAteda, «a# te te#  d% 
rade eerd taetedm la  fig era  preferide par pemde, eem Idem tite 
mai l dad#
"Ml eer tameme ee a mode de idrimlde de grande #1 %  
ra , formate de eegaentee treererem lee de tede# emtege- 
r ia e . au tmee e# ffaiea* y par e lle  e# eaerpe# eegNg 
da mena te  qafmiea, y per e lle  ee aa imdleal eempaeete 
(tlemdria} aeemtroeememte eempll eade# ea tereexm eeaa 
ee vegetative, y per e lle  eemmexva y repxedaee ea feema, 
a favor y a peaar del imeeeente  emtele de aaterla# ea 
euarta «orna ee animal la fe r le r  (Imvertetrmdel y per e#e 
em II  tode ee ae te ta ttlld ad  y eeneaeilm d lree ta  y prepej 
aida a movimiemtee re fle je#  # ea quinte eeaa e# animal 
eui^erler (ver te trad e), y par e lle  tede em 1 1  e# I r  y vg 
a ir  de eomeupleeemei##, mnhelee, Immglf^ateeme#, temeree, 
elmpatla# y emtlpntle# a terni dee a lae meeeeldadee mate# 
r  la ite  del Indlvldue y de la  eepeeie, y , per 1 1  tim e, ea 
v lr tle e  ee la  raelm, le  aigre earm etarietlee, e l deeteU e 
del e e p frlta , le  verdadere y prevatlvmmemte tmmmme# fe r 
eee v lr tle e , la  p irle ld e  ee tm tre , eeme par la  «ulmta 
mena ee ver te  trade, pmr la  eu teta Invert# trad e , vegetal 
per la  tereexm, eemtlnaelém atdmlea per la  eegteda, y 
euerpo tru te  y me ml# pte la  taee em «me e l peregxlm# 
a r tlf le lo  deeeanea. me# eeme me eea eeta plremlde t#m 
eene l l l a eual reeu lta  te  a l teequeje e lm ^ tlee , elao que 
em eU a tode ee ete»emetra y eemumlea #em tede tqaldm 
va a eer eapae de rede#tar mm tratade m  dende, pmmt# 
per ptete y e a e llla  per eae ille  ee dlvidmm y e la e lf l-  
quem, de un lade lae eeeae Imetlmtlvme o mmimmlee, y te  
e tre  lae moxalee e preplamemte ammemme «h# em la  xmmll- 
dad de la  vide me agi tan m  mmeetre Im terler e ee trm- 
duoem m  eete# ex terle reef.
femerarle empeme ee eete para emeemmmdmde a preeedl- 
mlemtee teem tfflee#. le  to te fermai eemeelmi#x#te m  h i­
je  de la  Llenela# mmhesmmm## eem mletee te  la ta , eeme 
h ljoe que eon del r te  qua a lia  md##a emgendxm.
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iitt olcaai* #61* pmt» a#ol#r#r #a yricolpie «u# #1 
iiMikr# diapoM d# tr## for### d# #*laëel4»s oa# r#fl#J# 
loacdlatkt #r#pl# d# ie#  iavirMhmd«#t # #  #lm 1# lm%«% 
v###l6m d# 1# con#t«nat# ##n#thl # dmmml## oaovarttM m  
wm dmWfmlaméo aerrial*ato (#awnl#»t < ln i# lT >  #%#•) #1 
#^v#i##$# dleâ#le# * • MW «#M##lw  «Mto| #$w wdajM  
medimW, ####!# ê» 1## T#rt#kntw* # #  laWrvMali# y#r 
#1 eaw###H#« PM#*# oow artir #1 egMlvmlwO# dtMfal— .## 
w # #w###iw #M diwrso# movlMl##»##, ###&# # w v w #  #1 
lm#r6# fl#l#l6#lue ##r#el##» par #1 1mUb«#| f» flm al- 
MB«#( HU Uraar# raflaj* dlmaraalwal, paaallar dal 
kawra» %m aaanrlarda a l a«ul«#lM*a ilHWla# to  aw  #% 
awlAi dada u  1# datawilnaalfa «a* m#a u  mjato# ml to -  
har aaral apraalmto par 1# rmaftt* ândapaeâlaetomwto to  
toda 1#tarda animal a flalaldglaa.
data# traa aatagarlma da aataa raOaJam pmada, Im at** 
aim, ma atfla dataw tnarlu  am prtaalpl#, atom twtldm m  
4{latrarlw  p utm tofarlM  am tamtamta aataaatto; mw im 
taram da aarpramdarlaa am la  tmtrlmamto ramlldad to la  
Tidm, p am a lia  daaam trallarlu, dtattapmlrlam p fw tl-  
praatarlaa am am vmlar, pa a lia iaa , pa ju rid laa, pm pa% 
gdpla#, pa paataaal, pa fraw pdttaa, atm., aw taram aa- 
td  raaaramu  a la  prtotlam dat Art*, p ra«alara gram am- 
pariarldad to tataltgaatoa, vaa to# aaaaa lalaataa amat&^ 
aa-Plaialdgtaaa, atoamatda palaaldgtaa, a*«Ht]^
to  aa *1 ataata p prallj#  aatmdla da la  p ra i^  aaaataw la 
p u  aamdal to aaato «ma para aada partiaalar aaa* aaal- 
alatra  a l ataarvator la  aaraatdad aaaaaarla  para aafear, 
aagda aanvaaw, dudar da toda, a ma aaamtaaraa da aada," 
( r .d .  I I  l o ^ T o i )
madia algla mia tarda, aaartmtra aarrali "ta  raalldad, la
alamoi* dal hoatra to  aa mu alaaaia. m m aamaatoiaata "aparati-
va" dal aaatva* (Mmgautoa da u  d iaria , 18 to  Mara* 13d))*
ammata mda aa madita, maa aaukra %u gjmiw pamad p aaortUd
a a tu  atiatoa auato mda prapiaa da muatraa tlaap* mu dal ampa,
aapaaa an mb burda u eaa ia iaaa , ampapiar i nal aaa -m aa #add vlata-
a l to  *au anmlgaa*. cam apmatd, daa aa pmraaa » u  aaa laa a a ti-
vaa da aata paradeja i *1 taaar a q u  aa la  taahara to ü ldaafa  u td a :
gauOOM  ( iu a lte  mdmlaa da la  dpaea) p la  ladlatimaida aatra Ian
- i n
SamaÊÊÊjÊ. iw  t  M# mmemw W  f r m u i t »
1 0  fflM te  le  ilevA m eu# featew egoriee eeiide— teeltieee# 
# e ,  emeneemie fer reeeaoeerlee eeee ^oxe elm tollee», eeebem per 
eeêttelrls y qeerer ver m  elle#  le  qt» emOie eereneeente poète vej 
Al pereeer # eigeltf elew re elegemeote e fe rrteo  e eo errer# le  ee- 
getee eolmteé em eem free# «ee te  legrmAo %m medre extrmordlam- 
r ie , eeme laterfretm elém  eetoel te l
"aey -dlee y eemtemee de le e r le - , em eetedle prefem- 
de del ergemlemo... ôhllgm e reeomœer y deeXorer «et 
e l eeerpe e# em e lle  Irg ee i y ee eide eme eele  fumet Im"# 
(F .d. 1 . 5 0 4 )
que le  eepreeilm e tr  yeete per demie y - ju s te  ee deelrl# -
herelemmemte eelveterm oueadu fu i emerite» tieee  eue fXesouSf dg
h tl m eterle eo preple muter, eue mde eiee deepttle, el repetirlm
em eu Coree de Cliaiem gemerml, (pg# 7 0 9 ) le  varie  dleiemtes
"ml temtre ee om edle eer; em etterpe tet eele jykUtSCir 
(me Argeme); eo v ite  orne eela fuemilm".
tebierm diehe "meellm" par ffmmellm* y la  fraee haetaria per 
e i eela - te tid a  eow ta del mememte em que em ail- para haeerle dig 
me de flgwrar eatre la# midleoe Immeratlee em m&eetra em ooeetrm 
hietex ia s^üea# i arque 1 1 , que en tede em Irgama vela y teeim 
var eem aguteea ma fueeldn gemdrlea -eeme Irgana- y e tra  eepeei- 
f ie a  -eeme ta l  topMei oerehre, h lg tee, e te .- ,  me eopa d le tin g a ir 
em e l  emexyo ( ite â r i le  ha heehe m arevllleeemen te ) , e# fm telm  
(femailm de fhmeiemee) etee ergemleme -eem tede em amtematisma 
f la ia llg ie a -  y eo aeeilm (aeeilm de æelemem) eeme ta l  ergamiwa
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tetew & m te, emerpe «ee ee de tm ladlvldee, hmmee pere meymr 
e ie rite d , een tede en «ateaemfe t& egrlflee. la  fw oienel (e je r-  
e le le  de ime eetrnetmree ergAeleee) ee tea eU e ee te tre te  meee%  
rie# pere imenpreteve, de le  eeeleeei (e je re ie le  de Ime petemeime 
individeelee) i Imeepreelve porqne edme «eedl diehe eem i#e mie- 
aee ftmeiemee «m ee pereigee y ee hepe# ee defieade y ee meeqX 
mm# ee mtemem y ee emtrmegmls# ee vive emeemiad# ee eefexmm y 
ee eeem.#. Xe fmitm em em etem miglm mtlebe eemfuee y m eete 
reepeete. mile hmMLerelm p a ro le  del Imetre meemmieiete y heehe 
reelmemte gemiml# ml extreme de «ee «mUm fueee eepme de reviet%  
le  y oenQ^lelmrle m le  lue de eetee primeipiee# eeherfm te l  vee 
m le  Fmtolegfm gemerml lee verdmderme medie# emelme r  tmeemee de
te  eetedie de Xee temperememtee "oeefie lw te  eamtéaiee de
le  irritm hilidm d", (F .# . IX. 654 y ee .) le  emmerem en e l ettmdre 
elmeiee# preeedide de eetm Xntredmeeiémt
" le  dee trim e de lee  tw #erememtee eemetiteye mam de 
lee  mde teeim lee imtmieiemee de le  mmtigt# wdieiam . 
Xmdm mie f l e i l  qee tmrlmree de le  ferme en «ne emlm 
Ipeem médiem le  he preeemtmde# medm, eim emhmege, mie 
teeermide «ee etmew em ftedet ee imdeetnaetihXe# ee­
me tede le  heeede em le  amtmreleem de lee  eoeme.
fe l  remXidmd geem e l temperememt# eeme eeeCieiemte 
enmtémlee de mmeetrm emeeeptihilidmd, y per tente# de 
Im irritm hilided# qme me ym tem e lle  emdm imdividme, 
eime emdm pmehle# emdm vmmm# y heete emdm eepeeie, ge- 
mere y eleee emieml, peeee em tee«erememte, eeme expsg 
eilm de em med» e e e tile  de eenetnteeilm erginiem. xm 
em eeemelm, e l temperememte derive de le  ley de lee 
ühermeienee evelutivme e» qme peee he me eempi, y de-
b# COM rmwKàXtméù d # l  p rW w lm lA  #&## .
Imto o q%# m  o ergfmlw Jik
mmWmlée A j a t  ##kre i@# <Wa6 # # %wW# 4# 1## j 4 ]™Ho 
a im — m am *#»". aa£ «a hb 4atantn««a ladiTldae aama 
4# HM 4»%#mla#4a mmpmtim o %#m#
#Wp# tMH ttHitto ##dl#rem 1##
«m r #m im éeetrlmml ##i ##mW# miê
## «m&i# #1 4# »u lAtttlel4&f « ie#
m#4#M## i«#&#%»40%## m  1## %m#4# m4# glorlm #&# 1# 4# 
h#k#y WBfB»d44e 1# tmmm êm  e i f@a4 4  4#I mmm#. o tss 
## I#  tavM  4# BiMMtroa #m%# Im tfitlg ltiB i»  Im
#m%4g##e e%pllo#MB wmo #mpl#ren lo  %m # l#e
me4#m@# %w## bo m#g#B Xo ^  ## v#, oliu» #**llo#rX* 
4«014Mmt4»*
ia  #X##lflo#el4B e# X» migul#n%e:
Xt« qm# ooMWpoMe #X
tifo  BB'taraX oefalowmrl#^ y #n X# ##p#eX# hnanno m Xm 
rmm omwWeiem.
2## T#mperm##m%o •  nwrwüAQ (*ma»#aXmr*), # #  ew r#^
pen## mX utam X  rm%ul#omrle y » Xm r»m  ae#m .
)## ToaponuMBto to rie lo o  o mAgio-^moomitlea ( "*#Nm*g*t(jO*N»*) 
eorr##p4 a4 Xen%# #X tlpo Bmt%umX t«raoo«eturlo Xn4Xem
X» e#peel# hwwm#).
4 t* Toapormwmto mWoalzml o gXaaduXmr tWJLlwo)# corre#p% 
41«ttto «X Upo aftturaX gamtroeomrXo y # Xm xmaa aaaCti*
#a.
5 #e Temperament* peeu4o eabrleaaX o parabX4a%la## G@rr##p% 
4iente aX tip* natural eoaoari* y a Xa "aaWmaaa* a4ina.
Ea pataXdgiee#
(X) pea* a aa puxltaniaM  X#ag*l#tlae <mmi aquf an #X gaXiolaaa eg 
TaXeaaario per aafaXeaoe# e eaUXeaeiee»
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Xm mmjrorim mmtiam mlntoa ea X# raaXXteA» #e 4#m 
tM èÜ a *##*# #lm preaoaijumets #X#m# aemMtot 9 #:^#% 
mwrnt# mmiaimm taMwuii va#e## y aeeeoeam)^
Pr#t#mde# pm### d«r k### #mWrl#X6 gX## # X#e %####%####$## 
•Xiaio### «amq|## #m iien tlflow idm  4el ##m e l kili### y
i#X ###4# «mkrleaaX ##n #X X laf4tla# ## ####%!ommkX## ym ^m# mm 
Xm mlmmXtXmmmiiim 4# Xm #####Xm fnmo#### qgm Xlmmm #Xf#l#m# #1 
klXl### eoriampeaâe ml mammmXmr (y per tmmt# ml awvrna#) y #X Xig 
r itl# #  ml 4i###tlT# (y# per tmm%## mX mWmmXmmX). IX p##m4#-#mM^ 
mmX %##4m#^ m$ ##£» memo pmtoXdgimm# Cpr#*moarko«m* dlarimmom toy 
mom r#tt40| *41mW«l#m*t tmX ve# mmtoBom#) tmmrm 4# Xm# mmmtrm tl*  
pom oXtolmmo.
txmm amomrlklr #m# mmrmmtmxm# gmmmrmXm## mamOdmlmm-ftoimXé 
gX##o y otomrror mX#m#m# p#rtl*mXmrX4m4e# Important# tmmtm mtorm 
mmdm mao mmmo #otom Xo# tipm# mixtoo# too# ^m #l#UL#mte mtomanrm-» 
#X4m rmopmmto m #m *#mXmr oXfmlmm .^
Xm mxpoooto #a ml «mmXlolm to  tompromto#
Xi# to# 4m Xo# mlomm tmmpmrmmantm## Xm# 4#m émlmmm 
to# pvom#4#m 4# mm dmmmtoXXikrio mmmo# e# dmmir mmmprto 
dido matrm Xm mfatm# y Xm mfmlmm moramXm# (7 . rr. f i l l#  
P##e 244 y ##•)• oom #X rmtofdoo y mX tm rioitoi
2 i# 4 «m dm Xo# tr to  «mmttotmo# mX mmfiXiom mm mX i j | 
omXtmd# 4# mmm dmflolmnml# mm ml dmmmrrmXXo mmdoXmrt 
)t#  qmm Xm# tompmMmmrntmm mtommlamX y mX pmmmdm-m#' 
kri4almm# mom dm oripm# P mmsimtmr mortomm; y
4*# qmm mX pmmodm-mtojrlteiom o pmrtoXlmtXem mm# m ^ 
mom dm mmrtomm# tmpmtm#4mimm m prmmmdntm m omgmmdnr 
atom trammldmdmm.
Gmmmlmmm# pmmm# tmmmr proammtmm mmtrnm dlmtlmm&mamm 
qa# pmr mop rXm**mmmmmhtm mlmtiflmmm# mom mm4mmm$#amg^  
to  mXimXmmm# m f£# dm Xlmamf m tomm dXmmmram y mjmmtm- 
dm Jmloim mm Xm mmtlmmmito dmX tmapmxaamato# to*# m a lj| 
to# mmmo mmmflmlmat# dm Xm IrrXtmklXldmd mm mmdm mmmo 
mmnmmmtm#* (P#@. 447)
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ÀBAto# ##*##& ou mpoptmolëm# «Mpoeto « k p le sin lee -f y qui- 
of #000 itiX f toy too volQimr ou #11» #l imtoat# do mmtmmit urn 
ooaotot# dooprooloé# oAtouooo# qga# #1 Uoap# a# to  tordmdo om m - 
tlflo o p  BO ym mow A ll#  ml quo tmmkllm oom moooomrlo.
ClorroB ##%# ompftulo do imtpopmloofm aormml do# m ioom toft
-  Oom# ou moortmdm Imolotooolm om 4U0  dokfm dmr#o%lm AUtxjq 
poXomfm todo # 1  omlor gu# # 0  1 # oogokm# oa molorto gomlml om pm- 
aorXm m Xm too# do todo ootudlo oopoolmilomdo doX tomtom.
-  Odom# Xm fmXtm# oa oom futur»  poouXtmd do imlropoXogfm# 
do do# mmlgootorm# oooaolmXoot umm# Xm latoopoXoglm olmtftlom 
(BiotiopoXoglm)# otrm# quo t mmt>ooo omXord oomo moroom^ Xm 3 oolmXo#  ^




AM## # 1  mtiia» M tfsflM  t  mm vmlew fo t #u ##>tate #m 
mgmimr etteeW B t# m Im «unwila» jurnt m m #  fa f m  «a lahtor $#- 
##a$# g m  m  M tiw ^éa ydWLl##, w  a#p##l# m , pmT$-
l«a# m  *#$%$#. amm àmm #km# p*imal##l#» #m mbMbIM jr #%###' 
•itfa  am , oea mmeh# -apart#  a l  Fi^X DZ AZFcmm, aa ia  l ATOLOMK 
X au C U ü I-^ t au# CUüJC>â ÙM HTOiXUXA %
&ICA F«r aU e aata parta dal trabaja raao lta  la  a ia  $ 4
( f a i l  da aa ju le ia r jr aabra to$e 4# raduoir a la  aaataaslal*
1 .  p iiT ttrta  fftM nfl
A. Fraea-*— (Flaa da lafwma) .
* )iitW lU d lllf t
Si U aa aa a l pr$la#@ da au riaa  da ma (arma anaaeia 
data aa afa 4 0 a aaaa "hm (ragmamta dal f?ft* II n ffM #  A#
^Tr 1 ^ * " —" 1 ® •*•»*« aa «aa aa atea aao rlta  -jr aea
a lla  au ia tan to  rafaradata*, aa d lrld ld  aata tade a la  pateledSt 
pamaral. Oaatanda o#a cuauto va diaha baata a # f ,  saaaltarâ  ad# 
(a a tltla  «aa eaqaaaatiaaaida ooaantada da aaa profuadaa f  parafa- 
• a a  aadltaatoaaa aotra loapraULaaaa da la  Fatologfa #aaw ai, map 
d i# a a  da raflaaidm  aa au aaparfa, apart# atraa a i l  aa tir# # , p#r 
a l da tara#  ra tra tada aa parta auaatra propia aituaalda aa tu a l, 
a l  la a r  aaa o rltio aa  para laa dafaatoa gua pratm dâé aarra# ir.
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Gomowm# #m *## ootmâo 4# ito o fln lo lA  «  quo ##
M oum itn *#%# o lM ia  q«t
*to4M omXiflotti 4# fum4#mmW# jr %o4o## aim amtoigOt 
X# ammaam 4# faXka 4a f  aadmaamta*.
Armya a am rma&k qmat
* ..#  Xm gi matml  imiaSaramalm aam qaa am ta ia a  Xm#
?aauX$m4aa Xaa mXmmaaa mijram Xm PataXogfrn gamqmX# aam 
aam Xm afa ampltmX 4a ta4aa Xma imatltaalamaa mWama# 
y XXavmr aamaiga aX a41 i(Éma«la 4a Xm Aiiatamrftm a&*#Xfg& 
am y aX mXlaiamka 4# Xm oXimiam gmaammX# 4#maatrm # #
4a mXgim grmtfmlma 4a4aa%a m4aX#aa Xm mmtarim 4a Xm -  
mmigmaamrm# ommaio m faamr 4a aatmr am riim  pam amviam 
laxtaa y aornantmém par maapatakiXialmaa # a faaamam# ma 
Xagrm Xmapimmr mm Im taifa aaaaXar  prapamalammto m Xm %  
aaXameim 4a am amtagarim#* (p.m. 4 )
I  aa %ma am Xm pmlaUam 4aaam%a aa tvmaXmaim aata "gmmafat 
ma 4afaata^ qua aammoalm am*
. . .  mmm rapavlaifm  1X4*1#*# ImpamUaamta, yayJn41almX 
y prwrnatmaam 4a amm amaaSmmam (ymtaXagfm y cXudam am 
marmXaa}*»
aakra Xm qua am ta4aa Xaa malgmattoma aa tmatmkm -  y mlmmomm 
aam 4araa4a y akXlgmalfm piaplaa- m vaaaa kmja aX tftmXa 4a JtlllAr 
qfgygagUfh&Mto alito» aim m4a qua parqiia mal gaatmkm ImaarXa m 
am 4a*mpm1aa4a prafaaar.
gamflrmm Xaa 4uraa amXlflamtlvaa qua pmmm a#m aa ta  a iSÜâÊkr 
mmram aXlmlaaa# aama algma -  am aztrmataat
X# to# Xaa JhraXlmlmmraa aXimlaoa aam am* WXTXCIO* Xa 4amua,|  
trm# dlaa# Xm algmlamta 41aatamCm alm fptlaw
n itA ttrfa  1 #&*#&## iTBfnAftn
.cxfmlam qalrfrglam 
2## Qaa Xm rapatloifm  aa IXOOJCA Xa daauaatrm aatm a trm 41-
aatomlm almdptlam# ÜfLJMIIlik T Xa aapaalmX Imtmrma
lA ÊÊMÏÏHàkmâXf  ,im i (  "(xa aapaalmX aata:
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# #  Xm rapm U olA  #m #e #mkm #• amr mm mmtm
t#ro#rm dimatmmfm#
amam i^  4# Xm prfmtlmm 
ïo»im  y prfmUmm gmaa^Xm###. . . .  pM *5H im iw m i«m
(iMmUom mxtmmm 
4 # to# Xm wpmtXmif# ## ymWGDXClAX Xm pmtmiUmm mmtm oamr- 
tm mxmmtmmlm:
(fgW y pifmtUm
CXimimm gmamimX o erfmtlmm mXmmmmtmX jX*^*4 »mX Xataiiim r
(yrfmtXmm ImtmgrmX mmtrnm#
5* • to* Xm r#p#tX#l4m tlmmm v#r4m4m*mm#mt# mm orlgra  y mmt% 
tm ma ma prmmmtammm pmrorltm 4# tommy mimmml# hmmtm mXXf rnomdm tmm 
amkXm omapmrnXfa mmtf amtmrmXmmat# mmtrmdlmto# mutoilmm m mmmttomy- 
Xm Xm miapXm mmatmmpXmrnXfm dm mmtm qmlatm 4Xmotmm£mi
(FBt«X«cfB M M raD .sw tria#  ^  ^  dootrtaMgTL'CaS p^ “ '
(CXialom m*tmm
Atinmdto mwwatmrX## m mmtm# mmmtrm41mmXmamm# toy mm pmrtm
r#4Xvl#mm# iami lama Xm tolmmmm m mu fmvmr# m4n mlm mmtm p*#m f l -
amX to# #mm4m mom tm4m mmimrtmt
*y momm #ULmrm quo, tomtm mX #rm#mat##,Xmm prmCmmmrmm 
muomrnmitmm 4# Xm yAfcxociu I  cxxixox auuutAhm mm tmto# 
Xm# fmmtutmêmm 4m Burmpm prmmmrnmm# mmXvm ram # mmompmlm- 
atot 4 6  gnfm  m&Um## y mm 4mX toAAgimo* 4# mkf mo 
Xm »m pmrjtomlm# miam 4mm# m mmton
X#e Xm pmrmlatmmmlm par tmatom amoeaptaa amHia4i4a am 
amataamp Xaa y
U  —B i f i y  WaddMlB d . 1# f  fttf # «
fmaarmXaa m rafapina prafaramtamamta m latoamha# 4a p#m 
toXagla Imtmram# am 4ator m Xma partlaalmrl4m4aa 4a aam 
4a Xaa mapmalma (miiiam y toXKbrgXam) qaa aamprmm4am# am 
vma 4# mtovamr par IgamX Xm aamaldarmalAt 4a mmtramtoa.
- iw
M «M ia  imOMHLtÉk ##r ##T a  todaa
1«MM HB a lia ta ta  M rtaaa abaar a l .  t —g# mm VMdr a  
•atad taM * a l fM a ta  da Xa Fatolagfa #m*rar#laa, f a r  aa 
tMfearaa a#aaa, am faaaa arm dablda» aa la  FaW agaa #a- 
a a ra l ."  23)
Maaa w a  arXUaa da Xa aaataafa fa ta id g laa , la  x tla lag fa  
/  la  Fatagaala -qia» aaard aow atada wi m  lagaa aam araad laa ta - jr 
traa  m  raaaaaa h la tf tla a , a la tla r  a l qua aahra a ra la tté a  da la  
Madia laa  aiaaa ,  paaa a aam ta r  l a  aatraataca da la  fa ta lag la  ga-
taa qaa fraaaralaaa* la  aale a l a w d rita  aaArqaiaa, qaa ##w  ^
#a laa  p riaa lfiaa  laaataU aa da aiaaaia aa aa laq a la ta  a laa ja  
da vaadadaa aafiadaaa»
froaadnr ara la  atU tdad laaad tala  da laa  da$aa, aa a lrta d  
da am afrw laaid a  a  laa  flaaa  pataldglaaa g taaapdrntleoei la  
mala aaa la  oalaadaa haradtlaa dal ak jata  aiaaa dad# aa aba% 
raaida, y la  aaaaigmlaata aaartlaaaida da aaa fa rtaa  aaaa aa# 
fa# da a ia lla ta  fdaa ta l ------- ----------- ------
# #   . ___
* r * “ r /  r  !  î  ^ f T ~  ^  = #  *•aata aaraha la  aaaattUya a l aXa^aaiaata iadadalda dal tSm 
a ldlaa-f i ia t iaa #w  ka add#, aa y aaré adaayra ladlaldaaU la  
tataa aatf aa la  ladiaamtlkla aa*lltad, aa la  aaidadara daaa- 
aartiaaa&éa fla le lig le e  qa# aata fraaadar, jal^aaaaaata aayl# 
tada, afraaa a l draanralla da la  aiaaa la#
8a aqaf la  H al aiaayai a v »  afraaaa Ima itaaaiaa aaWqaaa
y aodaaaa* pmaataa w  adaaaiada aataja". ( f .g . 32/33)
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m#m4 fétmmaâm$ qm# e#m#t#rf 4m to## p#r$###
EkimmA mmy#*- m  6#%### ## prlmoipi## i#m#W4### m l 
AmmtoMi p#y #(# p#4#litl### 9#r ## ##%#%!## p#P# ###m#l#I 
###t# f i# i #14gl### # ##lv#r##le# f#r #u f#m## y qu# #m 
T lrto i 4# ##t# 6 m # mlv#r##M414#4 1# ##«#»m X# Xm- 
mtoMXli#* n#####rt#i i# to  y rlm m  p#r%e# qu# 4 #k# tonmr 
p#r #kj#to Xm momXA 4# gMfmumJh m  $#mto qu# ###Xf# 
#m&l#m # X4#m #fttXfl#4# mom #lmX## #f#X# # i f  fH #  ^  
omtXtoXrf Xm fX9DX091A PCSfilM^TXXt rmmXmmX# # ##- 
mmXmgfm#
ammmx PXBtm.- am mXmtmmm 4# 4X 66#### y #Xm#XfX###X#~ 
am# 4# Xm# omtogorXm# 4# Xm mmymmmà## Omto# pmr Xm fm  
tolmglm, fmdmmmtmXf m  4#m4# ## 4##m #m Xvmm torn## Xm# 
dmtmm frnnnmmlm# mmjmto# m mkmmrrmmXfm# dim#m#X4#t 4#- 
pmrmmXA y pr«#rm#m» «  tmato qtim 6m#mtom rmmXmm p##^ 
6mm dm HfEHMloxj). kmto pmrtm# qm# tXmmm pmr mOjPto### 
Xm 14mm mmfrifm  4# mfmrmmdmd* mlm# ma# m##mX14#4## 
rmmx##.  fmmm#4 Xm FXfOLOOlA xum^SUS  ^ fffiH illlfl ISmX. 
m Pommmrmffm.
îkâOJSaA 2xmrm#- am 6mto#m 4# Xmtmgrmmlf# mmtarmX qm# 
fXjmmdm Xmm XAxtm# 4 6  mmfXX6m m  mm m##fm%64#4 mmm 
Xm mmmdXmXfm Xm6rX4am4m 4 6  mrgmmlmmm y Xmm mmmmmidm- 
4m# prfmtXmmm qm# #m#m Xmpmmm# form# Xm gqplÉX ####s6 
mmmpXmtm 4m WU atomtomD# mm tmmtm aam rmmx mamiMmrnm. 
mm mpm6mXfm m Xm m#6|m mmiff 4m Xm 
DXO# #m tmmtm qam Mfili tiByM ifÉÜr pmrtm# qam dm 
mmmm mmr#md6 prmgrmmm mmmXXtXm* y #m Xmm fXmm# tmrtotft 
tXmmm 4m Xm pmrtm amtmrXmr, Xm mmnmmpmXé# oXMtXfXmm m 
j^gmm^gUto 4m mam mrmXa6mmmm y 6  m6t#rlm dm Xm im ff- 
fgflldmt #35# mmXmmm mmtrm Xm ymtoXmmfm y Xm f#xmpmm6Mt 
mm XXmmmrf FXfOXDOU IMZmmmxx# mlmtitlmm m -
lamqam rmmmmmm# qto# m mXmpXm 6 mtm# mmtm dXvXmXfm 4m Xm pm-
tmlmgjm mpmrmmm toy mlmtXmr m Xm mXmmXmmmmmt# mdmXtXdm# pXmmmm qa#
ma dammrrmXXo tommumé# oondamlrf mXm 4a4m m qam
*qaXmm 4# gmXpm mm mmhm 4m v#r# pmr Xmm tfrmXmmm 4 6  m- 
mmmXmdrn dm Xmm trmm pmrtm# mamrm## todm Xm trmmomadmm 
mlm m q#* Xmm 6 mmmm XmpXXm### rmagam m rmmmmmmmrXm 6  
tmr6 m#r Xm Xmmturm 4mX prmmmntm mpwwmaXm#
pmr 6  pmrtm -mfXrmm- mmm tmm### y ommfXo Ir dmmmmtrag. 
dm# qa# Xm pmtmXmgCm gmnmrmX# rmfmmmdm #m 6  to#m prmpa 
parnmtm# mmtorn amm ftjmto# amm Xm4X64amXX46# am mmvX- 
mXmmtm ImtXmm y aam momfmraidmd fXm6  qa# jmmfm torn# y
•UL
qm M M tiUiyM  am  mmmtfm Aa r####%akillA*A y m i l -
(F4l. JT /y)
T j f t t  t i iU t ,  — f j j f a im  mm*#
%r# 3m amlmA y 3m mmrt#» am  «m lm lé»  «• ##%## dm yt* 
tarn 36dtaa$ ka maaf a l mmtamida da Im pm |alm |aam m - m & r. (p.m. d V tw  — i— —
. . .ta d a  am ata rakaaa laa  X faltaa dal g&Mra# aapa- 
a lf i aaada y yaatlaalarlaam da, am  fuam  da aa Idgiam par 
tinamlm**
k atfa  dlaka aaa# #4d*aaa amtaa (p.m. 48).
$) i a t u r t f . i m u .  ## h u  f iw m i  t m u ^
**PiM # ## # oonUnunoKa-» X*
jMtoMPul #####!%# to* dv lto ri#  M  qu# fwmdmr X# I# 5 ra B -  
##4 toX YMlato 4#X %êwmim M ÛÔêÊê£ / t  Sr»Sâ#4#e# 4#
#m pxteto tfmlm# #l##lfl##tt## 4# #m f##4mm# 4# ##4#m 
ff#X## # ##«tx*#mt## mi, X# tomtmrf #m # rlt# ri#  mrmwm 
%# f##l«MX # 4# #####!4#4# •#■# #X qu# Imfowm# f# r  #XtÉ 
pX# X# q##m#tofm# nX p#4%4 pr###ie4tr tot#X—nt# 4# A T 
p#r ##r 4# rigor qu# t#4# oXmuaXm X# toryp*# ##*&# gmrmmtf  ^
4# p rio ia lA f ##t#6X14#4 /  ##m6#rt#. m  #u 6#%# #4#p- 
f# r# i#  4## pant## 4# p#rti4#i #no r##im#X q## ####%!- 
top# #l###i#t y #tr# «aplri## q## 4#flm# ## ok |tto  4# 
#k#«m#i##f y 4# ##t# #u#r%# p#4rf X# __ _______
t###r 4 # A 6 tif#  pX#«# w ir#  X## #l#Bel«# m#tor#X## 
#oii#6t6to#«
IX # rit# ri#  towrl## X# f# r# # r6  X## pri##r## prim#ipi## (to  
###tr#4i##iA y 4# #####X14#4)qX e rito ri#  4#p6X## X# o # # tito lif  
X# #tttarl4#4 htto###t m#4X#mt# #X *##u#r4# tf# l t#  to  X## pu#hX##*# 
ùomrmm 4# X## ###414## ### 4## # X# pmXtor# i*yi#gj34P y #u# #l#f- 
aim### #m X## xXwrmm X#mg*### vlv## # ####%##.
fiX primer orit#ri#» r#oi###X # 4# ##mUto ###&## X#- 
* itl# # rf  X# p#rt# f#rm#X# m#####ri# # l#r#ri#kX## y X# 
##rvlrf 4# panto to p a rtlto  #m teto Xo to  ##r##tor 4#m#g 
tomtir# ##%#mXtl### 6  ##4u#to oritorlo# #utorltori#-X%  
gtootl### J##U fi##if 6  #r4##m 4# X# purt# ##torl#X#
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eontlBgoiit# y pmgremivm 4# X# (p.m. M/Of)
0 . if ito B lIlÉ I (istsXegSs 0 to#r#X)
m  podmo# pwur m v#r -y h##t# #m part# #v#6 *u#r por X# 
q#e 4* Xm ifrmmX# TitmX qupéf 6 *to- X» ###m#Xm 4 #X 4##tmi4# 
4#etoXnmX #m X## 41v#r#m# mmoXmmm 4# m  PmtoXogfm.
7 0 4 0  ooto quo #4#XmmW on oo pXmm 4# KoforM fu4 okjoto 4 o 
mayor doomnroXXo oa oa oaroo 4o FatoXogfa gomoroX, 4oa4o maatirao 
y oomoata Xa mlama 6 6 6 dm. Do mili oom Xoo 6 #6 omtw# oatimotoo 
(y*6 *f 9 X y am.)
a) Tftftirttifcfa
*Xa FatoXosia *om#r6  oo Xa iao6taol4m  mddloa quo Xiomm 
por okjoto Xa toorla do Xa omTormoOad*.
pato ipa»  •  P»tkBXmi« wmmml". 
xX aomkro FatoXogla 6 #mo O om ^o^ 6 oooldm# paaldm# doXomola y 
4o Ao \j o; oa oa aoopoXA do trmiado* -  ^X adjotovo "gomormX"
prootoo do suives quo oXgoifloa raoa# ooUipo* do 4om4o gdmora y 
oao 4o6v6oa on Xaa Xoagaao modormao.
m  W#A# o x ^ a  mo txoa# par
okjoto Xaa oooao o loo hotooo partioaXaroo, olao aaa og
BOO y oomo qalora quo toda oemaaldad oa gdmoro# y todm 
ordoamoifm olomtffioa do oaraotoroa y Xayoa oomatltayo 
uaa toorla# do akf quo *too6 a do Xa oafkraodad* vaXo 
Xo 6 aao quo **ooaoolmloato do Xa omformodad oomo roproaqg 
taol&k goml6 oa do pXuraXldad y 41vor64a4 do Xaa d ifo r- 
modadw roaXoa*.
b) CmWMrlA A# im A W m m ia t»D»rml.
For oa oa 0016 eoadl64m Xa xatoXogfa oa "Xogloomomto om- 
porlw  y 64aotlaaaonto anto6 or a todaa Xaa doaao ImatltaolOBoa 
aA loaa*.
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m imwâakiom—to •ewerta-# pmt ommto X#
meolAi 4# #mf#rm#dmd omprato## par #mr toof^om# 1m  
MOlOM# M pM iaX M  p pm rtlM X ###  4# Xm n f a r M i a i i g  
y 4# 4#â# Mf#PM4m4# y la  aeapraaalA ematotnya par 6  
6 Ma Xa aaraatorfatoaa 4# aaparlarXdaé Xfgtoa.
X# 4iâfaSieaaaeto aatortor pM «uoito 6  «ftoda 4# 
#aa#aaaaa XXava aaa dXraeaXfm apaaata a Xa 4#X aatoia 
4e XmaeatigMlfa# a# 4#eir qaa este pr—toi  4# Xa parl^ 
eaXir a Xa gaaaraX# aXaatiaa que aaaaXXa aaraka to Xa 
femaX a la partoeator. (p#a. I . Ioe-4XX)
la a# aaatoto# paA# %ma PatoXagfa gaaaraX kiaa haaka 6  ma 
raaae aatoa 4aa eaaitlaiaaMt toaroar aa la  toariaa toda aafaratoai 
paaikXa# y am Xa ptfatXaa tedM Xaa rarlMtoa eXfniaaa taagfnaF" 
kXM*.
o) JBftZiiJÉi*
PO aaaoa a%&aatoa aon aaa oomaltoratoamaa m  toxma a Xa 41- 
Tlaxfm 40 Xa FataXagfa om g#mer6 y #apoal6# y 4a Xm aapaaXaX om 
mfdloa y quXrfrgloas
•Omoato 00 âXea quo Xa J^toXogfa oo dlvido om gomo- 
roX y moaaaXaXoo -ooarlto - oo Imourro om grairo atrar. 
to toy MO qui uaa yatoXagCa y aoto oo Xa gamoraX. too 
Uomactoo pmtoXagloo oopootoXoo, Xmtoma y o%t#rmm# a i|£ 
6 ea y qalrdrgloa# aaa aopoalaXIdatoo mdtoaM (amaqm#
4o primor orâom) y ma oopaoiAoo patoXdglaM# pmoato 
qmo aa todao aXXoo oa toata ma ofXo 4a aaa aopoaXa to 
omforaadto# olmo taotofa to om MpaaXa to tratamlamto# 
oo£ praoarfatora aomo aoratora# to ooorto # a  daklamom 
XXaomroo Motoatoa latoraa y toOXalma amtom o folrdrto 
om, am Xmgar to imtoXogfa iatorma y Pat6a#fm ^wXrtof 
aa.
X Imolotof aoXarfmtoXa, paoo toopmfo:
*Otra orrar, ma momao mmivaroaX, oMoiota om avmoar 
quo Xa OXfaroaoXa aatoa Xa rataXagfa gMoraX y Xoo XXm- 
ma4M oopaoiaXoo, oatriim om quo aquoXXa m paromomt# 
tafriaa porqoo trmta dal afooro oorormadad, 6amtoM 
qmo fotoo rarxotom mm oartotor prfotloe ior amamto tom­
tom do aopoüloo da Mfarmodadao. 304% oogmmto stiraoompa-
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#1$* MM* 8» la  turiaara y Aa mm lamamtabla fk lta  Aa a% 
«lia a# «affala*, jta aiaaa laa , «aa abat r aeta aa la  lAaa la  
aayaala aaaa la  Aa #faara, «aa «alrlaa la  lAaa aayaaial 
Aa la  a ffilia  aaaa la  iAaa gwal r iaa Aa la  aafetaaAaâi la  
ÛÊâM* *aal y aaaaraba, la  yaaitlaa a ltiaa  Aifaaaaaia gap 
aaa yraaaata a l aaaAa* aa la  yartiaa lan  aa aajata «m- 
faaaa* aa aajata a if ilf tia a , Aa la  aiaaa aaarta «aa aa 
yfaiaa «aa «aérlAa aa la  iia a  gaaaaal Aa la  kaa bUaaa 
aaaa la  aayaaigl A* la  la# aaala, yaaa la  éaiaa yarkiM 
la* y aaaaaata «aa yai aaaa halla*,«a la  raallAaA# aaaa 
aa abdata laalaaaa Uaaaa a aaaAa . (y.8. X»
(1) aaAal* Aa aa a a tila  litaA a#  aaa aataa yénafaa «aa aalacaa 
aia ai# aa aritw ria aa aata aaayaatai
"yijéaaaaa aata taAa, aa al baaka Aa «aa M atra Aal 
iaagaaja aanriaata aa todaa laa kaabraa raataativaa %  
raaayaadaa a aaraa a aataa raalaa, aia# «aa amAfalaaa 
“ aaraa e aataa lAaalaa «aa aü a  aaiatMi aa 
aaaatra aaata, par la aval aa laa Aaaaalma Aataa A# 
a ia . AAaytaaAa, para magmt alarlAM, la  taa parasaiaa 
aaaa aspraaiva d ial a lia  aioptaAa par laa craaitiaaa y 
laa paataa ahiaaa, Airi «aa laa aaataatlvaa aa AlaiAaa 
aa feaaaea y Uaaaa, aataaüaaAa por Uaaaa a«aaUaa «aa 
aa Aaaigaaa aaa aaaa «aa tiaaa raalIAai paaitiaa, *.#*, 
haabra, a y lla , raaa, Aabra, aaaa; y vaoiaa agaai ta a- 
traa «a# aa AatA#a»a aaaa a aa* algaaa, aiaa aaa iia a  
abatraata, aaaplataaaata baaaa Aa raallAaA, y «aa far» 
jamaa «a aaaatra laajlm aalia, aaaairt l aaAa,  par virtaA 
A# aata, laa aaaaaptaa a ija tiraa  y varAalaa aa aaabra 
aaataaAiaaa, v.yr», kaaraiaa, «al adjatiaa AaaraAa# a , 
la r , Aal a il# tira  aaUaata; «aaraaaia, Aal aarba «aa- 
ra ri a iia , AU varba aAiar# viaa, Aal a ija tiaa  viva y 
AU varba v iv ir, a ta ., a ta ., ata ,
ym vAata Aa aata, fiaU  aa r aaaaaaar  «aa la  amfa*% 
Ami, ablata Aa la  FatUayfa, aa aa aaatamtiva bawaa aj» 
aMa Aal adjatlva amfama, amfaraa, aaa «aa atpraaamaa 
mm mai# «a aar Aa am aalata raa l, a #iam Uamama# aam 
laa maabraa imAiviMa, baabra, aaba lla ,  a la  «ma faara 
mambraa toiaa Aa la  aapaaia Aa laa aMtoativaa Uamaa, 
pw«aa laa aaraa aam alla# AaaMmaAee « o m  Aa a U a t^  




SogAo ##%#, 1» fmtélmg/M gommX # # #  MlgMtoro, maim 
pwrwoEts #%#%*##%## fmm # 6  to r  i##  poLigiw # #  6 1 #
Hm# V# #64# # 1# gifat— ##a#%6, eujr# iim  ## X# 4k#tri##lf#» 
ktom que #em #*l$e6# # # f6 # # , to X## ftofaea## morto### em ## 
r#sX146 6##m# 6  #m^to oafoim#
X to #q#£ qto, to j#  ##to pamto to 6 #to , X# fstoX#- 
*£# gmiimX m  pooto ##r #f# tofto##, p###to gae to#m# 
pto to jo to  to# 14## aw toto lvs toe##, puxwtoto atotPto 
to .
toper# 6  to  pmeto ##r mi» to frle#  M##tom #ito#i#t 
ttopeeo pto4# eerXe me###, ## pern# to  Memator eema 6 to
elm. ^
T##me# X# raa to  to ##to.
to  primer Xagar, #X amX a# # # 6  am qu# X# toeael# ### 
geaftl##, elm# ## qu# ##* atotoaato; pa## ### to  #» pea# 
# e  6  X# totoXogf# e# eaa#reto#e # uaa aeXa eepael# pa- 
toXfglea # a  uaa varx#4a4, v .* r. a  Xa# veeeala#, a  X## 
vlrueXaa, ##tolrfa Itourreato ea eX 6 em# êefto to , per- 
qto toat# T###wl#a> torn# 6 rtoXae ##a eaetaatXvee aka- 
traeto# kueeeei puea X# re a l, X# IXeae, 2# eeaereto, e# 
6  veef n lee,  6  varl6 ###.
m  eegmato Xager, Xa AMtomia, Xa 6 6 eX#6 a , Xa 6 -  
g le to , Xa torapfatlem, #X Deretoe, la  xeoatou  ##el6 ,  
Xa# xatomfUeae, Xa xfgiea, Xaa 6 eaala# todaa, ea ffia, 
#uy#4 reepeetlYe# ekjeto# ##a, 6  par to  Xa #r# 6 e##lto 
Xa 6 4 a ,  Xa «aXaâ, Xa eura, Xa ja e tle la , Xa 6 f#eaa, X# 
ea#6 to4 , 6  peaaaaleato #$##, #%#. rerlader## eae taa ti-  
re# kaeee# # aketoeate#, a# kallaa ea 6  6 ea# #### to 
Xa Fatolegia.
toato Xtoge, P###, re#6 to qa# eX aaX a# ea paeaXlar 
4# auaetra aelpaatora elm# eemaa a  to to  6 ea6 a, ImaXmea 
Xa to e to ria  latoraX, eepe ekjeto me X# ftoam  Xee partg  
ewlaree aeree y eaerp##, aim# aaa alaarea y eapeeia# -  
(aaataativea toeaea); . . .  (p .4 . p y to )
-le#
JratoXegla ##n#r*X# iom de eooperM torwnmmmji 
%» om Xm enferme de# ocmo idem euetantlve haeem# porque 
de e t »  euerte Xm eXemeie# Xm teorlm ee lm#eei6 e , oem» 
peaee eete vXeie lame te  per medXe de Xm CXialee, Xm eurnl 
tneeferaende en e d je t l»  prepi# 6 tom idem emetmmtlv# 
im p»6 #t Xm eem6 e rte  ea reml, preeemtfndemee Xm » 6 4  
dm# 4 6  eajete e a fe n e . De m&erte que Xm eXfmiem #mmmI 
tieme per o k je tf»  Xm eeave»ifm prfe6 em de Xm idem eu# 
tmmtovm e6 e»edmd em idem m4j#6em de etfermm.
Oemt» ma e i » r  mmy difumdldm tmatm eatoaeee ee#m 6 e » ,  m 
eete imepeete, mtirm  y r#mfi»m que
em 6 e6  6 f 6 em me ea Xm eurm deX «oferme# 6 me 
Xm reetifiem 6 dm daX eeaeepte da #6e»e4m 4, Xa que am- 
Xf6  tea tmaammea#
. . .  eetm parte te»pA&6 em ee ^matiam# mjmmm m Xea 
fiaaa tmxmtovoe de Xm OXfaiam geme»X y, pmr tea te , m 
am meeaaitoame 6 d#e6 ee, quedmade eete mtm6 de m Xm 
empXera64a de Xaa femdmemea y meebea morkeeaa y da aa 
mmtiurmX eerreXa6 fa  demtre de Xm uaidmd re 6 ,  oeaere- 
tm. pmrtiemXar y imagine 4 6  amjmte e6 M*a*. (p*4. 
to i
latm aeeeaarim teae ito  emtae Xm FateXegf# y Xm cXlaiam (que
M eX emae de Xme eapeei6 ea XXegq 6  mfxlma), X# XXe» m aae ri-
tdr# *3 emmea, pmea, emeamtaa e i p » te 6 emae eer kemkrea
de eieaedm, y dmmdo a Xm teorim Xo que ea Xm temrim, y 
m Xm prâetiem Xe que ea de Xm irfetiem , a46tmaaa "Xm 
# 6e»e4a4" eema ekjeto memt6  e geafriee de Xm lateXg 
afm, y amjetemee Xuege eatm mkatrmaeifm m Xm p e a i t i»  y 
eamaretm »61dmd "kemtoe enferme" ekjeto y fxm de Xm 
Mtoimtmm". (r.G . to)
Mme mdeXmmtk kmkremee de e6 »mtarmea eem eX pre6 emm de 
6  ampo remXirnmr eete prqyeeto eem Xm perfeaeifm e6 6 kXe, pm» 
que emkma -Pmt6 ag£m y CXi6 ea- guedam eamemmd de mode remXmmmta 
eiamtfflaa y mkaeXutamemto eeagrmamta.
•)  ffWllBBlii” tiT t*
œm aekrada » 6 m mrgi^e que kaatm eemAempXmr Xa aeto6
ridfemXm deeae6 omldmd de Xee patdXagea »epeato  4 6  oemtemida
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4# Xm Migomtarm ekjeto 4e mue#too o6 tive# perm meegiurmr que mm-
ee he eatedo 6  paede eetmr # mfe keje MveX Mme Imetltueldm gfd^
e#.# Perm moetrmrXe metre 6  toireme dm Xm remXldto hl#to6 em, emm
6 m tiam Xgrgm XXetm de wrfmeee motitudee d6 endidme per Xee retoS
eetttmmtee de Xm IpoMi
"Perm Mem, eeme per ejempXe Jprlmg# X# Pmtolegfm gg 
mermX ee mm mreemmX de eCmteaee deeeritoe y irmtmdoe eg 
me «mfermedmdee, y de emfkrmedmto# eeXlfieedme de eto tg
Perm #%ree# eeme per e jempXe Fleet# Xm pmteXegdm ge- 
meemX em mm maeetrmxde de e6 ermedmdee eXfrnl»# teem dee 
eeme ad fkeetoi eafermedmdee eXeeemtoXee.
Perm etree# eeme per ejempXe PerXe# amemeX# oehtoela&# 
Xm ImteXegfm genermX ee mm depfmlte de heehee de Hlete- 
Xegdm y de Xo que XXeamm FleleXegfm pmtoXfglem# ament»- 
mmdee emtreg diepatme memmdme deX erdem purement# tfe%g 
eo qme# me edXo me dam imtoXogfm gemermX# 6 me qme Xm 
kaeem lmp»6 6 e.
Fare etree# eeme por ejmpXe flXXlame# aeeekmt# Xm pg 
teXegia gemeraX ee enm@#%eaea para kaeer am Xlkre netrd- 
#e eem improple aXlmeato# donde a faeraa de ^mtoXogfa# 
iiXgteme y TerapdetXea eapeelmXea# 6  ae#mte prople qeeda# 
eea&e Xee earnee de Xo# mnimaXee eetadoe# degemerade am 
graaa.
Farm tore## eeme per eje^X a Chauffard# Xm Pat6 egfd 
geaar6  ee an eantuarlo de empenalonee flXeaffioaa# den- 
da em Xagar de Xm eXanolm deX hetoe ea al# me to  Xm tem- 
demelm del earfo ter # de Xa Xgaginaeldm 4 6  aatnr.
Farm otroa# eeme per ejempXa g.awmat# Xa iatelgglh  
gemer6  pmade eer eaetitoida per ana eape6 e de aama fg 
earn prfetoee# em eepa 6 rtmd me expane houumente aqme- 
iXg qaa da promt# pmade la toreaar a Xa jmrentad# para 
qua ee Xamae a haaw eeme eX qae torn emfermea# maa me 
para qae Xe hae» eem 6  detode e r l te r le .
Para etree# to mamer taXXa que Xee anteeltadoa# Xa 
PateXegia gtmer6  ee 6 ge de ertedexa, eajeto a aquaX 
degaa tochemel# qae me paade ear degaa i^peelaamemt# peg 
qae e# 6  haaado em Xa iadeelaldm# y qua 6  fad am pra- 
greae me aa tieape# me fad# 6  ea# 6  aerd mad6 e 6 am-
6 9 0
tCiüM de
Para etree# igualwieSe adletoa a la  eeeueia 4# Oha- 
meX# Xa fatoXagfa gamraX a# aaa aaaaXa 4e teaae aa6 -  
tea# pateXdgieea y 6 ialaoa# aXa toatiaaXda expXftota 
amtr# aaa y e tra  parte 4e Xa laatXtaaXda.
Para etrea# oomo per e jeapXe daatore y Mreaa# Xa 
parte 4a aaXaaatara XXeaada cxiaXoa gaaaraX ma eaXata 
eeme aeetrlma aime eeme mare e je ra ia ie  4e okaereaaite# 
y dakw rMervarae par# Xa cXiaXea 4a afaetee Imteraaa 
Xea XXamaâea "PraXlainaree eXiaXeea"# 4em4e aa eemtâe- 
aam m&ehea eeeaa ajeaaa em rerdad 6  aaemte# y f 6 tam 
atraa qim Xa a i»  may eaeoelaXaa.
para etrea# oom par e jaM lo Otto aoth# 4amto iap\L 
eitamanti per dlaaeXta Xa pateXegfa gemeraX# ee XXe#3ia 
la  bora da raau rrlr  a usa fw aaaatloa aifn taa «we «vit* 
Xa amarqaXa em Xa» pnaerea meeleaea.
Para otroa# Xea mda aodermoa dataXXltoaa frameeaeae# 
imgXaaea y 6 emacaa# Xa pateXegf# gameraX ma ae ha 4e 
former haata 6  4fa en que eeneeeamea todee Xea beebea 
partlealarea# Mmurio imaeaterni 6 e u  Xa eakeeera 4 6  
e6 erme# demie ee me# exige qm 6 aearr amea 6 em aeere# 
de mm deXanelaa# amio euadra a mddleee# me aaaraaderee 
prerl6 eo6 ee w* expeetatlra de Xa olen6 a premetldm.
Fera etrea# ne poooa eapeeiuüataa# Xa iateXegfa 
#emar6  6  ex lete  6  ea meeeearla. m te j 6 6 e pedad 
aer faXae# pare ea Xd^ee# eeme Xo aerfa Xa deeXarm- 
ol4m de ImatlXldad deX a6  heeha per ttm mlmere que 6 6 4  ^
mm maeldo y vlvlde 6 eapre baje Xa Xaa da aa meaqalma 
Xlmterma#
Para eX j^lMlee# em flm# de maaatrea dime# um fra%  
de da PateXegfa g»a*r6  deke aer am Xlkre eaal eaal de 
agradm6 a paaatlempe# eoapaaate em eatlXe me eXare# «g 
me Xlama# dead# em Xagar ém rerdadea que XXemam a d ie- 
earrir#  ee expemaam triOdaXldadea par todaa adaltidaa 
y par madla preteatadaa# eem akemdaaala de eemeeptee 
aim 4e f l6 r# eaeatlemea aim rea6 ver# rea6 tadea aim 
eentreetar# y# para aX16e 4 6  w tM di6 «mte y gaate 
de Xa Imaglmatoem# muehaa aaemdereadaa eetampaa# re^m 
aemtamde todaa Xaa degemeraelenee 6 atoXAglema memea Xm 
de Xa 6 e#a elenela# todaa Xaa aakantojaa e t l 6 eglMa 
meaea Xa aeX ltarla de Xa rutlnu que ee Ma eeme rlrea# , 
tedoa Xea ImatrumentM expXMate6 ea memea 6  primej^aX, 
que ea eX kuem d laeu rrlr aaerea da aqueXXaa eeeaa qae#
6 $ 1
oom g alu aoxLllo laatinimental extexme# 46#m aer ekje­
to mmtorlmX y fina l 4# maaatrea ja le lea  addleea.
aataa okraa ektlaman gram ta re r  del pd61ee, y ee 
kaamo qua Xa oktemgam y aadrMu perqaa eema mewa aatAa 
Xaa Ideaa e ta  prtalmaa a aeJorCa gaa euamde ya me paadem 
aadmr peer, rw 6 ta  qtia eatea 6w aaa Xltree tmm imaemaj  ^
kXwuBite praparamdo Xea talmea a  a a # ta r  eem rerdadeam 
aapemtamaldad Xa maoeaarla referma
Como a6 itelta a  eat# oemfXlete^ eeee qae pedria repatirae key 
6  pie da la  Xetra# aim mta qua eamklmr Xea memkraa da Xea aaaam- 
doa# me va imtaaamdl "ata raemrae qua teXvar a Xa raata  mataamX, 
aama da todaa Xaa 6 amalaa y dxtlme rafugie to todaa Xaa amarqeiaaf 
Vdaaa am Xoa i^otrmioo alg6 emtea# eeme Xe reaXlaa.
A  T l l i r i f  r ir tlT n itir  titl if 1?r r t t p t t a  ■ W i w r f i  t lM r
X#. Doetrlma da Xa prameel ta  vaXgar.
imtafldaramea# kaje aX medaate mamkre da premeeldm 
vulgar# aquaXXa Idea eXara y dXatlmta qua Xa rae ta  am- 
timr6  a# kakia far- ado da uma aaaa# amtaa qua eata f#% 
aa odjate peo61ar a# Imveatlgaeldm elam tfflea.
2#. Caraoterfatlea da Xa eleae&a#
?ibB qud a# dlatlagua# puda# Xa r#edm 6 amt£flea da Xa 
fuXgar o eapemtamea?. hm um aeXe raaget am Xa fermaX eeg 
kXmaelia d6  mdtedo y Xa Xatuidlta gamlaX eeaaa amkaa pm 
trl#amle da todoa# y qua per 6  afXe kaeke to m a fkrmaT 
oeatdmaeldm -per mada mda- deteredmam Xa 6 evmXta da Xa 
elamoia a varilgimeaa 6 tura am Xa qua vmaa eexaerm 
sokra aaa aar pleada da eakaaaa Xlgaraa liamadaa vaXge# 
lX 6 toda aim Xa Im tulelta gamlaX ea Imeapaa deX mamer 
prograae; Xa lmtul6 ta  gaml6  aim 6  mitede me 6 eamea 
mta qua rapemtlmaa vlalenaa# raalaa o aiq^ueataai a&Xa Xa 
coi&â4 ma6 t a  d# amtramkoa aXaaamiea# Wt%de y JMAft 
porolema# em Xm Imvaatigaeita da Xa verdad# taeraa aa%  ^
dlea a lea la  tarn toe del ^amlo# y gamlaX d lreeelta  a  Xa 
fuaraa d6  mdtoto#
5#. : vo lw lta  olam tlflea da Xe prameelta vulgar.
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free ma Im  o^mrmoiomm qua 6  hamkre rmiXmxkwo 
puad# llevar a oaka aokra Xa praaeoléa vulgar, uaa va# 
eâoptada ##ak akjata de eXweiat
1*, ^Tr^fli* *l1rtT^ — M* U* ^ua mm mmtXtma aa 
Xa Idea eXav% y dX# tin ta  de Xa prwoolda Q|taNL&M0" 
eeaty l).
2 t# r t r t  àm Xee 6 eM itee eoB atltatltoa #W#~
ta  mlmm U tatafM A m il#)*  ?
5# f Xaleaxaalta de eate aaaXlala para XXagar a Xa 6 t l -  
aa alateale
4* . ApXlcaeldn a Xa FateXegfa geaeraX.
Frenocida vuXgnri "iPFmmmg".
MÿÜâMAÈt  ^ F6 aer tXee»#* xaaXlala de Xo que ee eea- 
tleae ea Xa Id #  eXara y dletlmta de "gaferaedad" # Pg 
toXegla fuadeaeataX# raeleaaX o pereane (per akrevla- 
elda « deeeXegfa)
^egtiado tleapa# &aaX16e de Xee eXeaeatoe 
pe6 ee de "gafereedad" •  retoXogla eXaMtaX# e # f r le §  
e pregreelta (per akrevleeiéa " Poecupafla)
Teremr tlegpot XategreelM de eatoe eXeaeg 
tee eapl6 eee# e 6 ateei# de eu reaX eeajeate# omo eeg 
o # to  olamtfflee defla ltlvo  de " iafenetod" * lateXegfm 
Intégrai (por eteevlaolfn * soeegneata) (f . 2 # XXd/XXd)
4 6  qpwda eonetltuXda ie  ?e t6 ogia général referaada# y eXg 
re  ee que no ueja# de teller ua gran fundaaeate Xdgl## eeta d lv l-  
eldtt. maUagae en eXXa, eate dede, an aepeete enaXXUoe y e tre  
elatdtooe. iX anXXlele de Xa enferaedad ea geaeraX puede# de he- 
eke# tooeree deede Xoe pun tee de v ie ta  raeleaaX y eapl6 eo$ dedag 
tkwm o InduotlYOi metafltoeo o fieloo# *prlaelpl6 * pedrfaaee da- 
e l r  eem ukiri o "eXeaeateX"# fomendo eX "prlaelple" ooae "fuada- 
aeate"# Xa eeeejanea ee eeavlerte ea Xdentldad# IneXuee de X«e- 
guaje. or otra parte# eX eetadlo aaturaX# reaXleta# e la ti t le e  
-k lM  qae gend6 ee- deX preoeeo aorkeeo# puede akordaree ea ea 
aepeete eepeoulatXve -Beeega&etioa-# o ea ea aafeete tfenXee
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-CXinioa-*
On oaadro oiadptiM  do Xu a&tedXoko eiivXde&oXartf mta, 6  
emtof ##t# to iim ita  rmelommX d# Xoe pro6 emm# petoXfgXoom, # e  
xmtemeadl # # o  m«gr kirna apXloar ooau aaquema do aa PatoXogia y 
aa oXialoa geaeraXaa
- U M A  1 ® A (*  )
Mrkoaa } (eapfrieo-loaagraCCa W e t ologfa )
taord tloa-doa ^ nde tloaj I
rtatadlo laW tiea^ Wo&Xao-.^XofaaXda ) >
(d6  eaXofma ) ))
euya 6 6 alda )"CXfaioa ) * 
aa v a fi aa ra  )
Xagar) )
La HoaogadatXaa quada a6  oomo pueata da aalfa  entra Xa Fa- 
taXagfa geaarmX y ea oXfnlca, y eeta oomo eoatrapeaa tdanloo dal 
kagaje taard6 oo y anaXiti^oo e aqaeXXa.
aetoraXmente, e l cuedro vaXe tante para Xa PatoXogla geme­
raX eeao para Xa eepeeiaX, o»4,ûa que eX eatodla a# kaga referlda 
a "Xa Mfer^edad y ml enferma" o a "on# emfermedad y on eafarae"# 
De eete eaqueaa ka diaho oom raedn eX Prof. mrlquead de %  
Xaaamoa qœ eonetXtuye eX oaSaaaco peremae aokre 6  qua ka de 
daree Xa i atoX c^a gemeraX de oada dpaea. TOtae Xe kiee Letmaea6  
ea Xa auyat. veeaoeXe a  oontinuaolda ea ea aepeete teerdtXee e 
"prXatopXaX". IX aepeete #mpf6 eo y tdonloo deke qmedmr -per emeg 
tlda  de e#pa6 o- para otro eatudio*
6 #
^ -M iC T tl l i  IJMJL
c#6 toto 6  tome priMTo toi caito to p#%6e#ta mmmrmk 
##W etouMgfto6  preeieMM tof m la  toealagta# eatomdld# tom  9 %  
tolagfa taataatotaXf naltom i e p e ra m " , e# totor# totatoa# 
lieamto t o t a l #  m faiaetod. m  m  totogtola# Wglto# m m to ta - 
U va, to aU to tlto f Mtostova y raa lto to . m# tom #*%#»», to  pig 
to  Stoegtmfia y to# aotlva d# omtoAUop lorn ##ree tove# to m  agog 
tee e tle l4 gieee yategfnleto, ouamto Leteaendi am a ua teaa qae, 
Xleveto a to  ta t im  ea ttem  (aoaqoe d l ae 1# klee)# to toera pe%i 
do eer la  ooaelderm ita a le  g toerei to  torae a l  protoom 6  la  
eafcraedadt eae releoim ee ooa 6  aal# Xa toaeldexoolta oeapeig 
tlva  Û» Xo qae <X XXtoa aeertadaaeate "kakeg^aeala* e aaX ï ie ig  
X4gX#0 y Xa "atoogdaeele" e maX patoXdglDO.
AktodaHaa edXe per dl eeta oaeetlda# eem  qaeda dXeke, deeéf 
eX paate de gleto de Xee ageatee tovoe# pedrfaa reeaalrm  ae i eae 
etoeldeimXeaeet
xa toreaXaeWm de Xa materXa to  eX xtom ergtaXee, ea eae 
dee fmeOf aaXtoXatlva o eXatdtXe# y deetnietlva oeaaaXftXoa, ig  
qaXere m a Xaeka toatfaaa to tre  Xae erla tarm # qae da a toda ee- 
peel# to  toXf ea jggA# Ael eXdglee, mtaraX e laetottoXe, paee 
to  eateatoaXe geaerto y radXoaX, to petokXe faera , aearrearfa eX 
eateytoaie deX prepXe re lm  v ltoeate .
"x6 # eX akom aXXatotaade Xa kerea, Xa kerto a  Xa 
oakea# Xa eakea aX Xeke, y oatoa y Xeke dereXtoeaie per
6 9 5
Figretota m» #aer#tae m Im  oempee# y ekwdemaaâ» 6  
tim  me # 9# e e  reeiee todavtalom mi emrve# # ime 1 %  
vee de eeee# y 6  keeterlm  teeee pare me Xee deehe## 
y eoaelertHi e ee vee m eeeee" 4?.#* 9 fiO *••• eeee ti-  
teyea ee ejm ple de eete eleXe kdeidglM que eesXXeve 
Xe ImmerekXe eeeedgm de gfeeree y eeyeeXee en tre e f  #
de fem e te# a e # e 6 t ten nemeX y ten XneXedltoe# %ee
e eete reeeeeto Xee eleeeee ereee y erdidee de defeeee 
de que m t i  dotedo eedn eer# a ta  pereeen eereeeae que 
preeideeeln# eegta een de XantiXee mX f (n  de Xe #e™e- 
ie " . (y .i .  599)
De eete eeX no ne# XXkmn n i le  etond# n i Xe fneren# a l  6
Inetinte# 6  Xa lateXigenela# pute anaqne eX heetee keya eakdde
eXndlr Xo^  rleegoe de eu oontovenoie oea atoaaXee fereeee# ne ka 
perdido eu eondieita de enemlge de ef aieao# y en eee "keme koalni 
Xepue"#eetf, eegta dX# eX kakta oareetetoetiee d# Xa eepeele ka-
Akoim tien# a l Xae eoeae fueeea aei y edXe # 6  en 6  reine
erganlee# me oakria
"aae toteraatova que Xa vida per Xa e le to rla  o Xa aue:^* 
te  per Xa derreta"
"A tante# gortoenee, tanta# omaeef a  tante# oruda## teg 
te  trlg e i a  tante trige# tante akone" (p .0 . 5 éd)
y HmtaUe autaadl»- 6  equlXlkvle eeeadedoe g#ner6  eeria  iMor»
tarkakXe, toen que a ooeta del femkea laeXadltoe.
p«ro courre que eX re lm  6 ve eeW eoaetide a Xee eata lee
deX relao f ie le e . 7 aoenteee oen freeuenola# ne eiXe que eetae
audaneae eakieataXee pnedan eer dlreetem nte moolvae para un i to
dlvlduo o p k »  varie#, eotumde eoao eauea dxreeta de emferaedad,
elao que #ed#n taatodn em  noelvae m ra Xae defeaeae nuturtoee
de toda m a «epeole, ooa preveeko de Xa contraria# o eepeolaXaeg
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t#  kto#fielo#m para aa ta , ooa Oetrlmemto tamklta de aqaeila# m  
t a l  eaaof e l kakta e# ooavierte ea aeaea. a ta l  eatrem  qm de a» 
kaker eeapeaeeolta aeteoroXdglm ea eX deeeqalXlkrle, p e lig ra iia  
la  perdttrakiXldad ae Xa eepeoX# perjudlosdse Puede aeiadaae ena 
iateapetoe deteralaada geroreeor ml ooBtsrerle y perjadiear 6  a%  
oede a em aleao tlempe.
"x6 , per ejeapXo, tree o cuatro aaee de eegmfa# me 
edXe JTavoreeea Xa repredueeita de ia  Xaageeta# aXee qae 
adeeta dejea mie XeSeeee Xae pXentae de eeekradur#...y 
por taa te , mie apte# para eX nutrlale&te de Xa lengee ■
ta ; y eetoe 6 ce faetoree reoaXdoa eem Xee qae detemml- 
mea Xa pXaga.
Vieoea Xuago dea o tree aaee muy ktaeroe y tempXedee 
y me eiXe favoreoee Xa repredueeita dto i eremeepeMÊa 
de Xee p ita tae , aime que ademie perturkem ia  
eenirted de eetoe tuWretooe### y por taa te  ee vutovem 
a ie  aptoe para eX autrieente de Xa ^aromMpeeaa."
?e aei oeeo tdifagoe y Beordfago" atamm a 3a eepeele aaX- 
tratada por Xa imoXeoenoia tto d rio a ...
" . . .  Xoe klifatcoe ooa drem venta je# parque eX emem^  
go, attaque 6 ve# amda maitreeke"..."Xoe meerifugee la -  
vadümoXe y eaboretaâtoe eeme m*erto, per éX tante âp 
muerte que eavwXve toda eafermedad" (p.U# 9 6 )
gm eXXoe e e t i  eX origan de Xae rtoaoioaee pategtaioae entre 
eeree vivoe, eepeolfioaaejate oontodcradoei Xa pXaga "in ipe ita  in -  
ta# tante de kordae aminaXee"- y Xa peete -"Irru p eita  infeetente 
de kordae végétai##"-.
1 0  geceraXica i#tameodl eetae oomeideraeienee para XXegar 
a una v ie ita  nie teo rio a  g# Xa enfemedad y e l mal# aime que de- 
dttoe tan eiXo aguada# oonoluolonea de orden tergptatiue que eerta  
tratadae en ea Xugar corree^ondlente. T te  Xietlaa que ae i een
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#m#e to# e l le  de je  te a  e&Le eekoeedo -y mm eete fuev# de legar- 
6  verdmdeie #eekle#e de le  que dekle eer 6  eepftale a ie  gm er#l 
de eae l etelegim eeapleth#
date e# aeeelegi# te e ritle #  eeafeek# OemüT #P.GWpeg. 40 
1 # ed*) "me edtoram y eotoeeegea l#e vtoeatiae #  iataeaedlt que 
"ei# eetoeade eete (yellgro de lee gemrellemeleme te ir le a s  m  
^ te ie g f # )  a t i l i e i  eeel eeeiatlvem nte e l  aitedo «. e r l y l  par# 
"eeaetrmir# pertleade d6  eoaeipte de la  rida y de la  preaeelim 
"valear de emferaedad, teda la  primera parte de e# geal6  okr# de 
"Patelegia".
rtealaeate, ea uaa ele&ola kielea laduotlva ooao la  aWLe- 
g la, aeeakf# eer ^«t teae de cuatrocleatae jdgXnmm eaerlte  eaal 
iategro per mitede deduetlro. tiagm"" "R eueata, e la  eakaige, qae 
ea la  iieeelegfa latoupe Letaaeadl teaae ooao 6  de ia  rid a  y uaa 
ladlrldualldad, que ao le  eea proplee, aine prerlee . y haWLtmde 
eide ye expueetee per W. aotlvo ma piginae aateritoee , qttidaaee 
aey rtouelda la  aa te ria  a t r a ta r ,  que, expurgadai de eu eempemeM 
te aeude#e t ee i t le e , ya o r lt le a ta , pu6 e y deke l i a i  tare# a aqy 
pecoe eemeeptee fundameattoee, algume de e llee , eee 6 ,  de eepl- 
ta l  traeeeBdeaela#
I l  aefclete per eat##eriae  de la  Idea de eufermdad, aaeaja 
perftotaaeate em 6  eanem Xdatlaae, a l  qae agrega Letameadl uaa 
eategtoi# prerla aie# eateg trfe  ligXom e m at mai em la  que ee pq^ 
peme examlaar ia  eee lia  vulgar preplameute d l6 a# iae  demie, e%
6 »
tldad# ealâdad, eaaaalldad y raa l idad» aaa toperpaaitoaa a la# 
d# aaatldadf anall dad, ra la a lta  (aa au aapaeta de oau a e ll-  
dad) y aedalliad (ea ea aepeete #  ex leteaela). feaee a eea tiam  
e l ta  ea galateeeeneia .
•)  em em im  A i w  e mwtBa»
dljuiende ea Idea de la  preaeelta valgar, eaallea m  t*
te cap ita le  e l  e a e tn te  f lle l% te e  de la  e lg a lfleae lta  qae ea
velnUeuatro Idieeae tleeem le# plakree a t l l l  eadee para etpare-
ear eetadee de eafeeaedad. Lwwe# aal a  la  oeaeloe lda de qae eea %
ta le iéa  valgar de le# paeklee ea ea leagiaije tleoe tree eeatldee
e dlaeeedeaee#
If la  eataraedad eeae "deëe peeÉtive" (neeee ea grlege# 
taertae ea la t ia )
2 # l a  toferaedad eeae "defle i to e ia" (aetheAe# la flra itee^
5 # La etoermedad eeme "eeaeeelta de deie" (patkee# dele&
t ia ) .
m  eete reeldmo
"kallmeee deede laege lee  tree  elemtotee que ia tegraa l a  
emferaedad mlema, a  eakeri e l  aal em 6  propiamemte d i-  
eke (meeoe)i la  eemeeeita qae sredaee (pathee), y la  de- 
fitoemela que Imdaee (ae taâfia )."
Akerm k lm ,
•eiemde la  emfermedad me mode de v tv lr  MAti f lf f t i tf l t l i  
y mriÉaeà##. reemlta ekele que eemetltepe mm eaee par%  
e a ia i^ e  la  vida" (? .# . I 3 2 6 5 5 )
y per le  taate teda im eeetieeelta pateldglea reqalere em e r l tarde
kloliaiee previe. t e l  ealaea e l amalltoe que amteeede eem eae dig
eueiemee eekre la  vida (?• rap ra), kaeta lleg a r a la  fermulaeldm
que ya ee eapaee y ee d leeatli#
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Bim se eto^emde que hstoindele reekaemie eeme exeealv#- 
aea te  vaga ea ea ferm aleelta ladeteealneda ( T •  f  (1,0) ) y eg 
eelatamemte imaee#ta6 e em ea âeteimimaeldm semdemateaitlea ( V # 
f  (I  X 0 ) ) ,  e e ri lameeeeevie eemeldearar eaamtaa eedaoieaee pre- 
temdam baaaree ea eH a emeXaelvmeeate* 3lm emtaxge, ee#e ya ee 
vld qae em eapeelelta me te  (mie a ta , me puede ee r), umm dedao- 
e l ta  matemitieamemte reaU eadm, aime ternie raeemamlemtee eeude% 
temaileamemte preeemtadee, pedri eaeemtraree en maeMe de eiXae 
ea verdadaro oenteaide dmpejtadelee d6  a r tif ie lo se  Mare te  qd# 
Xee reeakre y kaatm Xae emeakre eea emeeelrm freeaemela# iml e e j 
rre  om le  que Xlama "prlmelplea perpetuM de la  Medltoma, e<m% 
Aldee em 1& expreelta meelmiea de la  vida* y que eea 6  aaakre 
gemirioe de üOSCkliUaUCA eapeme y oomemta em e l aealle le  eategg 
rlaX de la  eouaeita y lta l em eaXtid y ea emfermedad#
.•jM do gmem im * 1  ••«uAle A« im fllttyiMlil g# fHlr
M l I d a  9 p—  1® IHTlIffrwtr 1® M  r M U e t  •  mmWni
ommjamtm, vlmmam m OMttnumm ia  iom atlmolBlmm m<41«om «mm rm#, 
men lae etree dee eategerlaa -eamtldmd y ealldad- oen ua Wreve 
reeAmea del eemeatarlo #&e eekre e lle e  kaee . Duprime lee puxg 
mente klel4gl"ee per l a  maata amtedleha de que, deeeartada la  f^g 
mala eem Inaeeptmkle, eeria  memiteme e In u tl l  kaeer a eadm une 
Id tatleae e pareeldM ekjeelenee#
b) fiim titt T im^m^Tïïii f* *-
Filnolple XY#- la  emfermedad, per ouamte ente ree to tm  
te ,  funeita de um eer eoiyoree y eaee part&emlar del wm 
vlâdtote, me tieme ml ÿuede temer eeeneia prepla, ml tog  
pie ml eempueeta, eiemde em e l le  reduetlkle tede le  eum-
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litftU vo # un vuior ouftntitmtlTO (f.O# 1 # >6 8 )
yrinoiplo XVI." ^l«Ado owwatitmtiv* JU a#tw#le«m é# 1 # 
enfewWmd# deb# Ig&ieimeBt* eejr reduetlW# e veler ee# 0  
ti te t ie o  la  forme o #xpreel6 & 8 # eew  osturaleee*. (f.@. 
I t  57*)
?i#l#ndo letememdl #m plane elelo  XIX# w  eoriei^ obeexrer 
•êm  reeoÉiee tern giwre /  profonde eoeetltfe do le  re te legfe bee- 
r l t ie e  eem #41# mnee breeiiiM # oommteriee e l enonoleee é# mmbee 
doe ppÉmelpiee. Tenlonde oerfofeime e l oateleeXeme de leueegee p 
me podlende lemorer per eon eflolmae# Xllemétleee Ime meditmeie» 
eee do l#m addlooe medlevelee eobre le  emfexMded eeme meeldente 
model de mmm iediyldMel preelemeenb# eegdm
le  •eaeepel6 tt temiete^ m. eirtod d# no meterle mumtiteUTemeiite 
debexeleede# qoe oonetltepe e l "prlmelple de imdleidomelémP (ha^ 
be el exbrene de neger AeerxOM le  Intttvldoellded do Dlee j  de 
lee eepfrltue per eereeer de meberle), me #e eexreebe l e  ^ue beee 
lebememdl lleibemde eu oeaeaberle e o<mel|pqmr eeetaebemenbe #ue em 
e l erdem meteffeieo no hep me# |ue dee euebenelemi eeplxlbe p me* 
beile p que e l pregreeo elembifloo he coneieblde ben eele em
*d#3)eebrer que le  que eper ee bemfe p #e ee^bebe ^  
me one eeeno^ one eelldmd eepeelel# me ee mfe que ggg. 
9 m m Ê Û ^ Â f bW A jW M de lee eemelee e eeUdmdee 
rundi^tntalee* (P.O. I .  >69)
Clerbo que en ta l oaee ee enoueobre# me edle enfermeded# ej^  
me eoeatee funolottee -per eepleer eue veeeblee" elbelee e me# mocdl 
beeen em lee  relmoe tvaca de la  creeeldn. precleememte em e llo  ee- 
b i e l prebleee p el poulble e rro r oabolodiebe que# me heefe
•aca
• te  ae#tete d# omt Imfm te  me#teed# per otrm
perte eeme eem eete idee de emfereeded em ememte JfiSiattl. âSSUtJb' 
de erne mmterdm s te tiâ S lllJ tiL ttilte  lee mddleee del medlemre 
efremterem p reeeleierem deed# e l  pmato de v le te  beerdtlee# e l 
bieme de le  enfermeded *em fiieeldm eeemelel e de em metereleem dg 
time", e l qee le teeeaii dediee umee pdteteee me etfle exeeelvemem» 
te eeeuetee, eime del tede Imeuflcleetee, em le  qme pretemte eer 
eeiefdm deduetlee del ml erne# le  qee pedrfe llemeree ^eanleelée de 
le  ferme per emeeelve p emeluelee velereeWm de le  e m tld e ^  # e  
em em "eeee de amelegfm# entre le  mdeiee p le  vide, pe eememtede# 
le  lleve e imfrmeelerer le  Imeplreeltfm del eempeeltear per euemte 
em le  eleeueidm de le  eimfen ie p -metetle muteadlm» de le  eide, 
tode ee eemtiaetorle eeemtltetlvm.
ne ee tr e te ,  elere ee, de qee eeto me# felee# ee t r e te  de ^ 
que ee imeeflolemte. Km le  ejeeea^d^ de le  eimfemfe tode ee f f ^  
ee, part "le  elmfemie" em ef me le  ee; em le  f  de le  eide
tode e# fleleeqelmlee, pore le  eidm em ef me ee fleieeqaimlom*
Utm. vm mie vemlmoe e permr mlemtrne de que em lee  f emfaeaee ▼!• 
te le# tep, Jttmto e em problème "elememtel" em m#pe#te "primeIplml" 
que eunque tetenemdl Imtepd e veeee eepteomte ee le  eeeepi lee mie. 
El mleme, que WLeeemebe de teber reeomemded# e l  eetudle del «Ueu" 
le  laflalteelmeX e l  DP. jteregeer pere eue eetudlee de dptlM , me 
hablere pretemdide memee teeer le  mleme perm mememter le  Imeplr#" 
ol&m pomlel de mm etepeelter. Heemlrdeee em Immortel pdrxmfet "xef 
oeee el Imdlvldme ladleldme ee, ete», et##" p medftee# le  Imomm-
(1) V.P. Lelm mtrel#o# U  aiaTü&li oaiXCl, Cep. I I
i
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grmemeim que eupofidrXe heater lo  proplo ne em
on "eerietmf, ee^aoleliemde «a te l a etiel reglim elm# eem urn "p% 
tletxm", midlee del hembre, te l  e m l.
im eafemeded, puee, elemeatel# eeteqeleligleemeate oeael" 
deredm# ee redaetlble e problème eoeabltetlve# Im peeli^Ai de !# •  
temeedl fremte e l emtelegleme ee e le re  p meertede, peso dlgme dm 
mepor p mejor elmbormeldm ea uae pmtelegle dedmetlv# # altrmaem 
erne 1 # aeeelegfe de i#teeemdl.
fermlaer emoe , ea f ia  le  Jèoeelegim eea eue proplee eeaeliimlg 
me# eobre e l
"Coaoepte elemtiflee do emfexmedmd". 1 #. Jegdm Im prenoeldm
qu» f i r f g y t t a  tffJB  #  TlTtr ##&#'
eetbeneiei petbee p eue eimmlmo# ea lee prlaolpelee lea^ 
game.
2 #, L& eefbtaee lin  do l e  preneeldm eulger de eafermeded p 
le  prmoelim valger de l e  eide# mee be oemdmolde e eete eg 
VTMie mmOaXam « m a n li ™ »>*• •
Am ee at mm  A .eiiaëI5i t t  ■ i
X 0^).
>•• Flaelment#, ua m elle le  aietüloe p oemplete del prople 
oemeepto noe emduoe e le  elgeleate d e fla le lia  elatitlem i
•"‘rr r r  'rhTtrnnrfh rAf,ira mt to
maraf# x witertHaa, m  atafratntt rtMtte-
can lo cuel, qeede precleedo ea m  aetermlem, ee eemee# 
su forma p eu etoealemo tode e l reelomml eeatealde de le  
aeelda vulgar de eafermeded perm tedoe lee eeree vlrlemtee# 
eaimUee p vggetelee p pere todoe le e  eeeoe oeeoeldee p 
poelble# que ee lo aue deede urn prlaelp le mee bebfemoe pxg 
pueeto encOQtmr.* (? .0 . I .  416). -k
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) .  MQmOéarufim
 ^Le loeogrefie e peteio&fe •lemeatal, eo#fri#e, irogreelm  
## le  perte de le  ?etelegfe geeexel fee eieetmi lee  e leeemtee 
reelee de le  eefem eted. '
Dedoe lee feeteree lategreetee de le  eeueeÜn v ite l#  le  
divldee eet
1. Letadle eeeegsiflee de G * it le le g ie
a* * * ee I * mergelegfe
>. " 8  de V •  m eeetlitlee
1 . i l t t i f i l f
per je e # r  ( f .d .  4 2 7 ) qee le  e ited  de lee deeeelertoe em 
le  te e rie  p ea le  p rie tlee  de le  dedlelee pmevienee te  e lg ie  
e rre r  ee e l eeoeepte de eeaee, dediee perte del primer teee p 
We de le  adted del eegimde de eu Fetelogie e l eetudle e tle liW  
ee deede pumtee de vie te  reelaeete g tæ re lee  p orlglnelee# Id w  
el pied te  ^forme (pg« 48 p ee.) e r l t i e i  dweeeete e l  eetede em 
que ee eeeeetretem eetoe eetudlee eeuberentee per vm lede de dm- 
tee etleÜ dleee pertemeel emtee ee reelided e lee  petelegiee eepg 
elelee# p fe ltee  per o tre  perte de un eetudle füadm#ente l  del eg 
peete peiquleo, de les eeueee «wrelee eete metdree de eafermeded. 
te a  e l deemrroilo de eu ^tlelogüe preteede eebeeaer eetee êefeê- 
tee , @1 bien, coeo veremee, ea el prlmere laeurre eea freeuemele ,  
p le  eoluolia del eeguade aie qaede eptetede eeme prebleee que em  ^
eeueeda e une v ie  a# poelble eoluelda*
-k
-a o i
#) s itâB lilâ i*
1# pert# d# im ao#ol#gf* trmta de lee  elememte#
e6#ml##e #n eaante otrmm eem# emu## e# eafermeimd. '^
àX prineipie X de em deeeiegid# w t i  deetimmde m demeetrmr 
que #  I te  tree fmeteree de em fizmmim (v .I.O .) eol emeate c pmede 
eetwmr eeme eemee pmtmiiglem. m  1 1 # tx#e mne dlegreeWm# raeeel- 
vm, qidei pte laaeeeeerie, eebre l e  Impeeltdllded de qme V ,  ew e 
reemltede qme ee de X p C, puede i ndmei r  em propie perturteelém, 
eaeliee p o rltlo e  e l  eeadeeiemleae qme le  deepteelia de eemeee 
eomitloee de eefereeded pmede prodeelr, pmeeto X eeme fmeree 
vive e tecdeaoie eepeeiflee defimide ee ImpertaxbiWe em e l  (lb 
mim mee&wite peerm##e emeem m demde eemelgpe gme
tede# lee eemeee merboeee eem del medle eieeloe p qme ee reelided 
todoe lee eleeeetee do c , ee terle lee  p eorelee pmedem eerie em 
teterainedee olreeaetemelee. aebre otree ooeeldereeleeee deede e l  
peete de v lete te&edliglee ee b e r h  opertanee eelereeloeee em e tre  
leger ( V .  ferepemtlee),  pere eqml oemvleme eeSeler qme e l td w  le  
ellreeoldm del orlgee eieelee Im lelel do tode eraee aoteeee ee e le^  
to ee dltlme endllele , preelee pere em eplloeelée mddlee de w e  
medlteoldm p eXebweelim ibdeemedee, eeme qmlel e ü o  em Qeleee p% 
do eeew treree ( V # P .  lelm m trelge  " le  d le te rie  ollmlee*)# bdern 
qme e l e e tlle  do em Ipeee.
Qme leteeemdl vlelmmbrd e l #  do ee te  dlmeaeldm e tle lig le e , 
ee wmeé emeegelde ee ee e r l t le e  e l  eatlgme eferleme "emblete eem» 
#e". .# mee eeme qaete Imdleede, l e  emeetlée ee emeeeptlble de mim
k
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■e ibeic teMurvoIXet eem e ilo  r e te b tl t te r  edeenedeemtee la  e t le lo -  
die e e lW ee .
Limitedee e 0 lee  peelbllldedee de oeaeelided meeboem, deem 
«relie  eete eepfdele,  eeeeleate per elerto  ea le  fuedemmtel, ee 
lee elealeatee hltee#
I t .  meedmlee etiLeldeiee geaerel 
2». 2 t le l% ie  em elitlee 
" e la t l t le e
i t . * e tle U e ie
D# lee eeelee eempetem e eete grupe lee  dee prleeree, paee-
to qjoe ol 5 # ee ale  deeerlptlee que eeeeeptuel p e l  i t  ee aaaH tg
r i  eea lee ideee leteeemdl eeee eebre hlgleme p te r te id .
b) Mwfclffl t t t r t f e U l»
xmpeelel&m prefUade p e rlg lae l ee deta em la  # e  letaaog 
dtalfitmate explepae lee lepee gemeralee de le  e t le l te ia ,  a p a r tir  
de date* e# irdeee me aW leee, do lee  quo deduee uaa lep p empeee 
a eeetlnuaelda eue eplleeWemee midieee.
ile te  eem lee lepee # e  oemeltere# de lee oualee empeadrd 
eem ciorte  d#telle la  lurlmeret para reooelr luege lee reetemtee p 
^emaler lee releeieaee que puedw eaoentreree eem la  dee trlaa  etg  
ee lle te  eldWLee, e r ie te t lU oe oeeel i e t l w .
1 . fcty e , . l i .  « f i i p r w u e  tM U t u t « n i ) i
jB tiaL flu S tim » - »  ^  v«rto« «M PM»*, 1*1** #*
aueetra e l elgulemte#
"Seea dee metvd# de d ie t la ta  teaperaturet m tre  
e llee  la  reelpreei dad de eoeldm ee te l  p tea p e rfe e # ,
•m  m  
Smâi»
-W ê
M M ifmlM a f l m r  «m # 1  M ilm M  # 1  tr i» , #im 
fM «1 M »  MAim ml mml&mmbm".
*## "M mmtetetm «movlm m  mdbm m  mlmg#m m
«MM# âÊBÛÊ, y **>* W U m i*  — i^lm% 
fi*  y «Mm i S S i u * ,  «Im %** mmbmm a  iM ,
o t oi am a l ttmrm  aaa M M a, haa a#faaaam$ai* m  a l 
^p*PM*M faaiaaaa .a l MUa papal aa acatt*  y aa faoia# 
ta , M laflayamM a la fla lM .
&a %aa aaaaaa - " «aaaapia  p ria tlaa  M amaas*» n  
*M «ai* tm im ac  u t l l l t a r la  fPMaaia (a l iMabra) a  
ra r  aama amaa aqual /a a ta r  %aa aaa aaaala 1 * «aaa aa» 
UXlaar ia  «aia. TVaaM, par ajaapla, «u* a i oa amappa 
da «a # lp a  Ma«r» a l aaaatra aa fvaiaoa «a ia«a aaa M , 
«aaiifat, paaa 4aaM iMga llaaaamm eaaip* aaatuaiart* , 
aaaaa da l a  la a l ia  a a#aal, aapaalaaM |U* a l #aM«a# 
ha MaaapaZaM *altaa liaa*S a aaa faM laa paala* ia  ah- 
ja«a la f la lM .
Mpa**, a i  aarlanM a l  aapaaata, aaaaa# ^aa 4M aajft 
«M a l  raaalvaa da aaa aa#aiaa m  iaa  iaaaX aai ar t  aaa#«a 
aa «M*«4a, p aaa «aa aala  aaarta y#a aM ia  aU aa, «f- 
alM , aafaa da iaa aaaaltaa aaa M aapüaia , p a l  a«aa, 
hantiada, a* la  aradusa ma axtraagoîaaüa ia«aa«taal, 
astaaaa* m  hahai laM# a a i a t i t t a aai  anaa# mtaaaM  aaa^ 
qaiara «aa ai#a a l  n a iM  daair p*a a l hamUM  ha aUa 
la  aaaaa ia  aa haappdiaia, p a l hasaiaM aauaar a l  « la i-  
aa da hahar alM  la  aaaaa M la  aadraaialaaiia , aahaaa 
M VM aaa aahaa a Ma ladividam  han alM pari* a la  
praiaaaMB ia  aadraahm #Midaa«M| aaieaaaa v a i i  «m aa 
aa ia ia  a aiapaa aaarp* aar *aaluaivaaaa«* aa«iv# a ia -  
llivaa«*, aama a l «aapaaa aar aaalaaivaaM«a paaiv* a 
laPlaiid# «avanaaa, aa f ia ,  raaaaaaari pta la  lap  ia  ra -  
a lp ra a iia i aaaaal m  lap m ivaraal p m ith ia a , p «aa a l  
oviiaaria aaaa*p«a ia  oaaaalidai  aa aaapla«aaaa«a falM  
p a i le  paaM aaap«arM aaa* aapraaüa pr*a«iaa ia  aaaa» 
«r* aaa«ii* a« ili« a ria ,
Anliaaalia a iM aa -  M M ailaiaa, aaa iia  jr Paaaavaia par 
la  «aaiMiaia w liV a r ia  a  la  aeaaMvaaiaa ia  la  vida p 
la  a a la i, aa aaaha ai*  propahaa qua ahraa alaaaiaa a  aie» 
«ar al a«h*ap«* p rIatiM  a fa laa  M aauaalMh#, e lv iiaa - 
M, v ia  «a Iaa auaallaaaa ai* riguraaaaaata u iaa tlliaaa , 
a i  v aris ia ra  qua Mj* Maaa«rai#, l a l ,  par ajaapla, aw v 
ia  aa «ra«a M m  a#m«a iaPaaaiaaa, aa par aaa Mm qm, 
ia ia  l a  iaPaaaiim ia  l a  aaagra# pa a l l i  m  hap ai* m* 
m  alarah ia  eauaM«a, awluaivaMBta *au*aa«a ia  la  i a i « |  
a l ia ,  p aa auja«a ia f lu i ia ,  aMlmivaaan«a ia f lu i ia ,  a
A,
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quiem me qiiede mée reoureo ju# dejeree Imfeeter* fee# 
me tep te l l  eum em equellee eemee em que e l  Imdlvldme 
lafeetede ememebe, eeme, per ejemple, em mm eeee de eg 
fermeded eerbeneeXeee a# termleeeWm mertel# erne em eee 
eeee, e H i, em eeuel verdedere eeete de egreemmte # e  
le  eeegre del egwlee efreee, vetee, deeteeemdee lee 
bemetfee, deemempmeeto el plueme p eembrete de emeemee 
en e te lee  de bemegleblme que le  Imprime# mm eppeete eg 
mexml eterredor, e l l i ,  e l l f  mleme, emtre eq^Wlee xmimme 
del emjete imv&dlde, peeen Infeetedw  e ee vee, merlbm 
dee e deebeeboe, lee mlerebiee eemeee tee de le  imfeoelw
deroed e eedm eetiedel dn erueedm, p edle em Hrtmd de 
e lle , ee peelble qme mme eafermeded la fe e tlte  termlme, 
eome em temtlelmee eeeoe ilege e terminer, pw  l e  etiem» 
eide*
Xmtereee em etelegfe generel ebendewev el eemote# 
preetlee e a tm te r l e  de oeeee, #mre etw eree e l rlgmrg 
eemeate elmetXfleo, evltende de eetm emerte erreree de 
epreeleolda grevledmee, que en l e  pedetlem ee tredmeem 
en grevfelmee deeeelertoe, p orque, deepWe de tede, le  
mie p rie tleo  me ee le  mee ileao , n i le  mie d t l l  ee 1# 
nie eledde* elme que elempre le  mie p rle tlee  p le  mie 
d tl l  debe meeer, p aeee, de lo mie verdedere#
31 queremee, per tente, eer etlelegietm e peeltlvmmmg 
te elinleoe, debemee ne perder de vletm ma e lle  Ineten­
te  le  lep de le  reeipreoided oeueel* Mebl emee em buem 
here n lee gentee e l league je  de le e  gemtee# reeemeew 
mee elm reeerve elgume qu«, elende Im eemeereeella deuT 
hembre nmeetro f in , le# ef eetee que lee  energfee eleeg 
eee wreveetm en H  le  Intereeea e 11, mtæbe mie qme lee 
que e l  e ee vee ebre en equeUd#; repltemee, e l ee qtilg 
te , Imltende en re fr in  eeetelleme, "qme dl e l bembre m 
le  pledre e le  pledre e l bembre, mnl perm e l honbrd", 
mee ne eebemoe m  elvlde qme en le  velereeiAi p rle tlee , 
tente dlegeletlee p premletlee, eeme te rep le tlee , eeme- 
tlt%ipe un de te  ellmlee ie Impendereble tremeendenele l e  
jmetipreelnellm del laflmje que e ea vee e l ergtmleme 
ejeree eebre lee eeueee mleme# que le  pertarbem, eebre 
tede #L eetee eeueee obrmn em e l  Imdlvldme, me per 1# 
vlrtumllded de ame eeelAt mementenee, elme per preee#» 
Ole ree l, in te rio r  p mrmenente. m  eetee eeeee ee ebeg 
lutemeate In u tl l ,  eegun m& edelente vereeoe, pretender 
que le  emuee eee dlreetemeate deetrulde per lee meHee 
termpeutleee (eeme bop oon leeemtmble o te ^ le d  ee pretqg 
de), no quedende mie remedlo poelUvememte elfnlee fee
A
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•X io&rur# par m il## ttrepltitleoe Indlreetee# quo Xme 
fttmrgiee del enferme eeea lee que emlqelien im eeumm de 
eu enfemedmd." (f#d. 45X-53)
m forme bee tente elmiXmr aeeerroXlm ime elgmlentee lepee
e tleH iieee  genereXee. VeXgm oomo iaformmellm e l  eigetemte reem-
ee» de lee mi eeme, egrupedme de le  fem e a le  eemremlemte pmxm l e -
grer Im Wmlem eoneieldn pemiblet
XX. a* X* InMUralnMlén trnu**!.- W Srnmm ML f w #
ee feaeilm preple de le  eaexgfe la^ Ittidm, p em medo mlgeme de id
eemee a energxm infXupemte.
eorellaella  con e l oUeiee "qeldqmid re e lp lte r  md medee
reeipiemtee reeipltur" ee evident# p dl mleme lo  hmee metmr# Ketm
lep ee eeeiplememtm eon Im de Im emwtmmelm efeetivm ()* em em e r-
deamellm orig inel), que pmrtlendo del prlnelple de evldemelm
"ea Igeml de eireuaetenolme, Igamlo# dMeme peddmeen 
Igumiee efeetee" (##G. I I .  444#
deduee Im lep#
"ea le  emummlldmd neturml, Im eoaetmaelm del efeet# 
e e tl ea reedn Inverem de le  eompledlded de erne fmete­
ree" (P.O. I I .  44$)
rempeee en eeto d lfle re  on nmdm de 1# eeaeelldmd trmdlele-
mmlf el bien ee mop Intereemnte eu "mpliomella midlem". da remlg
dmd # 1  vee de ooatrmdeelr lo # e  ire  tende, dm uam expUemelln
-eeeptmble o no, pero ejcpj^leeella ml ffn - de le  # e  mlegt, fin
efeeto, ira te  mqai la  oueetlla de lee wieme "eemwee" p Ime "eg
peelflome". i one led dee ejemplee eiguienteei
I t .  Una balm, oomo te l ,  ntinea vleae a preduelr Weetee lg%
lee . bierri de eem emlm mdalnletrado qulmleemeate eemmde e e tl  ^
won
ladite## p a n  1# alare -aa te l» , anale pxeduelr per regie général 
aaa a lerte  igwelded de reeultedee#
a«v eea eerplemtee e e rl qae predmeeem ml mtaemr m de# bag 
tre  l# telee leeleaee# p rae tleamamte  Impaelble. le  aaf amdbme "%  
leteaa elemeetmlee" (eem «aa pmlmbcme) em le  tr lfu le e e la . t l  #al 
ee debe e l le t .  a que Ime emuama agamtee ea lee berldea per balm 
e per eerplemte, aem le# Imdltldaea, may aemplejea, mia amm em e l 
emae de la  aerplemte, dead# Im e ample## dmd mfeetm m ambta.m eag 
ble, em e l ejemple "qmfmlee* p "m leretdltlte" del trmtmalemte %  
timmlnlte p de la  trlqulaoela metmmm eeme emmama ralmtlvmmemte 
temple#, per le  qime bmbrf meyer eematamelm em le# e f eetee.
etee par Wamea lee ejemplee, me ae Imflere de elle# mIa 
qaa la  relmtlvm eepeelflaèdad de lee teamea# paie -eeme Imdlqad- 
em legur de nagarlm, la  eapHea te  la  medldm pealble. v
m  euamte a Ima eameae HMMff- e lle  ae tre te  de mm Impq^ 
pledad teimlmellglem, paea fremte m Iaa etrma, relmtlvemtete eapg 
eiflama, tmmblln ea tte  aem relatlvmmemte Imaapeeïflaaa, pa # e  eg 
me 1 1  alone mdvlerte, a i bien la  detemlmmdllm del efbete ee dtee 
ml reoapter p e la  Intemaldad del mgemte (lep XIX), tmabllm eee 
"imprime emrleter bmata a le rte  pnate, a l  baebe de am Imflmamelm".
"ae aim rmaim la  ambldmrfa pepmlar mee mdteerte que me bap 
que padir para# ml elme", eemamtm 1 1  mlame, empe grade da reXateia 
p eemtradleellm eem le  m te rle r  ne melmrm tetmlmemte.
la  eemaerdaaeia am eate pamte eem la  d ee trim  ateatetlliem  
eebre e l  aeemmtame de 2m emaam eflelemte, ea tetml em^  a#t#'' pm te t ^  
?emae le  que dlee, per ajemple m eete preplelte  e l  dardemml mer»
•tea
"Oate v#a qu# ua yrnûXmtm aufre tarn aaallm , raaaalaaa aabra 
"#1 a#»at## eata, a an vaa, baaaaa paalva p ampatemamta mta te a a i- 
"aaalla  da anaraXa ooao aanaaanaaaia da aata raaaalla# laa  aatlvg  
"iadaa aorparaXaa ae rlgea per la  lap de la  aee ila  p da la  reae- 
"a léa .
" ...re d o  mevlmleate deteralma, ea eoaaeenaaela, ana da ble ag 
"laeW a. Afaeta a l  paaiamte, pere per e tra  parte prevAme del a##g 
" te . Baja aate i l t la e  napeete ea l i ana aeel&a: baje e l  priaapa %  
"aa e l Boabra da uaalla .
"1a aeolla p l a  paaidn eenatitnpea naa aela p alama realidad 
"be ebataale, lea aaeiteaa da aeolda p da paella ae eea Iddatieae. 
"" le tle  a t pew ale , die# uaate loaea, oenvaainat la  ima aW etaaaia 
"aetna", pare aSade ea aegnlde "d ifferuat team  aeenadua habdtad^ 
"eea dlvaraaa"^
Apnata, puaa, a fo l, probleaaa a^p lapertaatea em Pateleefa, 
«M «itlM u rM lM  utfWM m  «fcoto. ### Lm 111 Am
U -iB M M ldM  # #  fn  tl il lM H  AN jA fM W a M l#  .«MW y#
^  (« m .»  A# y A& w w e j M  * n  e tw O  >»»»■,
a m e  ««nirM ji# UMnlMrXa ow  im dm im y—ttit i i tm  mum1 ( n )  
ea qua ae aaouentrna graadea p gmvea pnatee da eéntradleelA u tea  
embargo Iv deja bueaame&ta e^ a rb ltrlo  del le e te r  (pg. 452, parra-
(1) Mereler p Kpa« fratado teeaantel da F lleaoffa . pga. 550/59# 
ed ito ria l d i l l ,  aaroelema •  IjOS
• a u
#  # m l ) ,  que par ee r eetndlmnt# d#W empemireel# ImeepM pava 
aUe#
ga eetee doe lepe# ( I I I  p VI) que aa eea fé te lee  de aw efg
ear eea le  oeuaelietioe el&elea# ee preeiaaaeate dead# a ie  eea%
ee p eeate% dleterle ee eaeeeatra.
VII. iev de la  Ceaearreeela e a a a te .. .
"fede f te iaeme ee aedlfieedo per la  eeaearreaafa de 
awehee (eaueae), pa de ua aede eetaal par eeaeerr%  
ola e laa ltiaee ; pa de ua aede h la td rlee  per eeaeerreg 
eia eaeeeiea (4 5 4 )* .
A la# priaevae la# U aaa aagm laa p a la#  eegiaidie aataW aa.
sa re la e l6 & eea lee eeaeae prixiaae o laaa ita tae  p raeetaa 
e aedlatae del a rlaeete lieae  ee evideate, p eue dedaeeleaee ad^g 
eae tleaea ia te r ie  eetualt en primer lugmr per baber toaade earta  
de aateraleea eete coaeepto eea le  que bep ee lleaea  eeaete laaie- 
aee eauealee, p ea ee#mde lagar p e r^ e  e l eeaeatarie le  Ueea a 
«rttiM T  l a  «MftAoiM d# m m — crmdlmo*—b « m . p—  «m  a» — a 
lae  eaaeae lae que predlepeoea, aine eue e f  eetee entre e l la d iv i-  
due, a l # e  dejaa en ea aut&etiee eetede mer tea# prediapeneate a  
etva eaferaedad a ie  apaveate. Lee fftHlrihy ffTTt^ifalfMI •  p re-aertg  
eee# lee Wadieaee é& eptitW  mdürtida, reae tu a lleae ila  de lae d l l -  
J fd ig  aatlgueef eea e l bonHege ee tual, eea e l que ee eerrige eeta 
iaprepledad te ra lan ld^ lm , "a leerla  del leageaja", eeme i l  emp 
biea dlee#
I l  e r re r ,  a la  eabergo, ae ee te a  greade eeme preteade, # t  
eu preple ejeep le  del a o n e lite  aeoti^de p er e l v iea te  puede te  vee, 
pana qu# al per uuneeivee eabetee del tlempe va teveliadeae, baee k
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#«*# f—* # pe—, f— •nemlTM **»—2m# leeUU*—«ees,
$## MB Lev# #mm14b -### 4* eBtar —rtieaL ml le  iweH—rfB- px*
4m 4#rniBtBrLe«
£L enpur ##«& em eeBei—wur #41# #### •Bf«ni*4a4 La ##L— 
jr Im ImmilBB—*» #### a#m#L14B4« 3#n« ####, ###### 4# ##«#4## m a 
4L#p*aMitn # #Bf#m#4m4e# 4eela#B4ae
m e n —
### em le e  &e#bn# ee eeuemUdmd pmedem t e r n  e f  me­
t te  tvmeeeedemtmlee, e remlleeblee em eneenele p hmmtm 
mie mild de le  exUmeilm del mgemtet p # e  te r  eete eeg 
tep te  ee eee#l#%eeemte fdlem im eemtemelei geblmtm 
eeeee te U ite r  effeetme^f Fw memere qme le  te l eemtem- 
eim, le jee  de eer fbemte de terded# lo  ee dm Imperdemm- 
t l te f  ererieimme erveree, mleatme me dlget ^^embletm 
t l  eemeee #111 te r  effeetae^. (f.G . II# 442)
i Xpliee eete per e l beobe d# qme tode eemee ml eetmer pre-
dee# mn efeeto eer e l per em preple mmtureleee, quo eeee
eem em eetmmeüm p perm e l emel te le  le  eentemele, ml# temtlêe
a—a a #B— j - '  4  ^  *—— «*> #1 x——te r , V» 7# # i^
4 M m#ta#B4o par #1 haat# «####*#######«
ia  tr#4##m4###l# #L(mL#a am, BB«#r#Lam»«#, mmeaa, y #■#«■#
$## #tt #at###4#mt# as  im etlalagf#  gmiëml## ^u# #— 14—  aoa# #%
## moxhf#— , a# #41# la  #mt#A#r #4##!## (pr—a tir t te s )  jr la  41g
pM lalM  arp h la#  #ra###aaaa), #la* t#aM4a la  «oa i# t— #41 12#
aa "ml #f#4t# or##—a# ImlalaL a patal4#l##" (445) #4#aa # la4 # tl-
oa 4# Qmlaaa^» — a  gafrn r#L4ifa # i #— ### "aahlata ####* aiaaj
(1) v .f . ia ia  £Btr#l#B "La —a ta ri#  QLlalaa"
À
• t e l
tie # , te i l l tu r  effectua merbeeue". Aeertede orltLoe, paea, 1# de 
ieteaemdl a eet# pan te , pe#e e ea deeoemeelmiente de la  etle leg f#  
gelin loe.
e)
vlete le  meednlea general ted riee , peee e l eetadle de 
1# etle leg f#  e a i^ le e  # e  pare eer eempleta deberl rea a lr M tee 
tree  eondlcioBeet
lt«  ocmelderer que tede# le e  egentee aaturalee eaedem ee» 
eeaae de enfeieeided, pere ningeee le  gg per aeturaleea.
jga eeaeeoaeneia, eompreaderlc# e tedoe «oieaioee, f f f ^  
oo p aorelee; prlxlaoe p reaotoe- ea ea eetudle.
3 9 . teT ld ir le  « tlo logie merboea en doe perte#* une aaalX 
tlo e , que eetudle Indepeadlentffuinte le  nmturaleea de lee agen­
te# p lae forme# tedrlee# de eoolln naturel# o tre  e la td tlo a  qae 
expliqeo le# ferma# de eee Ida reelleeble# per etea agente.
>  V V
^am et^ jf^ tttta le e t m  el elgulente ouedro elnlpteoo ee rg  
eaae le  a ie  deeteoable m  ee te  puato. Heelaeste, la  aeelda eepg 
e fflee  de lee egeatee etdreœ  p la  d lfereaela  entre lee qafeiee# 
ergimloee e Inerglnleoe eea d lecu tlb llfe la## . fimgeee en aaeata, 
ae ebetente, lee  eenoo Salent ee fleleeqalaleee del aatar eaaade 
lo  eeorlblo . •
k
matmxtmiam 
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xaimam de e e e l^  ooteoldeet Fueote # e  «a e lle  agente m#de 
etoer veilae p d ie tia tae  aeolonee p w a  eeXa aM lla  puede eer e- 
bra de variée p d ie tla tte  egeatee, divide la  e tie le g fa  ea dea 
teet I ,  la  a a a litle a , dew# ee eetudiea lee fe n a e  de aeeida indg 
peadieatee te eu ageate; XI, e ia id tle a , dead# eetaâia  lee  dlvereoa 
egeatee pa oXaelfieedee per eu aataraleea p eea la e  d lverefa fenaje 
de aeeida merbfgmae que eada une ee eepae de preveear.
iae  "fcraae de aeeida eeaeeidaaP verdadereaeate irre d u e ti-  
blae eeriea eiaee, eegda le taa tad i (1#, 2#, 5», 4# p 0*) aap lia -
blee a oebe par eenveaieaeiae diddotieee p (W etioae del aew ate .
Qaâm epeoa tlame «aelera-  eue preeeupaeiwee eeatrfg  
wulee p eue preweugaeieaee iaeeatraetab lee, e qae ee 
aiqr eapaeete, per le  aeaee, tr a ta r  de d e e tm ir, p uaa de 
lue a ie  iapertmatee que bep efreee la  æ d ie iaa  p a ie  di«
fie ile e  de iapugaer de fre a te , perdue ee balle  ea la  plg
aitud Jk la  aoda, ea e l apegeo de eu tira a fa , ee la  del 
reeeeecdaleato de lae aeeienee lafeetaatee e ia feo taa te  
euae fureae eldeiuaa «leaeatalee te  aeeida pateldglea.
He vaelle , puee, ea aeeptarlae deede luege, e im eluirlae 
ea a i euadro; perg eatendidadeee que # la  bage a  benefi- 
aie de lav ea tarie , p atteidae par tabte a  lo  que de ua 
eeerupuloeo m d lia ie  ré su lté , le  prepie debe ad v ertlr -  
reepeete de la  fw aa de aeeida atda&ea que ea a i  e la a lf i 
eaei&& Ileao perautativa. (p.G. 4ut/d7)
vdaae a ooatimuaeida, redueldieiaa a lo  aaeaeia li
mmsA%JUL— rtftUB irn U ttT » *
que idgaliioa lite ra la ia te  traa e -llev a r, llev a r ade a lld  de, de 
dead# aueetroe verboe traaa-po rtar, t r a w - fe r lr , t iane- la dar .  g# 
aqueUa aooila ea la  oual m  a^pœte obra per ooliaida e eaeaaabte 
eea e l objeto ia f lu ite , teaoieate a eom m ioarle^fuerea^va e da. 
veleoidad mdqulrlda. » Ljeaploa* ua bala ie , uaa eetoeada, ua g e l- 




l i e n , I f  i . * » -  U M ü t s w t J h u i
mariAT # , ocaninlear. Kl agmmte irmdSa energfm mdquirldm, ciwronl-
eiadela m trmWe del nedio /  en xme&i d iree te  de e u ic tw ld e d  e
imvere# del euedredo de le  die terne ie . EjeepXet lu e , eeler# eeaide.
" ie te  eeeide ee dlfereaede de le  tre e le tlv e i ! • ,  per- 
que ebre Imdletlntemeat# em tedée d lreoelw ee, se  em mm# 
eel## p 2», per le  ooseigmieste ie p e e itd llte d  de treem i- 
t i r  eu to ta l emergfa adqtilxlda a sisgsm detemlmad# eb- 
jeteP .
) # ..  Mnriifr w i  u tx a  , — ,
em twâer, aereeeatar, m ltlp U e a rt aap lla r. a l agente preamere en
le s  pie le  xedeaa usa vardaeida Iddatlea a la  qae fit eetd egperi­
me ntaade, p qme a eu vee lee objeto e ia fla ld w  teedem oemuaiour a 
ea# elremaetamteag# i  aaX eueeelva.. e ladeflaldaa m te . •  £j«epleat 
eeataglea# v ie iea .
"m ta aeeida ee dletlagme forwlmemte de la# de# aa- y 
te rie ree t de la  primera o traa la llv a , porqme me exige 
de parte del ageate laia veleoidad edqeirida e eea tie  de 
eepaolo de ua tlempe dado, also que requiere la  trana- 
foxmeiée del agente mleme § p de la  eegwda e tra im e lti- 
va$ perquÉ ne Uene lugar par Imtermedle, aine pmr aeeida 
d lree ta , eiga prepagaeida# lejee de ea ta r ea raeda direg 
ta  de la  iateaaidad e lavera# del ouadrade de l a  d ia taa- 
e ia , ae ee prepertemmi a le primera, p eetd aa raeda d i- 
reeta  del emadrade de la  eegmda". i 470
Aseaeie 4# -  Ipdugotiva.-  Del la t in  imAaeare. e tea . a
sever o pereuadlr (a o tre) a ua deterainade ee te . Ml ageate# e ia
dar aueetra de aodiXioaree, provooa ea la  peraeaa o eoaa Aiflmida
une meateieeta modigieaeida. » ^jeuplee# ioeida e ld e triea  éail iaaa
eebre uaa bobisai Imflwaoim oxldante del p la tiae  eebre e^ aloo-
bol{ la  œ l ieido ordlioo eobre e l oxaaide# Xaadaeaoa im etiativea
k
• t e #
ê t «BllwamlentOe meommiemte# tendwaoe rateetee# de Ixe&meaei* 
meral.
"La aeeida de que trataiftoa ae d lfereaela  de Iaa trw  
aaterleeee par la  f a ite  de fuerea vlva e adqn irite  ea dl 
ageate, p que au nota ea rae te rfa tlea  eeaalate ea la  apa 
rente Indifereaeia de ea te  durante su Im fluje." (p .g . **
472)
a w f lt t  5 -  Ae—a  bbL Mtfrn MtwitMM. .
eaablar reolproomente uoe e ma# oueua. ^atre e l agent# p e l 
te  laflu ldo  ae v e riflea  m. trueque de eue eleaentea te a a tl tu tl-  
vos* pretL tlpe mon lae reaecienee quialoae, pteleade ofreeer 
doe variante#* perfeota e laperfeeta . •  ijeap l#  de perw taelda -  
perfeetqi e l eaatde de lae doe aalea aolublea, aeetato de pleao 
p oromate de potaea, en aeetato de potaea soluble p eroaate de 0£  
bre insoluble, cj» pio de permitacid# laperfeeta  e l eaabie de le s  
eoapusâtes soluble#, o itra to  ie oal p soldo au lfdrloe, ait aulfato 
de oal Insoluble p acldo of t r i  do soluble.
**usta f  ' rm % de aeeida ae d ieting#* I t ,  de la  traa lg  
tiv a  p l ‘jL tiasm iltlva, por ooanto en estas e l agente as 
ommbla de naturalesa; £§, de la  propegativa en que la  
oarm oterfstioa de eeta catnaiste en la  Ideatldad de traag  
foraaeldn de le s  dos fso to res, p >* de la  induetlva, per 
aer en a lla  la  Inpasibilidad del agente la  c a ra o te iu l^  
oa de la aoel&m." (?.o. 488)
àSSÈ&LèL— A»—4a la f w tw t . . -  wü. la t in  la fe a taw . a f .  
lavad ir, m olester, rebsT/ de so lar, deteralaadoe seres vlvlentes se 
seatlenen a expensas de otroa de eapeole d lferen te , peso s ln  0 0 -  
rroaperol0 8 ,,p o r cuaato le s  exoreta de les Invaaores son, e exp£ 
lldoe al ex te rio r, o quedan hersetieaaente enqulstadea. la  rep rs- 




festaeidm, no por desOospoelolte, sine par Im tepmupermmlln dm m  
womemfm. Ljemplo, e l  aemms somWLel e mavtepte# d# Im Munam.
Mrro«p«r. Deter^lnmdw ##%## vlvlmmt## desteapemm e#m #m em ve#  
lee elemmtee erglnleoe del Indivldue qoe Imvmdem, reduteéedelee 
m parodmolee aS» eeae ll lee . ml reemltede de ee te  imfleemei# ee 1% 
ee lefeeeidm eueado tleee leger an m  max vive# putrefeedaLt» eemji 
de we epere em tan wgemleae meerte, p fermeteelém e l em ee pred%  
te  erg lalee. # ijeapleet g l haaiXm mmtbmreele e eertemeeleee; im 
Tiberm o eoletave pemeweem.
"mtedlmade eem teger metedel^glee Ime moeiemee im» 
feeteteee e Imfeetemte, fe e il ee reeeoeer # e  tLemem de 
eemtet I t ,  e l eer eeueee vlvmei 2 t ,  e l isved ir e tre  eee, 
igeelaente vive, peso de eepeele dletimt## ># le  peei- 
b llited  de a a trlre e  a expemeee de e e te , p 4#, le  de re -  
predeeiree em eu preppie eigealeme, quedemte em dltime 
am ilieie p ewo residue dlfw em oial, tetm met# eermete- 
rfe tloe  peeitlve de parte de la  aeelAi imfeetemte a am­
ber que em e lle  lea produetoa exerememtieiee del agemte 
ae imeerperam a lea Inerememtieiea te l  imdlvldue i mva%  
te , mieatrae qua em la  aeeidm imfeetamte diteea jredue- 
tea exeremmtieiea, e eem depeaitadee le jee  del lad lv i­
deo iavadide, e arraetradoe fdw # per erne eeabranee te -  
gameatariaa, e , a le  aurne, e i  eem depueetoa am le  I n ü -  
mo de eu orgaaiame, quedaa a l l i  aialadpe per emquieta- 
alemte." ( r .8 . aW SX)
. . .  aieade da laawmtar qua la  aela preeet^aeidm del 
tamame haj^ iw edide reeemeeer qae#^e*i eee# bap eu le- 
brua ae pemeemaaae p eulebrw  pemeeSeeae, (vfborae), -  
puedea aei edame dare# miereeeeea peneemeeee p miereee 
eea imofemeivw; irlgUritedoae da e lle  la  ridiem la ewt%£ 
dloeldm de qua eiemlaraa em lea  eaeea de agemtee gramdee 
ee llama eauaa a la  pemeeia, p me a l aer viviemte qua la  
exoreta, em lea eaao# da a#»mtae ebleea ae lleaa  eauaa 
a l aer viviemte aeeretor, p me a la  xteieeia emereteda. 
( r .a . 49?)




pee&r, «nblr mta #1X1 te , rtb em r te ,  un lim ite , m  mquellm
eee lte , lurivmtivitemte hmmeme, per 1# emml e l objet# Imflbpemte o-e
bvm par em eXgmüiemelét rmeionel, eemvemldm p emtomdlte eemo me# 
die le eemumloael*» emtre lee oeeeiemeime. » ijempleet omm #lmbrm# 
mm# eetmtem, mm lib re , mm e imbe le , «  telegrmmm.
"1# meeite trmeeemdemte ee e impie, elememtel, ir re te £  
tib le i mmm e i mo se eempeme de etm e eeeiemee elemamtm 
le e , em eembie eompremiem tedme lee eemeeidee; de emer­
te  qme, m eemejernem de le  emwgi# mivereml e fieiam , p 
eeme e i ibere em émule, tleme le  emergte xmeieaml o me- 
tefieiem  deX eepiiitm  tmmene e l peder de x ev le tlr, eegfm 
lee eeeee, le# femme eéemieme t r ee-le titm , treemitlvm, 
propegettem, iedmetivm, pemmtmtivm p beete le  imfbete# 
te p le  imfeetemte te  te te  e l r ig e r de eue eereetteee p 
condleleeee, debiemdeee, per temte le  eee lte  breneeenda^, 
te  eemeidermr mteoeme ma# meeite  fmmdemamtel qme eeme 
mna mere eee lte  elemamtml, bermemm de lee etrme a ie  te " .
( p . d .  n .  3 0 4 )
hete mer# marie de deflmioiemee beete em reelided pere oap- 
te r  e l oonoe&*te te em muter em eete orlgimel enfeque te  Je eeuee- 
l l te d . Apenao a i ireo iae aSedlr elgeao de lee m dltiplee oomemte- 
r ie e  petoldgieee o ex tra emdiea que lee  dediee. Vemee tea eéle 
mme e cede eepeeie per v ie  de ejemple*
1. Aoeite trmeletivm
"m  te  ordem petelégioe, le  meeite trmeletivm rmim 
vee ae oommnioa per ei*#le tram efereaeie de la  veleej^ 
ded eéquiride, aime que te te  e  mme grmm perte te  elXe 
ee oemmmioe par trmemformmei te . De eb i l a  graveded de 
lee  gremdee trmmaetimmoe, pmeetee que todoe re preetm 
tem, e mm grave deetreea, e mm preoeeo mxqf iatemee te  
eemmaeite, p la  trmeeendenoi a  e tie ld g ite  eeaaigmiemte, 
aegte qaete eetmbleeide em p riee ip ie" (v . iep I I I )
2. le e lte  trwemiaivm
"Dedee lee  prepiedadea gomeralee te  le# eeree viviem- 
tea , me ea eoea f t e i l  que mi la  lu e , mi e l c e le r, mi 
lae  omdmleeiwee qmiaieae qae oeteletam  te  a teee tre
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te  im# te rmdimet— > #tteem## «w e a i %###### te  ##aite , 
#emm b u a iw n t»  taagM lttd## par tel## #m #1 teUn# ##r 
p ##%#te qte 10# rteibMU tep  ml emmtrmrie* #1 •rgmtewe 
m im ai, mate# ta te , par ou ppmmiâaie por m  mmaimtmeSm 
aami-f l aite  p pte eu ea lar eepeeifiee , ee padim te $%#% 
m iter eiee map eeeaeamonte le#  m tefee que le  hm  e ite  
eeemaieatee, lae e te rie rte  ee eu prepie eeee bmje a i l  
feme# vitm lee, mexmmlee e pmtelégieee, p eeto  expUom 
em gram perte la  teeieivm imfleameia que eebre te te  eer 
viteemte ejeroem eeee ia tr imeedee em jm tee de elmemtee 
aa ta ra lte  llaaa tee  el lmae p ee toeiemee" . (46^89)
) t  ie e ite  propagate*#
" «ma vee teterm iaate e l eemeepte te  eeta m eeite, 
teeeubrimoe teete  laego e l meeaaieme e tie lég iee  tesoal 
te  gram mteere te  prepageeiemee pateldgieae, pa ergaaieae 
pa eee ta ie# , p te a te  de ejElgte ffe iee  eeme te  origea mo­
r a l .  i e i ,  tee te  e l  preeeee te  baea nteere te  teaaeferea- 
eiemoe bieteW gleae beeta te te  lae epidemieo p de lae  
aalae eeetmabree, te te  e lle  qaeda preteeade, aegte a ie  
adelaate vmemee, p emplieade eea la  a te  perfee ta ela%£ 
dad p eem la  a te  rigureea d ie tia e ite  reepeete de otree 
pr eee eea eauealee, a l  paeeeer anélegpe a e lle e , p eeafbg 
didee par tamte oea lee  aiemee ea te  te rreae  pateldgiee 
p ea e l e lte ie e . lefa laee la  lim ita e ite  de la  e e e lte  ps£ 
pagttiva per eu i# ea l p eea tra ria  la  te  l a  liemml led# pa 
e rg te iea , pa im dividual, aee empliearâ e iee tffieaaen te  e l  
beebe de eaperieaela te que maebae prepagaeieaw pataW - 
gi eae ao eeaa iadefiaidae (eeme ae le  e«ria la  te l  iaeeg 
die te l pal v erte , a i ea uaa parte te eu eaea la  eeeeeiva 
bueedad de la  pal vee# oeatuvitre *a prepageeite del fue- 
ge), reefeteade tejidoe p drgaeae, p , ea le  e e e ia l, pue- 
blee eaterea que pedrfemee apeU ldar aalee eemdeoteree 
del mal, eenforee ee dam parte# te  ua eimrpe mal temdw 
terme de la  e lee trie id ad , te l  ea ld d ee , e te .-  De te te  le  
oaal ee dard emeplida otaenta em la  (p.O#
41D
4. iw i t e  iaduetivm
"Km la  eeferm e lte ie a , le e  fende#w e de imdmeeite 
raeieaal tiemem wm impertamoia euperier a  tode emeare- 
eim iente, pa per lagfreemoaela eea que ee dem eeme eaeea 
pateldgiea, pa per e l deeieive ia flu je  que a lae veeee 
obram eeee alemeato terapdutiee, par e l primer eemeepte 
ram  eerd la  fem ilia , e l efreu le del tetim o tr e te , dm - 
de mo haHemee, pa eeme teuea, pa ew e eeaeauea de emf% 
aedad, algama r te a e ite  de a a tip a tte  iaveaeible, me pa 1%
•821
U atlT at « im  rmelemel # temdmte ordlnmrlewmte m  ju le  
e lse  # 0  Imtm eldm e m  dates da eemteeta oem tradiotorlae 
te l  earn#»ter mpareate* alende mqr ê l f i e i l  que e l aédlee 
iwrtm  per eemplete a  la  aafeiaadad p a l  eafesm  a iea - 
$ra# me laap lre  baetamta eamfiamaa, e a  eete eafeeae e 
a  erne mIe lea lee  allegadee, para heeerl# depeeltarle 
del eeeaete de eetae bendae Imfluemaleet p me te a #  e l 
a  ea vee p reetlg le  p dieareelém baetantee a r emeverlae# 
l l  fa e a lta tle e  qae me ee eemereta a  rememdar ejee# 
ree e eetteagee e palmemee, eaal e l  tmwm  fieeae de 
qedta p pern, elme qae ee de ilea  a earar a  ladlvidaee a -  
feetee del pabedm, del eetdm a#, del dtero e de lee  e- 
je e , eetee preblemae ette lég leee de imdeeelte rmelemal 
ee le  Impenen tedee le e  dfee, p , eeme temga aateeldad, 
le  eaal edle depemde te  qae eea e l  "v ir prebae medlelmm 
peri te e " , lagm  elm pllA earlee elempre, pa qee me edee*- 
pre aleemee a reeelverleeo# (r#G# 4M)
jr per e l eegMmde eemepte# e eea e l  term piatlee, d l-  
rdf para a to ev iar. que me bey fem ilia qae em em edrem- 
le  te  releeieaee latim ae me eaemte eea ea catm  perm %  
doplr a l  WLda, ea aderatee p e n  eeelareeer lae eemeiemellme 
ebeeeedee, p ea g n ie  te  pme para pemer em eemeerdia la# 
velamte dee mde eoatempaeetae e imeempatiblee, p qme ted# 
e l pmmto p time t e l  termpdata eetd em reeemeter p eveeai* 
a tiempe eada aaa te  eetee imflaemeiae, a  fim de eemeq^ 
tir la e  em elememte# te  ea plea de aeeidm; me tebim de 
elvidam e l mteiee am eele imetamte qae, e i eem Immdme 
ree lee eqeoe elfmieee te  emfermedadee qms me regie tram 
mimgama elam ifieee l te  meeeldgiea, eemeeida, ImWmere 
eem aefmleme lee mediee terapdatieee qee me ee emeaem- 
tram em betiea alterna, p emtre eetee #1 mde im fla- 
pm te, e l  mde eegmre, e l  mde m ilagreee, e l  qae eem r#k- 
edm p ad ien  Uamerme trlao a  magma de la  ferap te tiea  
p teee-fie iea , ee elm date e l  mteiee mieme, eemeldermte 
eeme la  dbe eer em e l eeme da lae  fam iliae, ooao e l m» 
preme agrmte imdaeter te l  biam, per aa p ree tig ie , aere- 
eamtete dla tree  d ie earn ea eemdaeta , p n p ae  per temte 
da m e lv e r  la  mitad te l  mal per edle aqael im flaj# tte  
earn medm pmdiermmoe Hamer, traeeigiem te em eierto  ma­
de earn m te te e rlie b , icaiob l l  (P.O. 484/87)
fml ee l a  ferma led  motiva eemo forma eldaiea dm ae­
eidm eaaeml# p a fe qua a l eemteeplarla am teda ea 
verealidad p gramdeaa, a l ver qae tee te  la  eleetrlaaeida 
te  «ma bebima per e l Imdm, p la  exidaeidm del aleabei 
par e l p la time, baeta la  voelta de am e je re ite  damarmll 
aate a la  dieeiplim a p a  la  brmva n  per eele la  epariala|m 
te  am femoee gemoral ameel eampamemte te  extreme a  em- 
treme da eeta  Immenea emoala te  famdmemee, eiemyre la
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aooldm ia iao tiv a  ### aaaalXm m  aaam v irtu e  #1 #gw%## 
elm dur mueetrm# te  modifleaam, mm s r ereea #m la  pur 
tesft o cue# in f in ite  unm n w iflee t#  wtefteneWm"# %  
te l  e#rd reew ueer quo unu m tietegf# mite## verteterumug 
te te e n tif im  me puete bep eegemterue, mi em  Im eet%£ 
ubm idee te  que m  mm rim ete te l  mumie qufmiee eteete  
mme eeeidm em telftim , mi eem im ememited de eemeepte 
de que pmetem terme ma lu  amtexmleeu ffeiem e f eetee te  
eemteete, teb itee pure p u ite iam ate  e uam meeWm de prj 
ew tee." (P.O. # ? )
5 . Aeeidm pemtmtivm
"D# tede le  eumi ee Im fierel ! • ,  qme Im meeidm par- 
mmtutiv# me ee eleeemtml# te te  vee que reem lte te eeem- 
pemibie eu w  eieteme de Indmeeiemee reeipreeeet p 2# 
te# e peeer de date, e m ejer, te eeieumemte  per ee te , 
tep motive preetiee pure eemeervmrim em im eimeifieme 
tedmi pee# e l beebe te  îa reeipreeidmd, deetrvpemte im 
impute bllidudddel egvmte imdmeter per eer dete m em vee 
ebjete im teeite, teetrupe ipee fbete e l eem epte e t i ^  
Idgiee de lu  meeidm imduetivm.
m  dltime eewelueidmt wmtemdumee eu Im elmeifiem- 
eidm te  lee fovmme etieldgieme Im pexmntetlvm per rmw 
mee prdetieee, pere eiempre eem Im reeervm imte leet umi  
mmtete de que en rig e r teApiee, p ee l dumtre eeme fmwm 
dte ergmteme, ew etitqpe umj. ferme eempmuete  te  dee e 
mde eeeiemee imduetivm#." ( r .o .  489)
6 p 7. Aeeiemee imfeetemte e imfeetemte
"ime eeeiemee imfeetemte# e imfeetemte me eem eiem% 
tmlee, ten# map eomplejee, p qme e l  amdiiele lee deeeqg 
peme em lee ferme# verdnderummte elememtmlee trm ela ti- 
vm, treemitivm, propegetivm, imdeutivm p permmtetivm, e 
Imduotive eruemte, pm eemeeidee# PXRO que per eemeidteb 
e ite  clfmiem e eu mxmam oemplemided, podemee p debemee 
mumtemurdte em em luger te  Im elmeifieeeidm pr^^ueetm.
# reeervm, mo ebetemte, de qu# eetm tm eeeeidm  teem% 
flee  edle tieme urn emrdoter p rdetiee". ( f .g . 501)
e . Âoeidu treeeemdemte
tti'que eete eeefen ee privmtivmmemte bememm, ee ####*#&
de oon #6lo refletew m v que eu ferme ee le  expreeidm te  
equelle mmetrm fueulted euperier p eereeterfetiem  Hm- 
mute propinmemte KAlCi, p do Im quo, e i puede teb er b% 
bree que per oememe eeoideatelee me lie  gaum m bmoer em* 
bel uee, mo hep em oembio urn eele emimml qme mee dl lu
A
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mamr 4# ,####*&#, gar mia %## aath*. Im  4m
jr mgr «Lmm 4# aar la  #M l, # $aaar 4#
M r istoU ipm M  aa lam 4m h 4m  crnM lsM m m  —
Im  irm # m m lM , m  m m lm l*# #1 h m lre , «m  aa M U » 
t l m  4# mmlm l  rm iM m l /  4«m >atM  # #  L# m  M  *1 ## 
la  m « to  4# M liflB m m  m ai a U m . X aaa* q alrn a # *
La raaaa m  La taamltaA 4a ajaahaai a r jr a#Liaar La «aa 
May 4a a*a*Lat« /  waaaaarta m  *L tntéa  4a «ate a«aa- 
Lia «aa la  asvm iaaala aa«Btrt4 a par Im  aaaUéaa aaa 
afxaaa aaaa ra la tiv a  j  aaa$Lm#aa4a, p 4a aa ta  aprahm  
*l4a y apLiaa—^a aaaaa» p aa 4a o tre  arlsaa» to4R aaa 
a lam ia  «aa naa ravoLa la  «aafe aaaaaarla 4a laa aaaaa# 
t*4a aaa amaL «aa aaa 4 la ta  a l  tia  aaaaaarlo da aaaa- 
taa aaaWm p to4* aa adataaa 4* laafaaj*  4admL4a a 14 
d a a . aa#a aalaa laataaam ta aêaaaata « la  aaaaalaMMto 
p daaarrell* 4*1 iataxa* rsaoaart 4a ahf «a* aa la  aap , 
al*  hwaaaa taaga—a «at raaaaamr# adaata 4a laa aaaam 
p laa fom m  4a aaaiaa paaaralm , a traa  aaaaaa pxlaatL- 
aaaaata taaaaaa# «a* am  la a  agm tm  pal«a4aaa aanO-aa» 
p aaa ib n a  4a aaaléa propia 4a aataa aaaam , «m aa la  
faaaa t m m aadaata, la  anal mtC via* idada a l  langaaja 
rsa iaaa l am to4*a laa aadoa, varlaataa p 4*«ivaaiaaa* 
«aa adapta para feaaarm pmaaptlhLa.* ( 9 0 L-4 )
4) m u w ü i  u a t l t t f i
BxHdaete 1» e i m f i m i t e  u tn n X  te  lee egmtee p per 
etee perte lee  fem e# te  eeeldm eeeoeldee, pee# e le  dmevipelAi 
pm eeeerleete, e#eq%# gm driee (ei teem eem d ete liee  que me le  
mem# peee e le  erC tiee te  quienee em eilee  eeem), # e  pedieienee 
l le mer e tie tre fie#  p que per mu fiteole te ee rip tiv e  me teee e  ee te  
tre te  je  t ie e e t i r .
IB* J iiiS iteSW ft
orlgimeliteme eep ite le  dete em qme letemwte# fieX e  lee  
feeteree te te le e  te  em eemmeide, p regpieete eem tte e  le  tre d i-  
eieeel# true e l w d lie ie  te  0 em peeitee ftmeidm ee eemee m erte- 
gene, pretesAe eetmdier le  reeee ite  riv e  eeermel te  I ,  eemeide% 
te  eeme e l temte te  v ite  del preeeee merteee, pere "emeigie" i te
V
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tepemdleut w #m%# te l  pr eee## teeffelooqufmleD en e l , te  in reeii^ 
tente v ite l  T, que eetedtene n eegaldee ecrn eeeebldtle#, o 
te  neerte . de te te  enferme te l .  
n)
— W tlM ttyd l —'  — • —f la lo iia . U  g M rU .iI.ii
iwgntflf #* Ame <ti Ai mi>Afe..Tlyi «mm# t» m iaHak' 
im  m : Ai U ftfa  w r t .*
te  leg lttn lded  te n tre  de en eeqnwn ttepeteldglee generel 
ee evident#* te  efeeto t
"Si e l endliele de 0^ reel eee en e e tu ü e  eebrle 
p ebetreeto de le  eee lte  eeeeel (Blepeeelegfe), e te  
eeeeie elgane de eeneldexnelte petuldglee, ten b ite  e  
en vee reeieme I un eetudle tgwelnente ebetren te p %  
brie de le  reeee lte  vive povoeete por ie  le e ite  m  
e l ergenieee (gnergeloele)* ï  eeee quiere que e l  preegq 
ee e prednete eeneeeutive ee e se iitie eeen te  d ie tin te  
eeee que le  eee lte  eeneel en e l p le  reeee lte  vive en 
e f, eeee te te  reeelten te  ee d ie tin te  eeee que eue eeg 
peeente e , en euente te le e , de t e l  que v 'reeiene ten - 
b ite  e  en vee empreee p fern el eetudle del preeeee p 
ente tre te  nerbeee (eeeebidtiee)* De eete eele eeeeidg 
re te te  emelf tie e  eurgw de un gelpe ie  Mmergelegle eene 
eetttdie del "tente de nte^te"WeKtetebternededWW(pe#v
Ll aOeee eenTieee lee diH eultedee de te l p re teneite , per 
le  fse ilid ed  een que pueden eer eenfbndidee lee  eetoe energold- 
gieee een loe neeeb iftieee, pere oimffe eeH r eiroee de le  ee#r£ 
ee eediente une eplieeeWm rignroee te l  eitode te  le in teg ree lte  
men te l tenediete te  le  enelieedo e le  indivldnei ided.
^uete, puee, een eeto bien eentede que le  Lnergolegfe, te -  
nieado per ebjete "el eudllele del primer menento d teteieo  te  le  
eafermeded" (p*G* 287)# ne eetudle m  preeeee, une eeee, etee un k
ttdto blol6&lo@; aoto Urn tenAeaolm o«M i#m 4on m  prlmoipi# (mb» 
#lgm o no #u teadenelm# eomo #e #m 1# y #=- #m~
tTOM fugm# (f.G . 74)) éijM de %mm #6ie m# ew ##e«tl-
V»## obj«to û% im biemqblëtim. h#t# remee ldm e# ÿfp im  y y r lv # ^  
rm dm Xom mmtmm vivo## %m 1# ti#n#ii m  tmxito qu# vivos# # W# 4# 
1# roooolén fioio# oom# osoryo# o is  aooléa %o£kUa # #  oom# 
ooaottootoo# m#4o& d«r (730)• hm rmmmrniin vlv# ymWLdglom %!###
# i miom# tmdm oooite # #  i#  m aooifa viva fiaoiogfoo o momol, i s  
la  $w# 00 %a #Üo una variant# par aooife y a ti# o a  i#  Q.oa #ao(g 
00 a oa iofeoto# oono ya o# v ii  y to ia ia  iife ra o o ia  ootrita# yrg 
aiaoaw ta# on la  idüHaeiia a laaioeaoaüa i a l  am itaa to  aioal aa 
yam a l  oraoaima am i tom par i i .
0) £UUIMUA
El h a^ a  fmiiMi&tal ia  la  raaoa ii a  viva aoaoiota aaaa- 
#m Im «OBwtéi A# todm tnH aiXkm  ta «otI-
■ to a f  MBulmlT*. a  ••(odl*  formml # Oloha Impr—Wa /  dl«#w 
oaviaioata oa# paoa# «1 eantaoiia raa l y lagftim o ia  la amaraa% 
afa«
llaaaio  a aata foota# im ia#  y raoana la  aaoanolatum aia* 
ooaJi  a aoto# fmteaaao# aaneluymlo qat a l tlro ia a
"laam gio#  ?? .i#  m iM j.
« tta lM it. IBJWMMMff rW W fHi jr. w it
t i t tur* # l arooMo fm itm m W  T #& *»««» j |#  Jms
;uM«pUblil<Ud( im empaeited gmnmrimm 4m r##mml4m vivm
uam A m «cmw> X daiwntmt. J fclm4 trtml»: 
rmmmmién Tlv* Mitmlfctem. inMBmd
lam. >.tm .1  - t ,
vocmbMlmrtot
V
la  «mmldiui ##p#ajüria# ie  reaaaiéa vlvm ma#^
Irrltm&âliaaâ# 1# a@#»aiiai eapaalA aa ia  raaoaiin  vlva pa- 
ta iia ia a .
Imq^raalAt# a l a#ta afaraata parifarlaa  a a a itla a . 
imaetaala# toia aaaaaalia par raaaaW a viva aamaal. 
FaraataaiOf tada amaatfida par raaaaida viva p#^ ldg iaa . 
iprahmalda# a l  aa ta  a fareata ean tra l iaaaaaala. 
paraapaida# a l  aa ta  afar aata aaatval aamaaia.
DataraâaaaiAtf a l  aata  a fa rw ta  eaa tra l paiqaiao (aamaaia a 
imamaaaia)
mata-maflaja# a l aata afaramta motor aamatiaa#
Eapaaaa, to ia m ata-raflaja par raaaeida pataldgAu (p.@.4Tl)
cam aatoa praaaiaataa alMaéa a l o a ta ü a  fom al âa la  I r r l -
tmaidm (isratm parfM ^) aa iata& aliad (g ra to ü a fa io a ), aaa aapaa-
taa aamaitivo y motor (sraa to td tiaa  y Eratoqaimdtioa) # au ovaim»
aidii (.ûjratoaialiaa) y la# vartaolamaa ia  la  i r r i ta tH i ia i ,  Uam
par la# aaaUaaiamaa do I o do C (B rataaiüaa) tiem par laa ü g
tlmtaa ooaatitaalamaa o Tampartmaataa. gatuüamaa ya w toa Ü t l -
maa (a^ya imalaalim aquf aa am ra a liia i baataata foraaia aWmf am
ma «apoeta ia  m oialiaaioraa raaa tiv o ^  voaaaa am aa aam aia laa
iaaaa aomaiiaraaimaaa aa tarmo a la  irritao lim  y a l aaq^aaao# aoma
faatoraa ia  la  raaooiim viva amoraal* oerralativaa pataüy laaa io
la  a m a ita tiliia i y i a l  ao to -refla jo  (aagim aa nomtmala tara) aa la
m om aHiai v ita l#
m  a l  pivvafi lafavamta a  la  m atam arfaoia haao am ia ta lla -
#0 aaaamtario ia  a a tia  # ta  aaapommtaa ia  la  aaarfolagfat impro-
aidà am tlpitiaa pAmaria (framta a mta# iofaaaor -aagam Ü aa- io
la  priaaaia ia  la  ataaraiim ) y aaoaaiarlaaamta r a i^ a ü a  iofarnaim
va# aa aaa ioa fatmaa ia  M o aa tiv lia i y hmiia# aaaaiioramio amtaa
atma v a ria ia i ia l  aapaama# otroa aamamtarioa roapaato a la  tamia#
- m
el#  y e# efim ei## tead ria  ra  lagor ad# amettaê# #m
la  terap&itlea*
m  la  aratertiiialaa» iaataea aa eetaai* tadriee y taa taa te 
aaiaa #e la  fla tre #  qa# par ea ta r baaaie aaa #»# aa  la  obaarva- 
aida maaaaia# am laa  tmorim» f&alaa#atal4g&aaa i#  aa dpaaa# aa» 
reaa d# v a le r aataal# Umêm aa aa a rf tla a  4kil Mfüaaanlaaa f e t r l l  
aa#a la  da au tanâaaaia dafeaalva#
O laalflaa la  aa rrlaa te  aratoew a aa afw aate  (eaaade la  ea# 
aa aorblfara aymrta fuere# vive) afam ate (aaamia la  aaa tree) y 
aaavaralva aaaaâa aa lim ita  a eam tlar la  ü ra e e ld a  ama&al de la  
fearaa vive. Ejaeple de ae rrlaa ta  a f  area ta aarfa aaa qaaaaéare 
(aparta aa le r); da o w rlaa te  afereat# aaa ta ladura ( le  auatrea)# 
y da eorvlaata aeavepalva# laa eauaaa moral aa que a l apertaa a i 
aaetraaa aaargfa# ##ra puedaa traatoram r aa aaraal fuaaleaaalaa» 
te  (i.G . 730)
aalTadad lapartamt# aa la  qaa aa ra fle ra  a  la  aparaata 
daeproparelda (aa mSm o aa aaaaa) aatra la  eaeaa patdgaaa y aa 
afeeto  raal# ^ate l e  ampliea aaa al eaaaepte #*"
g u  lo emml, 1 t l  f«aiiH W  WHWlTW OTf f tW I t t lg #  A  M H Êtt
if fm ta .um a  m jMBLfi tuATataiff t A 
« ttffi *  fm  w a w h ia tf  9 i f  im rt tm rm  tfttttTtf*» tm tmu m
qat amallaa taaWLda eaae ra a l aa a l  eaape da la  fla læ -q a fa la a
(737)
C laalfloa la a  aata^'reflajoa aæ raalaa a aapaaaaa# aa game- 
ra le a  (aaratre-eaplm alea) y leaellaadae (emmgllemarea)# dAidaae # 1
mg#
m%e» lee ferma# d la tU ta a t eldalea y timlem#
( M U n 4 .U l .d l
M S S S L f! I (oU o leu toU t.* !.
(D# la  Vida avadaiaa (t6#w m faeiw #% ltm laria
% aldalee»fiatra
ir e y  apUbt m  am ataarvmaidm ia  p a  a l eapamea aw abra aap i- 
aa l aa a la  ü l a  S f# ]ilX S  y a l  gaagliamar (vagatatlva# a viaaara* 
vmaaHMitar) a^n ala iv a  (779)* aaa maa aaama tamiamida amrativa.
#aalem ta aa am arataaW üam . a la  qua adla f a l ta  maa dim- 
tlmeidm a l made ambrlaaa aatra  aaaaaai6& y aemtlalemta para ear 
aemplata a#m hay dia# y da am traerdiaaria ealldad ta#Aidm «aamqma 
Mae# aaaaagmlda aa am aatniatm ra la  eratoqm laitiaa# danda ana 
diatlaaidm aatra fdaaida y aaaida aaaplatarfa am taaaimalagia y 
axpaaieldm adaaaadaa*
hatmdia magiatrmlamata am la  eratadiméalaa# a l  p laear aami» 
amal (Kadypatia} y a l daler(W ypatia) aaaa anaaaaltiadaa ia  la  
Smaataaia a hiaaaatar am a l  aao a^ ta  da biam-aamtiraa#
ÊÊmjdL#
mamamtaa la  rmia fia ia ld g laa  dal p laaw  (am&amal) y del da« 
la r  mA la  altaxmativa v i ta l  da apatanala y aatmraaidm# 3agdm aata 
a l  ia la r  aarfa aa rra la tlv a  a  la  avhamatifa -amgaraaldm pataldgi- 
aa #  la  apatamaiam y #1 plaear la  aa ria  da la  aabra aa ttraa id a  
pataldgiaa#
. Imtaraaantfaima y ra a lia ta  aa a l aatm üa aabra la  matamarfa^ 
a la  i a l  dalar am plaaar# damda viaiea y pmalamaa Imtamtdm diatim»
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gûxm »9T9 .0 qu#4. #m aUra M « iaU M lia  pur fltar oom «iwtti 
41*# 1# prcvla psteaU glo» m tn  whm«b14b /  M ntUUmt#.
iM  x m îm  4# 14«atl4#4 «ntr# pl#o«r p dolor* a# •4L» ## 
tm  •#  ta  #w # # lé#» ata# W A lta «a la  #apr#alta, ##$&» «apaa#
#oa aaabado ooaaotaluta.
«a #aaa#a l4a  u tia 4 tlo a  pa#4a raal tara#, aaaa 
aiaaltiaa . aqaf aata, aaagaa pratan4a daairta ata  aaartar a axgt# 
aarla, t a  baaa aa a4la 4a laa taelea, a l $aa taatata 4a taa v lr-  
ta4aa, qa# aaallaa aa aa arato@ata4tlaa, taaa qaa 4aapr aalaa4a aa 
aaaaaa ta  ta rtta  aatalaa aa la  <*aa paraaa aa qauar *aa4ar a ^  
la  baaa aaa ta  a lrta4  artatlaaa.
•Fara *a. aa aa raallaa .1  .a a ._ r .f i .t .  « * ,! .« » . —
w m tt t  a n  m  1 # n  AMM* H tlra tta  a# U  #«####1%". a a rm
/  «a la#  r#fl#al#a## # e  #m #a fmWlagia gmayal pp##ei#n y #lgm#a 
a ##%a frama# poirlaa «M oatrar laS#re#aat# m ateria pOeme# ban 
preteadlée perengeaar #1 let#a#adl#me een la  æ tæ l  fato lag fa p#4 
eoaamdtiea. valgaa eeao #%##tra eato# de# pdnrafe# y tdega## em 
eeeata la# idea# « Id lo u  r^naat##  ewmde fmeroa eaorltead
• finalmm»te» «tande e l vlrtae## alM tm t#» t le a  per 
e#a#f##leme# ma^da# de en eardeter; bien ikmt oa prim» 
eipi#  morte## de me iadlaeimevaela ergdniea# ble% em 
flk» per um direeelda eo p lritn a l ml# pwefda de eele qne 
de experiemeia» lleg a  # Imprimir a en deaeo de porfee- 
ellm moral nm æ llo  de ###&emaaiento# emtemae# tod# 
eamete #e ha dieh# de la# aheiraeiaae# d# ha veliimtad 
en la  adopellm del doler peeitiv# meo pM itlae pleeer# 
pmede y de te  aplle a r ae a l e##o en que ehara no# eeiqim» 
###.*. m  11 lima aintealas m  la  reaeeldm v ira  in io la l»  
(Ma la  impreaida an tlpdllea (dolor)» #1 m ete^reflej# 
repnlaiv# (eapaame) e# imeiad itle»  y a l anj^eta a llo  le 
e# dedo v a rla r an eqniralem te. Têka que no ee rea llee
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•1  rapo la la»  m âedlapeeaU ta %u# m  t w
C# lag u r l a  aa ttm atfa  aa l a  aamaaalëm.
Hafiaxléa a lla la a i I # a r ta ,  paaa, aotalalao qua a l 
aM laa a a *  mag praoaalda, g poaga a o a a trlb a a lu  ta te  
a« p an p taaa la . toda aa axpaitaaBia a l faaaar ja la ia  
aabaa w tlaaa iaa  4a aaaaaa p p iaaia tlao  prahabla 4a aaa 
aflMtoa alaa#ra qaa aa tra ta  4a paaaaaa taal4a par a ta  
taaaa. a «aa aa eraa afla ià4a da ataaraaa fa rta laaa  M 
W a a , pnaa alaa4a aaaa aaa aaaaaaa aa a l  natfo laa  
▼Irtaaaaa W u am taa,aarra  a l addioa grava riaaga 4a 
arxar, a a a p # ^  lapaalM aa a aqwallaa aajataa a#»# aU  
taC lla g a , a l ,  a  aqpxlair a l ae te-raO aja  aapoatanaa a 
a i* 8 il« r, aaa aa alaaaaa a  aaCeaar a l agalTaloata a#aa 
aatmr /  a laaw a l la ta ra a ... T aa qpa a l ra laa  4a la  a i r  
• a i  aa aa a l  rtaaa  4a laa crgairtaaaa, mi a l praaaaa 4a 
la  # a # ^  « a a a  aa4a «aa var «oa a l  praaaaa 4a la  -  
i r r l t B«l# i~  X «a «a ia4iai4aa 4a a laa  diapaaata a l  aa- 
am lflala âada aaa 4a aatoa jroaaaaa haaa aa aaaiaa, aim 
aal4araa 4a aaarlguap par 4oa4a aada a l a tra^ . (p .* . 
794)
^ i^ iaa la llaa .»» la ta a ta  aqal « a  v#r4a4ara 4oatiiaa ganaral 
4a ta  i r r l ta a i la , aaaa a u td a ttia  ria iap a ta lag ia , ta in  ill an* oa 
praaaaa a a ia la  avaluliaa* la  par e tra  p a rta , aaa *  laa  paa*  
TMaa # a  p arta  *  haaaa g 4a aforlaaaa a lia iaaa  (sM atiaalua 
i ta  (luaaa; aalaiaaa 4a ta  Innaaawldnt BtUJuMiUU.
iSÀSaJÙJOÊÊÊÙ ta ra  Itag ar a aaaalaaianaa addiaaa, taaa qua ga- 
aaralaa aaaa aa» T ari aa la»  aaaaluaioaaa. idaala . au alariT i4%  
a ia  aa aata paata aa eapona «aaaa aa ta  a a rriant»  4m 41- ta  *  
au aaa rlfiaa  aaa aardadara firaaaaaaia, aa
arma *  uaa * * ria n a ia  axaaaiTa 4a «ariglealidBd»
partiaado, aaaa «aada d lato , 4a uaa a r lt ia a  4al aforlaM  
"a ta  a t iault », i t a  ftaxna", «aa eaaaidara fa la a , ta  ra a tif ia a  
aal* " * i  a tiau lua (tab iara  aaadir aaeraal aa aata  fraaa aa p li- 
e ita )  i t a  p r ia *  apaaaua, paataa Iluzaa", a  ta  «ua aû 4 a  aa * %
## ei—n tw io  # Mé» d» e jM pio  M it#  mtmriA midi## # #  r##m- 
me # tif
•ônmlMo ##td# dM ir •DW mtiWmm# IM  eedmtl#»# #m 
IngM d# •#&! mtlMmm# 1 Ü  pnmnm vomit### p##t## ##* 
dmti#^. $mtim mfirmmr d# mm vemltiv# #im vdrndt#. #P#d#
XI* m )
£ l #i#X# iMitmtivm# # m#j#r dLmte# tod# oioXo Mito##nd% 
oo# #o«i# rodmotiW# # lo# oigmiomt## period## om #m ##p#oto pj| 
to llg ioo  genesml
i t .  i^ tlM #  (do omeitor# onritor^ oempo##to # em
VO# oom# ## v i l  de eomoooilm wetipdtio# y motMrofiojo #xp% 
tloo  «ropmloivo o oepmieivo om em tendemei#
2 t • orgeomo (do JBtfMBléd» memtieer» mtlmmdor# oeio r )  o oemtrm» 
remeoidm irvltm tiv## poziode flmmlemmrio do rdLgjmoidm# med» 
mmio y oxmdmdo hemorml»
3 # . taioi# (do lyeloa r eoplmoilm , llWrmoiAt# reotmilooimiomto# 
omrmoilm o te .) o poiiodo do imMimedée por medmeoilm grmduel 
a aam «al t^ta da aaarta «a la raasoldB pataU glaa.
4  1# im# do *#to# Amdemomto# emoUoe dL prooomm do 1# %  
flomooilm# quo vondrl# # ##r # 1  gymdo ml«t#o dol wgmmme loom! 
y euyo# ommtio eitpo# olloioo# do coleo (•o i o llo ir#  latm ## ro - 
memo*) ropr#e##t#rûm otmee temto# grmde# o oooeiomo# do 1# oem  ^
tieunreoeilB orirfotle## primer# ei ££|SC (gprmdo eritem ltloe o mi-» 
mime) 9 eegmmdo e l emior (grmdo bipertlrm ioo o medio)» tereemp e i 
dolor (grmdo olgido o meyer) y emorte y Utimo # 1  tumor (gnM  
fio g le tio o  0  #Wkimo). d llo  omoBdo ee dem todo# y #6 0 # lo# 0 ##^ 
tro# ee pood# WAlmr do inflemeollm. rode# e liee  #em reverelkie#
per lle ie»  e ##t*olan*blee por eeudelisle» de#en#remdo o mmXlgDl- 
eladoee m  ML e##e. Bero taa tllm  o#ie un grmdo vH tm dtim  do %  
gaw tf r#pre##ot#do por lo  gwagrmo, dotozminodo por lo  ootroidft 
I 0 0 I&& oioolsto do loo rooomüoo on loo tojidoo» elm pooltlo ro» 
vorolte.
6 0 0  oomolnolomoe prln o ipol oo del preoodonto oetedio» oeridm i
-  400 lo  In f lomooldn no #0 on# rooeoldn dofenelvo olno em 
eoneoononolo, 00 docir e l orgoemo ogudo on en grmdo mdsi* 
mo.
—^  no ee dote hoblor do in flommoldn ogmdo# pnoete gee lo  
fo lto a  o do to porte de loe foetoree Integrontee do lo veg 
dmdero inflemooldn» elMdo tmloe prooeeoe orgommeo ojrdnl** 
eoo.
-one eLmodo lo inflomoeldn d& orgeono ogudo mdmlmo# on ee%  
die eorreeponde a lo  neeoildtleo y no o lo  energologXiia
Segfin lo  ontedloho# lo  eronieldod eerfo no eetodo do orgom- 
me permomente (ao6) y e l bd tlto  nno fo lto  do zeoooldn orgletloo 
per Ineeneitllidod entlpdtlM  o l eetimulo ir r i to tlv o .
Del volor olinloo do loe temperomentee ee redviee o oom#»*
to rt
•DO lo  eypueoto on o l ondllole ee deopMOde# h# goo
do loe olnoo temperomentoe# loe doe dmleoe gne prooedon 
do no deeeqn lllirio  eono, ee deeir eemyrendido en tre lo  
mdelma y lo  mfnlim aormolee eon e l roqnfdeo y el torde^ 
ee; 2 »# quo do lee tree  reetontee» e l eefilloo  ee e l xg 
enltodo direeto de une deficlenolo en e l  deeorrollo mo- 
dolor; )## quo loe temperoaentoe ehdnminel y poemdo~eg 
MLdnioo men de orlgea y ooroeter morhomo# y 4## geo o l 
peeudo-emOrlomloo o porohldetleo ee» odemîe»do merboao»
- a »
twwfeociBl»» 0  yaropaatoat» * ■a—truoal «#«##,
C«a*l«M* mm», t»a«r aiv  #r#»#»t## «#%»# dlmtlami*»#» 
«M, uar »*» Tigiira»—»!!»»- m lu tfa * » » , »»a mmimmt»»»# 
ta »if»*»»», » tim  4» n— r » te»a 4lM ar»a g »jamt»4» 
ja ta i»  4» ta  »»tisa»l4» 4*1 m am nam at», m ro » ataa», 
»fla» #»»ftataata 4» ta  I n t t ta i l ld a â  u  «ai» «aa» mmu^ 
ta ."  (F.O. 647)
tajam ta apart# a i «aflo taatfata»  »uaa taaaflalm at» oaaaatarl» 
a la#  taapaiaaaato», aa aata 4u4a «a» a l ta tm ta  4» a a a a tlta tr  * »
«aamgalagta «aamial, aaa» T lrtliW l y lO W fitl W lrttf ltli (TU) 
é ia tla ta  4# aaa *a»»ta*tlaa a ffa taa  pataK gioa (aaxfo-Xl»!»»» 
«ataloa) (ZU4) tut aaa 4»>^al lata*»iéal»taa»a41»a». l la t la a  -a»  
a» «a»4a 4latao aataniaraaata» «m » rama va» uni axa a  aa a la ra  ta -  
ta la ta a  maa alara  aapaalaita 4* loaymULaa»». ta  4a«mm4i4» «Ma 
4a »rigtaail4»4 ta  al4a «a aa ta , aaaa ma auotoa atiaa  aapaatoa, 
aa aayar mao»!#, ta a tta a  ta a ta ia  •g  ata amyar «ml»*- qa* par alta  
«apora aa aaaa mata, ta  qaa toataa atlmboa maatalaa w m laira g a 
taata»  «aaamraltaa arlg taaloa g é tllo a  aa proata. lO alta 4a aaa 
a4aira4oraa aa a la ta ra r oaaata 4a fm aatltara aa*4arra aata  aam - 
«Plagia, prtatlamammta ta ta l ta  taaarfa .
0)
la  aamraapaaoa .«aaa gm a# ta41al rap#ti4aa vmaaa- a ta  %  
4*1# 4a «ata  ta a ta ja , la  «latam aaita 4« laa 4atea p aa ltlraa  eaa» 
taal4aa aa la  ajbma lataaaadtaaa, alaa la  maAaxita aataa au» 14aai 
g oaaaaptaa (ua4#aaatalaa. Cm# par taata fuara 4a aa Ia4al« la  le^ 
•o ü d tie o  enter## oeneidemdn ooio tfrtlffl M W W *  «« 
nenelegfn nerfe-fisioe-qiilnloe# eeneeontlvn n I#  Irrltn e llm  o rq^ 
ee i* t vlvn#
pehe# puee# Uniterm e n oonelgenr nqnf Ine reflexlenee gene4
•2S4
smloe mtm lmpor%m#$#e got me eugleret
I» . ^  e l  Me iiele eetd heehe eem um eemeelmiemte memiede y me- 
ditmde de le  de en tlMpe» em eemtrm de le  ig
mexeeele de eeieree peeltlvee # e  le  eeheeem eee detm eteree» 
.  Qne eeeUeme einmdemtee eUehee mmy efreveehehlee y vnye oeme 
mneetre le  dleelfleeeidm  eliede del s r . veldM# que mde ede- 
le a te  ee exyemdzdj Imeplrede ee elgnee de e lle e .
yt* qne me ee# e le  emierg»# «pte yere eetndieetee# pnee gee peim 
eeteaderle hey qne eeter em peeeelde de m e eerie de eemeeim 
eleetee y mm de experiemele e lfe iee  que e l lib re  me dm y que 
e l eetndleate de le  eelgeetnre deeeomeee en e l momemte de e%  
tn d le rle .
Fume de eete# ee ee belleW k equi le# eeneme de lee eM&qnee 
heehW e letememdi# pnee ee t n t e  de ne ie tm te  muy eerie y 
d i# e  de redneir e lo  rmlmeate genlriee le  fieiepeteleg£e 
empfriee*
3*# ^e lletim e e l  greve e rre r de me hmeer equi nm eetndie meeeW^ 
tie e  de le  fieb re  eome elememte reee tiro  gemerel del orgenie- 
ee# per heberle imolnido# efa rende e todee Ineee em le  emeg 
golegfe# oomeiderdmdele tea edlo m  eee eepeoM de reeeeidm 
vive.
iteheeer e le  lue de le  fie lepete leg fe  eotnel# lo  que m giere 
eete eepftulo# eee lee eelvededee beoÈim# pearle eer ne buee 
pregreme# de n tilld ed  évidente pem e i  eetudlente y edm pere 
e l mddieo eetnel# tan preeieedee de nmee ooneeptoe fundmeem»
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tel## em lee que vmeier ee# e l orâdm requerlde perm em ehber 
remlmeefce olem tiflee» le  ebromederm parellglâmd de emMree eg 
adtleee y pefqeieee que hm de memejmr.
le  ee vld (deflm ieién de Im ged ie ime)# que' emUende pw  
deeegeemfm#
*lm perte de l e  Petelegfe gemerel que eatmelne le  tmfeg 
meded em eetegerle de reellded dede e eemeeleiemte y -  
eerm*#
•rie te e  «dlee- ee Neeelegfe lee eiaetre em tteeriee m eelftl- 
eee de le  emfermeded; e terni nedee em le  Igeogrefie lee elemtmtoe 
reelee de lee tree tdrmlmee I# G y Y em reieeidm enermel#.. eeg 
vieme ehere o I bSM Œ  e l  trebgjo em terier e le  eetegerle de 
reellded d eee eemiemtg pere todee lee  oeeoe dedoe y poeiblee.*
11 eomtemide de le  moeegoemfe letememdleme ee memtleme oemo 
oldeieo em eue tree  perteet ^imtemeelegfe (o Koeotexte de hey) » 
3ealdtioe y oadetiee* le f  lee  reooge per ejemple e l pref» oerrg l 
em yu Gereo de retelogXe gemerel» eumqme pereee mde Idgleo oeder 
e le  eemeidtLee e l primer Idger» pueete que lee  otree doe perte# 
OM eleboreedpmee teordtioee e per t i r  ùê lo@ elgmee y elmtomee 
obeergeblee.
1. Mmeidtiem
Mdr breree reeeltem lee  nemmmteTlee que e eeel todee eetee 
problemee dedloe letememdi» e l ee oompersoi eem e l deeerrollo que 
om loe tome# M terioree owoede e temee euyo eomtémldo ee qoled 
m<mee fd o ll de expleyer. I  me poee ebooe ebore verle repetldee 
veoee temereeo de oeor em iamoveelomee (?.G. 1X2» 45)» mmmdo
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todo ou ofom# oomo beooe vleto# lo  d irlg id  elompro m proomtoroo 
oomo aovedooo em extreme, Imelmeo m oooto mo poeoo veeee do 1# 
elMPidod expoeltivm* Amte loo reeomee Imemflolemtee quo pmrm tml 
temer  ednoe, #elo eupomer quo oUmo mde profieUM quodem e ilm o lg  
dee. Algim, pdrvefo, #m#eoto, deje w M v e r veledememte em eomfee 
eldm de quo mo ee oomeldexm oepme do epl loer  eem todee lee  oomeo- 
ememeie e em o rlte rlo  mmltoMo e eete perte elm tdtioe do l e  fe te lg  
g£e gemerel, eepeolelmemto em le  eemlotexie# dejemte le  terem do 
• e w ti te lr  mee eleelfieeoldm  ilntomleildgloM rlgmroeenemte tmeede 
em lee primelploe eemeldtlooe expaeetoe* (37) *e loe edeptoe do 
le  deetrlme imdlvldmeliote.. .  em lo  vemldero", pere lo  omel ee peg 
mite dor lee «me eerie de vpggdempeoloooe* oom lee quo ee "lle#e%4 
e obtemer m  verdedero réperto rie  o lee tffleo  de efmtemee*. eef
•podrd oom e l tiempo, le  re to logfe gemerel dejer #1 
elumae em «ne diepeeieidm Imteleotmdl perfeotememte 
emdloge e le  diepeoioidm Imdmetzlel del ee jie te  do %  
premte que tlm te delemte em # eje , y biee eetmdieée le  
doteeldn y verieded do tlpoe quo mm e l le  ee eomtleme, 
elm preoouperee pooo ml rnuebo de e l lee  M  elrvem pere 
eeorib lr "immt* o e l lee t t  hem eldo fumdldee pezm ee- 
o rlb lr *eequle«ml* o •eeeboebe*. getemeee# e l e lu n e , 
e l «Atrer mm lee egtgneturee eepeelelee, mo temdrd quo 
heeer, e eemejomee del oo jlete Impreeor# mee quo to r  
le  free# elmdrdmlee prepueete# y oempoeeiii em e l goto, 
tomemdo de lee eejee do eu meeorle y reemlemdo om e l 
oQMomodor de eu emtemdlmlemto, lee  tlpoe elatom itlM e 
do equelle fbmee, pere luege Imoorporerle e lee geleqi 
dee de m  to te l y eolide Imetrmoeidm* (P.O. 3S)
eompareoldm do loe elmtoeee eem lee  lo tree  y lee pelM me 
eon lee  enfeimededee, eumqat he eldo m«y M ltleede -por oomfemdlr 
e l  efmll con #1 ejm plo-, ee dlddotloe y heete meeoeptlble do
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meyer de te l le , quled u t i l  pere elerlded del elemme. le  ee mm eeer
# e  tomm oemo beee le  pelebm  edlere (Cüauidd). Eeemirdeee que eeig
t ie  eemo velim terlo m doe epldw lae, demde e la  dede expezlneato y
aedidd lo  «efleieute pere lleg e r e eetebXeeer Imelmee e un mode
eerdetlee (bien que m  proee elero ee le  re lee ld e  entre lee  le -




(eapreelde de le  orlme) (oli#nple# teb ie re  eide mde 
, (eveeneelenee blemeee) Ü eil}
elgldee eu t6 ee) (TtaOtodinlet)
(oelembree) 
de de le  voe)
Beturelmente» rep e tlr eemejente je re g lffie e  eem euelqulerm
o tre  efeoeida eerie  d ifie il#  pere d l u tllie e  de te  <p»e em le  vide
prdetiee ee le  o freeld , eem eguteee pedegdgiee. i e i ,  en le  ol6y^
ee# el^m ee e& toeee poedem fe lte r#  e ee te r eeebiedee per o troe;
em embee eeeoe e l #m ie eddlee te  de eq p lir o e u e titu lt le  e lip -
tle e  e le  verledo# pereereeomeeer» por ejeeplo en e l eeeo
CBDlEXd# donde le  leukotemoeie ee ee te ie  em teletem eeoeie
(eveoueeiemee biHoeee) le  Tifflfilffifl fM lidU del ed lere que ee 1%
md  ^ eei lee deede oeeoe em que e l  eladrome me ee
eompleto, puee
•edlo e l oomjumte eimdrome determime le  expreeidm ee- 
re e te rie tle e  de le  emfereeded*# (P.O. III#  4d)
pere le  que ao exletem eignoe teiooe oom veler de''jyyBjygyiLJfilgg»
eemdtiooe*»
^ 3 »
ooorro m  Im mmturelev# tedm# dmâ# mmdm #e defime
per urn aoXo omrmolmr, y por o lio  pmrm d é fin ir #i#e preofooo#
■« riB tro grfafw  y w  O ittw  W m m O ft — •  * ■ .
•Aquollm iomozdàl mmutmoirn do fieraoio -oomem# # on­
to profdeito lotomendi-
vordmdoro eomo lo  boom y lo  hollo; oodo oooo oo lo  quo 
to por o# imtegridod do ooreotweo# mo oolo Sÿ/iOÊiÊT 
r§ do oUoo ooooAto -*qjBOo»iqpi dofooto*- ym o55ISs 
oooo quo on lo  norol ## golo y on lo  m rtietioo fon . 
on loo M tflo tw m ts  oiontlfioo oo fnleoP. (?#d# H I# 
47)
do# diddetloo fnoxo# quiod# oonporor loo lotroo eon loo 
efmtoooo# loo efloboo ton loo oindroooo o lonenfoloe (•epteteno 
to egmpteomtwe#* do Gtebdo)# y loo poloteoo oom lo  tnfmnedod 
(oyoptoento ow bd).
con 0 0 to  ooqnoon qnoderio# ode oloro e l loger quo OMWn
lee  eimteoee# loe eymteeetn eyte^eonton y loe efnddmeee #&###-
J i l ü  (neeeteonte oorhl# qtae taetneendi reooge te  tenbio# eogdn
diee# pure no eelnm  oofieiemtmM te# peee e loe eOplieoeienee
quo do n on pdm fo  titn ledo  explioiteoem tet
•m  rigor e len tffioo  loe efmtonee no oonetitnymn loe 
elooeatoe ineediotoe do todo edkdmee o em junte ##- 
preeive do emfbreeted do elgén vnlw  olfn leo i lee  e%  
teome een eleeentee Imeedimtoe de to te  efnitrene e ee* 
Jeato expreeivo do onfemedmd do olgdn valor elfnioo# 
lee efmtenee eon eloimetee ineediotoe do on efndrooe 
eleaentel# y loe efndroeee elonentolee een e ra  vee 
loe eleoemto# ineediotoe do on elndrone gm erol".
(P.O. XXI» 43)
jonooiende ym en of on per e l eim ll dlddetieo# m enelqeierm 
ee le œ urre que hnbierm mite o d e ... "letooemdleno* dor o eeto 
item todo e l dem rro llo  pomible# y ee core on verded qee me eo
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Im M u riia n  baotrlo . im aamtnmmoiim to i a f a f — owi I*  I#tarn w , 
« toota, baataata ir ro a l. ia  la tr a  ma aa aa alaaamto to i 
laafu a ja , alae ua oatkgmtmU da la  a flto a , aim la â liid a a llto i ta#  
l i a .  La alaaa ailaba la  «a aa la  tatabim /  aa ta  to  la  ftm aa, ata# 
UavaadB, puaa, a l  laaato la eeulta to i traa ta raa  fla tapata l^elaa  
a aaapam aito dldtoU aa aaa a l  laaaamla a a a a lta . aatafa * a  la  
tebleee deeurrolXmae de «ne fem e e in lle r  e l eondre elgelente# 
qee m telte une eeele de eeeenterlee per eenpereeldn# mv â tile e  
pem que e i  «etaftieute de letelogXe ##u«r#l puede eeM omr le  qg 
feznedfidt que eeu deeeenoet» eou alge nmr eeoeeldoi le  eeeritem t
m c t i m i P nem el y. petelegtm
• Odlele « tm etw ne ee ln le r
SU dH  « te jid e ■ tree  terne h ie tieee
FAMlSà # ézgene • efntene eeneu e tr ie te
PBAdB • Apmmte * eimdrone
cmpitmle# Individue » preeeee (tip e  nerld)
lib re  # M egm fie •  Fmtogreffe (m eto rte  «aubiee de
«ne vide*
a«£ V# im biogmfim eif&iem de en hentee# eenpeeetm de 
vmrlee ^rooeyce, een minêrmmm preplee md# «ne# expmnmde# m  
«n eonjuttto de eintemam# expreelvee m en vee de nm trmeteme e r-  
gdnieo, eete m eu vee de lee hfetleoe y le# hfetleee de lee eWg 
Imree.
&o pretend# cou eeto dmr un ejenple eine «n mirnll m eu
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e e tile , bien btei### suwiSeds e l # e ler d ld le tiee  de Im eemefjt
Uem leUmndimam em em eetmdle de lee  efmteeme flHEJÉOBfc deed#
dlee em  egmdeeei
•tede feedeeme Heme mm vmler em e i .  em v e lw  eemelble 
y mm v ile r  letm ilm lbl#. Hxm eer M etele eeeeeedt pern 
eome te r , bietmle eer petelbU e, perm e lg e lü e e r e e e e ^  
te  eer emteedlde. # Per eemezm que loe fendmeene m e^g 
eee» eeee eeee pertiem ler qme eem de lee meterelM , 
ee den em e f adene (jjggtegp; ee dm eene esqpreeidR fe -  
nemenel (efmbgmem) y ee dan eene eeSel im teH glble 
(mtenem) In^teïee eeebiee» le  que m de ee le  releeldm , 
n e e im e h e * . (P.O. III»  43)
À « t a  wtadia a# la#  atataam# bm c a l * —, praoada al «a
leeË n te%|Y ee^j^ j|yyei| eim. eetâtdee •  eytetenetm e eeedre
maimàWÊt r ■tWtaaa • mtoM. • «■WTrtiiH u w/àmm
(eendnrrmelm. eeeee qee eerren m le  p e r), getndte tedbife lee 
eimtefee eene meei^mbee. e l eonle&eo de eu eenmldtlem, demde, 
oene ee ve, eberde e l prebleee, ml Ig m l que biee een Im w fe r-  
meded (neeee -  eetbebeim -  ptboe), een mrregle ml fende eendn^
• a 4 a l o t e » (  -  «**—*« ■ aa -
y del s. ( c. ovMo w indiHLe, eenel, e
d .  â Ü l M t t à l S t â *
m  le  neeetenim (eintexeelegfe) mueetmee temwreee etrm 
vee de inmermeionee y edle modifiée elgunee tt^minue e mgrege 
te# neolegiimee» leeptm en e l  fcmde lee livieienee eleeieee de lee 
enfeznedmdee per en origeâ, extem idn, oompreeeldn, cnree, e l t ie , 
oonetitiididn, tip e , expreeidn, m teeldn, ndnero, relmeidn, indele, 
tneeeadeneie y teseineeldn rode e lle  en oumdree elneptieee ee- 
^soidea de lee definleionee, ejenplee y ebeerv#eienee, nnmem inm ^
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taM lalM , «M « •* !*  jr sgm ta saa  # Atataw p^gtaM,
# i M  arlflaalM i, #f a la n a  # lliw tn to v a a  pam a l totara m tai- 
aa«
Ma*a a a l la  BJüÜgjMk * ardaaaalta idgXom par apaalalta  
4a aaaaataraa, aber4a laa#e la  ** a rla aaa ita  natural
par aparexlaaaSéa 4a oaraataraa AtCaraaaialaa. tag la ra  para a lia  
a l alaW aa «at U aaa tr ia a a la  aaaaarlflaa . «aa, haaka, aariaaa , 
axpaaa p aa 4aa% rralla, a la  «aa baj* eaeePitrade aaa baata «aa 
a l paafaaar 3». 2arl«aaa 4a ia l aaa aaa la  aéapW para a la a itla a r  
laa w2aiaa4a4aa 4a la  aaagra. FoatarlanM ata, aa aiaalpule /  
aa ta4 rillaa  4a patala pla  al41aa Dr. H. Val4aa g ala , la  
a  laa tafana4aA aa raaalaa (b£9XCXa&, taasa 19*9), a laaluaa ba 
b a * a  aa aa«aaaa para la  a la a lflo a e ita  4a ta4aa laa  aafama4a4aa 
aaa arrag la a l alppalaata aa«aeaai
(Dlaf«ralaa(al% . 4a la  ta rn  
(Matap&aafalb. 4a ia«ar 
's la ta a la a (a lt. 4al ar#aa a
AÆMWÊtÊÊÈÊÉAÀltaxaüaaaa 
paraa«a*aabaaaai
Albaraalta ; ) n°4a
laaiaaalaa
(Hlpnrtrofla)
(ilW rm eite (D#g#ner#elem#e e Meteqn&m#




m  pHmwk dlvlel& i ## tepegfdfle&, i#  meeeldgie#,
y le  tereere ######!. m et# ed v ertlr ten  edle qee 41 de prierided 
e  le  fbcee, pene en Mgnade terne e l le#mr y en terew e le  ennee, 
i^e#h ee te , v n r ittfe  nlge le  eenUgereeldn te l  eeqnene preeedne- 
t«# mmqee ne en le  enetenelel. siebe wqnene, en ebeolute erte^g
nie letenendinbe, ee rie  nef#
t i  (iOperneM nenlneteeen t
In tten tie ln lee  C
(bip#
ieBeleeJ*^**^^®^^^**lpegeeereelenee
[ta tan U o ta lM  { î ^ î S î S î î
Kl fPute de ee te  Idee leteeendiene ee une pmebn de le  qee 
een tente# eWrne eeyee pedrfe beeeree.
G. ondetieei
m  le  perte  de l e  goeognenie que A je  e l e r ite r le  pem  
le  obteneldn de le  verded d le ^ e t le e ,  le  eerteee pre- 
ndetlee y e l e e le rte  terepdmtlee. (P .d . 11%. 160)
innqee ee eldeiee erdener eei eete perte de le  Fetelegie g#4 
b ere l, eeelqeiere edvinrte een o«rm l (qeidn ne pen eee vérin  e l 
orden) qee "en e l jnendetlee ee t i enen yni eeentn le e  r eee l te tee  
prebleblee del tm W niente*. intenendi eig#e en eete le  tred leié» , 
pere eene lim ite  le  indientedn e le  que ee expnee ee feieeleg ie 
eeeo " teo rie  peieelegloe del eentnte e lin ie e , e tedee lueee in%  
fio ien te  pem te l  f in , reetn  eeneldem r eqei eolenente e l D le#%  
tin e  y e l  Fr enee tie e n i In le in r le  tem pdetim , tm n e e ritlre  le
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pee# que f a i t e  de l meaemte c ü a le o i
a) iâMBSsSlIUI»” 3a peqaeme alaide de eeoeeiaieatea i in -  
gU etieoe precede e l eetadio de eete prcbleea# dlegedetlee, eg 
gdn dice, vim e d irecte  de la  palabra grlega SiaNfuoxn;, qge 
e ig n ifiea  dieeem im ieetet M eeereere# en la tin , e i que previene 
de •  a tm rle  y eemer# •  emmer, ten ieer; pere en griege
 ^lo) » preeediende a \ j U ( o ( r i f » n e  a ig n ifiea  a trnvee. eine 
de axtrm e a  extrene. f l t f n i i f f l t t  • d e i, puee, e^ vceablegrie#  
gidddgg&g ee rediiplieatlvei •ce ta l neaidn* de uaa eem  y en bang 
loge la tin e  ee gm ^ttA » 4e ggg (eun, red%#pl#) y neeenre. de deg 
de ee-neeimiente, ee deeir neaidn, idea reflex ivn  eabal de ena
Sia#kdetiee, Indieaeldn y prendetiee een euaei eienltemeee 
e ineeparablee en la  mente del o ljh iee . aeeuwrda can Qtrdy (164# 
qac e l  diagadeUco vient m eer e l e je , la  aeeién tcrapdutiea e l 
brace y e l prendetiee "el nencie que pregema (parque preeiente, 
ca te ia  tmadir) e& rmialtado de la  relacidn entre e l ver y e l  e -  
b rer del #ddice*. (Otree prueba, valga eete pardnteeie, del ear^L 
te r  pcetrere de la  p re# ee ie ) . Meeultade date que, eiende le  nde 
iapcftan te de eemecer para e l  enferme y eue fe n ilia re e , bacia 
# e  lac griegee lo  valcreem  cerne verdadere gdgg^^gjggg, le  m a l 
ee muy raoionel, oe#e bece ver întanendl, *pcrque peeible ee ver 
y ne preveer; pexo del que prevee y ac ier ta , en bien e n u l, ee 
puede aeegurar que alxo ba v le te* .
joa "dlvieidn perpétua* ee iapene e l W dicc ^rdetieo a l a
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ber# de diegedetiemn e i aepeeto pmteidgiee, o le n tlfie o , y e i
•epeeto o iin leo , e rtfa tio o . s i prlaero mWme el reeeneolmleate
de le  aeturaieee» e l y la  eauea de la  aafermedad, te l  eeao
ee a tille a ra a  para e lae lfio a rla ; a l eeguade la  eenelderaeida y
valeraeida em la tla a  fueida ooa le  an te rio r, de la  naturaleea e
bletozla del enfem e, eue eondiolenee y elrounetanolae indlvld%%
1m , nde la# eventual## de eu enfemedad. A ente d ltln e  lo  blana
tT B tte e  tkn*« tloo  to i — rf»  4tao por
«OlOKtaO jrMt0I»0«(F*a* I I I ,  I6§)
•Caeneter peioe—fieio log ieo , edad, eexe, Idioelnoraeia, 
berMOla, b le to ria  pereoaal, o flo ie  eooial y dead# o ir -  
euaetanelae de* M fem e, y eataeida, a l t le , oenetltn- 
o ite  nddloa y releoidn fieleo-aoralee que rodean AL a lg  
no*.
eene se ve, nameja aquf ^ t ^  endi, oim ne pooa preaioeldnd
y oenfueidn -aunque oon no torla  elarldad e l oo» sue oontÉnpozaneob
ee eonpara- lo  que eolenente ^afn m tralgo en lo  que ee ne aloanee
ba en bide ejq>layar oon ejenplar diddotloa en eu eequena tetraedrg
oo que oeno afabolo geondtrloo f&ollnente intmible u tilie a  en *ia
perlpeeia noMlogloa de la  nedlolna oontemporanea* para "eoneig-
nar elndptiognente la s  dlvereae Inetanoiae en ouya virHid adquier|e
la  enfermedad de un bonbre eu aepeeto oermeterfeHoe y singular*#
indole de la  causa norboea; localieaelds orgd&ioa de la  leeldn;
oonetitnoidn biologioa del individuo afeeto , y eentextura y alHq;
eidn de eu vida personal. Este oonplejo y polifaodtioo diagndeti
0 0  o lin ioe, con^nta i/itaaendi»
•leJoe de preetarse a una deeoonpoeioidn en varioe aepejg 
toe, propenie, por eu eeeneia a ieaa , a fundirlos todoe
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em em eele je le le  prdetiee. per# eete reduce e l eemteqd 
de eeeeietlee  de eede detereimede eeeo m urn em eepte dg[ 
fim itive de le  metureieee del emfeme m le  te rn  de #e- 
toeeemlrle 1# efeeedAe de que ee trm te; eemoepte a l e u i l ^  
Imeerptra  luege y tramafdade e l dlagedetlee m e e e l^ e e .
3« impmætmmim ee eem freeuemeia extreordiiiarlat
Tlemande diagedetlee ladlvddaal la  meeidm fle le ld d iea  
e pataldgloa de la  aaturaleea te l emfeme, te l  y eeee 
era em e l puate y here de emfermar de une delemeia da­
te ,  dl remee que em e l ordea prdetiee e l Maandetie e  la - 
gdgtegal ee e l eeeflelem te e lfn iee  del dlagadetlee y 
preadetiee neeeldgleee, y que le  ee a  te l paate # e  am 
mmrnee, mntefelfee eaeee, quedea e e te e ^  e l aleme tr a -
taa len te  emtoerdlaadee a aquel. -  pe ahf *#ie laa gemtea 
Mm am f ia i  aime iaatlm te, de tan ta  impertaaola a l heebe 
to  «w  ta  atato» to  m&tatoi##m to i m fem # ( f
g. n i ,  168)
.
CcM M vld ea la aealetamia, el dlagtdetiM pateldglM, 
e ee#^ ielMte meeeldgiM del dlegndetlM individual, puede Mtar 
dlfieultade per deüeimein, emeedeneia e varlaeldn de lee a in ig  
maa e#mp«tente# del eindroM general, i  au vm el eeefleiea## elj 
nlco qtteda ein nde puntualieneida que la elteda antezlermeate. f ,  
par otra parte, eita diee eaae# en lee que loe eintemM enbjeti- 
VM e reel anal ee le geedem vetedee al eliniee: 1# m la ptemera 
Infdmeia. - 2: la la deerepitud. - 3# m la privneldn trumeite- 
rla de eemeieaela. - 4# te la aWrraaldn trnaeiteria de eeneientu 
e la . -  3# m  la enajenaeida mMtal. - d# te la Mtupidee, idietlg 
M, ete. a 7* te la aprenatda tetltuai e eietmdtiea. - 8# te te 
igeereneia eupiaa. - # te la eeultacidn imtereaada de un mal. - 
10# te la iilnuiMida e flnglmiante de padeeerle.
Para tamanna difieultadM  dlagadatleM, ee lim ita a oeaeig 
nar eetaa dM. •MlueiemM para e l pervemir*:
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It* Hmw 1# meeegrmffm lo  md# objotlvm pMlbio# oemo 
em teterinmrnim* 
at* Mueer ml mddieo m  *lm dlreeeldm peieoldgtM que 
e l IdDIVllKUWamD reeemlmdm, pexm Im mejor imtel4 
gtmelm y edlvlmeeldo de lo subjetlve** (p*@ .lll, 
168)
1 eete emeemdte eo m le lte  ee redueem eue oemtldereelomte 
dlegmdetieee* Blea ee verded que repetldee veoee be orltloedo el 
quo ee pretemde eiwieSir m dlegadetlemr m loe mlimnoe de peteleglm 
Oemerml (vemee e eete reope#t« le  qttt mde mdelmmte bebrd de eeg 
eidersree oom o rlte rlo  do latroduoeldm m Im o lin iee gtnerml#; pg 
re  me oebe dude de quo eu etlobo de le  Imeuflolemtlm del d1ogm% 
tloo  moeologloo y le  prlmmofm que e l eoeflelem te elfnloo elemmto 
eom freoutaola em la  vmlozMldm del dlmgtdetloo, e l tratemiemto 
y el preadetleo Ixidlvidumlee, Olem mereoim mayor deemrroUo*
£l giro peleooomdtloo de la  Msdlolma aotual ha eldo Imtdr- 
pretado oom agudo aelerto por La&i m tralge, preoieeaemtt oemo am 
eefuereo para baoer patoldgloo, olem tlfioo, em o warn to e llo  eea 
pool die# eee oomtemldo oomeuletloo, ar tie  tloo , del piebaeer ad- 
dloo* Ooeo dl Indloa daramemte, uma do laa teale Amddmemtaloa 
da eu latroduoeldm a la  patologia peleeaadtlea ee dmeoatrar quo 
im eleapre b a  eldo, a fo r tio r i, paloeaomdtloa, mda mo
ami lift PdAWdf#' tea oual fuere e l dxlto que em e l porvMLr tem- 
ga, mo oabe duda de ptt e l Imtomto de gaoor poÉOoeomdtlea - burntma 
mo "rutlmarla*- la  Patologla ea e l dmloo oaalno paia baoer H en^  
f le e  el eatudlo de eee ooefioiemte olinloo e oaemietloo, abemdomg 
do a la  Imtulolte y al emplrlemo. i l  patdlogo general todaba -y  
mo lo  b lee- Imdloar agui oon aelerto loe aamlmoe por domde e l die
4-
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4# mamma padrim  iXogaraa a aaa qua #1 ImdiTidualiaao raalmaa. 
iO, babaria dejada aaXplaada par toda aa abra aa dabid axlterla da 
aaa afmtwia tdaouada am tarn opertimo aomamto. paade, ala embar^
#a, carnal gmda am aalarto a i baoar aaaa tar ia  laalmdlbia raaLldad 
y a i gram vaXar da aaa aoafleiamta earn a i q«m aa laa ba da var ba 
IM la lma da mmeatra# dfaa, me ya aaemmdm  artea. alma - la  qme ea 
MBM»- —aaadif maimtlam. A «U p tede e l mevimlemt#
bletlpeidgioo aotuai del qua tememea uma mueetra eapaiela emaeieg 
te em ia irroatlaa Imlelada per e l rref* Dr. a. aarda Eodrlgaea, 
de miamamea eem #ma Mtudlee de todo ia  eomaemlemt# a *la Imdl- 
vldmaildad hwaene dee de e l pmmte de vlata mddieo, eeto ee e l ee- 
tadle da laa varlaolomee del Imdlrldao em ouanto medal am y eemdlolg 
mem lee reaMlemea vltalee baoldmdelae adqmlrir eazmoterea partie# 
larea y rlgureeeaemte dlferemelalee, tamto e l ee trata de laa pmzg 
aemte bfgldae, omo e l  de la# que dememinamoa preplaeamM marbaeaef. 
la  irroetlea (»(fp(^ <rew5 omferma) ea, puee, uaa parte de la  Patele- 
gla gemerel em eemtlte traOlolomal y e lée lee , em ia qua ee eome ide^ 
ra a l boabre eomo ledividug» came eieaemte OMereta y a l i i i ie  de 
la  buaamldad, ooaa ee mee ofreoe em la  praotloa profebLaaal, ao 
eomo eepeale bloldgloa, ooao eer abatraeta y gemmpul, ebjeta, par 
ejemplo, de la  imatoaXa y fle lo lag ia  buaama llenadae deaerdptltma. 
la  Arroetloa, deeeemdlemda em ouamto ee paelble de lee  oameeptea 
e Ideas gemeralee ml eampo de lo mermatte partleular, de le  per- 
aomal, prooura exaaimar,detet*laar y Juetlpreolar laa eeollaale### 
modalldmdea y vmrlaolomee de loe oaraoteree blotl#aldglooa, ya aaa a
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fla iaoa o em atltuclm m l## (W hite, ym peiqoleoe
e de la  p e fM e lld e i (oermeter, ImteHgemelm)... y Wee# le  imete 
de eetee eodee eepeelelee de cemeeldm, de evelueldn y meelfeetm- 
elda de lee eepeelee eerebeeee qee eeeetltuyem Im eeemele de lee 
fo n ee  e tlpee elA lee# , eeeeideremde eleepre el beebre, ee ee te  
emplie peeeremm, erne fee ter e eleeeate p rlee lp e l de lee In f Imi­
te# meneree del padeoer baeeite, y redueiemde m i m eue tw dederee 
l ie ite e , elm amlmezerle ea mode e ig n e , elm# preeledhdele, le  Ig  
pertemelm de lee  eemeee merbbeee eemumee y eepeeffleee. -  le  e tg  
tea te  e l reeoaeolelemte peremme de 1# treeeemdemele de eetee ee- 
tmdleSf fuerom Imemteblememte deeealdedee duremte eeel gedle e^ 
g le .. pere per fertuae deede beee euebee amee, eeel le  que ee de 
e lg le , bum reeuperedo le  eetlaeeldn y e l Imterde que nreeem , qg 
bre todo e l  remeeer lee  ofiemteelenee eemeledee per e l pedre de 
l e  XedlHme eem 1# deetrlme q^e be reelbide e l membre de leebipg 
erm tleee, le  euel bebeebe que l e  e lia lo e , reeoglemde y epeyétée- 
ee en le  em ievllle# del pregreee elem tlflee, vuelv# e  edgalAIr 
equel eerdeter de eeaeetee y de eerdure, equel eemtldo m E É dJA  
que tuvo Juremte le e  largo# perledoa de obeerveel&i y de ü fe re g  
eleeldm de eu b le to rie , euelldedee que e l  egude vleemte beplmel, 
eypreed exeetememte ye e primaiplee del e lg le  ifZXi
*iee grmmdee addleee que ye be eemeelde y eeneeee, em 11e- 
*#mdo e l emfeme, pmeurem eem gma ealdede eeber e l erlgem, eeg 
*ee y eetede de le  eaf ereeded^. y e l burner predemlmemte del peeleg 
*te,plim  me ourer e l eoldzlee eeme e l flem dtlee, y e l eemgulmee
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"eomo a i aeâaasdlioot y «dm al e# poHbia (mmqu# ao tey  olaaole 
*d# partlauiar##), Mbré" la  oalldad ooajuata é t l  onfarao, y d# #g 
• ta  aafltra aa ao lerta  la  aura y #e aoradltaa la# addlooe." (Vida 
*d#l EMudaro üaraoa da Obragda, Daaoaaaa lY, 1618).*
*11 elfalao -teb fa  dlohe latwaaadl aa ea afarleaa 126-
duel del eaae.* (c .a . I I .  5 2 )
sa aatadlo de loe teaperaoenteef attaque a te  de# lueee daea-
H e lea te , oemo ee v ld , ne preteadla o tra  eoM . WLga e l la ten te
ya que ne la  rea lleael dn.
b) iread e tlee .-
*Llemamde fea^fyftte le  eendnlde ea e l  dlagadetlee e l l -  
aloo ooaolete. e iad loeelte  lo eentèalde ea la  d e te n t  
aaelda a ro a tlo a  terapeutlea del mddlee, reea lta  que 
e l ooatemlde del preaoetloo e lia lo e  ee la  JflK tfiA  o lg  
ra  y d latln tm ente prevlata entme e l M leam te y le  
iadîgglg*. (y .o . I I I .  1 7 0 )
Doe faotoree# eao raolo&al -prooedeate del dlagndatlee ao-
aelégleo y otro ta p ir lee -provleaeate de mi eete je  oon e l  e e e fl-
0 lente eaauletlee- latervlenen en e l premdetlee. SI eete eegnnde
fac to r, oemo derlvado que ee de ma don am taral -bl6a que mde e
meace deearrolledo por au adeeuado e je re le ie -  pmede eee rta r, "el
H e a tif ic e , en oueâte formalaeate ta l ,  me puede errer* .
Bo ebatante, eoao e l oonoolalento que ten te de 1 oemo de G,
ouanto de eue Interreluolonea bigldae y pdtleae tememea, mi ea %
bal m  ee perfeoto.
"alempre podrd aurglr entre loe m^edlcoe, un eWTeme#, 
una veolaa, oono entre loe aatrolegee, an paetcr, ma 
aarlnero , que lean em lo future eem mda elarldad que
loe bomtree de e lea d a *
D# ûtmûm rem it#
*ei perfeeto a te iee  debt rem iir m i#  loteilgemelm jr 1* 
inetM oeifat e i gemio de ir te " . (P .# . I I I .  171)
i^ te  genie (eesm iSSBk pereeear* m  eeleteme -e ie#
eie# e#e%^ dirfemee oon eapreelooe* eparendidee de geM ri)# me ee 
^eatffieem eate egpreeebie; ee e i eedimente de umm egpriemeie 
#e I  prefeedm # e  tedevie me embe expreeer eerterememte emi e l 
imgemje elem tfliee de im epee#, ml # e  v# deeemtemde# # tsm* 
vde d# exltoe j  fPmeeeee e i veier eig& ltivo de e iertee  efntemee# 
eeero# de *1# aeturmiee# dei mml, #u mrWm futmr# o e l  treteedeg 
to  que reeXem#”.
i#  ^emeidtie## puee# em eet# dimem#idm#
*amoid /  ee mmatleme de ie  imperfeeeldm elem tffie# de 
i#  Medieim#. l i  e tro  dl# de hmeer iiegede le t#  # i#  pe% 
feoeiim redieaml im #e# l|tlo #  deempmveeezm per #f eel# . 
ym perfeetememte z#eiemel me ee epojr# em eigmee# epipm 
ee eoiememte em detee. t i e  «el ie e irrtrf# #  per e tu p le
•I M t r ^ w .  m^rmAw «W tH iift* »
em peeeelln de detee m f ioieatee par# eeieolmrJM im% 
iitf te t* . (p .* . I ll#  172)
Vieme eef # ee r per# leteeemdl 1# sem eiltlo# reepee te  # em#
peel die "aemlememf#"# le  que eeepeete # i#  Aetrememfe ee i#  le t%
leg le  (em euemte eet# peed# temer de W^wte# elere ee). I  de #quf
merge e i itSSÜJÊÊL t## vemdrf# # eer fTemte #1 date eem lftiee le
q#e e l refrA i pmee#gi#der dei tiempe «ate e l  *$lempe proiattie**
te l  parte metereeHgiee. # e  eete re tra t#  ile a  eu peneeelen te ie
dMueetr# euande dleet
"de i#  üemeiltio## e eetudie de i#e eemaiee eifmieme# 
naee e l  i r t e  AforietlM i de juegaf per eete# eeSeiee ie  
aaturaieea# eiareo y tratasalente de ice emfezmedndce" 
(173-74).
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YmeMLim le  oemflzM eu e rf tie #  de le  que fui# le  que ee y
le  que deie eer e l e fe rleee . m  efeete# e l eferlem # # e  e tle ltf-
gleeeeete elgmlfle# eeeueteeeate erxmlgé tente deed#
Elplermtee eeee eeetemel# # reg ie de eeeeelmleete e de eeaduet#
eldieoe» que reeult#
" la u tll eotfite eè te  imtemtede y ee la ten te  &#r# d#% 
e o rtlee r eete reee tle  del demlate a4dleO| te# In u tll 
pretemell# eeme i#  duM tretreer id  eeerte  eomu e& 
e# tle  teereem. e l euml# # peeer de «#e eA e al## lflM  
primeIple» e tje te  de eepeeueleelle Im teleeteel (eepeg 
teeule# rlgureeemeete)# æ d le  ee le  qULt# y# # loe e& 
temitleee# elepiemeute perque m»ye ee» edjudleede per 
veredlete dei tlei^pe* (175/
me te fu i e l ##erle#e# en #1 que ee pedf# d le tlag u lr dee teg
denelne# un# #m #lltle# y otr# e ln tltle # . aey» que ie  « a e iitle e  pej
t^ e e e  # 1# Imreetlgeellm eleatifle#» #61# detea prevmleeer le#
eterleeee e la tltle e e  eene
"«epeeleiln «àteeerle#; e iar#  y ereelem ùm un# rerd#d 
g am »  â% l ^ t e .  re lâ tlë#  # aqueilM  ee-
en# de i#  préetle# nfdle# qw3# per e«rreepe#der #1 ee^ 
junte e lin le e . ne eete# n i prerâetne a l d é fia i de# per 
i#  elenel#". (0 .# . 11. s)
Cene de tedne eetne eeeee» #i#m#e perteneeen "# nqueilf 
que» per eeeneinteente n rtfe tle e  e #*%tlee# a l ee a l putee eer 
mrnee elen tfflee"#  1# e fe rle tie#  en eentlde ieteneadlene deteié 
e x le tlr  elnu^e» y en e fw te  qmden quler# que le# e i  eeguade ten# 
de eu o iln ie#  geaeml» eeneegrede # 1# "eneeienen eneuletlD## en 
fom # de efozlenee» mmmmxà 1# eeæ i uell a de que elm de eene ee e l 
hentre laee#eedgeitie per neeael# de mode eMiuelYunente epleteeg^ 
llg lee»  e l n te lee  euperlmentede renne eleepie ne# gggt» eqy# en* 
p reelin  in i t i a #  ee e i e fe rlm e  y euye pn ler ee lnenieui#eie oueqp
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de rettM  lee eemdleleaee que ieteeeedi le  e x i# . de dete» puee»
n e rlr eete fem e del eeerte eldlee» jr m  terded eué&tee teeee le
"A tdee leee lA " de exlmlee p r^eeeree me ee eimo elge de eee»
eem freeuemelif expueete elm e l r lg e r  deilde. letememdl fu i em %
te  coneueede emeetre y hemreee y jue te  ee que equf ee eem el#*.
ï  emo euemte elgee en eete empftul## re&mtWe e  le  eemtmle^
eeee le  y e le  muerte# me pertemeee e l premletlee «per mie que m
eete le  Imelxrm» elme e Im meeetll t lm  elm titlem , e e e te rl Atem
êm eeee teerve» dee efm lm ee de eemtemlde premle tle e#
W 7# tear gretee puedem lleg e r e eer# per eele ee extt% 
elém eumlquler ru to ri par eele eu Interne Idmd ouelquler 
deleri per eele eu mmgeltud eumlquler turner# y per eele 
eu dmftmelte mmlquler demeye".
218. sm pente e  fuereme del emfem e# ne eenfdedlr Im 
deireelém eem le  epreellm . im d lferenele en tre eteee 
ee ten jpreade eene le  que nedlm en tre me pegmr per fe^  
te  de dlmere e e l  ne pegmr per me peder e i r i r  e l eree 
que le  gmerde." (G.9. Il#  51)
T# îiRÂiKUîiCÂ ï  r i m i u j a B
Be e e e r ltti i^ etaemmdl# eemo ee eeWLde, mlmgem tm tede 4 
eepeA el eetre te rep la tiee . üebre Hlgleme# tea eA e uaee ertf«# 
eeXee 4# le te  eej^tuXe ## per e lle  erne erdeneeiie
#eeeetede de e%# eeeeeptee eebre lee  feadeeeetee del treteeleM e 
ttid iee y le  p reflleeie  expereldde per eue ebree y ertfeu lee .
1# fe reeea tle it
Eft tree epertedoe eebe teee r dlebe erdeeeeilm# eee p re fie  
eebre e l prebleee «& gtiuirel y en ebetm etei t e r e t e -
jg d te  pedrie te l tee  lleneree# o (mew tam eeetiee . eene le  He* 
ne l l  ee ee Fetelegle geeerel (pge. 275 f  ee. del tone I ) ;  e l q* 
gnedo que eberque eu eotitud ente le  lx>he de eeeuelee heneep4% 
e .  t  mleWUo# emwumlmmdm #m #u Um»*i .« .« i,* * , e$
emtrmrlm pa#d# #er au U tu lo i 6  taroaro y U tim  a*
bre le  e terne y fundeumtel diepute n iA ee ee fem e e le  t ie
Gene letrodueellB e todee ellee# teenee lltereln eete lee «M
U eeet
•Cteftoiooee del y ia n te  oiA ilei^i
Al deoir e l nidiee "toy e eorer" eneneie # e  t e  e  am- 
tertiree ee e l eeefle lo ite  t l t e l  (eenplneente# eeplent||
to o modlfleador de G.^
Bo tey na# que eSedlr pare expreeer euee enneme ee le  




medio del ooemoe tivlmo#. -  fo r oombio# dA  oommoo# 
#nferm##oo. -  io r oauaa d#l eoraoo morimoe oetoo do -  
tiM po.
probkbiiidmd do 1x1 to , puoo, oontrm doe efreee -  
qulem oee peeer aeee m ua w&fexme# te a  homda terded 
mmUrrm eqeeX t ie  jo eforieee "per ee q # te e  t l t ia a e  
e t em i flmee, per w  eegroteeur e t  eeriau r".
JLe fuedeeeetel de le  ied ieeeila  eeeelete , per tumte, 
ee que e l eeefieieete mmiDIO# e i eete ml feeeete eX 
e e l, ml detereime e tro  auete, elae «te reoelerlee le  
reeo lte  eenm el r ' eee le  meyor eenmemfe poelble do t l e i  
pe jr de iateeeided de eetee.
a e rl, per teato , omeoa eupreao do Termpeutlee ited«M j| 
te l la  iapenee te  terdmd que em eete luger dejemee oea- 
eigmmde, y ooeteedri mdeptmrlm eeee la flex lb le  re#m  do 
o rlte rle  pare todee ouaetae dellbereelemee y e e tla a ls -  
oieeee eoaetltuyem, em omda p artlee la r eeee, la  tmrem i 
del Mmmro ciiIbxqd* (f .o . i i i ,  2 5 2 )< X
% iTenUl TTteM#e51b^.- (  oemoeoto. atdmuriweiidm y eleamee
del reM dle).
Al igual quo em la  e tle leg fa  partie  de la  leexletem ela dd
eaneae patdgeiae "eer me", y de la  peeltllldad  de que ee oemdlm
eiw ee dmdaa todo agemte odaaloo podia me War ooee w usa eorbe-
aa , deflme abora e l roaedle coeo
"aqoello que em omâlolomee dadaa oomduee a eammr",
y tuelbe a eubreyar la  frame ^ ^ plemea pe qom
"me ea la  "dada eoea" alim la  releellm  emtre au aa ta in  
leea y laa oomdlolem## em qua e tre  -emtllmdeee blee 
(Imalate oma te e  eae) la  relaelA u me la  eeee em a i-
lo  que baee que emfememoe 0  qua aaneeoe reep eo tlte - 
mente." (P.G. I .  276)
De aqui em primer lugar, lo  que el llama "ley do idemtidad
d# le e  oauaae patollgloa# y terap lu tioae", aeglm la  omal, eeee
em etro e l tie  ooeenta, pare e l Oolm mldioe "A  ieede emtwre ee
1
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botle#"y per e tre  p erte , ie  eevere w ftlem  «me d irige e 1# o rre- 
me# eeetnmbre de llmmmr tim tedee de le e  remedlee m le  que me eem
mim «M la tB ltM M , #  ftMSAtfft ttfflg fa ttM  ŸW M lH, "•» 4ft
terminedee eomdleleeee", ie  euei heee lepreple y em tlelm fle# Im
eeeemeimW# beeedm w  dlebme vlrtndee, que tebe eer enetltnldm
per fqme ee beee, de me pmrte, em iee prepledmdee de lee mgemte#
terepemtlme jr de e tre  em lee reepueetee %m e l orgamleeo de m
M eeelitt em erne# m etre# eemdlelemee.
" le f  -e rmemtm , eem egum frlm  ee pretleme e l reoem tle- 
me, ee prteuee e l  re u m tie ^  ee mare e l reumetleme, %  
gim lee eemdle le mee de apliemelitt de le  preplm egee 
trim ", t  nee edelmmte# "de todee lee remedlee y e  ee%  
tltmyem e l ereemel ternpem tlee#., me hey men eele qne 
peeee tlr te d e e i todee poeeem memo eggjgggA a, ee deel^ 
e q u e lle a a e  do etrlhu tee  meeldee do em m turm leen, v. 
g r. e e le r, eeldee, em rger, exene, eelm hlllded, e t e . ,  
pero mlmgemo ee emit le e , ml m ereltlee, ml eedmnte ml 
eneliem te, perqme le te e , qme em  tlrtm dee, me neeen de 
le  ooee on e f , elne do mme deterelmnde re lee lln  en tre 
le  ooee y lee  domdleleoee em quo eete ee epllenP. (P*@# 
I ,  276)
IWy dfu, que ten te  ee eebe do nmoe em e r l# x le  texmpemtl- 
ee gm erel y ene fermeeoteele rlgmreee, no ptteden do je#  de heeer 
peneer eetee ten elenemtalee omen fmadenmtelee reflenlenee le%  
nemdleoee.
Vie te  la  preoedeate ley do Idemtlded, peee e le  qiae llene 
"do lee ImterZeremolee moeoterlpieee", nqy f l e l l  do reeumlr#
wl la  emlmd tendrfe rapreeeatade per le  expreellm f  •  Z 9 
(do euyo pretm dldo ernxfrnxmr eeten ltloe preeelmdlnee, e lere  ee), 
la  firau la  de la  enfereedad aerfa 7 » I  (O ^), e  lo  qo# ee tree- 
pond# reepeetlteeeate em teznplutlea 7 * 1  (OVn)«
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m  ##%# eenelXle térmalM queda anaarrado ml aasam tara#4|« 
tU a  gm eral, # a  H at#  d# I#  marna, a t i dantamamte, a l "aaatx#- 
1 1 # aam tra rll# " ...
<* m i l l  A m A m :#  t i i t t i i t t f r
m  da# aama mâmktm letuam dl # mabaaamma prafdmdmaaatai
ea am eflema ImHmmelm eebre 1# p iie tle a , graala# # l e  eaml ee
dejtf de medlelaar em a ltaa  dédia (Imolmee pot lea que ma a e # %
rem la# imfradoeia hemeopé tle a a ), y «a au eatudle de le  «le H g
ml "aeedi# f l a ll leg**#" de lenedleam eatea (que are# dabaxüa
llamaraa "r eaeallm fleleleg& ea ladmelda par lea  alaM d*), gvm*
eiaa a 1# eaal, Im lell latamandi,  y a e ia ll em e e l eamime mia
Id teee , a em «utender, para la  teraplm tlm , la  eoaetltaellA  de
le  que Hem# la  "reea de imdleaeleaee de eada reaedle*, eaeada
de la  experiemela de ema efeetee ea a i  mleme y em eetade de eg
lad# im tita  a  le# aA leee para que e lle e  mlmaoe exporlmentem
eete comjimte de dfeetee de eada agente, mm e l A a de te a tr
experiemela para p reeerlb lrlee em aquellee eefereee eeya reea de
pertmx%aelemee elememtalee, eem lemal r  eentamria a  la  preteea-
da por ta l reæ d le  e t e l  gmpe de e lle e . m la  dlXlemltad de
dleba adeeeaellm ee trlb a  e l  preblema ta ra p te tle e , y e l  peHjpra
de uma amdleaaHa qæ eea Imeeapleta e exeedemte em lee reaœ lg
mee que Imdmee eem reepeete a  lae  pertmrbaelenee «ne pretemdem
eamar.
"D lA ealtad, -eemeata letamemdl-, que Hahememn qiilee 
re e e lte r , aemqee em terne, puee la  aalmaraellm in f in i-  
teelmal de lee deele, e l  redmefa e l mialme la  æelAe 
peraleleea de læ  prepledademe eeeedemtw e eemteraiap-
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A ggA g, tambilm Aaatamfa am proaareilm la  da laa  maog 
aaviaa a IgttttÉH l** I ,  284)
£ato a# tarn a le rta  eaae evldemte, pero eentleae raparar qaa
em eete pomte me e e tl blem aeta l l ada per imtaaendl l a  deetriaa
heaeepl t le a  em (mparte e l ta le r  qua pneda temer), y# qae aabqg
mam preeerlbfa remedlee qae preteeaeem lee mlemee aCBtemae (me
lea eem trarlee) qua el emferme pmdeefa -(elm  dada per emtemderlee,
em  Imtalellm b lp e e ritlm , erne mamifleetaeHm de la  temdemela
e a ra tlta  a a ta ra l)-  y elare  ee qae em t%I eaee e e tl^ a e tlf le a te
ea deele n iai me pmstm qae e l m m ite  - ta ig a  la  palabra- a  la  vim
nedieateix . me eea emeealte# la  e e la e lte , em fim , qm a la  dlA eq^
tad da letamemdl, ee redurne a u tllle a r  eolam nte lee remedlee
blem rrebadma prevlamemte em el eaae para eetableeer eem la  ma-
yer eegurldad la  reea de Imdleadlemem qae baga realleab le ana %
te rfe re ae la  meeeterdplaa le  a le  eeapleta p la lb le .
fan te  m  ea flrau la  del eamlm eaamte em ea reea da Imdleg
elemee, nmletxaae Letaaemftl frmmeamemte "emmmtKpata", ee deelr,
defemeer del
(1)# am e l a rtfe a le  tlta la d e  "H epatia", eiqa feema me eene ta ,  
pre tende expHear eene eeta palabra me ee qpaeeta a  "aemeeeg 
tia "  em e l e r l te r le  de aabmeeanm. rareee a le rte  qae e e l fae- 
ee em la  memte del f andader  henedpa ta , pare em ted# eaae me 
ee tetalmemte adeeaada, ya qae a l a  la  "Xeepmtfa" (qae ten* 
d rfa  per lama e l teeqaaH a aeqeaHbmmP) ee epeme l a  "gmamtlg 
patia" (im tW atia#  "eem trarla eem trarlle"), a la  "neneepa 
tia " ("e lmll l a elm lllbae") debe, em bmema reedm. ^^emonee la  
"H epatia" e "Hetergpatia* ("dlteroa dlverelmp). y la e  mle- 
aae dlA ealtadee eemaladae para baeer ana gytdatlea leepatie  
talem para vmm re a l emamtbepatfa# ida ami, pareee e le rte  qae 
Hebnememn em ten die per A lepatia la  Hmdlelma da lee remediee 
fee mada Uaaem qae t e r  eem e l  mal", y eete ee #m texdad e i 
eemeepte eer r l emt e#
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embargo, baaer v er la  Ignaldad de ea ta  prlm alpla earn aX «A É U # #
tfilrtliltU i bemeopltleo, y a i l f  afirm a qua â ipoerataa , em m& a fa r ia .
"Deflme teralmamteaeate la  medloirna#
to aatim ** X ooMatfti
*fBtoB «Htozm M tor >|iitoo to il r  Hi««ox»toa m  m
m a  te  eerema y beadamemte lee  e&. 
eameee éeX "parrafe aegemêe", y emtemeee v e rl y raeene 
eexd que e l mie legfUmo y ppueete eem trarle a l  mal ba 
de ear , de meeee idai , l a  maturaleea mlema deOL paeâea < 
te , y a l iaaeetig ar y deeemtelr le  que ba betee eete em 
lee  eaeee ea qae le  ee dmde tr lm fa r  de lee malee (eem- 
tra rla ) b a lla ii que aquelle, y me e tra  ooea, ee le  que 
realteem lee remedlee jggegîgjgg a  faver de lee eualee 
(een tra rlla  de Hlpeexatee) ee verlA ea teda aura, aef 
alepatlea orne baaeepatlaa, aef a  la  amtlgaa eeme a la  
mederma ueaMa*. (0.6# ZX#572
Xe eebe duda de que latamemii, em eu afbm blpeerdtiee eeta 
te a , atrlbuye a l pair# de la  medlelma mm *a|^em e eegumde" Imemlg 
tente y «ma deflmleldm prepia que, eome A ee cerxal, "A  me ee 
maya, mereeia eerle"^. De eu meAtaaldm ealid  eete afbAeae eupxg
(1) oerrA  eeeAbe Hteralmemte# "De a«af aqiiella bermeea deAml- 
e lte  de la  Medlelma que ee atrlbuye a a ij^ ra te e  y # e  e i  me 
ee eeya mereeia eerle t ir e  euramA qua t l a  matera apente mua". 
DetememA, par eu parte  (f #9. 727) eemetrqyd aef la  frame#
Are euremA, qua t l a  eurat eue epeate aaturm, y l a  atrlbuye 
A  "eegumA aferlmee" 6m H lpeeratee, eqya #elmera parte# eegue. 
i l ,  eeria i Are m reaA  e m tra ria  Amtrar l l a .  m  xealldad ta l  
deA A elA  me eeaeta em e l  oerpaa, eqye e e p fr ita  reeege y eiap- 
teA ea admlrablaemite. ( f .  per exemple, e l  afbrlame 22 de la  
ieeeldm II# "A repleAem e quieumgee Aemt morA, etm eeaA e- 
me eamemtar# e t qelmm#q%&e ab etaeuaAeme, replAleme# eleqae 
allermm eeatrarle tae")
Apb I I , 22
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me m itre lee  mejeree del heW r letmmeadimmet
445# m# eepeetee del eitrmr eorreepemden # lee dee 
eemeeptee hlpeerdAeee de le  bedleimm. le f ,  per eee»» 
te  eem ee "Arte de eerer A  mode que le  beee eepeate- 
meememte Im emtmxmleee"# eemee imitmteree de te te , m i^  
tree  y e  per eeee te  equelle ee "Arte te  eurer per lee  
eem treriee" remevemee lee  egemtee edemieee em eem tide 
W ee te  A  que preteeen le  tefereedmd (Wtememdt -  Ate- 
rlemee) (o .e . XI 82)
D# Am medlemtrix
Im eriteA e he de eer e l  eeemtre perm qoietmi tree  le  que 
emteeede, e jemte # e l le , leam ea Im Petelg^gfm letmeemdieme fvm- 
eee eeme lee que e eemtlmmeeldm trueerlbe llterelm em te, perm me 
eeer em peelblee Interpeeteei eaee pm reielietaet
m# # # ml mieme eeamte de eubm ietir, Imeemeate ea I  ebre 
te  uaee eaeee, y mum per Ite a tle e  preeedimiemte, eeme 
fuerea mediem tria e eA tadera, y ea e tre e , eeme fUerea 
m eeatrie e matadera# eeaterme le  bamd patemte earn dee 
beebee parate lte  eemeretem, ataerm itieamemte  id la tieee  
y terapeu tleem ^aeetee."  (P.O. 257)
3ea eetee, dee feee#^aflaaaA da elim iaatoriai uao, ea A  
eletema eutinee, per ejeap le, ua aatrax o a tlep ere ; e tre , ea  e l  
a le  teem mueeee, per ejeaple, ua feee tubereuleee pulmenar. para 
ml primera, la  eupuraeléa eealleva la  m je rfa , para e l etre la  
agiavaelda#
" te  aquf, puee -eemAuye- a  la  aatu raieea , a  la  itiJE L - 
I f ^ t e f ^ taa . a la  deematmda fuerea m edleatrle, red ael- 
da A  deealrade papal de ua elego euraadere que aquf 
eura y a l l l  mate eea A  adeae preeedimiemte, y eem 2a 
ae je r de lae Imteaedeaee peelA aai la  de edmar bien y 
p rte te ."  (p.e# 258)
I  eteo de eoetambre, para gem trallear eu aeerte , reearre 
ml e iA lt
"Al H egte a  eete puate, y puee te  que eerfa uaa la -
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eoaranim eia ûXêémtXm mX mmmtmmit eaee# paraiala# aoA 
aratoa aama la# # a  preaadem, toy a ataboU aar tedea 
laa  poalblaa #a aa aiteml# im adt da l a  aao& loa gm o- 
ral* -  saa ma poomaa giramda earn tada aa te tra a  bajo 
d l aoX aawloAar da Madrid, fawaaa aa papA d# aada 
A aa eapapad# em agaa e la ra ; bagaaeëHa debida preoaa- 
e l la  qae moelle tea# y teremee y e  A  poee ra te  1# axtg 
ja  per la  temgaate, y alga# glreade lib re  de ea e a r # . 
ae# taeea  A  eaperlmeate e#a e tre  pepA lte IgaA , pgdd 
eapapad# eaa agea de ee la  e de # a a , y ebeert eaee # %  
eeamte mia g lra  la  peemea a ie  y ma# pegade ee la  qeeda 
A  papelitOf y aie'tem eemeeeeeme la , la  lapoelb llldA  éà 
eaeedl r le  per la  taageate, y em ar de la  pertarbaeiém 
# e  lA eee  ea ee aetlmlemte. ibaxa la  ewma de m  
ta  epeelA ia  de reeA tadee, a deteaebe de la  Idemtlded 
de preeedimiemte, me edle eA ta  a la  v le ta , elae gee 
adeaie deaoeetra qua la  alama Idemtlded dA pmpdlAea- 
te  ee la  qae emgeadra la  epeel ol i n de reeA tadee. m  
efee te , ea aebee eaeee la  peemea elgtie beeleede lo  
ee que eetd em e lla  baeer, y e  ee e e y d r glrmmde (par 
eer ie te  A  e e tlle  de ea faeree A ta i y eem eue gtxoe 
a e tlta r  la  etapeebeaAda del l£^Ad#i eA e # e  em A  
primer eaee, eeamte a ie  IfqA de ee etapera, a ie  A  pa- 
p o lite , eaute dA  mA, me le  deape#; mite tree  qae ea 
e l eegemde, eeamte aim liqA do ee e tg p eri, a le  A  papg 
11 te , eaoea dA mA, ee p e # " . (P.O. 259)
le  eerlee# , per uaa parte , la  gram aeeptaelda legiada per 
eete eefleaa leteeeadU ae, y por e tra , y e  A  people eater me eg 
yea# em la  aeemta de le  d U ^ell que ee a r a n l te r  eeee pterafea 
eea fxaeee tamAé# eayae, eeme lae elgu ltette#
"Per eete lae remed lee, eeAerae peedea eurar paedem 
mater, y aataa Agumae toeee# tA eldadee A  f f a  preplie 
de 0 y me do T, eqya eaergfa flmA ee eA e eAtadema,^^' 
/ perVbeta eaergfa eeemeialmemte A tA "  P.m. H #
"Deed# lu e #  ee eegpreade, puee, que l a  roamlda de # 
dee eaergfme, ana que teadlemde a la  te raA ldad , l a  r#|g 
I le a  (gem eratrla earn), y e tra  que, aamqme re a llA  le  
(im ertA , tirade per ea  matmxaleea a  le  mermA (graera- 
t r le  emferea); la  reeAtam te dlndalee ee reealdve pro# 
feremteaemte per la  temdemela a la  regemeraelda dA  
tlpo-eepeefflee" P.O. 271
"Bedueldam a e # a  A tlm a efnteele laa  m aA feetaA e- 
mee aeraalee de 2 em eaamte raergfa a e tr le  rameerva%
- 2 «
n  m  prteA ple, reeuAvim## tote# eHme m wvlAelb# 
to #  mtmralim te le  A i^ tio o  por ##r itiX , y rep^L 
e i te  te  Xo aaU pf A te  per ee r aoA te", (P.O. U  7721
« .. .  te te  Im aAXldte te  lee  meme pyegëAte# b te lg  
me# a wddmerlee, e i la  eepmrtei&i me e x te A te # ... em- 
ee# hey em que tetefm  que Internlerlee." (P.O. I I ,
* . . .  te  te  eg tete, mem eeee ee te  Im uA lidA  de te  
luebm, A tede ee#e ee ImeAteAe te  muerte, y e tre  m  
em ee te  preteete que e l e e r mni#de memtteme, eeme tA |. 
hmetm A  fim , eeemedende tteee  erne eetee eeerdieetee,
 ^ eemee ite ,  m eu peretetem ete ImeradieiemA #mete e l  fte* , 
(P.O. I l l ,  214)
" . . .  te  te e  dee emergUe, im dlAdaA j  odeelee, 
l i e  ee le  ÉAem tewmrlsAe mlimte te l  W dlee. Ml AAem 
te  prepente Aempre e A A r" . (Aerieme 4 f |)
"GoAener te  vide ee meAe eureeiim# te  te  e tre  ted ii 
eulda e l ermteleme empl eemte A  Uempe gmtede te  emte- 
te r  te  eeA te  e expAer te  mmteAe de tee  emueee mexte 
erne (Aerieme 480)
" . . .  A  mte teA tlm e y opueeto o m tre rie  A  mqA he 
te  eer de meeeeided, t e  mmturmleee Aemm dA peeiemte
(0.0 . I I ,  372)
pee grevee erreree  pulmlmm heje eetee reeem eA tete y teeem 
peA A e tee  reA  imeemgruemete emtre e lle e . m uao de e llee  A  
"truee" de re e u rrlr m urn eim il (que Imtemeleaede y qqAveeemtete 
Iteem ej i gg te  te w te  de te  meeenlee gemexA), epreptede pure lee  
fine# que ee prepeme deeeetrer, euteude te e #  tee  eteeeeuteAme, 
me de te  reA lded , elme del efm ll. lA ,  reeA te  fA ee , per ejem* 
p ie , que e l  erguAeme temgm urn eele meeuAeme de eu reelte  pern 
tedee Im  eeeee, eeme te  peemee del ejegple. per ten te , tmmAte 
te  qg^ que I  tenge eeree ter meeetele per tmltm de edmpteelte em 
te  defemee emte te  Im jurie. idem i t , en e l primer eeee (elm gram), 
e l  emAemte (c) e e l l te , ee deetevermAe; em e l eegunte (eem gene)
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AvtxeOf y vle#v#rem. fmo tore# no mom aodlflomMoo por Im
raformodad A  por A  «Aormo poro mi por A  médloo. àâm oof, 
tradomolm oxpAoivm mlApro oAmto mntiqao ra  potmelm mom ia ra -  
fioloBlo purm ommlmmrlm do A  oho y oontendo eom Aim to  do me* 
tmmr ml midlM , tomAooionde y omfrlmmdo A  mmtoonto, pm#to 
# #  #1 perm Xm poommm A v ir #m glrm r, tqof mdAmtmrfm pmfmdo- 
mot ?Y qW otrm oomm pood# tooor olmo Imtomtmr mmgoir giimni#, 
▼lAoado, y quo m  proplo g iro  -Adm on #1 o to ll-  Aemdm y mymio 
m Im oxpAAdm? MAo-ltorrm, -dmioo y #  to  Amto mqA oon etexi— 
dmd Xo AfortnAm entre Xm tendenein y Xm oeteneim do Xm lnA e%  
tlA e  vim nedlemtrt)b eenentm eon mAerto m eete reepeete dA e f- 
mil de Im peenemt "3i on eX peee Aortunmde e in il do Xm peonem do 
"totom ndl ÿuAdrmnee eofulr dtodAe ouerdm mate# do qne pmrmee, 
"Xm oemoXuAim eerfm otrm. m  Im peenem do Xm vidm do le e  enfer» 
"mee, Xm oueAm e e ti dmdm de mm vee y pmm eleiq^rei Im eeAwAdx 
"no vm nde mlXd te  Xm m lelte te  lieplm r A  emeie perm qtie g ire  ne» 
" je r  y , m Xo elm, pener Agmme go tee de mgom e l  PM oIlte engenm- 
"* » '. . .1
Vo d e ji A^meendi de mtlmbmr mXge do eete elm meertmr m eqg 
eretm rle detldemente. ae rnqpf Agonme frneee demoetrmAvnet
" . . .  on virttad do Xm temdendto do I ,  eeneervmderm on 
prime Ip le , elmee lo  que ee fuere do le  fevermAe, iadtlX 
o oontrmpredoeente dA  reeA tm de"... (p#G. I I ,  774)
"Do todee motee, A hey fie  tree  quo mmtmm, ne ee per»
(1) c. RAe-Itorrmi "toolm Im Jmbidurlm xidiem", pg. A7#-*mdrld
1940
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y #  M i r a  e X l M f  _______________________
ramble per le  A ebre rae  Hbmrara 6e leifbejreree^iëegie 
de m rarte. tneibedsde equA que ra  detexmlMdee eeeee ne 
puede tra e r  A ebrel m que A  de eqye eetd meAe moexw 
te" (P.O. m /B Z)
Trapeee fu i e jra e  A  repeAde errob de eerar  cenelaelraee 
de lee  dbüiee* Heblemde te  lee e ln e a tra  gerarmiee te  elraAe# 
A ee ra  le  peg. lo i  dA  tra e  i l  te  eue te rra  orapletee
"Im A  raplee te  le  mmmlegfm debeA proeurmree me 
eoafudlr ramem Ira  dee om eepira dlvermee te  eemejmm» 
ra y te  Idemtlded. le te  eem Ae 1dm eebre ra te  punie ee 
eemtxmrlm m le  AemAm".
I  en eu mlera fmtelegfm generA puede leeree rraA dra ve-
eee#
" . . .  repdreme que ra te  ne ee un mfmll, mine un eeee 
A eldglee p e rtleu le r ( I I ,  750)"# e b lte t
y Ateme que ne ee un e fn ll lo  qqe prepemge. Ane 
ma ejem ple"...
su eApm, per ten te , A  preeeder erae le  A ra  eem e l pre-
blenm te  le  vie neAom trix, me tlra e  elne mgrramntee. I  en e l  feg
te  enelerrm otne e rre r  ndm prefumdo, fUndeeentml y A raem tA  m
le  vee, en e l  ordra AleedAee# A  de m trlbnlr un A eete mra l d%
tA  m UM emram ratu rA *  lArnm que#
" . . .  le  raergim ImAAduA, mtraldm m perA eA r ra  eu 
e rlg ln A  tenderaln, prevmleee, eeme tedm fuerem A vn, 
eumnde buenmrante puede denlmmr e l ebetd ra le que m e lle  
ee epene, y , eene tedm Amrra v ira , mueunbe eumnde A  
ebetrau le, pra eu IndA e e per eu Interaldmd, e per en 
mdverem relm A te, puede prevmleeer eratrm e lle " . (P#6# 
If 257)
T de m y l prêtante deduelr qqe I ,  eem raergim loAAduml, 
ra  unme veeee raA em trie y etrmm neemtrlm. en vee te  oeraldermrlm 
elrapre nedled trie "en eu erlg lnA  teadraelm" lidguA e o ne m mer
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em eu ree l potenele y en e l  reeultedo flmml m qee teUgnen, me 
eee tendraeim, elae lee emueee eoAdemtmlme y e  legldmn Im eemqg 
emeidm del efeete enm tlve. m  ade, e i Im emergfe imdlTlâeel fem­
me m veeee eeraeimlaent# meemtrie, tea  y d  pmrmrim eee "ere emru, 
A  eem vim earmt mum raemie mmturmf"... âgndmnde m Xm amtmxeXeem 
eele ee legrmrfm en tmlee eraee m|peevmr  A  mA, y ra te  ee mbeur- 
de. cragemgmee, poem, en y e  eete e A re lle  mate Im mmtmrmleem 
meAemtrie ee mm grave e rre r  lete#emdlmme,deblde me m mam dedme- 
e l dm Idglem, mine m un "truee* imtemelemmdmmemte mmemde dm ua %  
a l l  prevlmaente mderamde. 31 ee nuAera mteAde m eu yreple eem­
eepte de
" Im teademelm de I ,  eeneervmderm ea y la e lp le , ee& 
ee lo  que ee fd e re ... del reeultede",
hmAerm eeqAvade ten grave e rro r mntlhlpeerdAee. feabldn ea eg,
te  puA ale Im dpeem, m Im que A ee eon e lle  unm dm erne eeneralg
nee eleatlflem aente A fA tm e.
r m » ir te e t  it n
Oon tA  fundmaente, mu e r lte r le  prdeAee em terupduAem era 
dm reialmm pmrm Ime goAemAenem heterCLegra, ptopuyeade ram m -  
dlelmm flmleldglem, eea grmn revmleAeamlda del laporto^'& pel qm 
on Im ourmeldn juegm e l  te rre ra  y unm mueAtaeldn ea ramato peml- 
A e fueee de la  fmrnmeetermpim tonlem per la  flmletermplm (glnm- 
raterm pla Im Hmambm dl y reeuerdeee que fuadd ea BmreAeam on 
im tmAeelmlento Anmaeterdploe, aodele ra  mu toeape) 
xml Î Imn de KAoram ee lo  A gulm te ( ll7 ) t
"puee quo I  ra perturbmAe dm euye, y tedm perturbe-
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baAfe e# ooraienmd# por 0, rraA tm  U toeleneris %Am 
mAlemei&a que pretend# obrer medlfleemde Areeteme#- 
te  # I ,  por que A  bey meAe A  meeeA did de legrmAe*.
Ueee Hemee eatee bebfm reeemede r a f t
"Aemde lee egeetee A elA dgleee eemumee eemetlteiA* 
vee del H^tmee lee mde y mejer eeraeldee, debe dbree 
m ledee# A  eemee em A  ratede e e tm l de eemee Imlemtee, 
1# p referrae li eebre loe egeAee m edlA eelee." (116
r peee d o y d b  Alrgmi
"Slesde ted# perterbeeidm vlvm# eeme 1# elmee # A A , 
(SA (zo) } A  tre tiA e ttte  mmteAdl e y W e e  de Ime eg 
fbrmedidee, tern em b e#  e tre  vee em meeetree ftempee, 
me peede eeepteree eeme raelemA# peeete # e  A  Heme» 
mee o 'A  remtAe per# A e tln # ile  dm 0# eeeAde dA mA 
mee bA lerm ee eem que ea lm # r de era  (fs ) Im em- 
preeün de 1# era#, tead ri eet# per eeeeAda  A  abera^ 
de M  (00^). le te  y eAe e e te , pram m eltlplleedide de 
elemeatoe edemeee exterlraee per A emen tee A eA eee 
Im teAeree, ee le  que le # #  e # s # r  «Aem, em A e t#  de 
predeetee mer be eee, per e jm ^ e , deWee, edmlAetem xg 
eeAee AeAimee, e em v lrted  de r eee l te r  Aemllmee le e  
primeree preeeAbe lee deldee. tA  pr eeeder me eemdeee i 
a le , que # dielmAer  1# emfbmedmd, euemde me # exmra#- 
rerl# .*  (116)
Per rere vee expeAramtelleA ebram, euemt# # ra te  reepra» 
te  eaee# Pwtolegfe gemerA, uaee eeeee Aem demeetretivee de 1# 
l##rt#m dl# pAmerdlA dA fee te r  # e  bey Heme eee te r m e ,  te e -  
veleAeedo eetoraee, ra te  A  r a #  imveera de 1# A erebielefdet
"imeereeee y vraledee experimratee q#e temge prraA b^ 
dee ra  eAmmlee y pirate# me b ra  eemdmAde A  e i# iem te  
lavmrteble reeA tedo, que tA e e l  raede peed# erabrebra 
m  lae pleat## m  exeeee, y# dA  # # # , y# dA ebeme # e  
eegda e# eepraie reqA erra, y em lee  raim elra urn# ellm  
mrateAda eebreeeeede, preduera #a# eeme d id teA e e eo- 
fexmeded g ra e # l a ra ifira te  y pregreeivm, # euy# apaA - 
eida Ague# Imeedieteaemte 1# te  eriptdgeaee, p#%eaee, 
mmmn, pie joe, e te ., ra  tA  emeeee, que # mtaAe emtee 
que e l eer egreAdo eed# # 1# rafexmeded preduA te per 
e l r a i  reglmra, raeaabeti # 1# iafeetaAdm  y 1# ia fe e - 
eidn parralteA ee. in  lee evra y ea lee aemfferoe, per
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eiraple# en A  gerrW n, en A ^rA nein r, em A  gnte, nadn 
■le fe A l qne p reinA r per medle 6e en reglnen ney Men­
ée e ntjQT n A tw te  (een e  y genen 4e pneree# gieenee Ae 
te  taximn en A  rWLeeSer), m e A dteele e enferee6n#eeg 
AtnelemA mmg eenejnnte A  berpetterne, letne enferee%  
éeéee eetnbteeem eeteAoe predlepenentee # vexénéame Ig  
eneieeee pnreeiteriee# y nue n te# infeeeieeee, eegén 
en eepeete, lee  enA ee, te  proAe qne lee  élebM  ÛXàtê» 
e te , ee vem w nm ée, e te  meéteeelén elgyeie, A  eee#ee 
qne e l teA A dee vnA re m eer gmmtm n ne regteen néeeeg 
ée. %e be ebum lée en en mtene gerr&Ae beetn txee veeee 
«ee neteA e enfexmeâeâ bipertr6ftee«A eeroee em eteeee 
6e lee Mtreedénéee peA erleree, y e tree  tegtee en enxg 
e i te  eee A# te  en ne porlede de e c .  ^ le  un ene, e te  ede 
que peeerte  AtexmntlVMeate de un reginen vegetA  n an 
reginen entmel en qne entrnbn te  eerne y l e  green de eeg 
de# aX reeteA eeereêedel te re e r eneqpe, ye ne ta re  ntee 
pere perjndtenxte mie, y ten een lte  qaede y e ,  e lle  en- 
dendo A  tlenpe y per nntaxA deereA tA , vteo e n e rlr  
e l e  eded de dtee nnee. te  eete eeee, eeme em todee tee  
demie, A  eemente de lee  pmrlAtee beb&tnelee dA enleA 
daxnate te  A eeelte  rae n etab û le in n t Aen rame neemteee 
eem teeeneemle em tee  pereonee mteeedee de elertm e ntee- 
etemee febxllee qne deterleren  pretendement# te  or#A em  
e ite ."  (567/66)
cerne emteee, en f in  eea en emmeepte de in  A gtene, nonbe eg^
2te  enA tnte eem en etexteme a i 226#
%
"Dentre de A ee naee, nmAe hnbterl de AoreAee# deg 
tre  de e lra te , te tev in  ee dnrâ tepertnaele n te  dlepeA - 
e lln  IndividnA# veremee A  dentre de mil ee bnbte eA e 
dA Agteem y e  ee te  eteve del eeumte. (c .# . IX, 48)
2. £23£UMÙt*
3n n e titA  ente e l  preAemn de te  biglene ee, ente tede, 
integxA  -pA eeeem ltiee diriemee bey- per en emplitnd$ eemduetlg 
tab Ae nimiee, #er en eA texie# priettem , piq^nter, en en ep lieg  
eitfn.
IntegxA , bA ieA ee y jernrqniee e te  te e . A  t i t a le  de w  
txnA je eebre te  m utecim  te  omo Bite uÉ te  aiGi&m,
ee any eepaeAvo n eete reepeete. parte dm A  de em lean "A  bem-
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to# #e m  «Ho ##r# mi euesp# an #A# Irgem# m  riém warn maàm 
fameiAi*, y oeaeatmt
"A  A  toatoe 1# e# por In rao la y on ta  A  eae per 
ejeeu tpria A  A bedrle, la  realieaA ea de la  sig lm e 
toaena xadlea ea la  volaated, y , per ta a te , la  eduM 
e lla  de la ta  eoaetltuye A  preAea# femdaaemt A  de la  
A gleae, aei p lA lea  eaee prlvada*.
sia  eete req a ie ite  paate baeeree aeeA e de date# a tllleaA e#
pere ia l t l le e , ya qae ee A A da la  preparaella de qAea ba de -
to reteeherlee.
"•«•la Sttgleae haaatia reeA ta  aef ua 11 to# A y fe ia e ,
A , ea date#, heebee y reeareoe a a te rlA ee , pere dA  
eaa l, per A A de, d e jl de ItoA m lree y y A ieaeee  e l  
eapitA o primer# y prlaelpA ###; por y e  A  teda la  v j  
laatad del aaade me ee oapaa d# e ap llr loe aediee aa­
te rlA ee  de oAadaAe eae tern to , me bay eaetdate, per 
adeeoado que eea, que aorta e tee te , e l mo le  aeepta 
y Ada y a t i l la a  uaa t Auatad eaaa y A eraeta"!
me toy paee, edeoaellm A A to lea  poA A a, elm ana eduoaoito 
hxmmm la teg rA
"Fueete y e  ea e l bem toe tode ee bofaae, tede partleg  
pa do eu meta e eradlellm  rae leaA , mamoa lee aediee eg 
te rlA ee  de la  aetuA  Higieae baetar|m# per A  eelee, a 
reeA ver e l gram preAeaa de la  im trope-oA tar#,#, per 
tamte, oA e uaa mlgleme geimlnemer to bm eea, ImtegvA, 
latoada eebre A  eeaeepte uA taxlo f fA oe #erA  dA  big 
toe, podri per fbere prople, re e A te r dlebe prebl earn y 
ooamtee eeeeadariee em e l  ee eemAemra y eempremdem"# 
(0 .0 . I  pe. 19)
dA eo A lle te  eAetemte emtre eeta erlemtoelAi de la  eAtam 
ra  y la  aotuA  aareba del pregreeo tIoA oe, dW ourata a  ea medo 
ma #1 dleeoree imaugurA do la  EeA leadrafa de Medlelma de âerog 
loua en 1374, titA ado  te  lEO ï  te  UOVm DR A  Vite mODteto DiP- 
te  h l iUBDO Dl 7l3fÂ teDXCO -  D telte, que eem A  eapftA e de ea 
la to log la  eetoe A  teZlDO âOYüIju DE KPDaOUS O m m um z SM t t
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Xi&DC ciVtelteDO, xoma va breve ouerpe de dee tr im  M enéilee 
perfeetememte pe#mgemmble, euteA e amtemdls, eem tee  erlemtm- 
elraee eetueira en qne CerreX heee emheee eem ene liteeehedee y 
pletnmee KjgyteXICes JOB Ik aOBDOIXl te  hk TIB#
Del primero eon eetee freeee, ten lejemme per A  eetlle eg 
me proxlmme per te  in ten e lla  A  oAeWrAme preA e Betel#
"*#. le  soeledad me ee ra  veidmd ra te ra  de te  ley 
de eu progreee, pero tleme eepratmmeldmd temtratm pmrm 
In fte lr de ra  mode eemelAe dm Ira  dttmUra dA  dram- 
rro ile  del Arae# -  le  te  verded e e ti  grahedm orlglmej^ 
memte ra  e l  Inlme de todee# m  eete p rate e l tolmolpe 
de BUnerte y A  A  time lehrlege ee hmlira ra  Id&mA- 
ee eeee# rahee e dee elemtra que e l  irande mmrete m ûÊjq 
peohe evye per one fnere#teperler# «le ratee m dee ehrai 
IrreeietlA em rate pereuedldoe, A  nme de que ra  vAnm- 
ted Influye em tee deetlmee de ra  teg er, A  etro  de qne 
en vArated Imfleye en te s  deetlmee de Burepm# tclme ee 
oomelllra eee tey eupeAer y era velrated ImfeAmr, eog 
onrAemde e ra  A ra» f te l  Eete te  embe e o A y lo r Ig se - 
remte# Perm MtlAee eerpe ra bnye p ery e  A  mrrader te  
dlepeme y perqne tee  leyee naturA ee te  eraelentra# Am 
embmrgo, em medle de le  eA lgede dA rnmte y de le s  eeg 
plngemelee de tee eleeentee, olbA e A  p ilo te  ra  tmmte 
de lib re  eeellm, y per e lle  ee te mplmude A  liage A in  
y pronto, e se le  reerlmlna A Itege tarde y mA. m  eg 
te  pertleu ler me vAsm rmeememlratee# A  le  eemvleelte 
que e l hombre Aeas de en H berted morA furae erredm, 
eerfA e eete e te r A i  veeee mie yevioàeeo que todee é 
lee vradedee de te  A rao le jra te e ."  (0.1# W 43)
à1 segrado tra te je  A tede, eraelnye eeft
"em lo qne eete pronletlee Aene de mflloAve pern 
loe eomtemperineoe, A  trae  A  deeeo A  « A erte . le  tra  
te  dA o rap llA rate  de ran ley ra tu rA , y emte e lle  e f .  
lo  ente exoXemr# draa iBte A  eem ra t#  ra f te -
A la  loe nnUguee Intlnoe ee reeUtebem A  eeetsA rate  
de lae leyee humnaee, bien pedemee meeelree ram e lte  
reelgnernee n i n ratsA eato  de lee  leyee Avlmee# Un ee- 
lo  reourso de Aende le  quede m rade oaA  ra  A  eomra 
confliotot MEJCiJUJl, n f in  de euevlenr le  c rie te  en tg  
neflA o de todee"# (p#a# IX, 712)
^ t r e  estes IntA otenee que ee vmn A rade renliemdnm, flg p
- a n
va am aaoA ta mabva *i«a oiaoâaAea cvlatlmma", qae radaaW a r%  
go# 4A  oatomoam Oblaya da daroaXaaa# ixoao# # Hma. sv. way 
doaqAm Huab y te rv d # . 2a ra  ImMdaA# aAeba d# lo  qua o. la» 
tex t te  dooavvallada tey  em frra e la  eaae L^mxiAntm  PlTdlqOB t e l  
11 MDmODE EiTUEiaill y pmoa -y  em A eete le  ee , aetamlramte-, por 
le  ae jer qae ee la  eeoxlte y r ea lie ede eetee edaemeidm ffte o a . g l 
e la re  eet4, me paad de pregreaarle oeao tealme e trae  eeeee. Feie ^ 
raam tea arxalgedae era raorieA eaee reepeete A  v A e r reA  de 
eelae orlem taelerae A g lte leee , qae em te tee eae eee A  toe, Aem^ 
tfrie e e  o dlvalgedoree, ee dejea tra e lra ir . Para teoexia 11»gar a  
todee frad i em 1677 y édité bee ta  ea merobm a ledrid  A  eeraweiie 
" la  3 A  A " , em A  qae, emtre e tre e , y b lio é  eue eaetemAoea eerie  
de a r tfeal e# eotee "aigiome dogaétioa", eeae lllo e , profbmdee, #g
rle e  y joe eeee a la  vee, A  eoAenee do loe euAe# afSbaai
" 1 0  y e  la  HAeme debe, poee, oCreeer do prople 
-teo rleaeeate teblamde- ee la  ypate ra eendratmi le  dam 
le  e ie a tff le e , ee para P leleleg la".
m  e llee  d l l  trabllm  eeta aazmAHoea deflA ellm , que reea- 
me, elm meooAtar oem ratarlee, eu emeAemte eemeepte a  eete rotebst 
te i
"D# la  Agleme A reeee, prae, qra ee A  AEfS XE VlVXj|l
10 MAS 1 10 SMSm F D JIia i emtraArade per lO teS Im eg
trra a  lOBOBVXDU) que ra e e tra  eepoAe o o ra lra te , y #er 
10 MUCB la  perfeeta eemeradarala emtre le  y e  raee tre  
orgemlera "baee" y aqaelle qae "date baeer" eegim ea 
m aturA era. le ta  eomorademela ee le  que lee  bembree de 
tte ra  lee tlrapM# y lugraee demeainaa telUD" (0 .0 . I ,  
215)
1 madle eeoapa que perm braer poAble tA  medo do A v lr ra  
baetarfa A  A qA era la  Aueaellm do la  vAamtad perm que eada Ig
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dividuo qAera ragulrteg prralearla## ram i^ trratoraeilm  moAal 
rteloAmrat# distlatm  d# Xm vlgmmte, ram "Bleormolm", eomo #ram% 
bm cmrrmi, %at matradimado oomo primeipA  raeemlemde e reelleme, 
mo raoe "dereteoe del hombre" mma o merae A eetttlblee, elme era 
rmdiemXee meeeeldmdee mmturmXee, hlelerm peelA e y hmetm f l A l  em 
mpMeete ra prietiem . OpAmietm em rate  fremte A  peder de iee 1»» 
te re aee creAoe ee etrmve e eemelmlr xetmramdli
del medleo de hey he de raeer A  legleXmdor de ra -  
Smrai y tede eee em#ebee de le#eieder#e  de mflAto 
y e  hoy goAexmra lee  raAemee, bmbri de eedra mey preg 
te  em Imger « lee fbturee Wdidee ratmdietee, raleee Ig  
A tieee  imtdrpretee de lee oeeeeldeAee eoA elra, y em- 
tonoee Im metmA ver#meemte h lg leme pibliem, treaefra- 
mladoee em verdederm medlelra p e lf t l r a ,  e eleoelm y eg 
te  de àm preeerveeldm# emxmelra y rajormedeate de lee 
eceledmdee# eerd Ie  fmeate lamedlmte de tA e  lo  %me hey 
de eaaltmrlo em A  dereobe pdbllra, y e  eerm, emder%l 
tiempe, omA tede, heAemde brara mqraHm latmleilm re -  
raaei SAGS W U U , JUmmi i*£X"
Da ram dpeem dcmlradm tlrdnieeraate per Im beoterlelegfm, 
tetemeodl eapo tmeAAm Aeleatmree radio e lA #  ra  Im evAraWm 
de lae Idea# blA doleee, blem qae eue eeerltee ee Hmlteera m xg 
roe eeboeoe de lo que hey eemiemra e t oner  eertm de aetrnrmleem 
ea e l  emmpe elratX flee de Im verdmdere meAelam p re fllle tlra #
n .  FKteocau itm oL
£n de# grmde# eperttoeo eeovieae tra te r  e i  eemtenide de 
eA e dXtime eép itu le eiftlee-expeA tlvo  dei peneemiente mddlee 
ietmeeAimme, eberoe e l primer# Im texameida Aemtlflem del ml- 
d iee, tmmte en em mmpeete generml rame em A  eepeeimllemde, y e%  
prend# A  eegamde #  Im emerammem de Im MeAelmm, tente em Im e r-  
gmA eeellm de em plmn de eetmdiee# ememte en Im etiedïemim A ra  At 
le# mmlymtmrmm qme emeierra#
k. e r lte r le  dm ImtoedmeAAi m Im ellmlem mraerA
Aaaqme per em IndAe pMeAem me eerreepende m eete trmbm- 
je  A  emmem dA fimime de Cllniem ttenexal. ef y  e ra  pertinente 
hmeer eeme te r  m yf A  eA te rle  que ra  em Flmm de aefbxmm d e jl 
ramtmde pmrm m  eetmdle.
Dm empeAellm ra  t#m Agente que pmreee metmA* ten epmeg 
em que ne mdtolte reemmmm* tmm eram% qme me reqA er# melmxmelée* 
tmm eraemtm y e  ne preeiem lem Agmmm. pexmftmeeme# pmee, redm- 
elrme m ratreememr lee  pmirmfra née eeenelAee# muaque Aem merg 
ee medl terme entermi
" ira d lr  m Im elfelnm m je rA te rra  en Im mpreelmAlm 
de eintemee y eigmee, bm^ Im dlreeelA i de m  em tedrl- 
tle e  ememrgede dA  t r mteadLente de lee enferme# dA de- 
pmrtememte, y era Im eenelgAente preoempmeilm dA A eg 
meeAra, A  premletlee y Im In A rae iln , y eA te rra  ra  
A  enemen de lee  reetee emderlxleee, bmje e l  peee de 
Igralee mpederemlratra de Imeragrmenele#... pmreeeme 
me e lle  lam tA , elme perjm diolA fA ne.ee m  eete oonoeg
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te , la  OtolHIwÂ ammky au#l# re sA te r m m  UmommlmtB 
«a M am terlA  de obeerraeiAi e iadetezalaaéa ea em eg 
genteeeidn dldieU ee, y edoleee etoele dA eegr grare 
defeete de eee ite r A  A um m  m prM atw ee eeaatee de 
d le y le tle e , pr emletle e  y eem de iAlo%elëe t#re#lm% 
em, %M le  dletrmem del verdmtero eb jete  de 1# Qlfmlem 
gemerel y , le  qme ee a ra , le  ImeraMltM# pmee A  Aem 
y ememerea i^ire A  p o r w lr  ea g râle mlAee todmrfe aa 
oleate"
m  ea ceatiame gmete per A  eim ll -ee ta  vee e ra  plera mAqg 
te-^ toa erteaea erapareA la eea A  apremdleaje a r tfe tle e , en la  
que deetaran eetee plrxafeei
•aX emer de urne eara y levaatada edmeralla e e title a , 
la  pM lla per lae prAetieae AemeatAra te  de eer tA , 
qme le  primera rraamea eea A  re teeer de ee lfee ; la  pel 
mere fa a tra ia  e l  rebeear del ejerA elm  laetrlmemtA* e l 
primer emedre, A  rebeear de Im  epvn tee de am taraleee, 
y e l prlmra eenete A  rebeear dA  ealH A e dA oerneêa 
huaaaei y erae qA era que eeta tey me ra privaA va de 
IM  ir te e  llb e rA ee , perqae am e e tr lte  ra  ea prlnelplm 
e e tlA ee , elme ea e l neeaaleae eeneldevade eeme A éran­
te  oaivereA  del I  A te , y reeA ta  obvie y e  la  potraeia 
IdeA  y aateA A  do orapeaer eaee del verdadexe domlaio 
prfaA eo eotoe lee elemeatoe IdeA ra y aateA A ra de eeg 
poelAdn, olero ee que e l A gggtoA ra, oonelderedo tamte 
ra  e i ottamto ea relaollm  elgflBBBSBiL y A  tratemtemte.
OMO • •  mm ■ o .c o la lfc . m  t to — mlm —
l e time que A  rebeear de la  p rie tle a  o liA ra  eebee t j
doe eue Aemeatoe oempeaeatra".
rare rmedler rate mA, propome uaa eneeSaaea do la  A ia lM
gemerA ra tree  peAodoe, uao de pereepelda, e tre  dm jA A e  e r f ^
ee y otro de jA olo  A atétleed
1» pmiODO F0H3CÜ1 ICO •- Dedloado a la  eteOMldn pere%  
Ava del Aumae eebre loe fe edmeaoe y era p rA ra tee , %  
depeaAoAeaeAe de eu elgm lfieeelda patolaglea#
i &aIQXiC CEitlCO, o de A raae ila  do l a  deetrera e#M% 
oetlva do loe fearaeaoe aerboeoe, em teate qua date# eg 
preAvee do la  eafermeded ea graerA* pero ladefemdlra 
teaente de la  relaoida ^oe eoM mfatraee teagra # dejra 
de tra e r uaae era otroe.
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3# lEXBGHâiif O d# rtdueolla f ie l  A l# # #  de e» .
d# femifieao eerbeee, ra  tan te y e  efateee, m lee demie 
de la  Aeme preeedenAm f  ustelemA x o ru li pere o u  vee 
A ra perA A de y ammlicAe y juegede, Im depradÉratra# 
te  de tA e  ooaeldereelle de raided eiadvimiee e dim#* 
aeetlom erav raelraA , y bueeamde eralmelvmmemte, de t l -  
H ee lle  ea f i l l g ^ l a ,  la  mmyer mpreAmeellm peelA e 
m le  raided petollglem ra  e i e mtomlnm"
Oea e l le , elere  e e ti  que ao ee pretrade re s te r  Jüepertraele 
e le  perlole A e y le t lr a , p rra le tloe  y terepéaU raf elme eplme% 
le  pere eu momrato teortaao .
"aee terde *#elmrm- eaendo A  Aeeme ye la e e rlte  ra  
lee tetAmgiem y CliAeee rapeA A ee, ee le  ofreeraw 
eeee verlee em jratee merbeeee, e raferaededem. eoym 
m ügem de æ m raA etare tea te  le  Impemim, eamAexl Im- 
dAeetlAem eate qae, perdlde A  A A e  e lee mrabree, 
v erl e la  eefaereee le  ree lid A  de lee  eeeee# ee deA r, 
reeomeeerl que rae eafermeded me e# mie y e  amo de e y e  
H ee eemjvatee iraelemelee y #  A  em le  C linlee graeem 
e ra tra ie , y ra  dlm geletloe, aae de «quellee Im tegraele- 
mee ra  qae se e jerd ltebe , deeeatrleade e la  e l  mrara ee- 
faerra todee lee A A ee, emeiranuAmtem y eemvraelemee 
ooAtee be je  e l formelleme del lemgraje A iA ee# Aem 
eei erae pere A  mie lee tsm trA , fenraSe en e l  ceneev- 
vetoA e, lee #eeee ra opere ne e A e tra , e lae  y e  ra  
oede nuevo pepA que se le  reparte  pere que le  e jeea ts , 
e lle  ve, en euemte A  raosnimee, ra  trae ra te  de Ime 1#% 
elonse de Ml tode ra  que se ferme, y eA e eummds 1# p ie - 
ee esA  #A perjeiedm eepsrlmemte dlflem&tmd y ee A e 
o mAAee de ea m ater".
le  ra e s tr ie  ra ra  e rte  -eemeldye-, me A ras n ie  erlg ra 
que ea e jere io lo  e lraen tA ."  (P.P. 53/59)
3. d .  .  1—
A&te le  ImpsAeee r ee llded de lee  rapeelAldmdee, le  Fete- 
leg ie  le te ra n ü ra e  ofreee urne peredojm mis en tre ra  elmxidmd de 
oraerato sobre lo  que aeben eer diobme eepeeiAiemelenee y A  orj^ , 
teA o que debe rég ir ra eu cens A tu ciln  eemo tA ra .
• )  w<»O#st0 6m mm^iMliàmA. -  M  N »*-
elne, -segln ym d ljo  A  trm ter de l e  Fetolegim ra  1# A eterim -,
- 2 t i
#e mmAyfsâm», puee ea lu g o te A e  erateaide ee f 1# exige e Im 
meyevfm de Iee prieU eee iaeepmeee de emfrem terme eem Im medl- 
elmm raterm del hmtore ra te re . le  aovedmd metaml eeeelete em y e  
A  eepeetelletm dm hey ee m Im ve# midlee y elrmjm«d d# em pmreg^  
Im# eem le  y e  remllem A  ideel qme Aee temer de "e l­
le  Im m iin  de Im dedlAmm y le  airmgfm fem e A  perfeete mlAee* 
mqeel e qAem fA tm  A  eemee 1mlemte de eem de eetee dee ranee# d t 
mjm em pijmre qee tleme eertedm em elm". (p,@. 1. Icy y i l l ,  257) 
per etrm perte le  ImpeAeee meeeeldto de d lv ld lr A trehmje 
y le  A vexsldA  de mptltedee em lee y e  A  Imheree mlAee ee eeeeek 
grem, heeem me eAe prdAeee A  qee te A lfa  hemlfleee Ime rapeelA  
eeelemee em e l  eupeeete de em eo ierte ra  ee eleoAlm eem erreglm 
a dlehme mpAtedee y m em teem orlteA e de A A A lm . m  ee te , hey 
y e  heeer erne Aetlmeilm feedenratmlielmm eegin A  pememAemte Ig  
tememAeme emtre Im ee^eelmlldmd "prefeAomA” y Im "Im deetAA". 
lepeA m lldA  ImdmetAA ra#
"im epllemellm de mm perUemlmr eemee Wemte de mem Irnm 
dmetrlm A  Aeme eeee pertleelm r de em ejerelelm ". ##.
G. m ,  ays)
Em eemAe,
"Im eepemlmllded prefeAemA em m tetreete, ra  Im mpHem- 
el&# de tedm Im fheA ted de m  rmee pmrtlomlmr de em e r ­
te  deAvedm." (<»tm)
D# drade prevleme, e de te  p revralr, Im raerme AfraemAm de
^omrm y prevmehe" emtre emhee. ip lleA o  eA e eemeepte m Im eepeel^
11 eee Urn nidlem t emdremoe y e  deAmlrlm omae
"Im epllemellm de tedm Im nedlAme m urn rqme pmrUeAmr 
de em prIeAem". (P.G. I l l ,  2#o)
-an
Qm. X» «ual Uiolixiûtm m  la  4e m rw  la-*
eam ta# v#aa #a im e#peol#114md 
#a m#p#et#  tlw il—t y %we#m #WLl#ale e l eeyeeialle te  a  eem eer 
-eaeate %e# ha 4e apl i ear l a^ H eia  la  aehieiaa* an erne fiimli— i 
tee geaeemlee |r teérleea# MLea fee lee p artlealaree  /  lee prëe%  
eee iwaem retaeiao  a ana hala de eae saaae
fc) C»i#—io  cw M tttiM fttf.. om ttm — r tX fw p « n tw l*  
m  eeeate aateeede# wwlee a eatraueaoe e l defeaeer a<«iaa 
dal iadlviteaU aw » el defla lder peyfeeW de la  eepaei alidad» e# 
ineliae per ea eeaeepie anatdalee ea pelaelpl#» deetm eter per 
ta a te  de la  laâlrlâaalldaâ»  a l a  heea de dar e r l te r le  de eoaetH n 
eldm a lae eepeeialldedee ( I I I  jr e e .) . Veewoa m& fa llld #  a r -  
gaaeate#
"free erlteriee de partlelda de la  aedielaa -eeeadhe 
(242) ee m e preeeatm e l ir  a eeateetar a eada pragma- 
tat H e l amatdaloe# 2t #1 aeeeldglee# )# e l terapeatS» 
ee^.
peeeohade e l  aeeeldalee perfae ee e l addieo <ptlea ha de dU%g
adetiear p ae e l eaferae qulea deha aeadlr pa diagaoetlm ie |  re-
ehaeede e l terapdatlee» poeate <|tae eea aeper eetlre  re# l# re  e l
preale dlagadetlee, /  Hera adeade eemelde "el ahaee de acaetm a-
j IA"» dedaee dpe ae geeda etre aeeptahle ale # e  e l aaahémiee p
eree eenflraarle eea lae elgalem#e raaomee.
"li perqpe tode e l amado eahe hiea doade le  daele (p 
haeta ee ref ram;
2# perqae deja H tree a l aldleo e l  dlagafotLee p la  te -  
repeaüeai
p# peraee ee f l e i l  eepeelallear la  hahllided# teate er- 
gaaeeeeplea a lee  fiaee diagadetleea» eoaaie eperateria
-aiB
m le# tl&ee %*r*p#atiooe;
4* per%me eemtlMLde em teéa reglm ma eapeoiallata» a i 
par M H ueasida kalia  #m le  #»m#ral la  faeate le  omoe. 
miemte p ém iaie  de la  loeallaaetéa de maa mTmraadad 
##m»ral# ka lia  ea le  partleiilar» per fa  perlo ia eokre e^ 
lagar p demlnle de lae perturkaeieaee leealee#
pi perqgee ee e l daiee gae eapalem klea #ea la  kitaroaà 
aida pxim ltira» eeeaeialm ate anaidaiea» de la  parafe- 
aida ea Hedieiaa p C iraglai p
6# p dltime» perqme le e  adelaatce m alitieee»  regaeiem- 
de de die ea dfa lae  eofemedadee eatee tenidee par p g p  
I l  jp f a  leealieaeieaee pateldgioae» garmatimmm a  
eete e r i t i i l e  aaatemi oe  maa aareka pevfeeteaeate eeafe t 
ae eea la  de la  ü e io le g fa  exp eiiam tal. ae ee died# 
pewe# qae me e le #  la  paeida per la  AaateedCa# pa #ee e - 
H a eela p eea te l  ffe ilid ed  aema e l HtLgle** (P#G* 111 
245)
jpeee a ea dlUma frmee, que ade ^ae une aflraeelda re e a lta  
eer la  eoafÈmmaeida de %m tee&er eakeemeeleate# e l argaaeate ee 
faleo ea eaei tedee eae im itee p eea lle ra , adeade» maa Hagremte 
petielda depriaoipie.
H w i# #  • •
lepeme laeaplieakle» pmee fee ae eake ea la  eakeea de aadie e^ 
ao maa aentalldad adHea w  pa gm ial» aiae tea edle aeraal» p% 
da eaer ea d l t£e % me toda eafezmedad dmele?,%Mmdme daela»<fee 
e ie rte  %me tede eaferae eake i#  dmelef..#
ÏUfitî -  Pere» ta e  kakfa dleke qme la  eeateaeia del
Smeiata w  la  qme deke p reeid ir e l a* rlte  p e l dxtto de la  eepe- 
e ia lieee ld a t f  0 ^  de. atera» e ie te  pdgtnae jc deemda» tea  fmreeg 
kle eeoglda a la  d ieeteaia  aedielaa p Cimgiaf*
gM rty Y Pere pw aueko ^me deaiae la  leeelieeo ida
de la  eafermdad» 7ae kpp #eHgre^me ee le  eeeape le  qme tleoe 
de générait t l  ae ee eete le  fee ee tieae  haeieado» ea eeaWk
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per eierte# del eemtlde a e lte r ie t
M ##i7  Y Tereere.-  sea pmee lee deieee ym%#e iee fmedem 
▼ilieee# t# e  %me %mm eeatmja ee eea emlgeaeta de la  realidad# e ^  
eeaeia tee ka elde la  eerdaderaaemt# re a l de lee  eepeelalldadee# 
Ida peraXaleatee eekre la  eeaeerdaaela# e ae eatre  le  rea laeate 
prdetlee p le  idealaeate perfeete.
pere aea kap a le t kep earn petlelda de #rlaelple# e ta l  ree
deal
1#. me ee e ie rte  %ee edle kapaa eeee e r l# r le e  eepeelal l %  
doree ea medlelma.
2#. Aoieae aef lo  fiaeia# eakrla erne alaguae de lee emletea- 
tee fee#a perfeete p ea ta l  eaeo e l e ie teaa  de e lla ia a r  Im  de- 
ade ae lapliea# eda ade# qae e l ree tea te  eea e l  kmeae. Hep %me 
email eerie , p eeae ee re# lae raeeaee qme da ae eatlefaeea. ae 
e l aleae "traee" %me eapled ea la  deteralaael& i de la  eeuaiddhi 
T ltal* T le  ade grave ee # e  preoleeaente e l o r lte r le  e a ltim  ee 
«1 ade#MÉ* a a* a r lta r la  ttü lrfa tif»  a a ita rlo t i -  
Heme eete la  gvm veataja de reepetar a l  iad lv ldaei redmee ea 
parte la  eeatlded de eeaeedWLeatee tdealeee# ade ae ee l la  de 
lee  ddndeaeatalee# pame#e #e#  eea e e tlle  le ^ a e a dl eae peede 
H reeree %me "e l lad lv l###  ladlvldae knaene ea# Imdepeadleege- 
aeate de #me eea keedae e m j«r#  aiSe e ameleae".
7 ea eeta detrateada i|ae la  realldad k latdxlea va fre#m% 
de# e l %ee eakrla# map klea per eierte#  ea lea  a l  paatlatra# dim. 
r e e f ir  del e«rvlole (eea redlatrleo# lad ld trlee#  a ia ld trie e , o
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âejrlAtriüo) t dentr» del cmel p # eue drdemee# oekea ya p eea p r j  
e leee le e  eep ec la lie tee  addloee-qgelrdrgleee de eparatoe p i i e t e -
ai kap usa patologfa oeaeaal p pmede kakar unae patologlae 
eepeolaaee deede #1 paato de v la ta  de lae eaferaedadee# dekea 
••tM  MT «bordftâM por i## f  Aifmrmolmiw Imj* 1* me-
dalaoldtt %ae la  edad p e l aexe Imgrimmx a  le  eapeeffleo# eegda 
•1 aXimiw rm olj^ifr m<t me#/r#elalmm*## rmalpitar* m f
%me da la  raeda a l o r lte rle  Ind iv ldaalleta  o uni ta rie  de le taa%  
dl# ee eaa verdadera Idatlma %ue ce aomrtara a plaeaarlo œ ae 
verdadero e r lte r lo  ra d ic a l para la  eepeelalleaelda en e l porre- 
a ir .
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z m Ê um m
iM nM laaiW  ü te tM l
m  mu eefaem# ergfaloe de la  Medicine (rat* oal* 1# 80 jr aa! 
divide la s ae&gmaWrae# dlaalpH aaa o iaatltae leoee  a édieaa ea oeig 
titdpeatee (eaye eeae area ee iadiapenaakle para e l eeæ eiaian te  
mddiee) y eeaetitm ldaa (#w per ream ir en a f tedee lee eleneatee 
integraataa de la  Medielna# paeeea perfeeta y w ap leta  ap tltad  
prdetlaa)* iae eeaatitmywitea ee aukdividen en fandeaeatalee y 
eeeneialee# ta l  oeno reemee ea e l aigalw&te emadret
p a te n ta  
% e ea eea (lie te ie trfatnye
eaye eene 
ee indiapeaeakle eara e l 
aoelttleate nidioe)
je te  mddiee
seeneialea
( e a e l w  la e  
(aeelmee ea- 
ra e te rie tieae  
del ebjete y 




le re  en realldad la  Higlene y la  Te repenti ea aaeea de la  
.a to le g ia  y a l feedlree dan lae  aeigmatarae eenatlteidae tan te 
kletdH eae eene elfateee# ^  a ae vea ae ralaedenan entre e l 







IX la  amfllaa aa4Xam$a #1 afa&l
la  aiiwiarta A#m a, aagra aX#naaaaa aattaXaataaai^
ta aa a l aaaolia %aa figura a l #ta
E s q i i P m a  n r s Hn i r o  He l a  M e H i r i n a
im rmss«n» su  r##on#ml#nto l i t e r a l  e# e l sim ulentei
i^ lüciura c e n tra it  jr M  4e la  Meliolna.
reepeetlvee del aereoHo 
j  de le  E99omdm J e e le l ,  m tXtulo de e jeep lee .
s%mlo# loe tre e  e tre tu e  del eeape oemm eatropeldgloe.
ATbol de le  Medlelee# - At mle anat&alee. ft ;%mle f le le ^  
l 6 # e e .  Be: Bale peleel6#gloe. «» p: zrcwa^ o patol^gloo. -  a# f t  aem. 
%e# derlvedee* Mlgleee y terep eu tiœ . -  Ht^'t oeMie priotieee de 
w peeielldedee reepeotlvemente h ig léaiea  y  tereplutloe * et ttosk  
eo eeoetitttld i de le  medio le e . ^ Heti iel# ieturee h ietdrloee. * 
m# It Adlgeetitree elfeloee# « ja tre  m t f  i# a, y entre A#A 7 a'# 
T # ee vee lee  enleeee eeeetoW tlooe tere loe lee . -  t  tedee lee  
eeetee ee eete dlreeoidm led leee clrcuieoldn ee e tre l 0 eeoendee- 
tt*  * Jf 7 todee le e  dee&e perejee de eeetee oontrepueetee, le ^ l  
eee e l  oeebie reeplretorie* 1 todee le e  eeetee ee eete d lreo-
e l  Alt indioeii o lreo leelA i eo r tlo e l o deeoendeate^* (?.d# I# 69)
ia  l69lff oeei die# eSoe deepe#e de e e o r ib lre  lo  qee eateoj^,
d#t eapoaie e l  Ceaeejo aep erle r de lae ta ieo iA i pdblloet
"De euerte  ^ue# ao eontealiadoee ea éeteeueelgaeturee 
propleeeate e lie lo e e  o eep lte lee  ^ue l e  fetologüe ge%  
r e l  eeee te o rle  de l e  entem ededi l e  terepdu tloe  7 le  
Mlgleae #ewrmlee# oomo teerfee  reepeotlvee de le  oarm 
7 l e  preeerveolda# derlvedee de edaelle# 7 l e  H leto rie
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o H tiœ  y evoltttlTe de eete# tree Ideee e trevee de 
le e  elg lee y de lee  reeee# re e e lte  due tedee lee de- 
mÂm eelgeetttree eetuelee y meelWLee ee redueeet en eod# 
te  eëdleee# e eee eeebiM eiae o eeecleolde leuroiel e 
te  tel#  de lee elA üeee eatediohee# edereeede en te lee  
e eeelee prepereleeee# y eeyeelelleeite en te l  o enel 
dlreeeidn prdetloe." (û*C* T# )4d)
Ael# dedeee y yropene eene d efin itiv e  e l elgelente eeedre 
d# "iel#pieteeee emélegee" en lee eetedlee de le  feeelted  de m e^ 
^Lne#
l i  Ceteeagfrt Aelgneteme entreyel4ileee# lee  eeelee# 
een eer entesnee e l eem te yeeellnr de le  nedielne# 
dM etlteyen# «An enterge# mt peeeedente e fendenente 
lanedietei inetenfe y y le le le g h  oldeleee (y le  yele* 
lee^k eerreeyendlente# e l ea d ie  e l m tede reeeneee m  
neeeel ded pern e l eenylmeente del n e rlc ie ^  mddiee).
^  qete« jfin t Aelgee terne eldeleee de Medlelne parole- 
mente dlehe# Petelegie generml. oon en e lin le e ; 3erw#g 
tle e  general y ente r ie  nddlra (inelmee ea e lù d e e  enen- 
de ee eeteW eeee)# Higimm yrivedm y pd tllee  (Imdlaee en 
prie tlee# y# tdraloe de laepeeeldn e v leite#  eamWe ee 
laetltnym) i y le  a le te r le  general evelAtlve y e r ltle n  
de le  àiedielne.
[• ce teeerfri tedee lee eelgnetaree de eerie  te r  eenple- 
Je eepeelel o yrefeelenel deede lee  prlmerlee# e de Aidg 
toe Interne# y ifee tee  enternee# beete lee mie eepeeld- 
lleddee y dliereneleâee per m  eemtwelde.
auMlvleÜm de le  teremrn oete^erle per motlvee p rdo ti- 
eoe# en#
-  Aelgeetarme de m dlelne In terne e deilradee de le  re te lg  
g le  mWee y
-  Aelgnntnree de m dlelnn externe o derlvmdee de l e  Pete- 
le^U  %nlrdrgiee."
(C.C. f i  34?)
0» a<tod» «d—uute w  la  dm
• )  ** tmerik
Ante tode# eemelgnmnee umee reflexioeee generelee eetee
Im fw  figarmm #m 1mm piglnmm loo y miguimatmm d# ma
me de Prntdlegim aenexmli
*##. e l  altedo de ememenmm llevm anm dlreeelA i epaej 
dm m Im del mltede de Imveetldmelim# ee deelr #ee eete 
preeeëk# de le  emrtiealmr m le  gemeral# adentree gae m#%g 
11m mmnÊm de le  #»memml m le  p ertleu le r. -  THm %ae ee 
ftodm wtm o peeie iter. m  Im emtameleem edemm del tùk 
%m m  eedm m e de eetrem ee omeoe mee prepeeeeee. f l j f  
m e de mm mmrm elmmm lee  Ideme meerem de ee te  p a r ti-  
eelmr» tode vee qae e l e r ite i^ e  demlmmmte ee ee te  mamte 
ee mer vege e In d e te rlead e . -  oamade Inrmtiamma# ee 
mieetie f i a  âequ irlr le  que me eebeaee# y elmie ee que 
emtemeee me mee tiellaaoe em eetmde de emaemmr aqeelle 
miem qaejum iipmrmme. m  te l  eltamaiée# eedm etiml 
eare eaeemmree m e i aim a# e m je r  diebe# tmmr laeeiem 
de le  m dre #m tarele#; mee eeme éetm a tie  m e efreee m k  
lidedee pmrtieelmree# de ebf 1# aeeeeldmd de qme dlrd^ky 
me m lee pertledUoree femAaeme le  daiee feram de pee- 
gemtm #m le  eeadietiw  im eam iem te de ellee puede em­
porter# y qae ee Ileaea ebeem aiem e y eaperlm atea.
De eetm  aadee perUealmree reepueetm  # e  obteaeme 
de aaeetrea pmrtiealmree aadee ameetroa lee feedaem e# 
la  daiee que reeultm ee # e  Ime eeem amedea de te l  e 
euml ammrm pmrqae mai eaeedea y m  de etrm# ame amatrm 
rmeda qpe# eea eer igaermate# tie m  eepmldmd de ember# 
eeaperm beebee# dedme emeeemacdU»# iadaoe# per j^ Ca#
Im ley e rmeda amturel ea euym virtud mquelodé^de fea^ 
atm e eueede# p%y parque el# e im  per# #  rm ieam l y aa- 
turm lamte debt te m r lagar de equelle eu er#  y m  de 
e tre t de deade reeultm que l a  o iem la m  le  dam Im  be- 
ebea# e im  la  m ate  qm eam eatra le  rmeda de e lle e .
#rede eete puam y harm e l idm raate  ebbe# e l dieeipala 
de lee  leadm aee puede ym eubir m le  edtedrm m eaeener.. 
tqudt Tim  f eadam eet m# per que eetee m  eea ttem la#  
y e l aaeetre m  h ie iem  ade que re p a rtir  ea puridai 
Im  eaperlm atee e re la te r  Im  ebaervmeleme# temdrlmm 
eue dieeipulm  # e  rape t i r  e l miem eefuerm  iateleetum l 
qm babe de bmeer eu aaeetre omaade iaterregmba m la  
gatuimleea. le  que e l aaeetre de be eaee&ar m  la  rmeda 
de lee  beebee# e^uetada a la  eaperlaaeie# beeta e l  pua- 
te  y ea la  le raa  m  que eeta  m  la  baya pedide deeeutrir 
daade eem  a le rte  le  eierte#  eem  dudme le  dudeee y ee- 
m  de tede pua te  igm rade le  igaerede. -  De eete euerte# 
la  eaem m ea ea a ua aleao üeapo e ie a tlfie a  y eeeadaiea 
e ie a tlfie a  parque eaeeam le  rm ieaal#  que m  le  earm te- 
rfe tie e  de la  eiem ia# y eeeadaiea pwqm em a gem m - 
aida de ammtrm m arre  e eue reepeetivae gee#fm im ee 
de dieefpulee e l taato de eefueree eapleede en la  in ter#
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pretmlAm â t la  iw llâ a â  amtural# o #em d# le  ebeermde 
y exyerinen tede. -  Mm%m ee# m  ml eentir# le  verdedem 
nw itt de qm e l eitedo d ld lo tieo  tenge im eerie  te r  eim- 
W tlee-de^^tlee  dUemtrelMBte epueete e l mitode eamlj( 
üee-eeeeptlee o e n e lftleemb lpetdtlee prepio de le  iorqg 
tigM lA u Y ee ee dige que ymede^ene yremleeeer m vel%  
tmd emtrembee #d tedee em le  meememem# eegdm le  imdile 
de le  m eterle y lee eemelgulemtee exigemelee de #ete# 
peee e lle  em le  prie tle e  ee eme pitre flee&dm# meelde de 
# e  ee eeele# per deegreele# oonTundlr e l mitede Indne- 
tle e  eem e l prœedialem te de Inveetlgeeidm# y e l dedee- 
Üve eem e l de expeeleldm degmitlee# eieade ee£ que ra­
de tlemem qae ver lee mdtedee Idgloee eea le e  proeedl- 
e lra tee  m eterlelee. Adl# me ex lete  ml he ex ietlde ra  e^ 
le  prefeeer hmeteate laeemeete pere i r  e  edtedrm e  ieeeg 
tig e r  delemte de lee  elramee de que d l mieme ip ra ra  em 
primeipiei y e i en eU nlee e l pretdeor ee egpeme e e ra - 
mlmer ua eaeo deeeeaeoide de perdteaitie# ee perqee ym 
eemeee gemerieememte le  perltem itle; e i em la  eleee ee 
eveatuM e eetgar y deeeerger «mm heteH a de iaydem# ee 
porque ym oomoee geaerieeramte le  botellm de idydMU %  
tel# pure oomedle de imveetigeeida reelieade par e l mP 
tode iaduotivo# e l erav ieie de ram empeeielda tea deg^É 
tie e  ee eue reeraamleatee oomo eegurm del reealtede de 
«te eaq>erlraatee. t  ee que# m le  here de eaeeSer# eiem- 
pre le  rmeda# le  teorle# llev e  le  delemterm# -  fie equf # 
puee# dmoetrede que le  enerâamee de le  l^etelagim gene 
re l debe preeleemeate# pnblgue tieee  per objeto le  teorim 
de le  raferaeded# prqeoder e le  de todee lee  deade eelg - 
meturee mddieee eeeaeielee." ( r .d .#  lOE^llO)
b) Le ardetlee
CuBo queda diobo em le  imtrodneeidm# peee e eu ra ie  fera 
de teorieemte# eb e #  per le  emeeüewee ia ttu itiv e  y prdoUe%# ea 
todee lee «eignetorme de la  oerrerm «Wkliem#eraepte# eolemmte# 
le  rmtologfe gomerml (me eef ra  Glfmioe# olero ee) y le  H letorle. 
ra  Bereelme ebrid  breehe eem ffurquet ra  eete eratide# oorama# 
eneeieneee eaetdmieee. t  em e l epil### de eu Cureo de ^etolegdm 
araerel# eflrmm#
"Iree ieram te  ml eueie dorade eonelete ra  gue tedee 
Ira  fe ra i tedee de aedioioe# eeegurede le  eneemaaea too-
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rlM rlgum#* (mm.* per eXme&dm dei elmuetm, 
teale mejer), mm.*#* Xa «AubmIAi fataleotuaX mWom, 
per etee U mw iueu Aetai*g(e geaerel, iegr# gm# Mte 
mXmme teaga pmr# ea pemmmX Imetruoolea, «a le eeeoele, 
ee eeee Xetareterio peXltleaiee» /  mt Xa eXfaXea, ee emt 
feme, a ffa 4e %ee Xae profeewaa todea, taaXmw eX «* 
RmWegfa «eaaraX, ea eeeate jefe 4* ee pe#pXa eXiirtee, 
peetea âer eat1efeeel4i a eae ieeeee, eeda 4ia ale geamg 
Xee t  vetoHHBtee, 4* 4ar a X* eweiieaee to4a Xa ampUtet 
peeetxea, expeAaeeitaX, #m Xa ln4eXe 4e aaeetm prnfe- 
efëe reeXaaa. a eatXefeeer eete viteX neeeetéei ee 4ir*m 
gem hey per hey ode eefecreee, ya %ee eX eerge eem #e 
m  heere ae greeta fuerea aaraX para eXXe, y tea a pe#ee 
le he teeage, %ee 4e ee Xsgre gepehge yy ea Xetrae 4* % 
tajpe la effrae- el %ee ye eeeeerre e reeemeie eX heeor 
4e eicAgXr y repreeenter la pitaere lieeeeXe irfAlea 4e 
W eaa ."  (P .a . Z, £fto)
Per* eaa 4ande eete per heeae y per e ie r te , ye i*ee ee mfe#,
**4a4 jm atifie6 eX «ee me elea^re la  IXevaae a la  p rfe tiea , pree^
ee ee reeeaeeer qee ee Xltee 4* PatoXegfa gemereX ee 4e tede aemee
m  11 hr* 4 i4 letlm » xeeptahle e a* , edalxahl* o eeeeerahle, *1 %
ehe e rld m te  ea eete peat* d* rle ta% e  aheuieta inadeceeet<e pern
la  eneeSaaee* <X ateae X* aetm a aX eeapemerXe geeda deeoehXe#
te  per fraeee eeee eete*
■tiUhaee a refiemX&m y reeeerde eX la e te r , e i ee *441- 
SSLllBitâltollÉâ»»»* 11» 748)
toAra 8» d# ##mlo m  -  0 e#tm otimi
"HO «qui ImM etteX isiens 4e im flebp#) %m# ra
•X ratméo MtumX de Xm o&raelm m  mtreve # ggtBfgfr 1 2#
7X0 diee que eX Cuno eetd ecrapqeeto lig ln ra  de eue dle#d-
pttXM"7aaa XBdigteto ott vefded, eeme eeSmlm era t i r a  fg
XldOf eurade mflrra#
*3ln duda que i^ traend l eemetld ra  erro r frad raeatal em era 
"emee&rara# que ejqpXlra Im ree ie te ra in  qra fude e m ra tre r y Xm
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bevftiw  a# la  h lee. m te  a ire r fa i #1 de Im iwpertnmidmd# 
"ilevande m tleamae eeeelmzee que empeembmm m bmlbueir e l lem#% 
"je y e l yewemlrate mddiee, lee hemdme emvllmelemee, ime eraplA 
"eadme deetriame, Im eiabeimmelm tdemiem que telrfm engendrmde dg 
" iw te  amohee eSee de Imtemao pememr eu eerebre extsmerdlamrlei 
"ttam te vmldm querer mlimeatmr ee#ae#e de mime reeldm raWde eem 
"timfme de ferlgard y peetm de blgede grmeet. Dlerm Letmmemdl eue 
"eneememeue m mddieee ym mtqr fem d o e , may eultee y beebee m Im 
"glmamelm del d%eeuree, y otro fuesu eu ex lto . JNkr elmudiemip em 
"preeepto tern oeaeelde y tern fumdamemtml eemo e l de mdmytaree ml 
"medle emtdemte, em le  euel elmudimm, per deegrmelm, muehee, pere 
"muebee Cmtedrdtleee, vivid Letmaemdi em Xddrid fuerm de eu vw %  
"dero e ra tre , remplrado de euamdo em ouemde, eem lee limteremmee 
"de eu ingiaic y de eu imteXeetual eeedim, eem ùMelded y re e ie -  
"temeim que le  opuee lu  mmem igmetm y deeeemWmdmdiem de eue d%  
"eipulea y eelegee*#
3u mfmm de erigiam llded y el me daepedleier ram aelm eeum 
xremeim que ee le  vimierm m Im plume, eemtribayd %mbidm, jumte 
eem le  mpmriemeim embmlietiom de au aeudemmtamdtiem, m dm r  m eu 
ebru «en eapeeiml ml Plmm de aefermm y emei todm le  peeelmgfm- em 
mepeete emtipdüee# que bmee m muebee e r itie e r le  peyermtivmmemte 
eim bmberee mtrevide m le e rle  eem le  debidm emlmm. 7 eraque tml 
motive me emeuern ml e rftio o , meuee deede luego, a l muter.
XT
•aso
Q Q B O h U U l o n i & B
HwdnÊâm #m i#  tmAmmtmX Xm Xm vW# /  Xm mtmtm
4 # i mrof# mr# D# a##4 d# w tm m m ài jr AWAjmfW## •oonrim * #  l a  
del# i#  eet# tndM^e reeemlr m  e l eeaer wHeire /  eem le  meyee 
WMMFede# peelWee# lee dedeelente efe leyerteedee # e  #  te l  ee- 
teAie ee deej^rendee* X eetee ewe# e Je le lo  del peeter# lee e lg e l^  
tee t
1# El iar« w tm em tl Xef m  heetre de telemte eleeelear* de ee^lfeg^ 
ee eelteee y de reeeeeelde oAdlmellded. mm tdegemffe ee %m 
dele de epreeeefaeeleete y leèterleeided en le  Jureatedf de en- 
teeeee ente la  enXeeneded y #1 doler en le  eeduree* 3e prodee- 
eldn ee ten eeteaee eene eerlede«
2 # 3# peemNee deede ney jee«m tneeer e le  medielne e l fUndenente 
eflld e  eue eegdm deefe# eehete de ntnee deede gtie eereé le  
eelgnetnme ém Betelegfe generel. y axe ree llee rl#  eeinn ld  ee%  
dloe» medlteelenee y eeyerleeelee heete lee elmeeemte e&e# m  
tlieende edi# m entree tente lee eewrm&elee eoeeeoriee #■# ee 
edaeeeida en e ie lep ld l^  le  ee#x€e# o eue ed ltlp lee  eergee xe- 
%eexiem#
) .  m  iSTtf e l gaeder vem ite  le  eAtedre de Xet elegfe Generel de 
Medxid -elmmde d l eetedxdtleo de Anetonfe en BereeXeee- p e tH -
ed ee FMK m Bwonm m m  F A i^ io au  x au  c u m ia i#  p*
re  noetrer ea eonpetenele y e o lle ite r  le  eeeeate* xe en Wedrid 
eeeeeed e y a tlie e r aaoe "i^rinelplee de Medleiae* # e  deterfen
mmmtmt de tree  l i t r e e  (xrieieilem )# m e (em # e e  temee), ee- 
tee JNfctolegfs eemerel# eteo# (em dee)# metre Cl6&lee ##merml; 
y e tre  (qme me ile#6 e eee rlte r) e te re  B le te rie  de l e  medlel-
4# om  eete etee ee prepuee m e reeteereeldm del eepdrite h lpe- 
e ritlee#  la d le ld m lle te  e m lterie#  tfmlee e ee Je le le  em  e r i-  
te r ie  y altedo edeomdm e l preMme ald loe.
$. ! er eete mo tle e  y pm la  Importemele %me eemeedfe e l fee te r 
peigmleo ee petogeale# ee le  he emeiderede rm etldee  eeeee ej| 
ao vm preoureor de lee tendemele) meohlpoorltleee y peieeeoal^  
ee# eotuelee. tee  e l me f e l  preoureor per eu mule In flum ele 
hletAdee# e l que fu l am olerlrlde& te^ predlotor em auoOee 
pee toe.
6. ÂoertI a ver (enmque eo lle g l a dem rro llerle ) la  H letorie de 
le  medlolrne eeae g le to rle lod fe.
-  1 defimlr# em tra  le  eonrlm te de eu tleape# la  Medlelma oe- 
ee mtrteegogAe.
-  A Imtegrar la  peleelogfe m  lee  eetudlm  ald leoeem trteellg l- 
em  fmdeaemtalee# e Im  eemeedio tode ea Importmela#
-  A oomeeder urn gram valor# emtomeee perldo perm la  ehfmlee# 
a l eetadle de lee  tmperamemtee.
-  A reem lerlear la  fa td leefa  gmexal eeae aelgmetura teoW tl- 
oe lapreeelmdlhle em la  foraeeldm del aldloe#
-  A d lv ld lrla  oom rig o r y a deeerxoller eom a a m trla  leper 
oapftulm #
• a »
-  À revalwmr #1 m rifrtm  h ^ ee ré^ o e  em termpA&tle## e i WLem 
een veeiieeienee#
-  A eeneeier gxen inpertaM ie m le  higieae in tég ra l y a la  
ex lm taeléa higlenëaiea de lee  pregreeea téenieee#
-  A prepefm r ena n e jer y nie eoapleta fom aeidn del Wdiee# 
tan te  en le  gm eral# eaamte en le  eepeetalieede#
7# aim eteerge» nanejeade per fum ea tm  eAe lee eeaeeptee de ana
Ipeea o ien tifiea  to talneate  «^aeeta a eu irepéaito# y ^uerimde
aaperar e l poeitlvieae re iaeate i
-  Hepndid la  rile e o ffa  âeepude de haherla deelarado ealvadera 
e iadiepeaeahle.
-  no a e e rti a o eaatru ir eaa enatenfa aeeim al te l  eem  ea pve- 
pie peneeaieate e rig fa .
-Oey^ en e l  n ie barde aeeaaielane f la ie llg ie e  a l pretm der ne- 
tenatiemr ea térmaXm eindptiea de la  vida.
-  O lvidl in e la ir la  flpolegfa y la  3oeielegfa en lee  eatudlee 
A atrepellgieee.
-  la filtra d a  del eadene^Uieiene h ie llg iee  pme prepagaaha# hiee 
aaa am elegfa eahelfetiea  y enfadeea y d e jl naehee eapftalee 
de la  ra te leg fa  tan eele eeheeadoe .
-  A trlbofl a  la  energfa Individael tendeneia a veeee aeeatrla# 
antU dpeeratie a
-  yrepugnl wna taee de d iv ie ilà  aaeléaiea# en vea de h ie llg l-  
ea# eene tmàmmmtm de lae eapeeial idadee ald ieae.
-  lapaee een idea# y eeaeeptee ea ferma peoae veeee elarae y
•293
adeouada para lorn eatudiantea# a quienas Iban dirigidos sus 
euraosy de Patologfa y Olfuica générales» oomo libro  de texto. 
8» Se ha dioho» y no s in  raein» que la  Patologfa general letazaen 
diana es e l  canaaeeo en que hay que hordar la  Patologia gene­
ra l de hoy. Ciero» 7 s i  Letameadi ea e l  oanaaaeo (oom mis de 
un hordedo insuperable) de la  Patologfa» e l daSaaaeo de Leta- 
mendl fu l su interpretacldn de iüplcratee. Todo lo  dehide a 
lee  error es de sus dpooas hay que borrarlo de sue ohraa» oon le  
que se decanta de e lla s  un tesoro de sabiduria mldioa»
9« Dichoe tesoro es e l perenne esp iritu  hipocritioo» que consid£ 
rado oomo constante h istd rioa . oonata de très elementos» oona 
tantes por idéntioos en e l  fonde y variables por hietdricoe en 
la  forma» dado e l  progrsso de lus oonooimientoe p ositivoe. Son 
estos conceptos fundamantaies : i^ n Antropologia Èermal y patol^  
gioa» e l  Individualiamo» en teraplutioa» la  ayuda a la  v ie  me- 
dicatrix; en deontologia» la  mas a l ta moral profesienal#
I0»£n resumen» puee» e l  ixr. hetamendi desarreUtf een gran b r illa g  
tee y originalidad muohos oonoeptos refer entes a i oamtno peren 
me que hoy va reoonquistando oon t it ln io o  eefueree» la  Medici­
ne que le  ignora. Si no fus un precursor» fu i un predictor, s i  
no alcanea a genio» es realmente gen ial. Si no siempre aoertd 
a ser un olaridisoente expositor de su pens ami ente» fu i  en -  
oambio un singular o lari vident e de su porvenir» hoy ya près en 
te .
Su e studio en este  moment o ea^  por tante» de capital la -
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